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V o r b e m er k u n g. 
lm Nachstehenden werden als erster Theil einer Be-
arbeitung der hypothekarischen Belastung des Grundbe-
sitzes im Herzogthum Braunschweig zwei Tabellen zur 
Veröffentlichung gebracht, welche die allgemeine Grund-
lage der Bearbeitung bilden; die erste giebt für jede ein-
zelne Ortschaft des Herzogtbums - mit Ausnahme einiger, 
welche wegen besonderer, Schwierigkeit bietender Verhält-
nisse von vornherein von der Erhebung ausgeschlossen 
waren, - die sämmtlichen festgestellten Einzeldaten nebst 
einig·en allgemeinen Verhältnisszahlen, und zwar nicht nur 
für die Ortschaft als Ganzes, sondern auch für die ein-
zelnen Grunclbesitzclassen innerhalb derselben nach Maass-
gabe der besonders für die Darstellung getroffenen Aus-
scheidung, welche im Wesentlichen auf der Grösse des 
Grundbesitzes beruht; die zweite enthält in gleicher Weise 
die festgestellten Einzeldaten zusammengezogen für die 
Amtsgerichtsbezirke, für die Kreise und für das Herzog-
thum. Dass es an und für sich nicht zweckmässig er-
scheint und manche Nachtheile im Gefolge hat, die Be-
arbeitung einer Erhebung wie die vorliegende in zwei 
Theile zu scheiden und zeitlich getren?t zur Veröffent-
lichung zu bringen, muss ohne Weiteres anerkannt werden, 
es waren aber gewichtige praktische Gründe vorhanden, 
welche den Ansschlag gaben, für das Mal das principiell 
keineswegs gebilligte Verfahren zur Anwendung zn bringeiL 
Die Darstellung der Ergebnisse der Erhebung über die 
hypothekarische Belastung des Grundbesitzes im Herzog-
thum Braunschweig würde den bislang üblichen Umfang 
eines Heftes der Beiträge zur Statistik des Herzogtbums 
ganz wesentlich überschritten haben, da schon die jetzt zur 
Veröffentlichung gebrachten Tabellen an Seitenzahl dem um-
fangreichsten der früheren Hefte nahezu gleichstehen, und 
da ferner eine thunlichst eingehende und sorgfältige Durch-
arbeitung des gewonnenen l\Iaterials - und damit natür-
lich auch eine umfangreichere - in Aussicht genommen 
ist, wie solche schon durch den besonders grossen Auf-
wand an Arbeit und auch an Kosten, den diese Erhebung 
erforderte, gerechtfertigt erscheinen dürfte. War damit 
schon ein Grund beziehungsweise eine N oth Wendigkeit für 
eine eventuelle räumliche Ausscheidung in zwei Hefte der 
Beiträge gegeben, so war für den weiteren Schritt, auch 
eine zeitliche Trennung im Erscheinen eintreten zu lassen, 
das praktische Bedürfniss der inneren Braunschweigischen 
Verwaltung maassgebend. Gerade mit Rücksicht auf letz-
teres war die Erhebung überhaupt veranstaltet worden, 
weil es in vielen Beziehungen für die Verwaltung von Be-
deutung sein kann, über die hypothekarische Belastung 
des Grundbesitzes im Einzelnen genan unterrichtet zu sein; 
dasjenige aber, was die Verwaltungsbehörden vorzugsweise 
bei der Behandlung und Entscheidung von Specialfragen und 
Specialfällen gebrauchen können und gebrauchen müssen, 
sind eben die Daten der jetzt zur Veröffentlichung ge-
langenden Tabellen, welche die durch die Erhebung fest-
gestellten l\Iomente für jede einzelne Ortschaft etc. ent-
halten; es musste deshalb von Interesse sein , diese 
Tabellen, die ausserdem als Grundlage für alles Weitere 
zuerst festzustellen waren, nunmehr auch sobald als mög-
lich für die Verwaltungsbehörden nutzbar zu machen, was 
durch sofortige Veröffentlichung am Einfachsten geschehen 
konnte. So ist die getrennte Publication erfolgt wesent-
lich im Braunschweigischen Verwaltungsinteresse, das auch 
für die Tabellen selbst und ihre Daten das allt'in vorherr-
schende sein wird, während fllr die weitere Durcharbeitung 
zu hoffen steht, dass sie auch auf allgemeineres Interesse 
Anspruch machen darf. 
Wenn nun auch alles Weitere über die Erhebung, 
über ihren Ausgangspunkt, Verlauf, :ftiittel etc. der späte-
ren textlichen Verarbeitung vorbehalten bleiben soll, so 
sind doch einige Bemerkungen zur Erklärung der Tabellen 
hier vorweg zu schicken, um eine sachgemässe Beurthei-
lnng derselben zu ermöglichen. Die ganze Erhebung be-
zieht sich auf den Stand vom 1. Januar 1897. Die ein-
zelnen Daten über die hypothekarische Belastung der 
Grundbesitzungen sind ans den Grundbüchern gemeinde-
weise für jedes rubricirte Grundstück bei und von den 
Herzoglichen Amtsgerichten ausgezogen und sind die Aus-
züge sodann weiter verarbeitet; für die Daten kann daher 
angenommen werden, dass sie thunlichst den thatsächlichen 
Verhältnissen entsprechen. Grundstücke des gleichen Be-
sitzers in ein und derselben Gemeinde sind, soweit mög-
lich und soweit nicht mehrere selbstständige Höfe dabei 
in Frage kamen, mit einander vereinigt, namentlich da, 
·wo sie für eine Schuld gemeinsam verhaftet wareiL Aus 
den Grundbesitzungen sind zunächst cUe grösseren in-
dustriellen Etablissements ausgeschieden, weil bezüglich 





statten, sie hier ohne Weiteres als gleichbedeutend nach 
ihrem Grundbesitz in eine Grössenclasse der sonstigen 
Besitzungen einzureihen. Bei der weiteren Bildung von 
Grössenclassen ist im Wesentlichen die jetzt allgemeiner 
übliche und auch von der Reichsstatistik bei der Bear-
beitung der landwirthschaftlicben Betriebsaufnahme vom 
14. Juni 1895 zur Anwendung gebrachte Eintheilung in 
Parzellenbetriebe mit bis zu 2 ha Fläche, kleine, mittlere 
und grössere Bauernwirthschaften mit 2 bis 5 ha bezw. 
5 bis 20 ha bezw. 20 bis 100 ha und Grossbetriebe mit 
100 ha und darüber gewählt, nur sind bei den Parzellen-
betrieben nochmals die Grundstücke bis zu 20 a besonders 
ausgeschieden, um auf diese Weise die sich lediglich als 
Anbauerwesen charakterisirenden Besitzungen auch noch 
gesondert und in Eins zusammengefasst zu haben. End-
lich sind bei den untersten drei Grössenclassen von 0 bis 
20 a, 20 a-2 ha und 2 ha-5 ha die Besitzungen ohne 
Gebäude - soweit sie nicht irgendwie zu anderen Ge-
bäudegrundstücken hinzuzulegen waren - als sogenannte 
,flüchtige• von den Grundstücken mit Gebäuden getrennt, 
da eine solche 'l'rennung durch Verschiedenartigkeit der 
Verhältnisse geboten und zweckentsprechend erschien. Bei 
dem Brandversicherungswerth sind nicht nur die V ersiche-
rungen der Landes- Brand-Versicherungsanstalt, sondern 
auch die bei Privat-Versicherungsgesellschaften versicherten 
Beträge berücksichtigt worden. Bei den bäuerlichen Lasten 
sind die Abfindungen und die Leibzuchten nur der Zahl, 
nicht dem Werth nach angegeben, weil eben dieser Werth 
sich wenn überhaupt nur mit grossen Schwierigkeiten und 
ohne die Sicherheit einer nur annähernden Genauigkeit 
uml Gleichmässigkeit würde haben bestimmen lassen. Die 
hypothekarischen Belastungen sind in drei Kategorien ge-
schierlen ; in erster Linie kam es darauf an, von den ge-
wöhnlichen Hypothekschulden diejenigen zu trennen, für 
welche nach Maassgahe der besonderen durchweg zur 
Anwendung kommenden Beleihungsgrundsätze der Gläu-
biger (als welche in diesen Fällen stets grössere Finanz-
institute etc. erscheinen) regelmässige jährliche Schuld-
abträge in irgend einer Form zu leisten sind, welche dann 
aber nicht jährlich von dem eingetragenen Schuldcapital 
im Grundbuche abgeschrieben werden, so dass also der 
eingetragene Nominalbetrag der Schuld thatsächlich nicht 
den wirklichen Betrag der noch vorhandenen Schuld aus-
macht, sondern denselben übersteigt; den Hypothekforde-
rungen solcher Institute, von denen die durchgängige An-
wendung eines solchen Verfahrens bekannt war, sind die 
der anderen Gläubiger entgegengesetzt und bei den ersteren 
Instituten etc. ist wiederum das Herzogliche Leihhaus seiner 
besonderen Stellung wegen noch speciell ausgeschieden; 
über das Verhältniss zwischen Nominal- und wirklicher 
Schuld bei den Hypotheken der bezeichneten Institute etc. 
wird demnächst die textliche Behandlung näheren Auf-
schluss geben; abgesehen von dem ritterschaftliehen Credit-
verein kommen als derartige Institute etc. namentlich ver-
schiedene Preussische Kreissparcassen und die Alters- und 
Invaliden-Versicherungsanstalt in Frage. In denjenigen 
Fällen, in welchen mehrere nicht in Eins zusammen-
znfassende Grundstücke für ein und dieselbe Hypothek-
schuld verhaftet waren, ist der Gesammtsclmldbetrag ent-
sprechend auf die einzelnen Grundstücke vertheilt worden, 
so dass keine doppelte Berücksichtigung der Schuld statt-
gefunden hat; die bezüglichen Fälle sind durchweg aus 
dem Grundbuche ermittelt. Bei den sonstigen einmaligen 
Belastungen handelt es sich um Muttergut, Lehnscapital, 
Heirathsgut etc., bei den sonstigen jährlichen Belastungen, 
welche zum Theil nur zeitweise sind, um Krug-, Grund-, 
Haus-, Meier-, Müller- und Erbenzinsen, Renten an geist-
liche Institute etc. für aufgehobene Leistungen verschie-
dener Art, Dienstgelder, legirte Renten etc.; ein ein-
getragenes Wohnrecht ist mit , W •, ein Niessbrauchrecht 
mit •N •, eventuell bei mehreren unter Beifügung der Zahl, 
bezeichnet, da von einer Werthbestimmung hier aus den-
selben Gründen wie bei den bäuerlichen Lasten Abstand 
zu nehmen war. Ueber die Werthberechnungen wird das 




Die hypothekarische Belastung des Grundbesitzes 
in den einzelnen Gemeinden 








Zahl Gesammt- Brand-Gnmdsteuer- I 
der Be- grösse der versiehe- andere Gemein 1l e Grundbesitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswertb Be- Abfin- Leib-Leihbaus 
rechtigte dungen zuchten 
I ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. ::!. 3. 4. 5. (i 7. I 8. 9. 10. 
Ahht•nrotlt- 0_.)0 1 flüchtig ....... I 
- a \ mit Gebäuden .. 12 0,69 22,7 51600 
I 
2 
·')o ·) 1 1 tiüchtig ..... 
- a-_ Ia I mit Gebäuden 9 8,33 418,6 43 250 1 3 
2-5 ha I flüchtig ....... I mit Gebäuden .. 4 9,61 478,6 17 750 1 
5 --20 ha •••••••• 0 ••• 0 16 178,00 8 945,3 147 7110 2 31/2 
20-lOU ha ........... 10 254,80 11132,3 226 000 4 51/2 
100 ha und darüber ..... 
lntlustriPlle Etablissements. 
Summa 51 451,4H 20 997,5 486 350 7 15 
Ht•it•lll'tHit• ·> l f tlüchtig ....... 2 0,24 16,4 
U--t a I mit Gebäuden .. 8 0,35 11,6 31 550 . 
•> , _ 9 ha 1 tiüchtig ..... 2 1,10 45,4 
-
0 
a - t mit Gebäuden 10 10,68 333,9 52 350 1 2 
1 f flüchtig ....... 1 4,20 127,1 . ·> r. ta 
--·) \ 't Gehäuüen .. 7 23,98 685,5 40 800 1 1 !111 
5-20 ha • 0 ••••••••• 0. 16 178,60 5 278,8 190 900 . 1 6 
:W-100 ha ••••••••• 0. 8 283,95 8 436,2 229 900 4719 6 
100 ha \lllll darüber ..... 
I Illlm;t riPlle Etabli:;sements. 1 15 000 
Summa 55 503.10 1.!934,9 560 500 4719 3 15 
IJt>lelli'Otlt' 2 . I flüchtig ....... o-· U a I mit G~~bäntlen .. 10 0,56 15,9 68 600 
20 ·> 1 1 flüchtig .... 8 4,10 135,6 a-_ ta (mit Gebäuden 3 2.37 61,2 24 350 1 2 
2 5 1 ( flüchtig ....... 2 7.80 238,1 ·- ta . · 
\ llll t l;e!Jtiutlen .. 1 4.30 126,2 8 100 1 
i>-:W ha ••• 0 0 •••••••• 10 117,20 3 203,2 132150 1392 1 5 
20-100 ha 'o o o o o I o o o 5 195..80 5 539,9 110 300 633 2 
I Oll ha II!Hi <larüher ..... 
liHlust.rielle EtablissemPnts. . 
Summa :w :m:u:~ n a~o, 1 ä.tä äOO 2025 2 10 
Bil·m·tult· •>() • I tli\cht.ig ....... 0 
- '
1 
\ mit. (iPbi'tll<IPn .. 30 2.82 33,2 187 050 2 3 
:20 a ., 1 . I tliichtig ..... 
- ),( I . l' 1 .. I 8 nut. ,p ><tU< Pli (i.8ö !Hl,ß 50 950 1 
·> 
- ;, ha I tlüchtig ....... I mit (it>bülH!Pn .. 5 17.11 298,3 39 750 3 
;) 20 ha 
••• 0 ••••••••• 4 52.50 1 220,3 42 700 2 2 
:!0--- IUO ha 
•• 0 •• 0 ••••• ;) 19ö.30 5 267,6 107 100 571 1 1 100 ha ntHI <larührr ..... 
I ndn~tri<'llt> Eta hlissrments. 
Summa 52 27.t.5S 6 919,0 427 ä50 571 5 10 
( 'J'PIIIIilll.!'f'll 0_.,0 1 lliichtig ....... 
l, llorf~··nwindt•l -:lt '('\ l 16 nnt. •P. >i\U< en .. 1,27 70,6 110 900 2 5 
:!U a •> 1 I tlüchtig ..... 
-- ta l · C !" I nut. ,f• >an< en 25 22,44 1 017,5 152500 163 2 10 
·> , 1. I tlüchti.!! ....... 
_-,) l.l t . 
nut. Gebiitult>n .. 7 19.90 701,7 64 850 1 2 ;) :W ha 
•••••••••••• 0 15 152.32 4 887,H 198 650 8 20-100 ha 
• 0 0. 0 •••••• 3 114.00 4 848,6 157 050 338 1 11 l(l ha ltnll 1\ari\ber ..... 
""' u>t dolle Et•bli"''""'"" .
1 
Summa 66 il09.!13 I 11 526,a 683 950 I 501 5 26 
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::Selastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Biddagshausen. 5 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I Cautions- betrag der I. I I. beträgt den (das 40 fache I (Der zur Er- 0' 
ritter- Belastungen gänzungssteuer ;o 
Herzog!. schaftl. Sonstige Hypo- Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse 
Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene 
..~eihhaus vereinund Gläubiger theken plus Grundwerth 
liehe 11, 12, 13 Brand ver-ähnliche malige und 15) sicherungswerth plus Brandver-I Institute sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. Ii]) Mk. Mk. 
11. I 12. I 13. 14. 15. 1fl. 17. 18. 1 !1. 20. 21. 22. 
500 22 700 23 200 52 500 53 000 44,2 43,s 
flüchtig ..••..• l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
23 200 23 200 60 000 60 700 38,7 88.g 
flüchti~ ...• l 20 _ 2 1 
't C b .. d J a Ia 1111 .e au en 
tlüchti~ ....... l 2_ 5 1 16 650 16 650 36 900 38 000 45,1 4S,s mit Gebäuden .. J Ia 
20 500 39 464 N 59 964 505 600 I 521 600 11.9 11,5 5-20 ha I 
82 600 6 000 N 88 600 671 300 I 761 100 18.2 11.6 20-100 ha 
100 ha und darührr 
I ln!lnstriPlle Etablissements 
03 600 108 014 2 N 21lli1~ 1 H21i :wo I 1 ~3-t -too 1(),o 14,8 Summa 
I 
700 I 400 (} (} tliil'htig ....... } 0 -20 a 2 400 8 550 1U D50 H2 UUO ' 32 100 :;.J.,2 :1-1.1 mit (;Phänd<m .. 
1 HOU I 1 (i()() () u tlüeht.i~ .... l 20 _.J 1 10 620 18 564 29 184 lii"J 700 68 4 ()() .j .f ,4 .f ::!,7 mit Gebli.uden I a - Ia 
fJ100 I Ii ilUU () () 11üehtip; ....... i 
7 791 25 000 32 7!J1 li8 200 I 16800 .J!-J,l -1.:!,7 mit UPhänden .. J 2-5 ha 
19 000 91 000 . 110 000 402 100 458 800 ::!1'.4 ::!4.o 5-~0 ha 
4-1 800 117 958 164471 567 300 655 800 ::!U,o ,2:).! 20-100 ha 
100 ha und darüber 
24 000 I 24 000 15 000 15 000 11iO,o 160.o Industrielle Etablissements 
81611 285 072 
I 
371 402 1157 !100 1 315 200 32,1 28.2 Summa 
. flüchtig ....... l 0 _ 20 2 800 22 700 25 500 69 200 69 400 36,s 86,7 mit Gebäuden .. J a 
450 450 5 400 6 200 8,s 7,3 fl~chtig .... l 20 -2 1 
18 450 18 450 26 800 27 900 68,s 66,1 nut Gebäuden J a Ia 
1 000 1000 9 500 11 700 10,5 8,5 tlüchtig ....... l 2 • b 6 300 6 300 13 200 14 600 47,7 43.2 mit Gebäuden .. I -o a 
6050 24 450 31 892 2ß0 300 307 900 1::!.3 10,4 5-20 ha 
20800 21 433 331 900 4-04 000 Ö,5 .5,3 20-100 ha 
i 100 ha und darüber 
1 ndustrielle EtahlisS('lllents 
29 650 7H 350 105 02;) 7J(j :wo S-t l 700 14,7 12,;, Summa 
tlür.htig ....•.• ) 0--2(\ a 9 200 83 07ii N !12 27i'i 188 400 190 SOO -i.'l,o 48.1 lll i I (;(•hiiudPn .. 
tlürhtig .... l •> •> 
17 200 1 7 20() f>4 900 (j() 200 /ll,3 --~8_,() 1ll i t (' 1 .. 1 I -0 a--- h a r(' 1<l111 ('11 
tliichtig ....... } 2-ö ha 450 44 500 44 !l5U f>l 700 {12 800 81i.n 71,(; mit II Phi\ 111!Pn .• 
8 000 15 000 23 000 \!1 500 113 noo •)-,..-_ .),1 ::!0.2 i">-20 ha 
9 000 4li00 14 171 311 800 370 800 l,r, 8,s 2U-100 ha 
100 ha und darüber 
. . Iminstrielle Etablissements 
2(j 6501 164 375 .. N 191 il!Hi 704 aoo 798 2~HI 21',2 24,o Summa 
I 
. tlüchtig ....... l 0 _ 90 55 900 55 noo 113 700 114 300 4}1,2 -18.9 mit Uebäudrn .. J - a 
2 400 49 075 20 51 638 193 200 213 100 ,21i.7 ::!4,2 
tlüchtig .... l 20 _., 1 
. t C b .. l J a - Ia 1111 rf' <lllf en 
21 300 21 300 92 900 118 600 .~!,.'!,H /.'i.o 
flüchtig ....... \ •)_5 h· 
mit Gl'hiln1len .. J - '1 
25 500 141950 16 7 450 3!14 2UO 609 900 t:.!.r, ') ~ - ( .5 f>-20 ha 
33000 20 900 I W;1800 !">4 238 351 000 464 900 I :!.r, 11.7 20 . 100 ha 
! 100 ha und dariihrr 




6 Kreis: Brauus«!hwefg. Tab. I. Die hypothekarisch~ 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital Herzogl. a) b) 
Sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I il. 9. I 10. 
' 
Destedt 0_ 20 ( flüchtig ....... 
l 
. 
(Dorfgemeinde) a 1 mit Gebäuden .. 23 1,72 92,1 88 950 2 4 
und Gutsgemeinden 20 _ 2 h f flüchtig ..... 1 1,90 160,3 1 Destedt-Cremlingeu a a 1 mit Gebäuden 18 19,89 913,2 73 500 2 51/2 
2_ 5 h { flüchtig ......• 1 2,00 153,3 
a mit Gebäuden .. 14 46,01 2 181,8 116 750 2 5 
5-20 ha .............. 8 80,48 4 304,2 109 850 1 31/2 
20~100 ha ............ 
100 ha und darüber ..... 1 1418,09 47 222,6 775 100 . . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 6.6 1570,09 55 027,5 1164150 7 19 
DilthNltlorf 0 _ 20 { tinchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 11 1,31 46,8 63 600 2 
•)o _ 2 1 1 flüchtig ..... 
w a Ja l mit Gebäuden 4 2,53 124,5 25 350 1 
2_ 5 ha f flüchtig ....... . 1 mit Gebänden .. 1 2,74 85,3 6 350 1 1 
5-20 ha .............. 12 123,53 5 638,0 179 600 2 
20-100 ha ............ 4 182,80 8 079,4 140 200 1 2 
100 ha und 1larüher ..... 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 32 312,91 13974,0 -!15100 2 8 
Erkerode 0_ 20 f flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 15 1,15 34,5 81 550 2 2 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 3 2,45 81,5 . 
mlt Gebauden 20 13,66 442,7 117 900 3 7 
2_ 5 h ( flüchtig ....... . 
a ( mit Gebänden .. 7 22,89 668,5 87 550 1 
5-20 ha .............. 6 69,04 2 333,7 94 100 3797 2 3 
20-100 ha ............ 1 24,20 1000,1 5 650 
I UO ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa fl2 1 aa,a9 4 561,0 il8(i 750 3797 7 13 
'Ess••hof 
0 _ 90 , f f\1\chtig ....... w .t \ . (' l .. I 6 0,43 13,4 1111 t. d1 mtu cn .. 30 450 
·>o _ 2 1. I tluehtig ..... 
w a J,t \ . (' I. I 2 2,03 ll\11. rf' HtlH en 72,2 12 150 1 1 
•) . 1 I tlüehtig ....... w-n IR \ . (' l I 8 26,58 m1t rl' ll\nt en .. 761,5 53 700 2 2 
il-20 ha .............. 1 5,60 245,6 12 400 
:.W-1 00 ha ............ 4 223,55 8 162,2 134 150 
100 ha und darührr .... 
I ntlnstriP IIP Etahliss\'IllPnts. 
Summa 21 2~8,1!1 9 254,9 2-12 850 3 3 
Flerhtorf 
0_.}0 I tiüchtig ....... 1 .0,07 1,7 
- a \ · ' l I llllt (rp >lilH C'll •. 20 1.92 63,2 115 500 1 3 
·>o -·> 1 I tlüchtig ..... 7 7,00 366,4 ~ a - ta I mit (;ehäuden 26 25,31 1158,1 196 200 1 
2 " 1 f flüchtig ....... 
-.> 1a \ . 
nut (~rhitnrlrn .. 3 7,78 370,1 33 250 1 1 r>-:!Oha .............. 24 226,62 10 000,9 360 000 1571 1 10 
:W-100 ha ............ 5 1:!9.20 4 939,7 155 300 2 4 100 ha um! tlarü hrr ..... 
lndnstrirlln Etablissements. 
I Summa Sli H97.!W l(i!WO,l 860 250 1571 5 1!) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Herzogl. schaftl. Sonstige 
Credit-
_,eihhaus verein und Gläubiger 
ähnliche 
Institute 
Mk. ! Mk. Mk. 
11. I 12. I 1s. 






3 675 21 800 10 000 
33 450 
11800 
12 500 666 
11 200 
645 455 427 904 























32 200 1050 






























(Spalten 7, 8, 








7494 1 073 35\) 
900 
I !HIO 
IN; 750H 1 220 4:~4 
I 
























206 1 71 
63 600 
452 ti21 
Amtsgerichtsbezirk: Biddagshausen. 7 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. II. (Der zur Er-
gänzungssteuer 
durchschnittlich 
(das 40 fache 
Grundsteuer-
capital [Sp. 5] 
1 angenommene Br~d!er- Grundwerth 







































































des ". erthes 
I I li 
I 
20. 21. 
! f56,s Mi.a 
() () 
' 
:J/J,t 1 20.o 
() I () 
:J:l.5 ! 1 Y,1 
8,2 t_.o 
Grund b e si tzc I a s se 
22. 
flüchtig ......• ) 0 _ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
tl~chtig ·. · · · · l 20 a-2 ha 
nut Gebauden J 
tlüchtig ....... \ 2 _ 51 a 
mit Gebäuden .. J 1 
5-20 ha 
20-100 ha 































tiüd1tig ....... \ 0 _ 20 a 
mit GPhii.Htlcu .. I 
llürhtig ..... ) •)() _ 2 I . 
. (' 0.. 1 J ~ a 1a uut •e atH en 
tlüd1tig- ....... } 2 r, I 
mit nehii.lJ(!en . . -o Ja 
ö-2U ha 
20-100 ha 














tlüchtig ....... \ 0_ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
flüchtig . . . . . \ 20 _ 2 1 a 
mit Gebäuden J a 1 
flüchtig ....... \ 9 __ 5 ha 
mit Gebäuden .. I -
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Iudustrielle Etablissements 
Summa 
tli~cht~g : ....... \ 0_ 20 a 
lllll hcbauden .. J 
tlüc.htig ••..• \ •)() _•) l 
mit <:chii.UIIen I - a - Ia 
tlüchtig ..•.... \ 2 _ 1 mit (iehäntlrn .. I -:J Ia 
fJ-20 ha 
20--100 ha 











flüchtig ....... \ 0 _ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
tlüchtig ..... \ 20 _ 2 1 mit Gebänden I a Ia 
tlürhtig ....... \ •)_5 1 
mit I iphänden .. I - Ia 
b-20 ha 
20-100 ha 
101) ha und darüber 




8 Kreis: BraunsehweJg. Tab. I. Die hypothekarischE I 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
fiir Lasten -
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- - -------- - --- i grösse der versiehe- I Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzogl.l 
andere 
a) I b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abtin- Leib-
Leihhaus I rechtigte i 
! dungen I zuchten 
ha l\lk. l\Ik. Mk. I Mk. I· 
-
1. 2. I 3. 4. ö. 6. 7. I 8. !J. I 10. 
-
Gardessen 0_ 20 { flüchtig ....... I 7,1 61800 I 5 a mit Gebäuden .. 15 0,39 ! 
20 a-2 ha { fi~chtig .. · · · · 1 1,10 69,9 
mit Gebauden 8 5,26 241,0 47 600 1 1 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebänden .. 6 21,47 805,0 40 350 251 2 2 
5-20 ha 0 •••••••••••• 13 118,62 4 876,3 150 850 3 
I 
5 
20-100 ha 0 •• 0 ••••••• 5 255,68 11411,2 161 950 5 271 1 
100 ha und darüber ..... I Industrielle Etablissements. 2 4,15 228,3 45 950 I 
Summa 50 .!06,67 17 638,8 508 500 5 522 7 13 
Gliesmarode 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 25 1,96 45,7 294 700 
20 a-2 ha { fl~chtig ...... 2 0,77 25,9 
mit Gebauden 13 9,89 374,9 247 700 1. 2 
2_ 5 h { flüchtig ....... 2 5,10 217,7 
a mit Gebäuden .. 
5-20 ha 
••••• 0 ••••• 0. 8 85,00 3 524,6 80050 1 3 
20-100 ha 
•• 0 0 •• 0 •• 0 0 1 26,60 1125,2 25 300 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 5 10,67 469,2 369 150 1 
Summa 56 139,99 5 783,2 1 016 9110 2 6 
Gross-Brunsrode 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 11 0,90 20,5 72 300 3 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 8 6,41 309,9 76 650 2 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 2 7,10 323,9 23 550 
5-20 ha .............. 17 195,47 8193,6 280 850 2 11 
20-100 ha 
••• 0 0 0 ••••• 2 58,40 2 579,8 50 600 1 1 
100 ha und darüber ..... 1 384,90 9 696,8 171 850 
Industrielle Etablissements. 
Summa 41 653,18 21124,5 675 800 3 17 
Hemkenrode 0_ 20 { fl~chtig ....... 
a mit Gebäuden .. 4 0,14 9,0 13 250 
20 a-2 h { flüchtig .... 8 5,03 277,6 
a mit Gebäuden 6 4,07 251,4 22 200 1 3 
2-5 h { ft~clttig ....... 
a mlt Gebänden .. 3 9,05 382,6 20 150 1 1 5-20 ha 
•••• 0 0. 0 •• 0. 0 7 63,90 2 812,4 95 450 600 75 3 20-100 ha 
••• 0 0 0 ••• 0. 5 125,18 6 291,5 164 650 1 3 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 33 207,37 10 024,5 315 700 600 75 3 10 
Rötzum 0 _ 20 { flüchtig ....... t 0,18 14,8 
a mit Gebäuden .. 10 0,54 36,4 33 800 1 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 1 0,48 35,2 
mit Gebauden 6 5,55 243,1 51850 663 2 4 2-5 ha f fi~chtig ....... 
l mit Gebäuden .. 8 25,80 1828,7 43 700 417 1 3 5-20 ha .............. 16 174,30 9 830,3 193 700 6 363 3 10 20-100 ha 
••••••• 0 ••• 6 183,20 9 703,2 180 150 7 301 3477 2 3 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 





,elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Biddagshausen. 9 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen fiir 
Belastungen I II. beträgt 
I 
Cautions- betrag der I. den (das 40 fache (Der zur Er- 0, 
ritter- i Belastungen gänzungsstener !0 Hypo- Grundsteuer-flerzogl. schaftl. Sonstige capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclas se Credit- ein- jähr- angenommene 
"eihhans vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus Grundwerth 
I malige liehe 11, 12, Ul Brand ver-ähnliche und 15) sicherungswerth plus Brandver-Institute sicherungswerth I I Il [Sp. 6]) (Sp. 6]) I l\Ik. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
3 800 28 175 31 975 62 100 62 600 51,5 !51,1 
flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden. . a 
2 800 2 200 0 () fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
10 400 13 450 23 850 57 200 58100 41,7 41,o nnt Gebauden 
2 700 24 600 27 551 72 600 83 300 87,9 88,t 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 
. mit Gebäuden .. a· 
48 800 63 350 112150 345 900 388100 82..~ 28,9 5-20 ha 
73 600 160 000 238 871 618 400 673 300 38,6 35,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
. 40000 40000 55100 54 200 72,6 78,ti Industrielle Etablissements 
39 300 329 575 474 397 1 214100 1321800 39,1 35,9 Summa 
26 230 186 125 6 900 212 355 296 500 300 000 71,6 70,8 
flüchtig ....... } 0_ 20 mit Gebäuden . . a 
12 000 12 000 1100 2 000 10EJ0,9 60U,o fl~chtig · ...... } 20 a-2 h 
40 368 97 123 w 137 491 262 700 274 400 52,3 50,1 nut Gebauden a 
12 000 N 12 000 8 700 13 800 187,9 87 .. o flüchtig .. .... } 2-5 h 
mit Gebäudeil .. a 
55 960 35 500 91460 221 000 309 600 41,4 2.9,5 5-20 ha 
24000 18 000 42 000 70 300 97 100 59,7 48,3 20-100 ha 
100 ha und darüber 
43 000 233 300 80000 276 300 387 900 398 000 71,2 69,! Industrielle Etablissements 
89 558 594 048 86 900 W; N 783 606 12M~ 200 1 394 900 62,s 56,2 Summa 
5 400 24 300 29 700 73100 74 500 40,6 39,9 
fl~chtig : ......• } 0_ 20 
nnt Gebauden .. a 
4 500 20 900 25 400 89100 92 700 28,5 27,-! 
fl~chtig .. · · · · } 20 a-2 ha 
m1t Gebauden 
3 900 3 900 36 500 41300 10,7 .9.4 
flüchtig ....•.. } 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. a 
17 000 26 800 43 800 608 600 769 500 7,2 5.7 5-20 ha 
7 000 7 000 153 800 196 600 4,6 8,6 20-100 ha 
559 700 696 500 0 0 100 ha und darüber 
. Industrielle Etablissements 
26 900 82 900 109 800 1 520 800 1 871100 '1, 2 5,9 Summa 
10 500 10 500 13 600 13 600 77,2 77.2 
fl~chtig ~- ...... } 0 _ 20 a 
mlt Gebauden .. 
11100 11 6(10 0 () tiüchtig ..... } 90 _ 2 h 8 900 8 900 32 300 31 500 /27.6 28,3 mit Gebäuden ~ a a 
' tiüchtig ....... } 2 _ h . 3 000 3 000 35 500 40 900 8.5 7.3 . --o a mlt Gebäuden .. 
40 200 39 300 12 400 . so 175 207 900 242 400 38.6 8.1,t 5-20 ha 
72800 40 600 72 800 416 300 452 600 17,5 16,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
16 000 58 700 53 000 . 175 375 716 700 792 600 24,5 22,t Summa 
600 500 0 0 flüchtig ....... } 0_ 20 1500 13 400 14 900 35 300 35 100 4:J,2 .J2,5 mit Gebäuden . . a 
1400 1200 () () ti~chtig · ...... } 20 a-2 h 
7 700 8 363 61600 65 700 18.6 1:2,7 nut Gellauden a 
108 200 
flüchtig ....... l ')- _ h 
610 31 489 . 32 516 116 800 ;27,R 30.t mit Gebänden .. J - 0 a 
55 100 61 463 586 900 629 400 10,5 I !l.s 5-20 ha 
07 042 102 500 8 500 220 320 568 300 638 200 88,s 34,5 20-100 ha 
' 100 ha und uarüber 




10 Kreis: Braunsehweig. Tab. I. Oie hypothekarisc~ 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- I 
der Be- grösse der versiehe- andere 
I 
Gemeinde Grund besitzelasse capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchteE 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I H. 9. I 10. 
I 
I Rondelage 0_ 20 f flüchtig ....... 2 0,10 1,7 
a 1 mit Gebäuden .. 29 1, 75 32,9 193 650 I 1 3 
2 h f flüchtig ..... 2 2,60 116,9 ' : 20 a- a 1 mit Gebäuden 13 8,32 254,1 81 650 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 10 34,76 1 301,5 72 000 3 6 
5-20 ha .............. 19 240,67 9117,1 311 350 467 2 6 
20-100 ha ............ 10 398,10 12 528,8 251 250 D 7 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 85 686,30 23 353,0 909 900 467 11 22 
Hordorf 0_ 20 f flüchtig ....... . 
a 1 mit Gebäuden .. 18 1,07 27,1 100 950 2 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 3 2,00 66,9 
mit Gebauden 4 4,05 127,2 19 250 1 
2_ 5 ha { fl~chtig ......... 
mit Gebauden .. 2 6,40 192,5 15 050 1 
5-20 ha .............. 8 99l40 3 719,1 122 350 4 
20-100 ha ............ 9 345,90 
100 ha und darüber ..... 
12 026,6 230 500 1 637 4 
Industrielle Etablissements. 
Summa 44 458,S2 16 159A 48S 100 1 637 12 
Klein-Brunsrode 
0_ 20 a { fl~chtig : ....... 1 0,09 4,8 
mit Gebauden .. 2 0,16 6,9 6 250 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 1 1,20 45,7 
mit Gebauden 5 3,82 145,0 32 900 2 
2-5 h r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. . 
5-20 ha .............. 2 28,62 1151,6 28 350 1042 1 
20-100 ha ............ 7 160,60 6 392,8 123 900 1 I 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 18 194,49 7 746,8 191 400 1042 1 4 
Iileiu-Stückheim 
0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,12 10,9 
a mit Gebäuden .. 21 1,36 62,3 210 400 
20 _ 2 I, f flüchtig ..... 1 0.38 27,4 a Ja\ · G b" d nut e au·en 4 1,96 171,8 65100 1 
2-5 1 r flüchtig ....... 1 2,50 201,8 
Ja l 't (' b" l 3 9,26 570,7 28 600 mi Te auc en .. 
5-20 ha .............. 15 149,66 8 521,5 168 800 6 494 4 4 20-100 ha ............ 6 296,46 18 281,0 249 350 8 342 1 3 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 52 461,70 27 S47,4 722 250 14 S36 5 s 
Lehndorf 
0_ 20 { flüchtig ....... 3 0,23 15,7 
a mit Geb~uden .. 1 48 3,74 165,7 471 400 1 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 10 4,51 271,8 
a a 1 mit Gebäuden 20 11,49 673,6 215 350 240 1 4 
2 - 1 f flüchtig ....... 
-a 1a l . 
mit Gebäuden .. 12 45,60 2 4 7 4,4 139 900 2 3 5-20 ha .............. 9 60,04 3 230,4 125 050 1 20-100 ha ............ . 2 48,40 2 568,7 79 100 55 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 0,09 1,9 33 500 . . 
I 
. Summa lOH 174,10 9 402,2 l 064 300 24o I 55 3 9 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Herzog!. schaftl. Sonstige 
Credit-





























































































(Spalten 7, 8, 







































] 10 b30 
21 000 
925 :~77 
Amtsgerichtsbezirk: Riddagshauseu. 11 
Gesammtwerth der Besitzung 
I : IL 
(d 40 f 1 I !Der zur Er-
G
as d t ac Je , g~nzungssteuer 




P us i Grundwerth 
. Brandver- ' Jus Branclver-
Sicherungswerth ~ 




4 700 I, 




1 8-t-t 000 
i 











74 4oo 1 
379 600 I 
















































1 168 400 




























flüchtig .....•. l 0_ 20 a 
mit Gebäuden . . J 
fl~chtig · ...... } 20 a -2 ha 
nnt Gebauden 
flüchtig ....... } 9 _ 5 ha 
mit Gebäuden. . ~ 
fi-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 


























:) .. ·;~n I 
lil.o 





flüchtig ....... 1 0 _ 90 a 
mit Gebäuden .. J ~ 
flüchtig ..... 1 20 _ 2 ha 
mit Gebäuden J a 
flüchtig ....... } •J_5 ha 
mit Gebäuden . . ~ 
5-20 ha 
20-100 ha 


























flüchtig ....... l 0_ 20 a 
mit Gebäuden .• J 
flüchtig ..... l 20 -2 ha 
mit Gebäuden J a 
flüchtig ....... } 2_. ha 
mit Gebäuden.. 0 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... 1 0 _ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
flüchtig ..... l ·)o _ 2 ha 
mit Uehäuden J - a 
flüchtig ....... } ·>_c ha 
mit (;ehäuden . . ~ a 
5-~20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Eta b!issements 
Summa 
flüchtig ....... 1 0_ 90 a 
mit Gebäuden .. J -
flüchtig . . . 1 ·)o _ 2 ha 
mit Gebäuden I - a 
flüchtig ....... \ 0 _. ha 
mit <~eblinden .. I w <> 
5-2U ha 
20-100 lla 







12 Kreis: Braunsehweig. 'l1ab. I. Die hypothekarisch-
Ablösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten I Gesammt- Brand-Zahl Grundsteuer-
grösse der versiehe-
andere Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib· Leihhaus 
rechtigte dungen zuchte 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Lehre 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,09 1,8 
a mit Gebäuden .. 53 4,29 129,1 376 100 1 2 
20 a-2 ha { fl~chtig ...... 3 1,86 75,4 
mit Gebauden 34 38,36 1148,4 239 600 2 11 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 10 26,55 943,2 79 350 3 3 
5-20 ha •••• 0 •• 0 ••• 0. 35 405,85 14 153,2 460 650 1307 9 20 
20-100 ha • 0 •• 0 ••••• 0 14 418,50 12 737,2 234 250 1270 77 3 7 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 9,80 26fi,2 18100 
Summa 151 905,30 29 454,5 1408 050 2577 77 18 43 
J,ucklum 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 1 0,03 1,5 
mit Gebauden .. 
1 
20 a-2 ha { fl~chtig ...... 
mit Gebauden 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 2 6,86 296,6 66 750 
5-20 ha 0 •••• 0 ••••••• 
20-100 ha • 0. 0 0. 0 0. 0 0 . 
100 ha und darüber ..... 1 1125,41 32 943,9 1 075 950 . 
• .
Industrielle Etablissements. 
Summa 4 1132,30 33 242,0 1142 700 
~lascherode 
0_ 20 a { fl~chtig : ....... 1 0,06 3,0 
m1t Gebauden .. 13 1,17 128,4 100 500 
·JO _ 2 h ( flüchtig ..... 3 2,86 173,2 
- a a \ mit Gebäuden 6 3,11 133,0 51 000 
9 • h 1 flüchtig ....... 
--o a l mit Gebäuden .. 1 4,90 268,4 21 200 
5-20 ha .............. 13 143,30 7 272,2 195 600 2 7 
;'?Q-100 ha 
....... 0. 0. 8 371,42 17 397,0 300 000 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 45 526,82 25 375,2 668 300 2 7 
.Mel H'l'Otlt• 
0_ •)o r fiüchtig ....... 
- a l mit Gebäuden .. 15 0,98 35,2 130 650 1 1 
20 _') h r flüehtig .... 
a ~ a \ mit Gebäuden 5 3,07 133,7 63 300 1/2 
2_ 5 I f flüchtig ....... Ia l mit Gebäuden .. 6 60,90 2 955,3 80 300 21/a 5-20 ha 
• 0. 0 ••• 0 ••••• 
. 20-100 ha 
•••• 0 •••••• 5 191,10 10 690,7 132 250 3 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 31 256,05 13 814,9 406 500 1 7 ~löuclte-Sc hüpJlt'llioite(l t 
0 _ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. . 7 0,36 15,8 43 550 1 1 20 a- 2 ha ( fiüchtig .... 2 0,99 45,5 
mit Gebäuden 14 12,21 470,6 70 500 2 5 2-5 ha r fiüchtig ....... 
l mit Gebäuden .. 6 17,40 790,6 81 050 2 5-20 ha .............. 10 124,90 5 979,3 193 500 4 4 20-100 ha 
••••••• 0 ••• 2 68,15 3 139,8 47 200 1 100 ha und (larüber ..... . 1 100,49 4 237,5 142 950 1 Industrielle Etablissements. 
. 
Snmma 42 324,50 14 679,1 578 750 8 13 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Elerzogl. schaftl. Sonstige Hypo-
theken Credit-...~eihhaus verein und Gläubiger 
ähnliche 
I Institute 
Mk. Mk. Mk. Mk. 






















76 200 6 000 
15 050 
166 400 2 000 
145 300 50 000 
21 700 






16 500 1000 
20000 
43 600 
34 050 10 000 

























(Spalten 7, 8, 

































Amtsgerichtsbezirk: Riddagsltau sen. 13 
Gesammtwerth der Besitzung 
I I li. 
(d 40. f h I (Der zur Er-as ac e I 
G d gänzungssteuer nm steuer- durchschnittlich 
capital [Sp. 5] angenommene 
plus Grundwerth 
. Brand,·er- plus Brandver-
S!Cherungswerth . h 
[s 6]) I 
s1c erungswerth 







1 026 800 
743 700 
28 700 










1 150 600 
945 700 
34 800 
2 947 lOtl 
100 
78 400 
2 393 700 i 2 625 000 





















1 165 !100 







1 228 600 







































Grund besi tzclasse 
22. 
flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden . . a 
fl~chtig .. · · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden . . a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
ti~chtig ....... 1 0 _ 20 
nnt Gebäuden .. J a 
fiüchtig .... l 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
tiüchtig .......• ] 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. J a 
ö-:W ha 
20-100 ha 











































flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig •... l '>Q _ 2 ha 
mit Gebäuden J ~ a 
flüchtig ....... l 2_ 5 ba 
mit Gebäuden .. I 
ö-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
fiüchtig ....... \ 0_ 20 
mit Gebiiuden .. J a 
ti üchtig . . . . l ·>o 2 1 mit Gebäud<•n J ~ a- ta 
tiüchtig ....... l 2_ 5 1 
mit Uebäullrn .. J ta 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
tiüchtig ....... l 0_ 20 
't '' b" d J a m1 ue au en .. 
fiüchtig .... l 20 -·~ 1 
. G b" d J a "' ta mit Te an en 
flüchtig ....... l 2_ 5 h 
mit Gebänllen .. J a 
ö-20 ha 
20---100 ha 





14 Kreis: Braunschweig. Tab. 1. Die hypothekarisct 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- ! 
Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere Gemeinde capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib· Leihhaus 
rechtigte dungen zuchti 
ha Mk. -:\Ik. Mk. Mk. 
1. I 2. ' 3. I 4. 5. 6. 7. ' 8. H. I 10. 
I 
Niedersickte 0_ 20 a { fl~chtig : ....... . I 
m1t Gebauden .. 10 0,80 43,7 55 000 1 4 
20 _ 2 h 1 flüchtig .... 1 CJ,25 13,9 
a a l mit Gebäuden 6 2,90 229,9 23 700 825 1 
2 _ 1 f flüchtig ....... 
-a la l . G b .. d mlt e au en .. 4 15,70 961,0 27 050 1 
5-20 ha ••• 0 •••••• 0 •• 15 188,14 10 477,2 158 000 2 250 45 4 5 
20-100 ha •• 0 0. 0 "0 0 0. 7 226,80 11 643,6 119 750 6 115 666 8 
100 ha und darüber ..... 1 128,20 7 342,7 79 800 
Industrielle Etablissements. 
Summa ..u 562,79 30 712,0 463 300 9 190 711 0 u 
Oberl'lickte 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 24 1,51 76,4 126 500 2 
20 -2 h r flüchtig ..... 1 0,43 22,0 
a a l · G b .. d 20 11,55 791,8 145 350 2 3 mlt e au en 
2 __ h { flüchtig ....... 0 
a mit Gebäuden .. 13 • 41,76 2 727,2 161 300 3 421 1 1 
5-20 ha .............. . 1iJ 163,77 10 120,4 218 000 12 068 2 6 
20-100 ha ............ 3 100,89 6 138,4 65 200 26 042 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 1,30 57,9 53 300 
Summa 78 321,21 19 93-l,l 769 650 41 531 5 1-l 
Oelper 0_ 20 f flüchtig ....... 15 2,02 117,8 I a [ mit Gebäuden .. 38 2,04 66,6 375 500 I 1 1 20 a-2 ha I fi~chtig · ..... 18 10,00 542,1 l nut Gebäuden 45 32,79 1 712,9 589 600 18 I 7 11 
2 _ h f flüchtig ....... 1 4,70 283,6 I 
-a a \ · G b .. d 27 94,52 5 604,7 357 700 24 I 4 10 nut e au en .. 
5-20 ha ••••••••• 0 ••• 20 188,06 10 564,4 474 200 1 2 
20-100 ha 0 0 ••• 0 ••••• 4 147,15 5 975,8 219 650 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,51 13,2 398 300 
Summa 169 -!81 ,7!1 2-!881,1 2 -ll-!950 -!2 . u 2-l 
I Qnennn 0-20 r fiüchtig ....... . I 
a \ mit Gebäuden .. 32 2,47 47,8 241 900 ' 1 1 
20 2 1 I flüchtig ..... 6 4,21 74,4 . a- 1a · l mit Gebäuden 17 13,84. 466,7 151 600 112 ' 3 I 
•)_5 1 I fiüe.htig ....... 1 4,20 75,0 ~ w l . G b. l nnt e auc en .. 11 38,02 980,8 78 100 169 ' 1 1 
I 5-20 ha 
•• 0 ••• 0 •••••• 9 96,45 3 015,9 126 950 2 6 
20-100 ha 
••••••••• 0 0 4 111,46 3 696,0 47 650 2 1 I 100 ha und darüber ..... I 
Industrielle Etablissements. 2 10,30 302,3 
I 
197 600 . 
Summa 82 280,95 8 658,9 8-!3 800 281 6 12 
nantheim 0-20 ( fl~clltig ....... 2 0,11 12,6 
a \nnt Gebäuden .. . 30 1,83 164,1 185 450 21 I . 
20 a-2 ha I fiüchtig ..... 6 6,15 441,5 
\mit Gebäuden 7 7,20 500,7 42 750 11/ 
9 _. I f flüchtig ....... ~ a 1a l . 
m1t Gebäuden .. 8 26,86 2 074,7 73 000 1 262 11/ 5-20 ha 
•••••• 0 ••••• 0 23 251,93 18 804,7 298 950 2 046 5 14 20-100 ha 
•• 0. 0 0 ••• 0. 13 366,25 26 053,1 529 400 14 160 1 41/ 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 4,82 
I 
238,7 366 050 
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~ : ~ ""!:! 
Hypothekarische 
Sonst11e Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastl.\rgen li. beträgt 
den Cautions- betrag der I. (Der zur Er-v~~ (das 40 fache o;o ritter· Hypo- :Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog I. schaftl. Sonstige 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit· theken ein- jilhr- (Spalten 7, 8, angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger plus Grundwerth 
I 
malige tiche 11, 12, 13 Brand ver-ähnliche und 15) sicherungswert.h plus Braudver- I Institute [Sp. 6]) sichernngswerth I li 
~ fSp. 6]) I :Yik. Mk. Mk. Mk. Mk. :Mk. I 
11. 12. 13. 14. 15. I ~~ 17. 18. 19, 20. I 21. 22. 
I 
flüchtig ...•... l 0 _ 20 5 965 18 500 . 24 465 56 700 57 300 48,1 42,7 mit Gebäuden .. J a 
600 700 () 0 flüchtig ..... \ 20 _ 2 h I 6 900 7 725 32 900 32 100 23,5 24,1 l1lit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 h 1 700 10 500 12 200 65 500 72 600 18,6 16,s mit Gebäuden .. J a 
36 700 24 600 w 63 595 577 100 703 600 11,o Y,o 5-20 ha 
275 600 282 381 585 500 777 500 48,~ 8U.3 20-100 ha 
120 ooo 48 ooo 120 ooo 373 500 451 600 82,1 .:!U,6 1 uO ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
44365 120 ooo 336100 48 ooo I w 510 366 1 691 800 2 095 -!00 30,2 24,4 Summa I 
11 980 46 600 w 58 580 1:29 600 130 900 ,j.),2 44,s 
tlüchtig- .•..... l 0_ 20 lllit Gebäuden .. J a 
900 1 300 0 0 tlürhtig- ..... \ 20 _ 2 h 8 900 81135 90 035 177 ooo 178 800 50,9 
I 
!'50,4 ltlit Gebänden J a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 1 5 900 140 350 149 671 270 400 282 400 r;- I 53,o mit Gebäuden .. J 1 ,):),4 
46 200 77 291 20 ooo 135 559 622 soo 692 900 :n,s l.Y,6 5-2U ha 
9 000 65 700 . 100 742 310 700 357 soo . 8:2,4 2&,z 20-100 ha 
a 
a 
100 ha und darüber 
89 000 . 89 ooo 55 600 57 100 160,1 155,9 Industrielle Etablissements 
81 980 . 500 076 20 ooo w 623 5S7 1 567 ooo 1 701 200 39,s ·16,, Summa 
600 3 600 4 200 4100 7 100 89,4 59,2 flüclJtig ....... l 0-20 
9 600 268 900 278 500 378 200 382 600 78,6 72,8 mit Gebäuden .. J 
6 900 6 900 21 700 35 ooo 81,8 19,7 flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 12 500 288 840 2 ooo s ~ 301 358 658 100 704 400 45,8 4:2,8 mit Gebäuden J a ·1 
3 400 3 400 11 300 16 400 30,1 20,7 flüchtig ....... l 2_ 5 h 6 400 57 219 s ~ 63 643 581 900 688 500 10,9 9,2 mit Gebänden .. J 
62 300 7 200 69 500 896 800 1 132 400 7,7 6..1 5-20 ha 




100 ha und darüber 
768 000 768 ooo 398 800 400 100 l.Y:2,6 19 :2,o l ndustrielle Etablissements 
91400 I 1.190 05H 2 000 6 :N 1 581 501 3 -110 200 4101 200 .Ja,4 .18,u Summa i 
140 300 2 700 li> 149 ooo 24-ß soo 24 7 100 lil,l 1)/),:l 
flüchtig . ' ..... \ o-')0 
8 700 mit <rebänden .. J ~ 
5 250 5 250 3 ooo 8 900 175,0 :)!l,o tlüchtig ..... ) ·>o -·> 1 9 800 I 118 150 128 OG2 170 3oo 180 700 7:),2 70.!! mit Gebänden I - a - 1 I 
a 
a 





3 000 73 625 76 794 111 aoo 157 900 li.),5 i8.6 ·t c b.. l I u 1 . . m1 Te alll en .. 
18 000 11~ 400 200 131 400 24 7 60u 32B 500 :):),1 ;'J,'I,g 5-2U ha 
16 500 131 425 143 ooo 97 925 1 \J5 50o 281 700 D o,l 34.H 20-100 ha 
. . 100 ha uwl darüber 
20 000 33 500 53 500 209 70o 219 200 ;2:),5 24,4 Industrielle Etablissements 
7() 000 565 650 l4fl 900 1~ (i41 931 1 1 !10 2011 1 .133 800 53,g 44,s Summa 
1500 1 öOO 50o 400 :wo,o 875,o flüchtig ....... l 0 _ 20 4 650 63 300 ,,. ; 2 ~ 67 950 I 192 ooo 191 900 85,4 35.4 mit Gebänden . . I 
500 9 000 9 500 17 70o 21 500 :38,, 44 .. 2 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 3 650 24000 27 650 62 80o 67 900 44,0 ! .w .. , mit Gebäuden I a ! 
a 
a 
i tlüchti.l! ....... } 2-5 h 1 200 37 800 40 262 156 ooo 167 oou •) ~ I :!1,1 mit Gt'htl!Hlen .. ·- ·>,8 
34 400 71 750 108 196 1 051 100 1 180 700 1 II.~ .'l.z 5-20 ha 
a 
60000 161 500 235 660 1 571 50u 1 811 30U I :l,o I IH.o 20-100 ha 










Zahl Gesammt- Brand-. Grundsteuer- I ; grüsse der versiehe-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be· capital H 1 I andere a) b) erzog.
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib· Leihhaus 
i rechtigte dungen zuchtE 
I ha ~Ik. Mk. Mk. I ~Ik. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. \1. I 10. 
Ridtigshausen 0_ 20 { flüchtig ....... a mit Gebäuden .. 21 1,58 45,4 175 650 1 1 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 6 2,95 84,6 
a a l mit Gebäuden 16 6,±7 189,6 269 350 1 
2_ 5 h f flüchtig ....... . 
a l mit Gebäuden .. 1 4,90 169,5 11 100 . 
5-20 ha ••• 0 0 •••• 0 •• 0 5 56,00 2 014,3 109 400 2 
20-100 ha •• 0. 0 0 ••••• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 3,40 67,3 42 700 
Summa 50 75,30 2 570,7 608 200 1 4 
Riihme 0_ 20 a { fl~chtig · ........ 1 0,10 0,8 
mit Gebauden .. 16 2,06 12,4 112 650 2 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 8 8,45 141,4 . 
mit Gebauden 16 7,71 110,9 151 750 4 5 
2_ 5 ha { fl~chtig ·.: ..... 1 4,00 32,8 
mit Gebauden .. 3 9,51 69,0 25 650 . 
5--:20 ha •••.••• 0. 0 ••• 8 77,82 2 ?.12,2 155 000 2 
20-100 ha •• 0 •••••••• 6 213,30 5 503,0 175 400 2 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 1,36 4,0 129 300 
Summa 61 324,31 8 086,5 749 750 6 u 
Rüningen 0_ 20 f flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 36 2,18 80,3 419 750 2 
20 a-2 ha { ti~chtig . ." · · · 2 2,50 214,3 . 
mit Gebauden 14 10,66 670,6 151 050 1 1 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 5 11,50 855,6 24 000 lf mit Gebauden .. 
5-20 ha •••• 0 ••• 0 •••• 4 47,00 3 568,0 44 950 11/ 
20-100 ha •••••• 0 •••• 8 315,78 23 200,4 366 850 1 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 3 18,18 1196,4 1167 150 
Summa 72 407,80 29 785,6 2173 750 2 6 
Schandelab 0_ 20 f flüchtig ....... 2 0,10 3,5 
a )mit Gebäuden .. 28 1,17 45,3 143 200 2 2 
20 -2 h r flüchtig ..... 2 2,01 78,5 304 
a a )mit Gebäuden 18 17,20 637,8 163 650 . 4 
2_ 5 h f flüchtig ....... 1 3,80 112,2 
a \ mit Gebäuden .. 5 17,24 624,5 33 750 
5-20 ha 0 0 •• 0 •••• 0 •• 0 13 173,34 5 838,0 192 450 28 2 4 20-100 ha 
••••• 0 ••••• 11 402,40 15 020,1 404 700 1200 1 4 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 80 617,26 22 359,9 937 750 1228 304 5 14 
Schapen 
0_ 20 a { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 14 1,18 24,7 72 400 2 2 
20 a-2 h { flüchtig ..... 
a mit Gebäuden 8 9,32 386,1 66 250 2 
2_ 5 ha f flüchtig ....... . \ mit Gebäuden .. 4 10,56 331,2 38 250 1 1 5-20 ha 
••• 0 0 •• 0 •• * •• 1 12,60 398,9 16 500 1 20--100 ha 
0 •••••• 0 ••• 8 295,01 8 551,2 149 750 37 5 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 35 H28,67 9 692,1 343 150 37 3 11 
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Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I 
li. beträgt Cautions- betrag der I. den (das 40fache (Der zur Er- 0' 
ritter- Belastungen I gänzungssteuer '0 Hypo- Grundsteuer-Herzogl. schaftl. Sonstige capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene theken plus Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth ähnliche malige liehe und 15) sicherungswerth plus Brandver-Institute sicherungswerth I II [Sp. 6]) [Sp. 6]) Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. I 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
15 713 89 675 I 105 388 177 400 179 000 59,4 58,9 
flüchtig ....... ) 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
9 000 9 000 3 400 6 200 264,7 145.2 flüchtig ..... \ 20 _ 2 h 12100 156 100 168 200 277 000 282 900 60.7 59,5 mit Gebäuden J a a 
19 300 19 300 17 900 21 400 107,8 90,2 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden. . a 
6 300 57100 63 400 189 900 227 000 88,4 27,9 5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
21000 21000 45 400 49 800 46,s 4:2,2 Industrielle Etablissements 
34113 352 175 . 386 288 711 000 766 aoo 54,s 50,4 Summa 
50 200 0 0 flüchtig ....... } 0 _ 20 70000 70 000 113 100 117 000 61,9 159,8 mit Gebäuden. . a 
13 500 13 500 5 700 17 700 286,s 76,3 flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 57 250 N~ 18 57 250 156 200 168 000 86,7 :J4,t mit Gebäuden J a ta 
13 000 13 000 1 300 8 400 1000.o 1154,s flüchtig ....... } 2_. h 59 500 N 59 500 28 400 4n 600 209,5 180,5 mit Gebäuden. . 0 a 
36 300 45 000 67 000 8 000 148 300 243 500 318 400 60,9 46,6 5-20 ha 
5 700 19 300 25 000 395 500 623 300 6,3 4,o 20-100 ha 
100 ha und darüber 
43 700 12 000 43 700 129 500 132 200 83,7 38,t Industrielle Etablissements 
42000 45 000 343 250 20000 2 N; 18 430 250 1 073 250 1 430 800 40,t 30,1 Summa 
26 200 266 490 292 690 422 900 426 700 69,2 68,6 
flüchtig ....... \ 0_ 20 
mit Gebäuden .• J a 
6000 6 000 8 600 8 000 69,s 75,o flüchtig ..... ) 20 _ 2 h 14000 51200 65 200 177 900 185 200 86,6 35,2 mit Gebäuden J a a 
. flüchtig ....... } 2_. h 4 200 N 4 200 58 200 60 800 7,2 6.9 mit Gebäuden.. 0 a 
24450 24 450 187 700 195 400 18,o 12.5 5-20 ha 
30000 206 800 . 236 800 1 294 900 1 377 300 18,3 17,2 20-100 ha 
100 ha und darüber 
60000 770 000 140 000 830 000 1 215 000 1 225 300 68,3 (j 1',7 Industrielle Etablissements 
130 200 1329 140 140 000 . N 1 459 H40 3 365 200 a 478 7ou 43,4 42,o Summa 
100 200 0 () flüchtig ....... \ 0 _ 20 78 200 78 200 145 000 145 600 58,9 6N,7 mit Gebäuden .. J a 
304 3100 . 4 200 fJ,s 7,2 tl.üchtig ..... \ •JQ 2 1 8 900 100 300 109 200 189 200 199 800 57,7 64,7 mit Gebäuden J ~ a- ta 
. 6000 6 000 4 500 8 000 188,3 7ti,o tl.üchtig ....... \ ·) _ 1 3 000 57 896 60 896 58 700 70 000 108,7 87,o mit Gebänden .. J ~-n ta 
66 740 76 750 . 143 518 426 000 556 500 38.7 25,s 5-20 ha 
85100 86 300 1 005 500 1 249 700 8,6 fi,9 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
163740 319 146 484 418 1 832 100 2 234 000 2(;,4 21 .. 7 Summa 
. . flüchtig ....... \ 0_ 20 43 150 . w 43 150 73 400 74 600 58,s 57,s mit Gebäuden .. J a 
4 500 50 250 12 54 750 81 700 84 000 67,o ()5,2 
flüchtig . . . \ 90 _ 2 h mit Gebäuden J ~ a a 
. . flüchtig ....... } 2_ 5 h 13 600 13 600 51 500 58 300 26,4 23,s mit Gebäuden . . a 
. 32 400 40 400 0 0 5-20 ha 
16 500 . N 16 537 491 800 710 300 3,4 2,3 20-100 ha 
. . 100 ha und darüber 
. . Industrielle Etablissements 
4500 123 500 W;N;l2 128 037 730 800 967 ()00 1'1,& 13,2 Summa 
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-· 
I Gesammt-Zahl 




1. 20 30 40 
S(·hulenrode 0 _ 90 J flüchtig o o o o o o o ~ a \ mit Gebäuden 0 . 3 0,16 
2 _ 2 h {flüchtig . o o o 0 a a mit Gebäuden 7 7,52 
oJ • 1 { flüchtig 0 0 0 o o o o ~-o Ja mit Gebäuden o o 4 12,85 
5-20 ha ...... ' ...... 6 60,49 
20-100 ha •• 0 •••••••• 2 67,96 
100 ha und darüber o 0 o o o 
Industrielle Etablissements. 
Summa 22 l-l8,98 
'l'hmw 
0_ 20 { flüchtig o o 0 o 0 • o 
a mit Gebäuden o o 20 1,61 
·>o _ 2 1 { flüchtig 0 o o o 3 1,17 ~ a Ja mit Gebäuden 6 7,76 
2 5 1 { flüchtig o o 0 o ... 
-· Ja mit Gebäuden .. 8 28,76 
5-20 ha •••••• 0 •••••• 13 144,66 
20-100 ha ........... 4 185,00 
100 ha und darüber .. 0 . 0 
Industrielle Etablissements o 
Summa 5-l :l68,96 
V.-ltenhof' 
0_ 20 a { fl~chtig :0 0 0 0 0 0 0 1 0,06 
m1t Gebauden 0 0 25 2,14 
·>o 2 h r flüchtig 0 0 0 . 0 12 8,03 ~ a- a \ mit Gebäuden 40 35,45 
o) _ I 1 flüchtig o . o o o o . 3 8,82 
--o Ja l mit Gebäuden . 0 17 50,56 
5-20 ha. 0 0 .. 0 o 0 0 0 0. 0. 3 16,77 
20-100 ha ........... 8 190,90 
100 ha nncl clarüber 0 0 0 0 0 
I ntlnstrielle Etablissements 0 1 o,;n 
Summa tltl a t a, to 
\"t•ltlwim 
0 •J() r flüchtig 0 0 0 .. 0 0 . ~ a I mit nebiinden o 0 26 0,97 
20 a ') I ( tlil<:ht.ig- o 0 . o ~ Ht mit Gebäu1len 26 18,70 
o) .. 1 0 r flü('htig 0 .. 0 0 . 0 ~-·> J,t \mit (:ehiinrlen 0 0 10 32,60 
,-1--20 ha 
•••••••••••• 0 10 67,00 
20-100 ha 
•• 0 •••••••• 2 69,78 
I ~10 ha und dariibPr 0 0 0 0 0 1 612,22 
lndnstriPIIP Etablissements 0 
Summa 7ä S01,27 
\"olkmarmlP 
0 _0,0 . 1 tlüehtig 0 0 .. 0 0 0 1 o, 12 
- '
1 I mit I :ehi'tnrlPn 0 0 13 0,87 
0, 0 o) 1 . r Hnl·htig 0 0 0 0 2 2,30 
- a--- 1'1 lmit (;PhiiuclPn H 1,82 
~·-:1 ha 1 tli~~·htig 0 0 0 0 0 0 0 
I llllt UekuHIPn o o 
.->-:.!11 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 47,76 
:.!0- WO lw 
........... 4 157.80 
IUO ha und dariihf'!' ... 0. 
lndn,;tril'lle Etahlios('lll\'ll!s. 1 
I 
4,52 













































'hb. 1. Die hypothekarisct 
J 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten 
versiehe-
andere 
Herzogl. a) b) 
rungswerth Be- Abfin- Leit Leihhaus 
rechtigte dungen zuchtl 
Mk. Mk. Mko 
60 70 I 80 90 100 
I 
12 300 
33 650 2 2 
23 700 
67 550 1708 2 2 
62 750 2 
199 950 1708 4 6 
113 050 1 3 
36 450 113 1 
66050 113 1 3 
139 750 2254 1 3 
123450 2945 1 
478 750 5425 4 10 
200 850 2 
309 050 202 3 6 
. 
143 150 202 3 7 
39 050 1 
107100 2 2 
62 850 
862 050 404 8 18 
127 050 21/ 
107 300 636 5 12 
111100 1817 1 4 
109 050 4 31/ 
69 850 1 2 
169 750 8228 
(i94 100 2453 S228 11 24 
85 900 1 1 
40 300 
52 400 2 3 
104 900 1 3 
106 000 1 
:18\1500 4 8 
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Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
Belastungen für I ----·--
Belastungen I ll. beträgt Cautions- betrag der I. den (das 40 fache (Der zur Er- o· 
ritter- Belastungen gänzungssteuer 
10 
Herzog I. schaftl. Sonstige Hypo- Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse 
Credit- ein- jähr- capital [Sp. f>] angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus Grundwerth I ähnliche malige liehe 11, 12, In Brand ver- plus Brandver-
Institute und ln) sicherungswerth sicherungswerth I I 
II 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
1\Ik. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. I 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 1H. I 1!l. 20. I 21. 22. 
I 
. 
flüchtig ....... 1 0_ 90 
8 550 . 8 550 12 600 12 900 67,9 ()(j,3 mit Uebäuden .. J - a 
flüchtig· ..... ) 20 _ 2 1 
200 6 750 G 950 54 400 61 500 1 :d,~ 11,3 mit Gebäuden I a Ja 
flü('htig ....... ] 2-5 ha 56 400 71 200 (} Ii mit Gebäu1len .. 
6 700 24 600 . 33 008 233 900 291 400 1 4,t 11,:! 5-~:w ha 
29 400 
I 
29 400 270 800 314 200 10,9 !1,4 20-100 ha 
1 00 ha mul darüber 
lnd nst riPllt~ Eta blisscments 
ti !HIO 6!) 300 77 !HIS ti2S 1 HO 7 i) 1 200 12,t 10,1 Summa 
flüchtig ....... 1 0 __ 20 
17 200 33 750 50 \.l50 114 300 11 ö 800 .i-f , .. I 
-I :),r, mit < lebäUilen .. J a 
1 500 2 700 () () tlüchtig ..... } 20 . _•) I 
6 680 25 750 w 32 543 44 100 54 i300 t::,x 
I 
.}!J,\. mit Ü!•kllHlnn ,t ~ ta 
i 
I tiürh til-! ....... ] 2--5 ha 4 500 61 261 700 N 65 874 99 200 132 :wo (jl),4 .j !J,H mit < ;pbäntleli .. 
45 500 142642 37 000 190 396 300 800 450 000 li:i,:J I .f:l,:J 5-:W ha 
111 000 25 000 N 113 945 299 200 505 300 .'18,1 ! :d/2,;, 20-100 ha 
I 100 ha und daraber 
I Industrielle Etablissements I 
' 73 880 374-103 62 700 w· 
' 
2N 453 708 8il!l 100 1 261 :wo 52,s I 36,o Summa 
100 0 fl~clJtig .....•• 1 0-20 
12 400 109 450 w· 2N 121 850 201 700 205 800 60,4 59,2 mit Gebäuden •. J a 
' 9800 N 9 800 5 300 18 500 184.9 50,o flüchtig .... 1 20 2 1 
30800 226 028 1 400 257 030 336 300 390 600 76,4 ()5,R mit Gebäuden J a- Ia 
18 600 . N 18 600 5 700 20 300 326,3 Y1,6 flüchtig ....•.. 1 2 __ h 
10 655 113 275 100 w· 4N 124 132 179 300 259 400 69,2 -17,9 mit Gebäuden .. J a a 
' 9 900 9 900 60 100 77 600 1 li,5 12,s 5-20 ha 
46 625 316100 . 362 725 310 700 546 200 11 (],7 lili . .J, 20-100 ha 
1 00 ha und darüber 
62 800 63 700 () () I ndustriellP EtablitisPments 
100 480 803 I ilH I ilOO 12W·SN !104 HH7 I 161 !WO 1 il82 200 "~ I":"' Summa I , I I 1H oJI ,1 
Hül'htig ....... 1 ( _ 2 
3 000 54 300 W; N 57 300 12!!700 1:30 600 -i-1,2 -I :;,~1 mit 1:ehänden .. I 
1 0 
a 
4 000 39 700 w 44 336 163 000 l 76 500 
tiüehtig ..... 1 •> l . ·> 1 27,2 •)- mit <icbäiHIPn J ~t ,\-~ Ja "-·1,1 
Hüchtig- ....... l 2 --5 ha 
20000 40 350 . 62 167 204 900 2:-H 700 .'10,3 '.!li.H mit GehäurlPn .. 
4 000 37 400 2 w 41 400 297 200 357 000 1 .'1,9 11 ,s 5-20 ha 
. 245 400 328 000 () 0 20-100 ha 
660 000 158 911 827 139 1 156 600 1 624 600 71,5 ;)(),9 100 ha und tlarüber 
Industrielle Etablissements 
31000 660 000 330 661 4W;N 1 O:l2 :J-12 2 196 800 2 848 400 41',o ,'J(i,2 Summa 
200 200 () () flüchtig ......• } o-·>o 
3 600 
I 
42 950 w 46 550 86 800 87 500 :).'1.6 :) .'1,2 mit Gebäuden . . • a 
5000 5 000 2 800 4 100 17'8,6 1:d:d,o tlüchtig ..... 1 20 -·> 1 
. 56 300 56 300 42 700 43 600 1 !I 1,9 12.11,1 mit GebäU!len I · a ~ Ja 
tlüchtig ....... 1 ·>-5 1 
mit Gebäutlen .. I - Ja 
7 000 18 690 N 25 690 120 600 138 400 :! J,H 18,6 5-20 ha 
30000 30 000 333 800 388 900 !l,o 7,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
50000 12 000 84 50 000 109 700 
I 
114 100 -1:),6 ./.1,8 Industrielle Etablissements 
40600 
I 




20 Kreis: Brannschweig. 'l'ab. I. Die hypothekarisc~ 
Ablüsungscapitale Riluerliche 
für La~ten 
Gesammt- Brand-Zahl Grundsteuer- -~~-~·- -- - ---i grüsse Jer versiehe- ! 
i Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. : andere a) b) I 
sitznngen Grundstücke rungswerth Be- Ahtin- Leib· Leihhaus! 
rechtigte dungen i zuchl 
' 
ha l\Ik. 1\lk. Mk. ~Ik. I 
1. 2. R. 4. 5. 6. 7. H. !I. I 10. 
I I 
Waggum 0_ 20 1 flüchtig ....... i 
a \ mit Gebäuden .. 21 "1 ,81 32,5 138 550 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 2 0,95 25,0 
mlt Gebauden 10 9,61 221,8 58 450 151 : 2 
2-5 h r flüchtig ....... I 
' 
a \ mit Gebäuden .. 12 37,77 970,3 70 350 302 25 1 i 1 
5-20 ha •••••••• 0 0 •• 0 5 76,80 1 582,1 82 400 526 2 
20-100 ha ........... 10 414,57 8 672,7 202 050 437 1 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 60 541,51 11504,4 551800 1416 25 2 10 
Weddel 0-20 r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 41 2,31 79,6 264100 1 1 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 1 0,45 2,7 
a a \ mit Gebäuden 5 5,48 160,7 42 600 2 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 4 11,06 367,2 28150 
5-20 ha ............. 18 200,67 8 560,2 315 100 25 4 8 
20-100 ha ........... 11 353,22 14109,0 296 800 1 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 80 573,19 23 279,4 946 750 25 Ii 17 
Wenden 0_ 20 f flüchtig ....... 3 0,18 8,8 
a \ mit Gebäuden .. 43 3,41 40,4 346 300 1 5 
20 _ 2 h ( flüchtig ..... 4 2,66 91,4 
a a l mit Gebäuden 21 20,12 484,7 158 950 119 2 9 
2_ 5 h J flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 11 34,83 1 055,2 126 800 7 
j 5-20 ha ...........•. 15 170,31 4159,9 205 950 4028 3 6 20-100 ha ........... 6 160,21 3 464,4 97 500 3357 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 103 391,72 9 304,8 935 500 7504 6 31 
Wendhausen 0 _ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 24 2,17 32,0 149 200 . 1 3 
20 _ 2 h J flüchtig ..... 1 0,50 6,8 
a a l mit Gebäuden 17 14,94 320,6 107 750 4 
2_ 5 h f flüchtig ....... 1 2,00 27,5 
a \ mit Gebäuden .. 8 27,76 696,3 52150 2 6 5-20 ha ............. 19 190,91 5 051,6 199 550 861 1266 2 12 20-100 ha 
• 0 •••• 0 0. 0. 3 62,91 1 468,7 33 350 
100 ha und darüber ..... 1 153,93 5 322,1 572 150 
Industrielle Etablissements. 
Summa 74 455,12 12 925,6 1114150 861 1266 5 25 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060920




1 den I 
i ritter-
tlerzogl. I schaftl. I Sonstige 
I Credit- 1 
_.eihhaus ;Verein und: Gläubiger 
I ähnliche ' 
: Institute : 
l\lk. I l\lk. 1 1\Ik. 
11. I 12. I 13. 
3 300 88 900 
































































(Spalten 7, 8, 



























160 52 277 
7 900 
W;N;160 188 577 
Amtsgerichtsbezirk: Riddagsltausen. 21 
Gesammtwerth der Besitzung 
' 
I. I 11. , 
Die Belastung 
beträgt 
(das 40 fache t (Der zur Er-
Grundsteuer- j ganzungsste~er 
capital [S . 5] durchschmtthch des W erthes plus p I angenommene ________ 1 
Brandver- Grundwerth I 




p. [Sp. 6]) I 























































flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig ..... l 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... } 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... l 0 _ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
mlt Gebauden 
flüchtig ....... } 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. 
5-20 ha 
20-100 ha 































































flüchtig ....... l 0_ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
flüchtig ......• l 2_ 5 ha 
mit Gebäuden . . J 
5-20 ha 
20-100 ha 












flüchtig ....... l 0_ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
flüchtig ..... l 20 -2 ha 
mit Gebäuden l a 
flüchtig ....... 1 2_ 5 1 a 
mit Gebäuden .. l 1 
5-20 ha 
20-100 ha 





->-> _ ... Kreis: Braun•eltwelg. 
Zahl Gesammt-




I. 2. ß 4. 
. \hesse 0 ___ .,0 . 1 tiüchti).( ....... 
- a \ mit tiPIJäntlen .. 10 0,85 




1 I mit t ;ebätHien 3 0,80 
2-T> ha ( flüchtig ....... 
mit tiebi\uuen .. 
[J- 20 ha • 0 ••••• 0 ••••• 13 120,03 
20-100 ha •••••• 0 •••• 4 112,00 
I Oll ha und tlarüber ..... 1 148,50 
Irulnstridh~ Etablissements. 
Summa :II as~.~7 
nett nuu· 0 ·> J • I tli\ehtig ....... 
-l ,t l mit tirhäut!Pn .. 28 1,H2 
.,0 . ·> 1 1 tlilehti).( ..... 
- .t-- ta \ . t' l ä I nut •t~ ' ut cn 37 32,[>9 
·> ~ 1 1 tlnehtilo{ ....... 2 [>,10 
--·> m \mit UebäUtiPn .. 16 46,69 
f>--2ll ha 0 •• 0 0 •• 0. 0 0 0. 21 219,71 
20--100 Im 0 ••••• 0. 0 •• H 2·18,4U 
1110 ha UIHI tlarühPt' ..... 
IudustriPIIe l·:tabli,;spmpnts. 4 13,66 
Summa llli äliS, t Ii 
Hodt•nstf.'dt J ·) J I tlilchtig ....... 1 
--t a I · · 1·· I nu t t.r ~<tllt en .. 21 1.40 
·>o . ·> 1 1 tlüchti).( .... 1 0,25 
• a -- Ia I mit (;ebü.utlt•n 12 11,4U 
2 -[> ha I tlürhtig ....... (mit I ;phiintlPn .. 22 7R.H9 
;,_ -20 ha 
............. 21) 2:?3.3:~ 
20--100 ha ........... ;) 165,00 
100 ha lllltl tlarilhPr ..... 




Hort ft\ltl () .,0 1 tlnl'htk ....... II 1 ,[>0 
- a I mit liPhi'Llltll'n .. :14 Ul5 
:.?0 a ·> 1. I tlnchtiL( ..... 7 4, I 2 
- Iot \ , (' J .. I 3K 3f>,09 lllll tt' HLIIt Pli 
., ~ 1 I tlnl'hti~ ....... l 2.04 
- --,1 ta I . . I I llllt ( tf' li\tH l'll , • 2!l 8fi,H1 
n 20 ha 
•••••• 0 •••••• 27 345,92 
:!0-100 ha ........... 20 532,21 
lOtl ha untl tlarnber ..... 
lntlnstriPlll' Etahlb,;l'nwnts. 1 0.08 
Summa Hi7 100!1,72 
ßrllitzt\m 
0_., 11 1 tlüdtti!.C ....... 
- a \ · · l I 38 11111. (,p li\tH l'll • , 2,56 
:!ll a ., 1 I tlilt'htiJZ ..... 
- Ja \ . , 1 nnt (,p Ji\utlen 2tl 12,27 
·> , 1 I tlüdtti~ ....... w --,) lll \ . ' 1 
mtt. !rt• tiintll'n .. 5 18.28 
5 20 ha 
•• 0 •••••••••• 1 I 105,43 
20-100 ha 
........... 9 404,27 
ltlO Im lllltl dariUtPt' ..... 











































:14 6ä8.~ I 








~Ilc l\Ik. l\Ik. 
6. 7. I 8. 
I 
74 600 
31 550 ! 
177 600 1 316 
117 550 3 977 
215 200 
lilli äHH ä 2HH 
. 
169 850 369 
277 650 1 122 8 
126 750 439 183 
314 850 5 052 84 
448 100 
139 800 










271 600 678 
224 450 1 110 
359 200 3 622 
363 550 8 629 
30 000 
l -l-66 -I-HO l-1- OH!l 
326 650 
275 650 255 206 
48 500 2 295 330 
135 700 842 
441 350 39 309 
382 250 
















































































Herzog!. schaftl. Sonstige 
Credit-
Leihhans verein und Gläubiger 
ähnliche, 
Institute 
:'llk. l\lk. l\lk. 
11. 1:2. u~. 


















1 i'J 901) 
23 400 ! 
41 389 
99 950 




1 () 200 




















I I lf>O 
14 8 ()()() 
fJ 7 040 




1 1 7 :1011 
800011 























(Spalten 7, K 






121 !ll 6 
fl8 i"J/7 
21 H 11110 
















11 2 :!130 




1 7fJ 97\J 
Ii 14 !Ii:! 
201 r.oo 
4::! H:.!~J 
1 :.!H :14:! 
3/ß Hll!l 
Gesammt wl'rth der llPsitznug 
1-------- --·-· -
I I I. 
I. : (lll'r zur Er-(das 40tache 
Grundstt'uer- giiuzuug~~teucr 
dnrehs<' huitt lirh 
<'apitall I Sp. ;1 l 1 angenommene 
p n• I~ d. ' Grnndwrrth 
. rau ver- 1 1lus Hraudn'r-
SIC hPrnnrrswerth ! 1. 







1 ilit !11111 





1 042 41111 
164 700 




34 7 1 ou 
!l23 800 
656 1 ou 
7 300 
t 1 i-t iitlfl 
2 :-wo 
2:!0 800 





1 074 700 
311 1111) 
2 X-lfi iUfl 
30() 71 )(} 
!}(\ I·HII I 
:W!I 7111 I 
1 4[JII 1)1 ){) 
·111 41111 







2 u:W !IUO 
I 7 Ii liOO 
BH 1 7110 
1 7 !)()() 
2\JO 200 
1 083 800 
1 31 7 8011 
187 600 





1 201 700 
854 700 
7 ROO 
t 7S7 fiflfl 
f> HOO 
:!24 1 ()() 
14 400 
:1!!4 400 
7 1 ()0 
f>28 ßOO 
1 f>ll!l !Hili 
2 22H :1110 
30 300 
i'1 IIUU 4UU 
31 ß :!110 
1 OH Hili I 
41-l:l 11110 
1 7 7 ;, I Oll 
j 17 II II) 
:' -t:w suu 
Amtsgerichtsbezirk: 't. echelde. 





i l.t -111.4 
8/.t ;.'1,(1 
:!.:.!.'; /~l.li 
I:!,; I /l.o 


























Grund l1 es i t z c I a s s e 
22. 
tli~l'htig ...•... l O-:W 
unt tiehändeu .. J a 
tlül'htig .... l 20 •) 1 
mit Urhäu<len J a-- 13 
flii<'h!ig , , , , , , , ) n 5 J l .,___ 1a 
mit lit·häutlt•n .. I -
ö-20 ha 
20-100 ba 
1 Oll l1a und darü hrr 
l111lnst rii'llt> Etahlisst•ment~ 
Summa 
tlili'btig •..•... 1 0 :W a 
mit c;Philudt•n .. J 
tlild1tig .... l 20 :.? ha 
mit lil'hiintll'n I a 
tliiehtig ....... j 2 !) 1 mit CiPhillHien .• I -. Ja 
fl-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
lndustrit•llt> Etablissements 
Summa 
tl~chtig ......• l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. 1 a 
fl~chtig .: · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
flüchtig .•.•... l 2_ 5 1 
mit Gebäuden .. 1 13 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und 1larüher 
,9/j ~H 
1/'i~r, 














I I.~ ' 
'.'•) 
" .. ,f 
:,.Jti,n 1 
'I' I! 








:: ~ ~ .1 
~~~ '.:) 
-~' l.t 
flüchtig ......• II 0 _20 a 
mir (;t•hiiu;lf•n .. 
tliirhtif.[ .... l ,,0 2 l mit IJp]oäud;•n I ~ :I-· Ia 
lliichli~ .. , .... \ 2 !) l 111il (j;o]oüudPn •• I - -, 13 
5-20 ha 
:!II- 11111 lt:l 
100 ha ntlil darühPr 
lndnqriPlle Etaloli~'~'llWilts 
Summa 
tliiclllii.! ....... \ 0 :.?O a 111it (;,.],.ind••ll .. I 
lliichtil! .... 1 •J 1 • q 1 mit li;·],iind•·n I ~~ .l-- 13 
tlüt·ht icc ....... I ,, . l 
:) l:l Jllit t;,.J.and•·n .. I 
~' :,!; 1 lta 
21) 11111 h:l 






24 Kreis: Brauusehweig. 'hbo I. Die hypothekariscll 
Ab lösungsca pitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere Gemeinde capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib Leihhaus rechtigte dungen zucha 
ha Mk. J\1k. :Mk. Mk. 
-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. H. !:). I 10. 
Deustorf .0_ 20 f flüchtig ....... 2 0,14 12,7 
! 
• j 
a \ mit Gebäuden .. 25 1,11 97,5 184 950 I 1 3} 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... ' 
20 16,97 1267,0 143 250 ! 167 'sl mit Gebauden 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 14 42,14 2979,7 95050 2 6 mit Gebauden .. 
5-20 ha .............. 12 143,71 10584,5 219 550 1 6 
20-100 ha ............ 7 209,08 16 000,4 213 600 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. Snmma 80 413,15 30 941,8 856 400 167 4 24 1 
Duttenstedt 0_ 20 a { fl~chtig ......... . . ,, 
mit Gebauden .. 14 0,62 33,3 88 650 0 1' 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 8 6,13 250,5 I 
mit Gebauden 11 14,56 600,9 97100 
2_ 5 h { flüchtig ....... 2 5,30 134,8 
0 
a mit Gebäuden .. 12 39,35 1395,7 97 900 . 2 5 
5-20 ha .............. 15 142,95 5 563,7 183 950 944 5 9 
20-100 ha ............ 4 145,20 4 768,8 120 450 4578 2 3' 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
1•8! Summa 66 354,11 12 747,7 588 050 5522 !. 
Essinghausen 0_ 20 { flüchtig ....... j a mit Gebäuden .. 5 0,21 6,1 32 650 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 2 0,75 14,1 ! 
mit Gebauden 9 9,10 242,9 73 000 1 '2l 
' 
2_ 5 h { flüchtig ....... 1 3,00 90,6 
a mit Gebäuden .. 9 29,11 682,4 64150 150 1 
5-20 ha .............. 12 123,51 3 440,4 159 700 980 2 6 ' 
20-100 ha ............ 9 316,50 10013,0 236 000 2 7 ·. 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. ! 
Snmma 47 482,18 14489,5 565 500 1140 
I a 16 
l'iirstenau 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden •. 6 0,25 11,7 22 200 i 1 4' 
20 _ 2 h { flüchtig ..... 
a a mit Gebäuden ! 
2_ 5 h { flüchtig ....... I 
' a mit Gebäuden .. 6 23,60 758,4 67 450 I 2 5· 
5-20 ha ...........•.. I 20-100 ha ............ 
' 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. I 
Summa 12 23,85 770,1 89 650 3 9 
Gross-Gleidingen 
0_ 20 { flüchtig ....... 4 0,18 13,2 
! 
a mit Gebäuden .. . 12 0,46 21,6 87 550 142 . 
20 a-2 ha I flüchtig ..... 1 0,54 7,5 ) mit Gebäuden 12 10,31 535,8 104 600 365 3 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 1 2,23 
. 
166,1 
mit Gebäuden .. . 
5-20 ha .............. 8 104,15 7193,9 163150 313 1 1 20-100 ha ............ 3 92,90 6867,7 109150 37 2 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Snmma 41 210,77 14805,8 464450 I 857 1 6 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060920





Herzog!. schaftl. Sonstige 
Credit-
~eihhaus verein und Gläubiger 
ähnliche 
Institute 
Mk. Mk. Mk. 

































































(Spalten 7, 8, 































Gesammtwerth der Besitzung 
I 
I. I D II. E (das 40 fache 1 ( er zur r-
Grundsteuer- I gänzungssteuer 
durchschnittlich 





sicherungswerth I? us Brandver-




































































t o5ti 7tHI : 1 244 noo 












































flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... l 20 -2 I a 
mit Gebäuden J a 1 
flüchtig ....... l 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. J a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 








flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... l 2 ) 2 1 mit Gebäuden I ( a- Ia 
flüchtig ....... i 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. J a 
5-20 ha 
20-100 ha 










flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden . . J a 
flüchtig- .... l 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... l 2_ 5 1 
mit Gebäuden . . 1 Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
1.1,n Summa 
flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gehi\uden .. J a 
flüchtig .... 1 ·)o 2 1 mit f~ehäud1•n I ~ a- Ja 
flüchtig ....... l 2_ 5 1, 
mit Grhiin1len .. j la 
ö--20 ha 
~U-100 ha 










flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... \ 20 _ 2 1 
mit Gebiiuden I a Ja 
flüehtig ....... \ 2 • 1 
mit Gebiiuden .. J -::> la 
5-20 ha 
20---100 ha 
100 ha und darüber 




26 Kreis: Brannschweig. 'l,ab. 1. Die hypothekarisc~ 
-
Ablösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten ~ 
Gesammt- Brand- I Zahl Grundsteuer- --~---·-- ---~-
' 
versiehe- ' ~ der Be- grösse der andere 
' Gemeinde (7 rund b es i t z c l a s s e capital Herzogl. a) b) • ! 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be· Abfin- Leib- i Leihbaus 
rechtigte dungen zuchtenf I i 
Mk. Mk. I Mk. • ha Mk. ! 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 
I 
10. i I 
Harresse O-~O f flüchtig ....... 
22 700 1 a \ mit Gebäuden .. 4 0,08 1,3 
. . 1 f flüchtig .... 25 26,11 401,1 20 a-2 1a ( 't G b" d nu e au en 
2_ 5 1 f flüchtig ....... 2 6,74 71,2 Ja l mit Gebäuden .. 6 24,40 320,4 38 550 3 
5--20 ha . . . . . . . . •• 0 • 1 10,40 131,9 7 000 1 1 
20-100 ha ........... 6 310,50 4 126,3 185 650 2 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 44 378,23 5 052,2 253 900 3 10 
Klei u-G h•ill i ugen 0 __ 20 I flüchtig . . . ... 1 0,03 31,1 
a t mit Gebäuden .. 1 0,06 3,0 6 200 
.,0 _ 9 1 f flüchtig ...•. ~ a - Ja \ mit Gebäuden 8 5,88 384,8 53 700 1 
2 - 1 f flüchtig ....... 
-o Ia l . G b'· d mit e au en .. 2 5,01 276,7 17 300 . 
5-20 ha .............. 1 18,40 1 498,5 25 900 
20-100 ha ............ 6 184,57 13 236,3 189 050 3 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 19 213,95 15 4H0,4 292 150 3 7 
Köchingen 0-20 a { fl~clJtig :. · · · · · · 
mit Gebauden .. 14 1,13 79,3 84 350 5 
90 _ 9 1 .- f flüchtig ..... 1 0,22 19,0 1 
- a ~ 1" l mit Gebäuden 12 6,04 425,4 77 750 221 2 1 
., • 1 f flüchtig . . . ... 
---o Ja \mit Gebäuden .. 1 2,49 193,3 20800 221 1 
5-20 ha •••••••• 0. 0 •• 5 57,70 4 401,0 62 450 1 4 
20-100 ha 
••••• 0. 0 ••• 9 301,40 23 149,0 293 650 5 583 1 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 42 368,98 28 267,0 539 000 6 025 5 15 
l.amuw o-·>o 1 flüchtig ....... 1 0,07 3,5 ~ a l mit Gebäuden .. 14 0,64 30,1 87 550 3 3 
20 _ 2 ,, I flüchtig ..... ' a .. a I · G 1·· d 18 25,08 1 054,8 118 800 2 unt e mu en 670 5 
·> r I I flüchtig ....... ~--OJ 1a \ mit Gebäuden .. 10 34,60 1 592,5 67 500 1 724 4 5 5--20 ha 
•••• 0 •• 0 ••••• 9 108,40 4 944,3 110 600 4 772 1 51/s 20--100 ha 
• 0 0 •••• 0 ••• (j ] 98,50 9 44 7,3 :H5 150 11425 3 11/2 100 ha und darüber ..... 
industrielle Etabli~sements. 
Summa flS ä67,29 17 072,il fl99 {)00 lS 591 16 17 
Lit>tl in~en 
0_')0 I flüchtig ....... 
- a l mit Gebäuden .. 11 0,70 37,5 72 650 2 
20 a ~2 ha f flüchtig ..... 1 0,26 26,0 112 1 mit <Jebäuden 17 13,40 696,3 121 500 1219 3 6 
2_ 5 ha f fi~chtig ....... 1 4,40 354,7 l mit Gebäuden .. 9 28,73 1 797,3 83 450 279 4 7 5-20 ha 
......... 0. 0. 14 131,30 9 468,5 200100 4 586 4 8 20-100 ha 
••••••• 0 ••• 6 198,90 14 529,1 290 200 4 462 3 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. ' 
Summa fl!l '. a77,69 2{) 90!1,4 767 !100 10 658 11 26 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060920
Belastung des Grundbesitzes. 




Cautions- betrag der den 
ritter- I Hypo- Belastungen Herzog!. schaftl. Sonstige 
Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken 11, 12, 13 
ähnliche malige liehe und 15) 
Institute 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. I Mk. Mk. 




4050 6 050 . 10100 
3 332 3 332 
18 000 9 150 27 150 
.-. 
22050 20 932 -12 9H2 
3 600 3 600 
5 300 17 850 23150 
3000 3 900 6 900 
10 000 10000 
182 700 25 000 182 700 
. 
8 300 218 050 25 000 226 350 
3 900 1400 25 600 30 900 
12 700 26 109 39 030 
3 150 1500 4871 
12 200 6 600 18 800 
43000 128 400 67 000 243 983 
62 750 142 000 126 809 a37 n8-l 
1800 5 400 41150 48 350 
7 400 50 350 58 420 
.. 
6 300 34 201 42 225 
28 420 21100 54 292 
77 750 70000 15\:1175 
121 ()70 5400 21() 801 3()2 -1()2 
29 850 29 850 . 
112 
. 
1900 21 500 164 24 783 
4 750 28 600 17 100 2 833 36 462 
7 599 52 500 15 900 1 912 66 597 
19 400 86 000 45 000 154 862 
33 649 218.450 133 (lOO 49 909 312 ()()6 
Amtsgerichtsbezirk: Veehelde. 27 




(Der zur Er-(das 40 fache 
' gänzungssteuer Grundsteuer- durchschnittlich 
capital [Sp. 5] angenommene plus Grundwerth Brand ver- plus Brandver-sicherungswerth sicherungswerth [Sp. 6]) 
! 
[Sp. fi]) 
18. 1 \J. 
22 800 22800 
16000 39 200 
2800 10100 
51400 75 100 
12 300 22 600 
350 700 651 400 
-156 000 S21200 
1300 100 
6 300 6400 
69100 73100 
28400 33 900 
85800 86600 
718 500 798100 
909400 998 200 
87 500 88400 
800 800 
94800 99 500 
28 500 29 700 
238 500 270 200 
1219 600 1 378 700 
1 6()9 700 18ti7 :wo 
100 200 
88800 89400 
161000 191 500 
131 200 167 800 
308 400 425 000 
593 000 7\-10800 
1282 5011 166-l70H 
• 74200 75 400 
1000 1000 
149 400 173 800 
14 200 17100 
155 300 1!:!5 500 
578 800 712200 
871400 1065 noo 










































:!li.s I /!0.1 
28,s 2J.H 
4U,s :m,s 
1 L2 11.2 
1 li,6 14,~ 
(} (} 
:!.'1.5 I /8.7 
11.;, I •11.1 
I f{,R J.J,n 
I 
1'1.u I J.J.o 
Grund besitzelasse 
22. 
tlüchtig ....... ) 0 _ 20 
mit Gebäuden . . I a 
flüchtig ..... ) '>O 2 h mit Gebäuden J - a- a 
ti~chtig ....... l 2_ 
nut Gebäuden .. J 5 ha 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und uarüber 
lnuustrielle Etablissements 
Summa 
tl~ehtig ....... ) 0_, 
nnt Gehäuuen . . I 20 a 
ltl""l" \ uc 1t1g..... ::W I 
. G L u J a-2 1a nnt e äu en 
flüchtig ....... } 2 1 mit GeLänden . . - 5 Ja 
6-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
fl~chtig ....... ) 0_ 20 
mit Gebäuden . . 1 a 
fl~clJtig ..... l 20 -2 I 
mit Gebäuden I a Ia 
fl~chtig . . . . . . l 2--5 ha 
mit Gebäuden .. I 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
fl~chtig ....... ) 0 _ 20 1111t Uebä1111en .. I a 
tlüehtig . . . . . 1 ·J ) 2 1 
. (' I . i I _( a- Ia nut •P mm en 
liüchtig ....... ) 2_ 5 I 
"t l' I.. 1 I 1a 1111 .e Ja\H en .. 
;,-20 ha 
20-~100 ha 
100 ha unt1 t1arüber 
lndustriellr ~tablissements 
Summa 
flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
tlüchtig ..... l 20 _ 2 1 
· G b" l I a Ja nnt e alll en 
tlüchti.!! ••••• 0 ) 2-5 ha 
mit (~t>häuden .. 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha un11 t1ariiber 






28 Kreis: Brannschweig. 1'ab. I. Die hypothekarisct 
- r-· 
A blösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- ~--~ I 
der Be- grösse der versiehe- I andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital a) b) I 
Grundstücke rungswerth Herzog!. Be-sitzungen I Abfin- Leib· I Leihhaus I rechtigte 
Mk. I Mk. 
dungen zuchten 
ha Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. \). I 10. 
Meet•(lorf' 0_ 20 I flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 25 1,86 57,0 129 350 2 5 
20 _ 2 h J flüchtig ..... 5 2,61 72,9 2 
a a l mit Gebäuden 31 31 '19 1040,2 195 750 357 2 15 
2-5 h r flüchtig ....... 1 2,70 67,3 
a l mit Gebänden .. 16 50,81 1 561,8 135 500 1438 4 12 
5-20 ha ............. 21 234,64 7 674,7 249 600 8857 219 7 19 
20-100 ha ........... 16 559,99 16172,7 367 050 30477 3 10 
100 ha und darüber ..... I Industrielle Etablissements. 
Summa 115 883,80 26 646,6 1 077 250 41 129 219 18 63 l l Neuhritck 0-20 r tiüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 4 0,52 4,3 18 450 i I 
90 _ ·> h I tiüchtig ..... 8 8,60 142,8 I - a ~ a l mit Gebäuden 6 6,06 61,2 30 900 1 4 ! 
2-5 h r tiüchtig ....... 4 11,30 151,9 
. I 
a l mit Gebäuden .. 4 14,10 188,4 36800 
16 .I 5-20 ha ............. 19 196,09 2 065,0 227 450 541 
20-100 ha ........... 7 173,33 1 670,3 84600 2 982 4 I 100 ha und darüber ..... Industrielle Etablissements. 1 2,50 6,1 101 700 
Summa a3 412,ao 4 2!)0,0 4!)9 !100 a a2B l 19 
Oelshurg 
0_ 20 I tiüchtig ....... 2 0,12 10,6 
mit a I mit Gebäuden .. 23 1,25 103,1 163 600 3 1 
Neu-Oelshurg 20 _ 2 h I tiüchtig ..... 1 0,34 13,8 1 a a I · G b" d 7 4,39 294,7 56800 3 mit e an en 
9 5 1 I tiüchtig ....... 
-- Ja I mit Gebäuden .. 2 4,57 214,8 13 150 182 1 
5-20 ha ............. 2 32,09 2 493,4 81000 2 772 1 3 
20-100 ha ........... 4 119,46 9 175,2 189050 9 262 1 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 2,60 108,2 206 750 
Summa 42 164,82 112 413,8 710 H50 12 216 6 12 
Siet·s:-~e 
0 _ 20 I tiüchtig ....... 2 0,30 12,3 
a I mit Gebäuden .. 20 1,43 57,7 131000 2 
•10 •1 1 I tlüehtig ..... 1 1,00 31,5 
- a-- Ia I mit Gebäuden 20 14,30 655,3 112 200 225 2 1 
•1 • 1 I tlüchtig ....... 1 2,50 35,3 1 
---;) Hl l . 
mit Gebäu1len .. 14 52,00 1 952,6 118750 I 1 8 5-20 ha ............. 24 250,22 11 927,0 35.1200 506 ' 6 11 20-100 ha 
•••• 0 ••••• 7 220,90 11 123,0 240 250 3 849 1 2 9 100 ha nn1l darüber ..... . 
IIHlustrielle Etablissements. 
Summa 8!) 542,6f) 25 794,7 HaB 400 4580 11 H2 
Nonnt>n her~ 
0 _ 20 a f tiüchtig ....... I mit Gebäuden .. 13 0,89 44,5 132 100 1 4 
20 a--2 ha I tiüchtig ..... I mit Gebäuden 11 8,74 517,0 93450 6 
2_ 5 ha I tiüchtig ....... l mit Gebäuden .. 2 9,50 680,1 11100 5-20 ha ............. 14 157,42 10 853,4 198 500 842 7 20-100 ha ........... 7 240,91 17 935,1 311950 5 173 5 100 ha und darüber .. , .. 
In(lustrielle Etablissements. 
Summa 47 417 ,41i äO OiW,1 747100 6015 l 22 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Veehelde. 29 
Hypothekarische 
Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
--- Belastungen II. beträgt den Cautions- betrag der I. (Der zur Er-(das 40fache o/o ritter- Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzogl. schaftl. Sonstige 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des vY erthes Grundbesitzelasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 plus Grundwerth I ähnliche malige liehe Brand ver- plus Braudver-und 15) sicherungswerth I Institute sicheruugswerth I I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) I I I Mk. I 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
; I 44 274 flüchtig ....... \ 0_ 20 12 942 57 216 131 600 132 900 48,5 48,! mit Gebäuden . . I a 
3 000 3 000 2 900 5000 103,4 liO,o flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 17 100 62 700 80 157 237 400 255 000 33,s 31,4 't G b" d I a ta m1 e au en 
2 700 5100 0 () flüchtig ....... \ 2_ 5 h 9 300 33 750 44 488 198000 232 000 :J:d,5 1.4,2 mit Gebäuden . . I a 
76 200 108 275 193 551 556 600 695 400 84,R :J7,H 5--20 ha 
79 900 30 200 233100 373 fi77 1013900 1 322 300 .ili,!l :J8,3 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
195 442 30 200 -!85 099 752 OS9 21-!3 uw 2 ti47 700 ,'Jl),l 28,4 Summa 
3 400 3 733 3500 7 133 18 600 19100 
flüchtig ....... \ 0-20 a 88,a 87,:; mit Gebäuden .. I 
5 700 11200 () 0 flüchtig ..... 1 ·Jo _ 2 1 3 300 8 415 11715 33 400 38800 8:3,1 80,2 mit Gebäuden I ~ a ta 
6100 14 700 II () flüchtig ....... ) •J_5 1 15 500 8 450 23 950 44300 55100 fJ4,t 48,5 't G b" l I - ta nu e au< en .. 
21110 116 640 60000 138 291 310100 482 400 44,6 :J8,7 5-20 ha 
28 525 G1850 93 357 151400 309 900 IU.7 80,1 20-100 ha 
100 ha unrl <larüber 
50 000 50 000 101 900 104 900 ./9,1 47,7 Industrielle Etablissements 
71 sa5 2-!9 oss 63500 32-! -!-!6 671 ilOO 1036100 48,3 :J1,3 Summa 
300 300 400 400 7:5,o 7:5,o flüchtig ....... \ 0_ 20 3 000 56 614 59 614 167 700 168 200 85,5 86,4 mit Gebäuden . . 1 a 
2 700 1800 2 700 600 1300 450,o :J07,7 flüchtig ..... l 20 _ 2 1 6 200 16 500 22 700 68 601) 73000 88,1 31,1 't G b" d I a ta m1 e au en 
2 400 2 582 21 700 30100 11,9 8,6 
fl~chtig ....... \ 2_ 5 1 nnt Gebäuden . . I ta 
18 600 21 372 180 700 199 700 11,s 10,7 5-20 ha 
31800 100 000 13 500 154 562 556 100 631100 :J7,s :J4,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
300 000 300 000 211100 216 400 142,1 188,6 Industrielle Etablissements 
59 600 1 Oll 000 :392 014 1 soo 56:~ SBH l 201i !WO 1 B20 200 46,7 42,7 Summa 
500 900 II II flüehtig ....... l 0-20 < 4 200 27 975 32 175 133 300 135100 :n,1 ;,! :/,s mit nc~händen .. l 
1 300 2 900 II II flüchti.!.f ..... 1 ·>o . _ ·> 1 2 900 61 025 64 150 138 400 153 700 .fli,4 .J I ,7 mit ( iehäuden I ~ '1 ~ 1' 
1 400 7 200 () II tlii<'htig ....... 
12-5 h, 10 775 125 912 7,50 136 687 196 800 261) 600 1)!1,5 ;)11,7 mit (.fdJänden .. a 
52 900 144 300 6000 1 !)7 70fi 828 300 1 076 800 .:.!:),u ll'l',.t 5-~() ha 
10 000 136 575 150 424 68o 200 880 900 .'!:.!.o 
I 
17,t ~0-100 ha 
100 ha und 1larübrr 
Industrielle Etablissement s 
80 775 
-!95 7S7 6 000 7,511 5S 1 l-!2 l HSä 200 2 527 l 00 29.,3 23,o Summa 
flürhtig ....... l 0-20 4100 47 400 51 500 133 900 135 200 88,5 .'JS,t mit Gebäuden .. I 
I I flüdttig ..... 1 90 _ 9 1 1200 23 950 ~5 150 114100 124 000 :l.'.!.o :J0.3 mit Gt>händen I ~ a - 1' I 
a 
a 
I tlüchtig- ....... l ~-5 h, 38 300 44400 () II mit GeMuden .. a 
27 100 27 942 632 600 749 500 ./ ,4 :;,7 5-- 2\l ha 
27 ooo 32 173 1 0::?9 400 1155 100 :l,t ;,! ,8 20-100 ha 
" 10() ha und 1larübPr .. 
Industrielle Etablissements 
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Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capitai andere a) b) Herzogl. 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Sophienthal 0_ 20 f flüchtig ....... 0,33 2,3 26300 2 a l mit Gebäuden .. 5 
2 h f flüchtig .... 3 1,32 15,1 20 a- a l mit Gebäuden 13 9,43 198,4 74 600 
I 
4 8 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 11 36,64 820,7 82850 1 6 
5-20 ha •••• 0 •• 0 ••••• 13 101,09 2 426,0 114 400 5 11· 
20-100 ha • 0 ••••••• 0. 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 45 148,81 3 462,5 298150 10 27 
'l'immerlah 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 30 1,43 83,5 241400 2 2 
9 _ 2 h f flüchtig .... ~O a a l mit Gebäuden 16 9,34 624,1 127 700 5 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
nnt Gebauden .. 4 13,70 1 062,2 37 500 1083 374 5 
5-20 ha ••• 0 ••• 0 ••• 10 101,10 8 164,2 158100 5114 1 6 
20-100 ha •••••• 0 ••• 0 8 278,35 22 061,6 365 600 1 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 68 403,92 31 995,6 930 300 6197 374 4 22 
Valisteilt 
0_ 20 f flüchtig ....... 1 0,12 11,4 
a l mit Gebäuden .. 32 1,95 111,4 174 800 . 2 
20 a-2 ha { fl~c!Jtig · .. · · · · 2 1,23 65,4 
mit Gebauden 24 19,38 1185,3 248 350 724 2 6 
2 • h f flüchtig ....... 
-o a l mit Gebäuden .. 27 86,52 5 544,4 270 950 981 5 14 
5-20 ha .............. 14 135,31 9 135,1 188 300 L230 2 14 
20-100 ha 0 ••• 0. 0 ••• 0 12 415,42 29 310,9 526 050 4672 3 13 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 112 659,93 45 363,9 1410350 7607 12 49 
Vt•chelnde 0--20 a f fl~chtig : ..•.... 
l mit Gebanden .. 8 0,85 35,0 49 450 1 1 
20 __ 2 l { flüehtig .... 
a Ia mit Gebäuden 27 26,68 886,0 182 300 2 8 
·> • l f flüchtig . . . ... ~ --o Ja l mit Gebltnden .. 6 17,22 830,5 49 500 4 
5--20 ha 
••• 0 ••••••• 0. 1 5,10 207,3 29 700 1 2 
20-100 ha 
•••• 0 •••• 0 0 
100 ha und darüber ..... 
I nclustrielle Etablissements. 
Summa 42 49,85 1958,8 Hl0950 4 15 
V f'cbeltlll 
0 _ ·JO f flüchtig ....... ~ a l mit Gebäuden .. 45 3.,60 187,0 519 150 2 
20 2 1 f flüchtig .... 1 0.60 24,3 1 
a- Ja l mit Gebäuden 32 22,83 1 212,8 456 350 4132 4 13 
2_ 5 h· f flüchtig ....... 
,t l mit Gebäuden .. 4 9,98 632,3 66600 1 2 5-20 ha .............. 5 51,60 3 379,5 137 750 1 2 20-100 ha 
0 •••••• 0 ••• 
100 ha und darüber ..... 
lndustri(~Jle Etablissements. 3 5,24 229,8 604 700 
. Summa 90 HH,85 5 66ä,7 ] 784 550 4132 6 20 . 
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3elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Vet!helde. 31 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Cautions- Belastungen I II. beträgt I den I 
betrag der I. (Der zur Er-(das 40 fache 0;0 ritter- Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog!. schaftl. Sonstige 
capital (Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grun<1 be~i tzcla s~e Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger plus Grundwerth 
I ähnliche m•Hgol liehe 11' 12, 10 Brand ver- plus Brandver-Institute und lii) sicheruugswerth sicherungswerth I 
I 
II [Sp. 6]) 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. 1B. 14. 15. I 16. 17. lH. I 1~. 20. I 21. 22. 
' 
! 
flüchtig ....... 1 0_ 20 2101 11100 13 201 26 ..JOO I 26 .soo 50,o 4.4,3 mit Gebäuden .. J a 
300 300 600 2000 ;)U,o 15,o fl~chtig · ...... 1 20 a-2 ha 4100 20 700 24 t!OO 82500 88800 80,1 :!7,9 mit Gebauden J 
12 920 36 300 49 220 115 700 
flüchtig ....... 1 2_ 5 1 137 800 4:!,5 .'Jf5,7 mit Gebäuden .. J ta 
21 200 32 955 54155 211400 266 000 25,6 :!0,4 5-20 ha 
20-100 ha 
101:3551 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
40321 1-H ti76 436 tiOO 521400 .12,4 2'1,2 Summa 
12 100 119 450 138 131688 244 700 246 000 f)ö,s 58,5 
flüchtig ....... } 0_ 2( mit Gebäuden . . J a 
12 600 57 599 598 70 797 152 700 157 600 46,4 44,9 
flüchtig ..... } 20 _ 2 1 mit Gebäuden a ta 
flüchtig . . . ... 1 2 • 1 10 100 11557 80000 81300 14,4 14,t mit Gebäudeü J -o Ja 
4 200 5 700 680 15694 484 700 481600 8,2 .'J,3 5-20 ha 
6000 262 300 45 268 345 1248000 1256 300 21,5 21,4 130-100 ha 
100 ha und darüber 
. Industrielle Etablissements 
34900 455 1.!9 1461 .!98 081 2210100 2 222 800 .~2,5 22,4 Summa 
400 500 () () flüchtig ......• 1 0_ 20 103 825 103 825 179 300 182 600 57,9 56,9 mit Gebäuden .. J a 
2 600 4900 () () flüchtig .... 1 20 _ 2 h 17 104 72 995 90823 295 800 325 900 30,7 27,9 mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... } 2 __ h 27 050 178 800 206 831 492 700 617 000 42,o 33,5 mit Gebäuden . . 0 a 
65100 40 900 107 230 554 700 730 600 19,3 14,7 5-20 ha 
151000 92 700 51000 248 372 1899 400 2188 600 14,6 11,3 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
260 254 489 220 51000 757 081 3 224900 40;)0 1 IHI 2.1,5 I 18,7 Summa I 
l 
! tlüehtig ....... 1 0 _ '>( 10400 20050 30450 50 900 50 !WO f5Y,H i ;)!I,R mit (iebäuden .. I - J a 
1050 110 780 10 000 111 830 217 700 227 700 f51 ,4 4.9,t 
flüchtig ..... 1 ·> . ·> 1 . 
·t c t·· l I _o ·•--- 1' ll11 re lall( ('Jl 
11 000 40 800 51800 82 700 78800 (i2,6 li6,7 
tlüchti:-r ....... l ·> 
-;) ha 
mit tlehänden .. I -
38000 38 300 () I () ü-:20 ha . I 
:20-lUO ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
22450 171 HHO 10000 1 !l.t m~o ns!l noo i~!lrl 7110 49,9 4~J,o Summa 
tlüchtig ....... 
1 0-:w a 48 860 263 550 312 410 526 600 531 400 ?W,3 :i8,s mit Gebäuden .. 
1000 2000 () () tlüchtig ..... 1 2 1 ·> 1 32 325 159 142 10000 195 599 504900 534000 88,7 iUi,s mit (iehäutlen I l a-- 1 a 
tlüchtig ....... 
::2-5 h· 
I 4 900 16 500 21400 91900 100 500 :! :J,a 21,3 mit (irbäurlen .. 
~ 18000 24 000 46 42000 272 900 313 200 15,4 18,4 5-20 ha 
a 
20-100 ha 
. 100 ha und darüber 
198 850 700 000 898850 6Ul900 622 500 146,4 144,4 Industrielle Etablissemrnts 









Gesammt- Brand-Zahl Grundsteuer- -· 
grösse der versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. a) b) 
sitznngen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib· Leihhaus rechtigte dnngen zuchtet 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 1. 2. 3. I 
Völkenrode 0_ 20 { flüchtig ....... 2 0,29 7,7 I a mit Gebäuden .. 12 0,69 17,8 80 250 1 6 
0,37 11,3 ' 
20 _ 2 h j flüchtig ..... 1 
a a \mit Gebäuden 12 11,70 427,7 99 450 I :5 
2_ 5 h 1 flüchtig ....... 
a t mit Gebäuden .. 4 15,57 473,8 30 700 222 2 6 
5-20 ha 0 ••••• 0 •• 0 ••• 18 217,80 7 997,6 259 100 1662 3 19 
20-100 ha 0 •••••••• 0. 4 87,90 3 106,1 97 950 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 53 334,32 12 042,0 567 450 188-1 6 40 
Wahle 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,16 6,3 
a mit Gebäuden .. 13 1,14 166,2 86 900 2 
20 a-2 ha { fl~chtig ·.: · · · 8 5,14 224,4 
mit Gebauden 23 20,38 871,4 173 000 224 1 10 
2_ 5 h f flüchtig ....... 1 2,50 115,9 
a \ mit Gebäuden .. 10 28,87 1123,6 88100 370 2 7 
5-20 ha 0 0 0 0 ••• 0 0 •••• 9 86,45 4 026,8 115 900 1 5 
20-100 ha ..••••. 0. 0. 11 380,06 19 907,9 448 550 2560 2 10 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 76 524,70 26 442,5 912 450 3154 {i a4 
Watenbitttel 0_ 20 1 flüchtig ....... 1 0,01 0,2 
a l mit Gebäuden .. 15 1,19 27,3 112 300 2 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 11 8,27 97,2 
mit Gebauden 14 12,25 427,2 137 650 4 9 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 3 7,52 285,1 23100 1 4 
5-20 ha •••••••••••• 0 12 107,59 3 334,0 159 050 445 4 10 
20-100 ha ' •• 0. 0 ••••• 9 272,53 9 264,5 311 500 445 2 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 2,20 33,9 152 100 
Summa 67 411,56 13 469,4 895 700 890 13 29 
Wecltlenstedt 0_ 20 I tliichtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 15 1,02 25,7 105 500 3 7 
20 2 1 f flüchtig ..... 1 1,30 34,3 a- Ia l "t G b" d 14 18,78 466,6 140 850 1147 2 6 m1 c au en 
·)_51 I flüchtig ....... ' ~ 1a I "t C b"' l m1 ~e ttu< en .. 
i fJ-20 ha 
••••••••• 0 ••• 8 116,76 3 857,4 14fi 250 1 8 
20-100 ha 
••• 0 ••• 0 ••• 5 134,50 4 881,6 145 950 445 
I 
1 4 
100 ha und darüber ...... 
Industrielle Etablissements. I 
I 
Summa 4a 272,a6 9 265,6 538 550 15!}2 
! 
7 25 
Wendeburg 0_')0 I flüchtig ....... 2 0,19 3,7 
I 
I 
~ a l mit Gebäuden .. 14 1,27 66,9 100 550 3 
20 _ 2 1 f flüchtig ..... 1 1,10 49,2 ! a Ia l . G b" d 20 16,90 Imt ,e au en 592,1 143 750 109 4 11 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
' a l mit Gebäuden .. 12 35,78 1 082,9 79 900 1 10 5-20 ha ............. 22 241,50 7 523,9 204 300 1562 4 14 20-100 ha 
0 •••••••••• 7 213,55 6 374,3 136 600 1 6 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,34 17,0 10 500 




3elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Vechelde. 33 
-
Hypothekarische Sonstige Gesummt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
I 
Cautions- Belastungen betrag der I. li. beträgt den (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache o.'o I Hypo- I Belastung,'n Grundsteuer- gänzungssteuer Herzogl. schaftl. Sonstige I capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse Credit- theken ein- I jähr- (Spalten 7, 8, angenommene Leibhaus vereinund Gläubiger 
maligel 
plus Grundwerth I 
ähnliche liebe 11, 12, 13 Brand ver- plus Brandver-
und 1i1) sicherungswerth I Institute [Sp. 6]) sicherungswerth I I 
II 
:.\Ik. Mk. Mk. Mk. l\lk. i Mk. Mk. [Sp. 6]) I 
11. I 12. 1:i. 14. 15. I lö. 17. lH. I 19. 20. I 21. 22. 
I 
300 800 u u flüchtig ....... ) 0 _ 20 500 I 50 350 50 850 81000 82 100 6:J,~ 61,9 mit Gebäuden .. J a 
400 1 000 0 () flüchtig ..... 1 20 _ 2 h 
13 455 25 500 38 955 116 600 131000 88,4 2.9.7 mit Gebäuden J a a 
flüchtig . • 0 ••• ) 2-5 ha 5 688 9 800 15 710 4%00 7"2 700 81,7 21.6 mit Gebäuden .. 
46 800 32 200 3300 83 962 579 000 84 7 200 14,5 .'1,9 5-:W ha 
222 200 335 300 () u 20-100 ha 
I 100 ha un(l darüber 
Indnstrit'lle Etablissements 
66-U3 117 850 3300 18H 477 104!}100 14701110 18,1 12,9 Summa 
' 200 500 () () flüchtig ....... ) 0 2 i 21000 I 46 500 67 500 93 GOO 90200 7:!,2 74,s mit Gebänden . . - 0 a 
600 3 000 3 600 9 000 14 900 40,o 24,2 flüchtig ..... 1 20 _ 2 h 
18 310 77 720 9ü 254 207 900 232 100 46,3 41,5 mit Gebänden I a a 
4600 7 300 () II flüchtig . . . ... 1 2_ 5 ha 
32 476 32 800 65 646 133 000 171 800 4!1,-t 88.2 mit Gebänden . J 
5 400 94 200 99 üOO 277 000 366 600 36,o 27,2 5-20 ha 
44 700 80 400 127 660 1 24-1 900 1 550 700 10,s 8,2 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
122 486 334 620 460 260 1!170100 2434100 23,4 18,9 Summa 
flüchtig ......• 1 0_ 20 
51 700 51 700 113 400 116100 45,6 44,5 mit Gebäuden .. J a 
3!:100 26 500 0 0 flüchtig .... 1 20 _•) h 
3 900 70 600 74 500 154 700 176 900 48,2 42,1 mit Gebäuden J a ~ a 
flüchtig ....... \ 2_ _ h 
18 000 18 000 34500 47 200 52,2 88,1 mit Gebäuden .. J .:J a 
2 250 39 200 16 000 41 895 292 400 503 300 14,s 8,s 5-20 ha 
82 700 6 200 83 145 682100 1183 600 12,2 7,o 20-100 ha 
100 ha und darüber 
50000 50 000 153 500 15!:1100 82,6 31,4 Industrielle Etablissements 
88 850 229 500 22 200 319 240 1434 500 2212700 22,3 14,4 Summa 
flüehtil-( ..... 1 0-20 a 
5 700 31900 37 600 106 öOO 10H100 85,3 :i4.H mit (ieb~tntlen I 
1 400 :l 200 0 () flüchtig ..... } 20 _ 2 1 
15\J 500 187 800 .'i4,o 28.9 . . .. a Ja 8 025 45 075 54 24 7 nnt (Teban(lf'n 
flüchtig ....... 1 2 ~5 ha 
f 
I 
mit (iehälltit'n .. I 
32 738 6 400 :39 138 300 600 438 200 1-'i,o 8,!! ol-2U ha 
53 900 5 500 59 845 341200 482 200 17,5 
I 12.4 20-100 ha 
100 ha nnct (larüber 
Industrielle Etablissements 
100 363 88 875 1HO 830 909 200 1219500 21,o 15,6 Summa I 
100 400 () ! () flüchtig ....... } 0-"20 a 
63 750 ~ 63 750 103 200 103 200 61,s 6 l.s mit Gebäuden .. 
I 
2000 2 300 (} (I tiüchtig ..... 1 20 _•) 1 
59 875 59 U84 167 400 179 200 :16.s .):J_.5 mit (ie hä \l(lf'n I a - Ja 
I tiüchtig ....... \ •)_c h 
9 300 17 550 26 860 123 200 155000 :! 1,s I 17,:! mit ti(•bäntlen .. I ~ a a 
45 502 21 320 68 384 505 300 711500 In.:, i fl,s i'l-20 ha I 
3 900 3 900 391600 585 100 l,o 0,7 "20-1()() ha 
100 ha lllltl (la rüber 
11 200 11 200 () I 
() lntlnstril'llt' Etablissements 










Zahl Gesammt- Brau<l-Grundsteuer- " -
der Be- grösse uer versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital Ilerzof(l. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Ahtlu- Leib·" Leihhaus 
1 rechtigte dungen zuchteJ 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. H. \1. ! 10. 1. I 
I I 
I Wendezelle 0_ 20 ( flüchtig ....... I I 
a l mit Gebäuden .. 12 0,76 31,6 83 250 1 3 
20 -2 h r flüchtig ..... 4 2,95 95,4 I 
a a l mit Gebäuden 11 13,73 443,4 80 350 191 3 8 
2_ 5 ha { fl~chtig .: ...... 4 13,90 370,1 1 I 2 
m1t Gebauden .. 13 41,60 1199,7 88 300 191 I 2 7 
5-20 ha ............. 30 348,24 11471,4 282 050 137 9 I 27 
2 42,50 1195,6 52 850 137 2 I 
:31 
20-100 ha ............ 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. I 
Summa 76 463,68 14807,2 586 800 656 i 18 50 
Wierthe 0_ 20 a { ft~chtig : ....... . 
mit Gebauden .. 17 0,75 33,4 124 000 3 
20 _ 2 h J flüchtig ..... 
·, 
; 
a a l mit Gebäuden 4 2,30 118,9 23 800 t. 
2_ 5 ha { ft~chtig .: ...... I 2 349,5 6 800 I mit Gebauden .. 4,90 ~ 
5-20 ha ............. 8 122,20 8 592,9 197 900 
.3 J 20-100 ha • 0 •••• 0 0 0 •• 3 94,50 6 962,0 94 450 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 3,45 158,4 224 450 
Summa 36 228,10 16 215,1 671400 I 6 
Woltorf 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 5 0,17 8,6 
mit Gebauden .. cl 0,77 51,8 67 400 1 
20 a-2 h { flüchtig ..... 2 1,89 69,3 ', i 
a mit Gebäuden 9 7,86 296,7 86 250 334 2 I 5 j 
2_ 5 h { flüchtig ....... 2 5,60 202,0 
a mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............. 14 207,40 8854,0 232 350 575 2 7 
20-100 ha ...... " .... 5 150,68 6 968,8 152 400 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 45 374,37 16451,2 538 400 909 4 16 
Zweidorf 0 _ 20 { flüchtig ....... 2 
i 0,20 7,5 
a mit Gebäuden .. 11 0,90 31,5 68 950 2 
20 a-2 h { flüchtig ..... 4 1,04 25,1 
a mit Gebäuden 13 13,63 400,0 92 400 109 2 8 . 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 15 41,32 1252,0 72 000 402 2 11 5-20 ha .... " ......... 27 380,46 12 600,6 294 450 10 983 6 21 20-100 ha ........... 4 89,94 2 783,2 70 450 493 2 3 ! 100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 76 527,49 17 099,9 598 250 11 987 12 45 
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3elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Vecbelde. 35 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
I 
Cautions- Belastungen betrag der I. II. beträgt den I (das 40fache (Der zur Er- o /o I ritter- I Belastungen gänzungssteuer 
Herzog!. ' schaftl. Sonstige Hypo- Grundsteuer- durchschnittlich des \Verthes Grundbesitzelasse i Credit- ! ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene theken plus Leihhaus rverein und: Gläubiger 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth I malige liehe plus Braudver- I 
. ähnliche I und 15) sicherungs werth 
I 
I Institute sicherungswerth I II [Sp. 6]) 
Mk. Mk. ;'.ik. Mk. k. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. 13. 14. l?i. I 16. 17. 18. I 19. 20. ! 21. 22. I I 
! 
i 
flüchtig ....... ) 0 _ 20 6 350 i 34 650 41000 84 500 84800 48,5 48,3 mit Gebäuden .. J a 
I 
3800 6200 0 0 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 
3 300 15 950 19 441 98100 109 200 1 f.l.s 17,s · G b" d I a a mtt e au en 
14800 29 200 0 () flüchtig ....... \ 2 _ h 
2 700 52 750 55 641 lil6 300 17 5 700 40,s 81,7 't G b" d ) -n a 
' 
mt e au en .. 
27 956 86 300 114 393 740 900 1013 300 15,4 11,3 5-20 ha 
137 100 700 142 100 0,1 0,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
I 
Industrielle Etablissements 
-10 306 189 6i'>O I 230 612 117!1100 1560 500 19,6 14,s Summa I 
' flüchtig ....... ) 0-20 a 57 200 57 200 125300 126 600 45,7 45,2 mit Gebäuden .. 
7 000 7 000 28 600 31900 :.!4,5 :.!1,9 
flüchtig ..... l 20 _ 2 h 
· G b" d J a a mtt e an en 
20800 23 900 () 0 
flüclltig . . .... l 2 - h 
mit Gebäuden .. J -o a 
4 000 82 500 86 500 541 600 625 600 1 ö,o 18,s 5-20 ha 
64 200 ' 57 000 5600 121 200 372 900 425 200 32,5 :.!8,5 20-100 ha I 100 ha und darüber 
i 230800 236 500 
() 0 Industrielle Etablissements 
68200 203 700 i)600 271 900 1 32() 000 1-169 700 20,6 18,5 Summa 
300 300 0 0 flüchtig ....... l 0_ 20 
6 000 6 000 69 500 69000 8,s 8,7 mit Gebäuden .. J a 
2800 4000 0 0 flüchtig ..... ) 20 _'J h 
102 800 47,1 45,o · G b" d I a ~ a 45 900 46 234 98100 mit e au en 
4 000 4000 8100 11800 49,4 33,s flüchtig ....... l 2 __ h 
· G b" d J n a mtt e au en .. 
39 260 60 300 100 135 586 500 667 900 17,1 15,o 5-20 ha 
25 750 25 750 431100 468 800 6,o 5,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
39 260 1-11 950 182119 1196-100 1324600 15,2 13,7 Summa 
300 400 0 u flüelltig ....... l 0-20 
3 200 23 300 26 500 70200 70 700 37,7 .'17,5 mit Gebäuden . . I a 
1000 2000 u () flüchtig ..... l 20 _ 2 1 
3 997 16 450 20 556 108 400 118 300 1Y,o 17,! mit GeMuden I a ta 
7 400 25 800 33 602 122100 150 500 :.!7,5 :.!:J,x 
flüchtig ....... l 2 - 1 --n 1a 
mit Gebäuden .. I 
37 100 97 166 145 249 798 500 1 017 300 18,2 14,3 5-20 ha 
13 200 13 693 181800 241300 7,5 5,7 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 





36 Kreis: Bt•aunsch weig. 'l'ab. I. Die hypothekarisch 
- F ·- I I .\ blüsttu!!;SCapitale Biittl'rliche für Lasten Gesammt- Bmud-Zahl Grundsteuer- - --
·--grösse der versiehe-
andere Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital I! erzog!. a) b) 
sitzungen Grundstürke rungswerth Re- .\llfin- I Leib· Leihhans ' rcchtigte 
dnugcn ! zuchten 
ha i\Ik. i\Ik. Mk. ~ :\Ik. 
1. 2. 3. 4. 5. (i. 7. : H \1. I 10. 
Ahsen-Oetzen 0 0 ( flüchtig ....... 6 0,80 I 34,1 -Z a l 't G b .. d 3 0,35 10,3 10 350 : m1 e au en .. 
20 -2 ha { fl~cht.ig ...... 21 16,29 684,2 I 
12,07 475,8 101 300 I 5 3 a mit Gebauden 17 
2 __ h { flüchtig ....... 11 39,16 1659,0 I 0 
a mit Gebäuden .. 5 17,66 585,6 35 900 ' 
9101,7 75 400 : 1 5-20 ha ••••• 0 > •• . . . 21 189,56 I 
20-100 ha ........... 1 26,35 1 252,5 33 650 I 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 85 302,24 13803,2 256 600 I t) 
i 4 
Bahlum 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 4 0,27 4,7 
m1t Gebauden .. I 
90 _ 2 1 { flüchtig .... 18 16,12 261,8 
- a Ja mit Gebäuden 14 17,41 291,5 43 250 2 6 
2_ 5 h { flüchtig ....... 7 20,42 422,2 
a mit Gebäuden .. 8 24,23 498,7 37 150 2 2 
5-20 ha ••••• 0 0 •••••• 12 124,86 2 771,7 58 300 2 ~ 3 
20-100 ha •• 0 ••••• 0 •• 12 438,4 7 9 498,8 224 700 1 I 2 100 ha und darüber ..... i 
Industrielle Etablissements. ! I 
Summa 75 641,78 13 749,4 363 400 7 13 
Bürgerei 0-20 r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 8 1,13 46,7 38 700 1 2 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 2 1,20 22,6 
a a l mit Gebäuden 17 15,78 435,8 60 750 1 2 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 28 84,56 2 891,9 150 800 339 2 11 
5-20 ha .............. 20 155,11 6 762,8 125 850 4 9 
20-100 ha •••• 0 ••••• 0 2 46,33 2148,1 32100 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 77 304,11 12 307,9 408 200 339 8 25 
Dibbersen· Donnerstedt 
0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 
20 -2 h r flüchtig .... 
a a l mit Gebäuden 7 8,42 272,7 28 650 170 3 
2_ 5 h {flüchtig . . . ... 
a mit Gebäuden .. 10 38,56 1485,7 50000 3 3 5-20 ha 0 ••••• 0 0 ••••• 20 219,74 8 275,1 204 250 660 10 7 20-100 ha ........... 4 144,33 6787,6 74 250 2 1 100 ha und darüber ..... 1 157,71 6 944,9 54 250 1 
Industrielle Etablissements. 
Summa 42 568,76 23 766,0 411400 830 15 15 
Eissei 
0 _ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 
20 a- 2 h {flüchtig .... 
a mit Gebäuden 12 8,92 176,3 45 800 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 
mit Gebäuden .. 2 7,67 347,5 13 350 1 1 5-20 ha .............. 8 84,00 3 415,1 78 550 2 2 20-100 ha 
........... 2 59,44 2 562,1 37 450 6 1 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 24 160,03 6 501,0 175150 9 4 
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.elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Thedinghaosen. 37 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I 
--- Cautions- betrag der I. li. beträgt den (das 40 fache (Der zur Er- o;o ritter- Hypo- I Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog I. schaftl. Sonstige 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene theken plus 
._,eihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth ähnliche malige liehe und 15) plus Brandver-Institute sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. ! 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
1400 2000 0 0 flüchtig ....... l 0 _ 20 750 750 10800 11 200 6,9 6,7 mit Gebäuden .. J a 
27 400 40700 0 0 flüchtig . . . . . l 90 _ 2 h 16 374 20 630 37 004 120 300 131 500 30,s 28,1 mit Gebäuden J - a a 
66 300 97 900 0 0 flüchtig ....... } 2_ 5 h 5 300 4 800 10 100 59 ::lOO 80100 17,o 12,6 mit Gebäuden . . a 
6 500 6 500 439 500 549 300 1,5 1,2 5-20 ha 
83800 99 500 0 0 20-100 ha 
100 ha und darüber 
I Industrielle Etablissements 28174 26180 54354 808 700 1012200 6,7 5,4, Summa 
200 400 0 0 flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden .. I 
10500 24200 0 0 I fl~chtig · ...... } 20 a-2 h 
8150 16 614 24 764 54900 69 400 45,1 35,7 mlt Gebauden 
a 
a 
16 900 30600 0 0 flüchtig ....... } 2_ 5 h 9 460 5 707 15167 57100 73500 26,6 20,6 mit Gebäuden .. a 
24 200 17 750 41 950 169 200 245 600 24,s 17,1 5-20 ha 
84100 29 400 113 500 604 600 882400 18,s 12,9 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
125 910 69 471 195 381 913400 1326100 21,4, 14,7 Summa 
7 635 13 225 20860 40600 40800 51,4, 51,1 
flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
900 2300 0 0 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 11000 17 750 28 750 78 200 90700 36,s 31,7 mit Gebäuden J a a 
11 202 34 824 46 365 266 500 311500 17,4 14,9 
flüchtig ....... l 2_ 5 h 
mit Gebäuden . . J a 
23 474 47 760 71234 396 300 420600 18,o 16,9 5-20 ha 
118000 120100 0 0 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
53 311 113 559 167209 900 500 986000 18,s 1'i',o Summa 
flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden .. a 
2 500 4 200 6 870 39 600 44600 17,s 15,4 
flüchtig ..... } 20 _ 2 1 mit Gebäuden a 1 a 
17 150 13 550 30 700 109 400 121100 28,1 25,4 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. a 
48 300 28 050 77 010 535 200 599 700 14,4 12,s 5-20 ha 
6 676 6 676 345 800 339 900 1,9 2,o 20-100 ha 
332000 290800 0 0 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
67 950 52476 121 256 1362 000 1396100 8,9 8,7 Summa 
flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden .. a 
8170 13 814 21 984 52 900 63 600 41,6 34,s 
fl~chtig · ...... } 20 a-2 h 
mlt Gebauden a 
6 900 2 500 9 400 27 200 28 700 34,6 32,s 
fl~chtig : ....... } 2_ 5 h 
mlt Gebauden .. a 
28100 14000 42 100 215 200 246 600 19,s 17,1 5-:w ha 
139 900 156 300 0 0 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 










Zahl Gesammt- Grundsteuer- ----~~-~- -- -·-
der Be- grösse der 
versiehe-
andere ' Gemeinde Grund besitze! asse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke 
rungswerth Be- Abtin- Leib- : Leihhaus , hf t 
1 rec 1g e dungen ! zuchten f 
I ~ 
ha Mk. ?!Ik. 1\Ik. i nik. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. !1. i 10. 
Emtinghausen 0_ 20 f flüchtig ....... 6 0,45 22,1 ' a l mit Gebäuden .. 1 0,12 1,6 7 500 I 
20 a-2 ha { fl~chtig ·. · · · · 15 10,97 393,8 
mit Gebauden 37 34,61 662,8 137 500 6 10 
2_ 5 b { flüchtig ....... 4 9,50 350,2 ' 
a mit Gebäuden .. 18 58,37 1 282,7 71 300 1635 I 4 8 
5-20 ha .............. 35 383,89 10 455,7 288 600 1845 11 12 
20-100 ha ............ 21 575,6ü 16182,6 281600 2160 1575 2 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 2,37 65,1 28 250 1 
Summa 139 1075,94 29416,6 8U750 5640 1575 2:~ 37 
Hagen 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 1 0,11 7,5 
m1t Gebauden .. 20 1,74 71,9 193 950 2 2 
20 a-2 ha { fl~chtig · .' · · · 2 1,40 27,6 
33 25,51 1 069,1 265 450 ' I 4 mlt Gebauden ' 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 25 77,76 2 677,1 157 450 410 11 6 
5-20 ha .............. 15 148,22 5 552,9 134 750 4 6 
20-100 ha ............ 4 155,22 8 429,0 151450 1493 1 
100 ha und darüber ..... 1 165,47 8451,6 99150 
Industrielle Etablissements. 1 0,12 0,9 22050 
Summa 102 575,55 26287,6 1024250 1903 17 19 
Holtorf-Lunsen 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,17 8,5 
a mit Gebäuden .. 9 0,71 30,0 30650 1 2 
20 a-2 ha { fl~cbtig · .. · · · · 6 3,73 156,5 
mlt Gebauden 10 8,12 480,0 57100 4 3 
2_ 5 h { flüchtig ....... 4 15,08 630,6 
a mit Gebäuden .. 5 15,60 650,7 27000 2 
5-20 ha .............. 16 144,33 6 959,5 116 950 14 6 
20-100 ba ............ 5 159,45 7 708,0 62150 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 56 347,19 16 623,8 293 850 : •)') 13 I 
--
Horsteilt 0_ 20 f fl~cbtig ....... 
a l mlt Gebäuden .. 
20 a-2 ha { fl~chtig · · · · · I 
mlt Gebäuden 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 
mit Gebäuden .. 
5-20 ha .............. 5 46,88 2 311,0 33 500 2 1 
20-100 ha ............ 7 236,55 11364,9 199 700 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 4,72 265,8 29900 
Summa 13 288,15 13 941,7 263100 2 2 
Werder 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 
20 a-2 ha \ fl~cb~ig · · · · · 
mit Gebäuden 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 
mlt Gebäuden .. 1 3,90 214,7 7 650 1 
5-20 ha .............. 4 41,13 2 830,6 34400 1 
20-100 ha ............ 8 285,58 21500,9 233 800 7 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 13 330,61 24546,2 275850 7 6 
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- I I Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen fiir 
------
- --
Cautions- Belastungen betrag der I Il. beträgt 
I 




(das 40 fache gänzungssteuer o;o. 
Herzog!. schaftl. Sonstige Hypo- Grundsteuer- durcbscbnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- 1 theken jähr- (Spalten 7, 8, 
capital [Sp. 5] 
angenommene 
Leibhaus verein und\ Gläubiger plus Grundwerth 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver-
und 15) . plus Brandver-Institute , sJCberungswerth . I Il [S fi]) I stcherungswerth 
Mk. Mk. i Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p. [Sp. 6]) 
11. 12. I 1~. 14. I 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. I I 
I 
91)0 I 800 0 0 flüchtig ....... } 0_ 20 2 400 5 000 7 400 7 600 7 700 97,4 96,t mit Gebäuden . . a i 15 700 I 19800 0 0 flüchtig ..... } 20 _ 2 1 6 500 57 032 63 532 164000 i 199 800 88,7 31,s mit Gebäuden a Ia 
14000 17100 0 0 flüchtig . . . . . . . } 2_ 5 1 11936 46 800 60 371 122 600 176 400 49,2 34,2 mit Gebäuden. . Ja 
20 900 92 396 115 141 706 800 979 600 16,a 11,s 5-20 ha 
38 800 4 800 47 335 928 900 1 317 700 5,t 3,6 20-100 ha 
100 ha und darüber 
33 500 33 500 30900 32 500 108,4 103,t Industrielle Etablissements 
80536 239 528 327 279 1991-1:00 2 751400 16,4 11,9 Summa 
300 200 0 0 flüchtig ....... } 0 _ 20 14 212 55 500 10 800 69 712 196 800 197 200 35,4 35,4 mit Gebäuden. . a 
1100 2 700 0 0 flüchtig ..... } 20 _ 2 1 30 750 68 387 99 137 308 200 313 900 32,2 31,6 mit Gebäuden a Ja 
40 025 55 075 7 200 95 510 264 500 305 200 86,t 31,3 
flüchtig ....... } 2_ 5 1 mit Gebäuden . . Ia 
24 740 39 250 63 990 356 900 416 400 17,9 15,4 5-20 ha 
25000 90000 116 493 488 600 446 400 28,s 26,1 20-100 ha 
437 200 413 500 0 0 100 ha und darüber 
4 500 4 500 22100 22 300 20,4 20,2 Industrielle Etablissements 
134 727 312712 18 000 449 342 2 075 700 2117 800 21,6 21,2 Summa 
300 400 0 0 flüchtig ....... } 0_ 20 1 600 5 952 7 552 31 900 32 200 23,7 23,5 mit Gebäuden. . a 
6300 8 200 0 0 flüchtig ..... } 20 _ 2 1 4 950 24 260 29 210 76 300 75 000 38,3 38,9 mit Gebäuden a Ja 
25 200 33 200 0 0 flüchtig . . • . . . . } 2_ 5 h 17 125 17 125 53000 61300 32,3 27,9 mit Gebäuden . . a 
10 260 73 000 83 260 395 300 434 500 21,t 19,2 5-20 ha 
21 270 31 500 52 770 370 500 412 900 14,2 12,s 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
38080 151837 189 917 958 800 1057 700 19,s 18,o Summa 
flüchtig . . . . . . . } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 mit Gebäuden J a Ja 
. flüchtig ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden. . a 
24 000 12 200 36 200 125 900 150 700 28,s 24,o 5-20 ha 
13 296 13 296 654 300 791100 2,o 1,7 20-100 ha 
100 ha und darüber 
20 525 20 525 40500 41700 50,7 49,2 Industrielle Etablissements 
57 821 . 12 200 70 021 820 700 983 500 8,5 r,1 Summa 
. flüchtig ....... \ 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig . . . } 20 _ 2 1 mit Gebäuden a Ia 
16 300 20100 0 0 
flüchtig ....... } 2_ 5 1 mit Gebäuden. . Ja 
147 600 166 000 0 0 5-20 ha 
74 300 74300 1093 800 1147 700 6,s 6,5 20-100 ha 















Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe-capital andere 
Grundstücke rungswerth Herzogl. 
a) b) 
sitzungen Be- Abfin- · Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
)\" esterwisch 0 _ 20 f flüchtig ....... 
a (mit Gebäuden .. 5 0,24 5,7 9 850 4 2 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... 1 0,26 7,8 
a Ia mit Gebäuden 9 8,50 245,1 30 450 4 3 
2_ 5 h { tl~chtig ....... 
a mlt Gebäuden .. 17 53,13 1283,6 62 650 4 7 
5-20 ha ............. 23 194,89 6 614,9 160 400 10 5 
20-100 ha ........... 4 143,45 
I 6 498,3 103 400 1 100 ha und darüber ..... I Industrielle Etablissements. 
Summa 59 400,47 I 14655,4 366 750 I 23 17 
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Belastung des Grundbesitzes. 
Hypothekarische 
Belastungen für 
ritter-I den I 
Herzog!- schaftl. Sonstige 
Credit-







































(Spalten 7, 8, 










Amtsgerichtsbezirk: Thedinghausen. 41 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. 
(das 40 fache 
Grundsteuer-
















































flüchtig . . . . . . . I 0 90 mit Gebäuden .. I -~ a 
flüchtig ..... l 20 -2 l a 
mit Gebäuden J a 1 
flüchtig ....... l 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. J 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
l!Hlustrielle Etablissemrnts 





42 Kreis: W olf"eubüttel. 'l,ab. I. Die hypothekarisch 




der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten I 
ha 1\Ik. Mk. Mk. Mk. I 
I 
1. 2. 3. 4. ö. 6. I 7. I 8. I 9. 10. 
.Ach im 0_ 90 I flüchtig ....... 
- a \ mit Gebäuden .. 13 0,81 42,2 97 550 4 2 ~ 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 8 3,79 262,8 42 350 3-6 3 4 
• 
2_ 5 h 1 flüchtig ...•... ! 
a l mit Gebäuden .. 8 26,70 1385,3 96 700 79 5 7 I I 5-20 ha ............ 0. 8 78,60 4106,7 146 200 1444 604 4 6 
... 
20-100 ha •••• 0 ••••• 0 5 129,40 6 486,8 155 050 5 4 
I 00 ha und darü her ..... 
Industrielle Etablissements. \ 
Summa 42 239,30 12283,8 537 850 14-1-l 719 21 23 Ii 
I .Adt~rshf'im 0_ 20 I tlüchtig ....... 
I 
I 
a \ mit Gebäuden .. 13 0,12 4,4 ü3 400 
20 _ 2 1 I flüchtig ..... 2 0,95 42,4 i a ta l . G b" d 14 9,13 565,6 87 250 123 1 4 I m1t e au en 
9 _ 5 1 1 flüchtig ....... I ~ ta l 't G b" d 5 15,20 1024,6 33 400 m1 e au en .. 
5-20 ha •••• 0 •••••••• 12 108,90 7 433,9 110 850 5 i 
20-100 ha •••• 0 •• 0 ••• 7 269,45 17 341,8 289 300 1 1 
100 ha und darüber ..... I I 
Industrielle Etablissements. 
j Summa 53 403,75 26412,7 584 200 123 2 10 
Ahlum 
0_ 20 f flüchtig ....... i 
a l mit Gebäuden .. 25 1,57 100,8 136 250 2 ! 
i 
20 _ 2 1 { flüchtig .... 8 5,17 363,0 
a 
1
a mit Gebäuden 22 14,20 1051,7 149 350 2 6 
2_ 5 h 1 flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 3 8,34 470,6 23 450 342 1 
5-20 ha •••••••• 0 0 ••• 10 111,10 5 782,2 164 800 125 1 3 
20-100 ha ••• 0 0 0 0 •• 0 0 6 221,14 11741,3 224 600 414 1 6 
100 ha und darüber ..... 
I n1lustrielle Etablissements. 1 22,11 1102,2 144 600 . 
Summa 7ä asa,~;a 20611,8 843 050 342 539 4 18 
AIH'Inst.Nit 
0 20 I flt~chtig ....... 
a ) mtt. (;p!Jäwlen .. 6 0,23 18,4 27150 1 
·>o -·> 1 1 tlüeht.ig ..... ~ a ~ Ia l . C I . l ß 5,47 n11t r!' Hi.tH en 396,7 38 800 285 1 
·> 5 1 I flüchtig ....... 
-- • ta I · t C b I 1 2,30 1111 re ti.U! ('Il .• 138,3 6 950 
f1- --20 ha 
•••• 0 •••••••• ~ 98,17 6 499.3 139 800 2671 2 4 
:W-100 ha. 
•••• 0 •••••• 7 215,94 14817,9 214 000 n078 3 4 I 00 ha u tHI 1larü her ..... 
ln1lustrielle Etablissements. 
Summa 28 il22,11 21870,6 426 700 8034 5 10 
A tzmn 
0 _ 90 . ( fiüehtig ..•.... ~ .tl. 'l d nut (re 1li.u en .• 5 0,24 13,2 31 300 
·>u -·> 1 I flüchtig ..... 
. 
1 0,85 94,4 
- a .... 1:1 l . ." 1111t (rnhäuden 4 3,42 229,3 34800 
•) - I . I tl ii (' h t i ~ . . . . . . . 1 2,40 120,3 
--;) l.l l . 
nut (}t'lliind<>n .. 1 4,10 279,9 3 950 1 
:?0 ha . ;) 
••••••• 0 •••• 0 7 83,52 4989,9 126 950 2781 6 4 :.!0-lOU ha 
........... 7 213,20 12 223,4 191 500 5825 3 I()() ha 111111 darüber ..... 
lndnstrieiJP Eta hlissPmcnts. . 
Humma 2() ao7,n 17 950,..1: 388 äOO I 860() 6 8 
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=lelasturig des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Wolfenbiittel. 43 
-------
Hypothekarische Sonstige Gesammt-




Cautions- Belastungen betrag der I. 11. heträgt den (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache 0 ,, Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzogl. schaftl. Sonstige capital [Spo iJ] durchschnittlich des Werthes Grund be:-i t z clas se Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger plus 11, 12, 1~ Brand ver- Grundwerth I ähnliche malige liehe plus Brandver- I 




Mko Mko Mk. Mko Mk. Mko Mk. [Spo 6]) I 
11. I 120 130 140 löo I 160 170 lHO I m 200 ! 21. 220 
. fl~chtig 0 0 ..... ) 0 _ 20 25 500 . 25 500 99 200 99 700 :!50; 2:3,6 mlt Gebäuden .. J a 
. ti~chtig ... 0 . 1 20 a- 2 ha 11830 11 866 52 900 52 600 22,4 o) o) 0 .--.-...(, nnt Gellauden J 
4 500 3 900 8 479 152100 168 HOO :),6 t5,o 
fiüehtig ..... 0 . \ 9 _ 5 
mit Gebäuden .. J - ha 
28 545 30 593 310500 358400 .9,~ 8,:. 5-<!0 !Ja 
101100 101100 414 500 504400 :!-1,01 :!(} ,o 20-100 ha 
1 00 ha Ullt} darüber 
I lutlust ri<'llt• Etablissements 
4500 170 875 177 53S 1 112!121111 11 S:l !HHI llo2 lli,o Summa 
lliiclitig ....... \o 20 a 1600 24 575 26 17 f) 63 fJOO G3 !:lOO -11,2 -1/.o lll it Ut>hilutl<!ll .. j 
. 3 300 3 300 1 70() 2 !:\()() /0'11., I I I; 0:1 1likliti:: .. 0 .. 1 ·>o 0 _ 2 1 I 46 500 46 623 lUD fl()U 114 ()()() j :!, I -f II.< 111i1 (it•IJ<Llldt>ll J - ,t Ja 
flüchtig- 0 0 .... 1 2 " I 
31000 31 000 74400 79000 i fo7 .'1!1,~ lll i t (iP!tiLUtlen . J -o Ja 
36 750 36 750 408 20U 437 500 !loo ("),t f>-- :20 ha 
142 268 142 268 983000 1 097 700 1-J,5 1 .'i,o :20-lUll ha 
100 ha und tlarüber 
Industrielle Etablissements 
1600 284 393 286116 16.!0 700 1 795 .!00 1'1,4 15,9 Summa 
flüchtig ......• 1 0_ 20 
55 425 600 55 425 140300 141000 39,, 39,3 mit Gebäuden .. I a 
2100 2 700 4 800 14500 15500 33,1 31,o flüchtig .... ) 20 _ 2 h 
2125 90 240 92 365 191 400 192000 48,3 48,1 mit Gebäuden f a a 
48500 
flüchtig o ...... l 2_ 5 h 
11 554 11 896 42 300 28,1 24,5 mit Gebäuden .. I a 
31300 31425 396100 498100 8,o G,s 5-20 ha 
159 000 158 400 317 814 694 200 888000 4:S,s 85oR 20-100 ha 
100 ha und darüber 
188 700 210 900 () () lndustrie])p Etablissements 
163 225 . 3.!9 619 600 5la 7t:) 1 ()67 500 1 !)!).! 000 ,'JO,H 25,.H Summa 
Hüeht.ig ....... l 0-20 a 
18 800 18800 27 HOO 2 7 800 Ii?,., I' ... lll i t. (inbäntlnn 0 . I '' ,G 
12 090 12 375 54 700 55 200 :!2,r. 
tiücht.ig o .... l •> ) , '> I 
•) •) mit (iPbäntiPn f ~l a-~ Ja 
...... ,.._ ~" 
tiücht.ig ....... l2 
· -5 ha 
3 000 14 700 17 700 12 500 1 B 900 1°1 I,G 1 :!?,~ mit. fiehiiudPn .. I 
18 600 112 800 134 071 399 800 434 300 o).'l,r, :w,9 fJ-:.W ha 
80 790 85 868 806 700 861800 10,6 1 O,o :.W-100 ha 
100 ha UIHl darüht.'r 
. 
Industri<'lle Etablissem<'nts 
21600 239180 26881.! 1 301600 1 iHI3 000 20,7 19,s Summa 
flüchtig ....... l 0-20 a 
5 700 5 700 31800 32000 17,9 J7,H mit Gebäudt.'n .. I 
5 500 5 500 3 700 2600 14806 ::11.5 fiiichtig ..... \ ., 0 -'> 1 
23 700 2200 23 700 44000 45100 :iH,!l :32,:) mit (iPhäudrn I ~ a - Ja 
6 000 6 000 4800 7 200 12ii,o 8,'1,~ fiüchti!! 0 ... 0 .. 1 ·>-FJ h 
15 200 16 200 () () mit. (1Pbäntlen .. I - ' a 
54 400 57 181 326 600 377 500 1 l,r, 1 !),1 fl--20 ha 
. 132 600 138 425 680400 831100 ;2() ,3 I Ii,; :?0 -100 ha 
. . 
WO ha und <larüher 
lntlnstrirllP Etablissements 




44 Kreis: Wolf"enbüttel. 'rab. I. Die hypothekarisct 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grund besitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
]Ja Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I H. !:1. I 10. 
Beddingen 0_ 90 { flüchtig ....... 240,0 156 650 4 5 u a mit Gebäuden .. 31 2,33 
20 a-2 ha { fi~chtig ...... 3 1,59 67,2 
nnt Gebauden 19 13,52 1123,3 145 350 253 4 7 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 9 30,01 2 788,0 51 250 5 6 
5-20 ha 0 •••• 0. 0 ••••• 17 193,70 16 573,7 238 750 2 5 
20-100 ha • 0 •• 0 •••••• 11 382,91 31 091,9 432 800 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 90 624,06 51 884,1 1024800 253 15 28 
Börssum 0_ 20 { flüchtig .....•. 
a mit Gebäuden .. 66 2,06 92,1 419100 1 6 
20 _ 2 1 { flüchtig .... a Ja mit Gebäuden 23 15,63 689,2 116 350 53H 2 7 
2_ 5 h { fl~chtig ....... 
a mit Gebäuden .. 3 8,10 361,5 40300 268 144 1 2 
5-20 ha ••••• 0. 0 ••••• 21 252,18 12 498,4 235 200 11928 650 3 13 
20-100 ha •• 0 0 •••• 0 0. 11 450,20 24 184,1 384 800 5890 2 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 0,76 10,1 27 500 
Summa 126 728,93 37 835,4 1223 250 12 732 6684 9 34 
Born um 0_ 20 { fl~chtig ....... 
a mit Gebäuden .. 12 0,57 31,5 99 750 1 3. 
20 a-2 ha { fl~clltig · .. · · · · 2 2,10 105,5 
mit Gebauden 12 7,16 466,8 76000 1 4 
2_. h { fl~chtig ....... 2 5,60 198,4 0 
a mlt Gebäuden .. 8 23,80 1 253,6 78 950 2 3 
5-20 ha .............. 10 99,70 5 713,0 113 450 797 3 6 
20-100 ha 
• 0 ........... 8 333,80 18 741,5 302850 1 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 4,45 47,6 170000 
Summa 55 477,18 26 557,9 841000 797 8 19 
Dettum 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,12 6,0 
a mit Gebäuden .. 46 2,70 160,3 267 800 1 3 . 
20 _ 2 h 1 flüchtig .... 2 1,56 90,1 1 
a a l mit Gebäuden 5 3,94 252,4 59 950 2 2 
2_ 5 ha f fl~chtig ...... l mlt Gebäuden .. 4 14,70 953,1 27 250 513 1 5-20 ha 0 •••• 0 0 ••• 0 •• 27 306,90 20 863,0 310650 1 801 81/2 12 20-100 ha 0. 0 •• 0 •••• 0 10 398,60 26 738,9 537 800 1818 1/2 5 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. . 
Summa 95 728,52 49 063,8 1203450 4132 12 24 . 
Drii.tte 0 _ 20 a ( fl~chtig ....... . l mlt Gebäuden .. 3 0,13 9,0 24600 I 
20 a-2 ha { fl~chtig · · · · 1 0,60 45,5 
nut Gebäuden 1 1,00 58,9 11150 
2_ 5 ha ( fi~chtig ....... 
l nnt Geb~iuden .. 
5-20 ha .............. 13 136,97 10 090,3 156050 2 4 20-lüü ha 
........... 4 193,80 14587,1 170600 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 22 332,50 24 790,8 362400 I 2 4 
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=lelastung des Grundbesitzes .. Amtsgerichtsbezirk: W olt"enbüttel. 45 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I Cautions- betrag der I. 
II. beträgt den (das 40 fache (Der zur Er- o/o ritter- Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog!. schaftl. Sonstige 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene theken plus Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 Grundwerth I ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Brandver-Institute sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. I Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) Mk. Mk. 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
I flüchtig ....... } 0 _ 20 73 500 4 900 73 500 166 200 163 600 44,2 44,9 mit Gebäuden . . a 
2 700 4800 0 0 flüchtig . . . . . } 90 _ 2 h 10000 84850 22 100 N 95 103 190 300 185 900 50,o 51,2 mit Gebäuden ~ a a 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 11 800 11800 162 800 141 300 7,2 8,4 mit Gebäuden . . a 
13 000 24 900 37 900 901700 819 900 4,2 4,s 5-20 ha 
7 500 123 000 
I 
130 500 1676 500 1 581 500 7,s 8,3 20-100 ha 
100 ha und darüber 
I Industrielle Etablissements 30 500 318 050 27 000 N 348 803 3100200 2 897 000 11,3 12,o Summa 
14 400 220 977 235 377 422 800 425 300 55,7 55,3 
flüchtig . . . . • . . } 0_ 20 mit Gebäuden . . a 
3 200 86 905 3 000 90 641 143 900 163 200 63,o 55,s 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
m1t Gebauden 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 55135 55 547 54800 64600 101,4 86,o mit Gebäuden • . a 
15 489 72 232 100 299 735100 991700 13,6 10,1 5-20 ha 
30000 62 000 97 890 1352 200 1 735 400 7,2 5,s 20-100 ha 
100 ha und darüber 
3 600 3 600 27 900 29800 12,9 12,1 Industrielle Etablissements 
63089 500 849 3 000 583 354 2 736 700 3410000 21,3 11',1 Summa 
1200 38 400 39 600 101000 101500 39,2 39,o 
flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden . . a 
. 4200 6300 0 0 fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
32 450 32 450 94700 97 500 34,3 33,3 mit Gebauden 
. 7 900 16800 0 0 flüchtig ....... } 2_ 5 h 6 300 14000 20 300 129100 150 400 15,7 13,5 mit Gebäuden . . a 
76 914 77 711 342 000 412 500 22,7 18,s 5-20 ha 
57 000 182 600 239 600 1052 500 1304 300 22,s 18,4 20-100 ha 
. 100 ha und darüber 
112 500 . . 112 500 171900 183 300 65,", 61,4 Industrielle Etablissements 
64500 456 864 522161 1903 300 2 272 600 2'1,4 23,o Summa 
200 300 0 () flüchtig ....... } 0 _ 20 130 125 130 125 274 200 275 900 47,5 43,s mit Gebäuden . . a 
3600 4700 0 0 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 29 550 29 550 70000 71800 42,2 41,2 mit Gebäuden J a a 
9 400 9 913 65400 71400 15,2 18,9 
flüchtig . . . . . . . l 2_ 5 h mit Gebäuden .• J a. 
30 500 47 700 160 80001 1145 200 1 231300 7,o 6,5 5-20 ha 
129 500 43 600 1340 174 918 1607 400 1733 600 10,9 10,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
160 000 260 375 1500 424 507 3166 000 3 389 000 13,4 12,5 Summa 
. 
59,1 
flüchtig ....... l 0 _ 20 
14 775 14 775 25000 25000 59,1 mit Gebäuden .. J 
a 
1800 1800 0 0 fl~chtig · ...... } 20 a-2 h 
. 13 500 14100 () 0 m1t Gebauden 
. 
a 
tlüehtif:( ....... } 2_. 1 mit (;ebäuden. . :J I a 
2 700 2 700 559 700 567 000 0,5 0,5 5-20 ha 
754100 752 000 () () 20-100 ha 
100 ha und darüber 
. Jndustrielle Etablissements 
I 
. 











grüsse der versiehe- I 
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. andere a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
I ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
I -1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
-
Fümmelse 0_ 20 I flüchtig ....... 6 0,35 18,2 
a l mit Gebäuden .. 29 1,68 103,2 215 700 3 5 
') r flüchtig ..... 9 4,28 309,9 20 a-- ha l mit Gebäuden 17 14,31 864,7 175 600 3 
• h l r flüchtig ....... 
1 t 2-o Ja I mit Gebäuden .. 8 32,60 2194,0 111450 
I 
3 ' I 5-20 ha ..•.......... 27 290,12 21373,5 411000 261 7 19 
20-100 ha .......... 9 302,28 20414,1 362 700 3 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 3,10 208,8 276 500 
Summa 106 648,72 45486,4 1552 950 261 14 34 
Oeitelde 0_ 20 I tiücltti~ ....... 
a l mit Gebänden .. 19 0,69 26,6 144 250 2 3 
90 2 1 I fiüehtig ..... 
- a- Ja I mit Gebäuden 8 5,80 I 527,2 84000 7 
2 I f fiüchti~ ....... 
21/s -
5 Ja I mit Gebli.uden .. 5 18,10 1419,1 43850 3624 1 
5--20 ha ............. 16 155,38 11 580,4 195 500 10960 5 121/s 
20-100 ha ........... 8 308,40 22 713,2 268 700 13480 1397 2 7 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 56 488,37 36 266,5 736 300 28064 1397 10 32 
Gr. Biewende 0-20 r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 25 1,19 .. .. ·-r· ., 52,0 139 900 2 
20 - 2 h r flüchtig ..... 1 0,50 28,1 
a a I mit Gebäuden 5 3,55 222,2 39100 2 
2_ 5 h f flüchtig ....... 2 7,80 345,0 
a 1 mit Gebäuden .. 3 12,70 571,9 7 650 1 
5-20 ha ............. 8 101,70 5192,8 73150 1 611 2 3 
20-100 ha ........... 11 430,57 20093,4 324 750 2052 4 11 I 
100 ha und darüber ..... 1 102,26 
Industrielle Etablissements. 
5040,0 127100 1 
Summa 56 660,27 31545,4 711650 3663 7 19 
Gr. Denkte 0_ 20 I flüchtig ....... 
a 1 mit Gehli.uden .. 46 1,49 145,0 280 800 18 1 7 
90 2 1 I flüchtig ..••• 1 0,70 88,8 
" a-
1
a I mit Gebäuden 15 11,04 1391,3 133 550 213 1 7 
2_ 5 ha I flüchtig .....•• . . 
61/s \ mit Gebäuden .. 11 37,22 2 743,6 97 650 3647 1 
5-20 ha ......•...... 21 231,54 14 359,3 400850 964 8 
20-100 ha o o I I I I I e I I 4 279,62 15 654,4 325 350 1'~~/s 
100 ha und darüber ..... 1 194,42 10890,3 304 350 
Industrielle Etablissements. 
Summa 99 756,03 45 272,7 1542 550 3647 1195 3 30 
Hr. Stöckheim 0-20 r flüchtig ••..... . 
a ) mit Gebäuden .. 49 1,17 72,4 474150 1 1 
20 -2 h r flüchtig ..... 
a a I mit Gebäuden 4 1,71 138,3 . 59000 
9 5 1 I tlüchtig ....... 
.,- Ja 1 mit Gehäuden .. 5 12,95 931,9 58 650 
f1-20 ha ............. 10 117,45 8290,9 255 250 1 6 20-100 ha ........... 5 177,15 12 674,1 168150 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,22 8,3 31800 
Summa 74 :H0,65 22115,9 1 047 000 2 9 
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Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Pie Belastung Belastungen für 
Belastungen Cautions- betrag der I. II. beträgt den (das 40 fache (Der zur Er- o. 0 ritter- Hypo- Belastungen gänzungssteuer flerzogl. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des \\' crthcs Grund 1J e sitz cl a s s e Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene 
"eihhaus verein nnd Gläubiger plus Grundwerth --~· 11, 12, 13 Brandver- I ähnliche malige liehe und 15) plus Braudver-Institute sicherungswerth sicherungswerth I I II [Sp. 6]) I 
.Mk. Mk. I Mk. Mk. Mk. !lfk. Mk. [Sp. 6]) I 
11. 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. 1 \l. 20. :ll. 22. 
I 
700 110U () I () fl~chtig : ..••... } 0 _ 20 a 5850 92 410 98 260 219 800 220 700 .i.J,7 .j.J.5 nut Gebauden .• 
5 600 5 600 12 400 12800 -1:),2 -18,8 flüchtig .... } 20 _ 2 1 6 200 144167 150 367 210 200 218 500 71,5 ()8,8 mit Gebäuden a Ja 
41000 41000 199 200 209 300 :!I 1,6 1 !1.6 
flüchti~ ....... } 2_ 5 1 , 
mit Gebäuden . . 13' 
i8000 168 750 5 000 237011 1265 900 1 281 400 18,7 18~[> 5-20 ha 
141 600 45 000 
I 
141600 1179 300 1 269 500 1 :!,o ll.z 20-100 ha 
100 ha und darüber 
120 000 120 000 284900 28,1) 800 .f:J,t -i:!,o I nd nstrielle Etablissements 
:0050 120 000 593 527 50 000 . 79a sas B B72 4oo B 4!1!11 00 ~!.'J,r:} i ~!.~!, 7 Summa 
flüc.htig •..•..• \ 0_ 20 5800 72 300 5 000 78100 145 300 146 200 :) .'I,H !).'$,4 't C I.. I J a m1 ,e HLU< en .• 
6600 46 600 53 200 105100 100 200 !>O,G .'i:/.1 
fiüchtig .... \ 20 _•) 1 
. G lf d I a w 1a nu t c äu en 
. flüchtig ... _ .•. 1 2 5 1 600 18 540 22 764 94500 :!4,1 - Ia 100 600 :!2,G mit Gebäuden .. J 
6 750 166750 184 460 658 700 630 600 :!8,o :!9,3 5-20 ha 
33 483 78 300 126 660 1177 200 1132 200 1 O,s 11,2 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
.j3 233 382 490 5 000 465184 2186 900 2103 700 21,3 22,1 Summa 
2 700 900 67 775 71375 142 000 143 500 50,3 49,7 
flüchtig .....•• \ 0 _ 20 
mit Gebäuden . . J a 
1100 1500 0 0 fl~chtig .. · · · · } 20 a-2 ha 
48000 49 700 0 0 mit Gebauden 
. 13800 23400 0 0 flüchtig ...•... } 2_ 5 b 30500 45800 0 0 mit Gebäuden • • a 
8 370 21200 31181 280900 378 200 11,1 8,2 5-20 ha 
5800 110 730 355 400 15 000 473 982 1128 500 1616 500 42,o 29,s 20-100 ba 
70 500 70 500 328 700 433 900 :J 1,~ 16,2 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
8500 190 500 44-l il75 15 000 647 oas 1 !17a ilOO 2 6!12 500 :J2,s 24,o Summa 
1500 3 000 136 915 141 433 286 600 285 700 4.9,a d !!,;, 
fiüchtig ....•.. \ 0 _ 20 
mit Gehäuden .. J a 
3600 2 300 () () flüchtig .... } 20 _ 2 1 9500 26 600 36 313 189 200 170000 1 !1,2 ,'! 1,4 mit Gehäudrn a Ja 
11000 2 600 43 000 60 247 207 400 220 500 2!1,o :!i,s 
flüchtig ....... \ 2 5 1 
mit Gebäuden .• I - Ja 
67 900 76 690 N 145 554 975 200 1164 900 14,9 12,;, 5-20 ha 
98 900 12 000 110 900 951 500 1 248100 11,7 8,9 20-100 ha 
740000 945 900 () () 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
89900 104 500 295 205 N 494 447 a 3nB 5oo 4037 400 14.7 12,2 Summa 
flücbti~ ....... } 0 _ •Jo . 48 500 8000 320 400 12 000 376 900 477100 477900 7!1,o 78,9 I m~t (~cbäuden. . - .t 
fluchtig .... l 20 _ 2 1 
58 400 58400 64- 500 64 500 !ll!,r, !10,:, mit (~PhälHirn I a Ia 
8500 6 200 14 700 95 900 100100 1 ;),~ f.J ,; 
flüchtig ....... \ •J_5 1 . 
mit (i!'h~\utlen .. J ~ l,l 
34350 66 000 100 350 586 \JOO 631 100 17.1 I,;.!! 5--20 ha 
124 500 32 000 156500 675100 735 000 .'}:1,2 :.! 1,3 20 100 ha 
1 00 ha und tlarüh!'r 
. 
15 000 . 15 000 32 100 32 i'JOO .j Ii, 7 .Jti,2 lndm;triPlle EtablissenH'nts 








A blösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten -
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital Herzogl. a) b)· 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abtin- Leib-Leihhaus i rechtigte dungen zuchteil l 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
-
1. 2. 3 4. 5. I 6. 7. I 8. 9. 10. 
-
i 
Halchter 0_ 20 ( flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 16 0,34 30,1 106 750 1 4 
'>O _ 2 I f flüchtig ..... 6 4,05 303,6 ~ a ta \ mit Gebäuden 7 3,76 283,5 49850 2 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
nnt Gebauden .. 4 14,23 1362,4 26 500 2 2 
5-20 ha .............. 13 138,10 11 600,2 213100 5 8 
20-100 ha ............ 5 183,16 14183,5 202 400 4 
100 ha und darüber ..... 1 374,61 22 590,2 451300 
Industrielle Etablissements. .. 
Summa 52 718,25 50353,5 1049 900 8 20 
Hedeper 0 _ 20 { flüchtig ....... 2 0,17 13,4 
a mit Gebäuden .. 3ö 0,80 51,5 183 400 609 1 5 i i 
20 _ 2 h { flüchtig ..... 3 1,59 84,1 
I 
a a mit Gebäuden 9 7,09 328,5 70450 229 2 i 
2-5 h r flüchtig ....... 1 3,40 94,4 
a \ mit Gebäuden .. 8 36,25 1 530,1 34400 I 
5-20 ha .........•.... 21 218,99 10 233,3 188 550 7 732 2330 8 11 
20-100 ha ............ 12 493,03 22084,4 469 850 12 082 2387 1 7 
100 ha und darüber ..... 2 228,57 9 361,1 170 300 
Industrielle Etablissements. 
Summa 94 989,89 43 780,8 1116 950 20652 4717 10 25 
Immendorf 0_ 20 { flüchtig ....... I! a mit Gebäuden .. 16 0,89 65,3 128050 1 
20 a-2 ha { fl~chtig ·. · · · · 
9 3,25 277,9 82300 1 4 rmt Gebäuden . 
2_ 5 h { flüchtig ....... I a mit Gebäuden .. 2 7,87 740,4 19400 2 5-20 ha .............. 8 91,02 7 689,1 156 750 2 5 
20-100 ha ............ 6 174,35 13 696,7 264 750 1 
100 ha und darüber ..... 
. 
Inclustrielle Etablissements. 2 3,97 204,7 283050 . 
Summa 4a 281,35 22 674,1 934300 3 13 
Kalme 0-20 r flüchtig ....... 1 0,17 5,9 . 
a \ mit Gebäuden .. 6 0,16 6,0 22 75Ö . 
20 a-2 ha { fl~chtig ·. · · · · 
2 1,30 1 nut Gebäuden 84,0 12050 
2_ 5 ha { flüchtig ....... 
mit Gebäuden .. 2 9,80 438,9 16 300 1 1 5-20 ha .............. 3 41,70 1876,7 26600 . 1 20-100 ha .....•...... 3 150,90 5 708,2 145 450 . . 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 17 204,03 8119,7 223150 . 1 3 
Kissenbrück 
0_ 20 f flüchtig ....... . 
a \ mit Gebäuden .. 32 2,25 161,9 196050 
20 •> 1 I flüchtig ..... 5 3,46 183,0 a-~ ta l · {' b" d mit re an en 33 23,87 1389,0 184 600 2 11 
2 _ 1 r flüc;htig ....... 
-:> ta \ . 
nut Gebäuden .. 8 28,09 1594,2 55850 1 4 5-20 ha .............. 8 84,00 4 749,0 120100 6 20-100 ha ............ . 1 45,51 2 245,6 49 750 1 1 100 ha und darüber ..... 1 378,17 19 328,7 457 200 lnclnstriellc Etablissements. 2 4,85 282,3 539 350 61650 
Summa 90 570,20 29 933,7 1602 900 61650 4 22 
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Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
I I. 
li. beträgt 
(Der zur Er-(das 40 fache 0' gänzungssteuer '0 Grundsteuer- durchschnittlieb des Werthes Grundbesitzelasse capital [Sp. 5] 
angenommene plus Grundwertb Brand ver- plus Brandver-sicherungswerth sicherungswerth I II [Sp. 6]) 
I [Sp. 6]) 
18. I 19. 20. 21. 22. 
108 000 107 800 24,6 24,7 
flüchtig ....... ) 0_ 20 
mit Gebäuden . . I a 
12100 12 200 0 () fl~chtig · . .' · · · } 20 a-2 ha 
61200 61100 41>,7 4ö,s mit Gebauden 
flüchtig ....... } 2-5 ha 81000 69 200 28,o .12,H mit Gebänden .. 
677100 627 400 13,4 J.1,5 5-20 ha 
769 700 751 900 21,5 22,o 20-100 ha 
1 354 900 1 575 100 () () 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
3064000 3 20-t 700 IO,n 10,4 Summa 
500 500 1/li,o //li,o ftüehtig ....... } 0 -20 a 185 500 18iJ f>OU ;}!1,4 !i.t/,4 mit ( iPhiülllt>n .. 
3 400 '~ 300 j()(),ll ~~~~!) ftüehtig ..... 1 2 ) . 2 1 83 600 BH 600 fi7,~ (j.'f,:! 't <' l ·· d I ( ·•-- Ja m1 , P mn en 
3800 \) 200 f;i7,n li0,2 tlüehtig ....... l •) 5 ha 95600 132300 7,r, !i,4 mit Gebänden .. J -
597 900 779 800 li,4 4,9 iJ---20 ha 
1353 200 1 801 000 18,4 J.),R 20-100 ha 
544 700 787 400 ;),1 :),5 100 ha und darübE'r 
Industrielle Etablissements 
2 868 200 3 789 600 1'1,4 13,2 Summa 
130 700 130 700 51,1 51,1 
fiüehtig ....... ) 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig ..... 1 20 _ 2 1 
93400 92000 1,3 1 .. 3 mit Gebäuden I a la 
fiüehtig . ..... } 2-5 ha 
49000 43000 17,3 1.9,s mit Gebäuden .. 
464 300 429 800 6,2 6,6 5-20 ha 
812 600 787 800 26,7 27,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
291 200 295000 :·W,9 80,5 Industrielle Etablissements 
1 S4l ~00 1 778iWO 22,4 2::,:! Summa 
200 40() () () tlüeht ig ...... ) ,_ 2(1 a 
23000 2:1 :wo ."f.'l,r, ;.; ~ J, 1 m i I (;l'himd•·ll .. I 1 
tlüchtil! ..... 1 •>() , 2 ha 
15 400 1 fJ 700 I "i',r, 17.~ mit (;Phi\udnn I ~ '1 
thkhti!.! ....... ]2-;-J ha 
33 900 4:1 700 .)./. 7 . f:.! ,~, 1!1 i t Urhi\ndPn .. 
101 700 143 400 81,~ ;)/,7 ö 21l ha 
373 800 568 000 101,4 lili, 7 :.!0-100 ha 
100 Iw Un<) tlariihrr 
lHtlnstriell(' Etahlissementt' 
548000 794 500 89.~ (j},g Summa 
tlüehtig ....... } 0~-2U a 
. 202 500 202 800 (j.j ,7 li.f.fi mit (;ehä ntlrn .. 
7 300 10400 () II tlüchtig . . . ) ·>() ·> 1 
240 200 256 200 .fO,t :17 • ., mit (irhiiudt>n I - · a--- Ja 
tlüchtig ....... l •) iJ ha 
119 600 140100 2-1,7 :: l.t mit !irhi\ndt•n .. I -
310 100 372 000 ') •) • ) ,. ... ~ 'i ·)' ,_' .:l ,-J-·211 ha 
139 600 1 HH 300 ."11,:! •) .... , ,.,_I .~l :.!0 - ll\0 h a 
1 230 300 1 fJ\) 1 800 :; I ,1 :.!-/.;, 1111 l ha und •lanibrr 
550 600 55:-l !JOO li0,2 :).9,!1 
1 
lonlo"td••lle Etnblis""""" 





50 Kreis: W olt"en büttel. Tab. I. Die hypothekarisch. E 
-
I 
G""'mmt- I Bäuerliche Ablösungscapitale für Lasten -Brand-Zahl Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grund besitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. I 1-I 
Klein-Biewende O-.JO f flüchtig ....... ~ a l mit Gebäuden .. 10 0,06 3,2 44 800 
20 _ 2 h 1 flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 12 10,78 526,8 91 750 2 
2_ 5 1 I flüchtig ....... 1 2,10 26,3 I Ja l . G b .. d 1 4,70 246,6 3 100 I nnt e au en .. i 
5-20 ha 9 92,95 4423,4 104 150 111/2 61/2 I •••••••• 0 •••• 
20-100 ha 0 ••• 0 •••••• 10 390,56 18 896,6 292 350 5074 11/2 61/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 43 501,15 24122,9 536150 5074 13 15 
Kh~in-Ht•nkte o-·> > • f fiüchti~-: ....... ~l a l mit Gebäuden .. 3 0,10 4,7 15 000 
•)o ·) 1 . 1 fiüchtig ..... 
1 w a- w Ja l mit Gebäuden 2 0,57 49,7 13 900 
•J_ 5 1 f tlüchti~-: ....... ~ ta l · G b" d 4 15,00 1 131,2 17 800 mit e au en .. 
ll 5-20 ha ••••••• 0 0 0 •• 0 9 96,10 6 928,9 210 050 1118 1 6 
20-100 ha .......... 4 127,20 7 923,8 176 050 1450 4680 4 1 Ii 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 22 238,97 16038,3 432 800 2568 4680 5 8 
Leifet·dt> 
0_ 20 f flüchtig ....... 3 0,13 8,4 
a l mit Gebäuden .. 21 1,36 71,3 151 900 1 2 
20 a-2 ha { fi~chtig .. · · · · 
4 3,18 1 mit Gebauden 223,3 44 050 
•J • 1 f flüchtig ....... 
' w-n Ja l 't G b" d nu Te au en .. 
5-20 ha . . 0 0. 0 •••••• 4 46,17 3 035,6 156 950 2 
20-100 ha 
•• 0 •• 0 ••• 0. 9 312,37 20310,7 311 250 5 8 
1 00 ha und <larüber ..... 
lntlustrielle Etablissements. 
Summa -H iUia,2l 23 649,3 664150 6 13 
i l.t>hult• 
0 •>() • I tlüehti~-: ....... i 
- .t \ . (' l. I 18 0,80 3 Illll. •P JÜllt Pll. , 37,3 96 700 1 
:W a •> 1 I tlürht.ig- ..... 
w l:t \ . (' I .. I 8 4,02 
.1 nnt ,,. Htnt en 295,3 52 400 
:.? - , 1 . I tlüt"htig ....... 1 4,20 257,4 
'
1 
l,t I mit Uebäutlnn .. 5 14,60 1 182,1 40 650 415 1 1 fJ :.?0 ha 
•••• 0 ••••• ' •• 1;{ 14 7,40 9 727,2 215 700 506 5 
:.?0-100 ha 
••••• 0 •••• 0 8 240,71 16122,3 324 450 7265 3 5 100 ha und t!ariiher ..... 
Int!nstridh• Etablissements. 
Summa aa .tl1,7a 27(i2J,(j 729 900 921 7265 5 15 
Linden 
0_., 1 . 1 tlüt"hti!.! ....... 
_\ .t l . (' l . I 11 0,34 nnt n• >ÜII! Pll .• 16,0 76 550 




1 I mit (;Phüntlru 1U 10,10 509,5 88 750 1 1 
•1 ; 1 . I tlüt'hti!.! ....... 2 5,20 115,6 
--.) ),1 \ . 
nnt (;(•klutlpu .. 1 3,80 101,2 8 850 ;) :.?0 ha 
••••• 0 • . . . . . 4 42,00 2 Hl7,7 30 750 1 :.?0 I 00 ha 
........... :.? 82,03 4831,8 69 200 7796 !tHl ha untl tlarühPr ..... 1 256,00 17 389,8 260 450 lntlw;t riPIIP Etahliss<•mpnts. 
I Summa a2 .tUO,!l7 25 261,:~ 5:U 550 7796 1 2 
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Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I Il. beträgt 
den I 
Cautions- betrag der I. (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache o;o 
~rzogl. schaftl. Sonstige Hypo-
Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
capital [Sp. f>] durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, plus angenommene 
,eihhaus vereinund Gläubiger Grundwerth I ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth I 
I 
li 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6)) 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. lH. I 19. 20. I 21. 22. 
0 
11450 0 11450 44900 45000 25,5 25,4 
flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
59 125 59125 112 800 124100 52,4 47,6 
flüchtig ..•.. } 20 _ 2 h mit Gebäuden a a 
3000 1100 6300 0 () fi~chtig : ....... } 2_ 5 ha 11100 11100 13000 17 200 85,4 64,5 m1t Gebauden .. 
78 600 78 600 281100 383000 28,o 20,5 5-20 ha 
5000 57 000 214 225 300 291 299 1048 200 1464000 27,s 1!/,g 20-100 ha 
100 ha Ull!l darüber 
Industrielle Etablissements 
.5000 57 000 37.:1500 3000 300 451 574 1501100 2 03!) 600 :JO,t 22,t Summa 
5100 5 100 15 200 15 300 88,6 88,s 
flüchtig •...... l ( _20 
mit Gebäuden .. I 1 a 
flür.htig ..... } 20 2 1 
10800 10 800 15 900 15 800 fi7,9 (i8,4 
. • a-' 1a 
nut Gebäuden ' 
flüchtig- . . . ... \ 2 • 1 , 
678 678 63000 67 300 1,t 1,o mit Gebäuden .. J -n I,t 
14000 15118 487 200 527 200 .'l,t :d,g 5-20 ha 
4 500 10 630 493 000 595 800 2,2 1,s 20-100 ha 
0 
100 ha und 1larüber 
Industrielle Etablissements 
678 34400 42 326 1074300 1221400 3,9 3,5 Summa 
300 400 0 0 flüchtig ....... \ 0_ 20 
72 550 72 72 550 154 700 156000 46,g 46,5 mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... 1 20 _ 2 h 
22 000 22000 53000 53 600 41,5 41,o mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... } •J __ h 
mit Gebäuden . . .. n a 
30000 72 30000 278 400 295 400 10,s 10,2 5-20 ha 
300 55 500 75000 3500 798 130 800 1123 700 1248 400 11,6 10,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industriell<~ Eta blissrment~ 
300 55 500 199 550 3500 !l.J-2 255 350 l 610100 1 7ä3 soo 15,9 14.r. Rnmma 
lliit'htig ....... l ( 2 . 
2110 33 300 35 410 987200 99100 :w,, :i!i ,7 
·1 t' 1 ·· I I )--- 0 '1 mt. •~' 1a111 rn . 
llüchtig ..... ) ., 0 _., 1 . 




10 800 10800 10300 12 600 1 ().j ,!1 8;').,7 flürht i.c: ....... I., -r, li:1 
ß 7 öO 9 7 165 87 900 84 400 1-i,t 8.:) mit ( ;r·1•iitllil'n .. I -
8 200 117 8 706 604 800 657 !100 /,4 1,3 :.-~o Iw 
21800 72 29 065 969 400 1 04-6 600 
.. 2,H 2()-t 1 1() 1ta ·)~() 
100 ha und darii1wr 
ln!lll!<lrirllr Etahlis~emrntc-
2110 30000 58 650 207 98 9-16 1834SOO 1 !165 100 "' /J,o Summa 0,! 
~ flüchtig ....... 1 0-:!11 :l 
1 650 31150 32 800 77 200 77600 ./:J,r, .12,:J mit (;ehiindt•n .. 
' 4000 4 800 () ' () flüchtig ..... 1 •) 1 • ., 1 . 
83 200 83 200 109100 121 100 71i.~ 
i lii-1. 7 mit (;(•l•ündl'n I _( ,!---- 1'1 
7 500 7 500 4600 16 600 I fi:f,o F>.~ 1iürhti.!:! ....... ):.?-:•1t:l 
4500 54 4 500 12 !Hlü 21 000 :u,!, :! 1.4 111 i t (;,•hiind<'n .. 
6000 60 345 76 345 118 700 1 (ifJ 200 (j.j ,:1 ./Ii.~ .l ~~I ha 
74 800 82 596 262 500 :1:11 700 :: 1.:1 ;}.f.!l 
:2() 11 Hl ha 




















Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital andere a) b) 
sitzungen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin- Leib· Leihhaus; i rechtigte dungen zuchten 
I 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
~- 4. 5. 6. 7. I· H. !J. I 10. I 1. 2 I 
Neindorf 0 { flüchtig ....... 32 860 I 1 0-
2 
a \ mit Gebäuden .. 2 0,20 9,1 
, I flüchtig .... I 
20 a-2 ha l 't G b" de I m1 e au n 
. 1 f flüchtig ....... 7 600 1 2-a Ja \ mit Gebäuden .. 1 2,80 232,4 
5-20 ha • • • • • • • 0 0 ••• 2 17,70 1 269,8 31500 1 
20-100 ha ••••••••• 0. 4 124,30 7 050,6 103 400 5 439 1 
100 ha und darüber ..... 1 110,60 fJ 712,8 58 600 
Industrielle Etablissements. 
Summa 10 255,60 1427-1,7 233 950 543H 4 
Remlingen 0_ 90 { flüchtig . . . ... 1 0,05 1,9 
• a mit Gebäuden .. 23 0,98 42,6 136 750 1 1 
20 a-2 ha j fl~chtig · ...... 
mit Gebauden 12 8,83 647,7 97 950 2 7 
9 _ 1 I flüchtig ....... ~-o Ja \ 't G b" d m1 re au en .. 4 12,44 730,2 37 400 1 4 
5-20 ha .............. 14 145,90 7 840,6 186 500 3 61/2 
20-100 ha ............ 9 404,66 17 829,0 382 500 43 2 71/2 
100 ha und darüber ..... 1 125,80 6078,6 52 650 
Industrielle Etablissements. 
Summa 64 698,66 33170,6 893 750 4H !I 26 
Salzdahlum ,_20 { flüchtig ....... 2 0,23 24,0 0 
a mit Gebäuden .. 34 2,12 175,6 24H 400 1 
20 _ 2 1 .- { flüchtig ..... 3 1,81 96,8 
a J"' mit Gebäuden 25 15,73 1 330,8 177 950 1211 1 8 
2 5 1 f flüchtig . . . ... 1 2,00 111,4 
- la 1 ·t G b" d 16 47,72 3 711,5 183 050 1317 91/2 , m1 e au en .. 
5-20 ha ••.••••.••• 0. 26 254,50 16 557,4 423 750 1299 6 191/2 20-100 ha 7 308,80 20 763,6 2 6 ' .. ' ........ 232 650 1425 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 2,40 73,0 : 359 950 . 
Summa 116 635,31 42844,1 1625 750 5 252 9 44 i I 
NeiustNlt 
0_ 20 f flüchtig ....... . I a \ mit Hebäuden .. 18 0,77 39,5 78 300 3 2 t 
20 _ 2 '• J flüehtig ..... 1 1,50 131,3 a J.a l · G b d uut c au en 7 7,87 314,7 30 300 1 
.,_5 1 , f flüehtig ....... 1 2,HO 29,6 ~ Ja \ mit Gebäuden .. 4 10,80 350,8 42 900 1 5- :W ha 
••••••• 0 ••••• 19 201,70 8 773,5 196 950 3574 1046 2 11 20--100 ha 
•••••• 0 ••• 0 14 40':!,20 1ti 728,1 351100 8088 55 7 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 64 628,64 28367,5 699 550 11662 1101 5 22 
Semmenstedt 0_.)0 . 1 flüchtig ....... 1 0,06 3,6 
- '
1 I mit Gebäuden .. 20 1,21 
. 53,9 114 250 2 




1 l · C b d 11 10,11 n11t ,e üu en 545,6 72 250 2 4 
·)-f> I. f flüchtig ....... ~ ' Ja l · ' b 5 uut be üuden .. 18,10 1 063,9 67 650 3 6 5----:w ha ..... 
• • • • • • 0 21 249,06 13175,4 357 750 829 10 121/ 20--100 ha 
........... 9 382,92 19927,7 407 900 2 61/ 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 21 000 Summa 68 661,46 34 770,1 1040800 829 17 31 
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verein und Gläubiger 
ähnliche 
Institute 
Mk. Mk. Mk. 
11. 12. I 13. 
8 000 
36 600 128 700 
100 600 92 300 




26 992 109 950 
44 790 
102 800 9:1 200 






























6 400 56 200 
42600 214100 

















Mk. I Mk. 






(Spalten 7, 8, 


































Amtsgerichtsbezirk: W olfen biittel. 53 
Gesammtwerth der Besitzung 





capital [Sp. 5] 
angenommene plus 
Brand ver- lGrundwer~h. 
sicherungswerth I? us Braud' ei-
[S 6]) I Sicheruugswerth p. [Sp. 6]) 






















































1 514 600 
404 900 















7 5 300 
802 100 
1 560 700 





1 104 goo 
1 556 600 
21000 
a 025 200 
Die Belastung 
beträgt 



































flüchtig ....... l 0_ 20 24,o mit Gebäuden .. I a 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 mit Gebäuden J a la 
flüchtig ....... l 2_ 5 1 0 mit Gebäuden .. J Ia 
0 5--20 ha 
85,s 20-100 ha 
-1!1,4 100 ha und darüber 
3 ,., I 11 
lndustriellr. Etablissements 
Summa 
0 tlüehtig ....... 1
1 
0 _ 20 a 
-17,:, mit Gebäudrn .. 
tlürhtig ..... [ 20 _ 2 1 :w,7 mit Gcbä1Hlen I a Ia 
flüchtig ....... [ 2_ 5 1 a iJ 1,~ mit Gebäuden .. I 1 
2:1,o 5 -20 ha 
8,o 20-100 ha 











flüehtig ....... [ 0_ 20 a 
mit Gebäuden .. I 
fl~ehtig · ...... l 20 a-2 ha 
m1t Gebauden r 
fl~chtig ....... l 2-5 I a 
nnt Gebäuden . . I 1 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darü her 









tl~ehtig ....... l 0-20 a 
n11t lirhäudcn .. I 
tlüchtig ..... l ·)o •) 1 mit Gebäuden I ~ a-- 1a 
tlürhtig ....... ) • _ 
1 
.t (' 1 .. " I 2-o 1a 1111 '' mu"en .. 
5-:20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
1't,o 1 12,1 Summa 
2400,o 1200,o 
47,~ 1 47,2 fli~chtig : ....... l 0_ 20 a 
:w,:1 · 





nnt Gebauden .. I 
tli~dltig · · · · · \ 20 a-2 ha 
nut Gekmden I 
tlüchtig ....... l ·) _ 
1 mit Grbäuden .. I --o 1a 
!1,:, 5-20 ha 
20-100 ha lli.s 
100 ha und tlarülwr 









Gesammt- Brand- -Zahl Grundsteuer-
grösse der versiehe-
andere Gemeinde Grund besi tzcl asse der Be- capital Herzogl. a) b) Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib. sitzungen Leihhaus 
rechtigte dungen ZUchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
6. 7. I 8. 9. I 10. I -2. 3 4. 5. i 1. 
! -
Sottmar 0_ 20 f flüchtig ....•.. 0,19 14,0 24000 a \ mit Gebäuden .. 3 
0 _ 2 h ( flüchtig ....• 2 
a a \ mit Gebäuden 1 0,26 23,2 8600 
h { flüchtig ...••.. 2
-
5 
a mit Gebäuden .. 
1969 2 5-20 ha 1 11,90 525,6 9050 •••••• 0 0 ••••• 
20-100 ha •• 0 •••••••• 5 220,50 10208,0 280300 7707 3 3 : 
100 ha und darüber ..... ! 
Industrielle Etablissements. 
Summa 10 232,85 10 770,8 321950 9676 3 5 
Steterburg 0 _ 20 f flüchtig ......• 4,3 59850 1 1 a t mit Gebäuden .. 7 0,08 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a \ mit Gebäuden 
2 _ 5 h 1 flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 
5-20 ha •••••• 0 ••• 0 •• 
20-100 ha 0. 0 •••••••• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 7 0,08 4,3 59850 1 1 
Stiddien 0_ 20 f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 5 0,32 14,6 40250 1 
20 _ 2 1 f flüchtig ..... a Ja I · G b'' d 1 0,50 28,3 10 750 mJt e au en I 
2 _ 1 f flüchtig ....... ! 
-o Ja\ · G b .. d mJt e au en .. 
5-20 ha •••• ' •••••• 0. 6 59,80 3 760,1 69 300 450 
20--100 ha •••••••• 0 •• 3 186,90 12 349,6 162 750 2 
100 ha und darüber ..... 
lntlnstrielle Etablissements. 
Summa 15 247 ,ä2 16 1ä2,6 28H 050 450 . 3 
Thit>d1• () ·>o 1 tlilehtiv; ....... 3 0,08 9,4 
-- a I mit. <l!•hltw!Pn .. no 4,97 289,6 961950 1 6 
:!0 a ·> 1, I tlilchti~ ..... 1 1,30 I 104,4 I · - 1'1 I mit (lehiillllen 28 14,52 1 043,2 248 000 2 •> ~ I ( tliirht.ig ....... 
---.> Ja I mit Oehitnlltm .. 4 11,91 816,5 56400 380 ;) 
-20 ha ............. 15 143,98 11054,8 331 900 1 6 20-100 ha •• 0 •••••••• 11 403,71 33278,1 654000 8 
l( )() ha untl tlarüber ..... 
I ntlustridlP Etabli,sPments. 3 2,92 lf>6,9 390 600 
Summa l5ä 58:J,39 46 752,9 2642 850 380 2 22 
Ti mm e nt o-·>o 1 tlürhtig .•..... 
- a 1 mit nehäntlen .. 12 0,52 29,4 55 350 3 
·)o __ ·> 1 f ftiichtiu: ..... 
- a - Ja \ 't C I.. I 5 4,69 132,4 2 1111. ,p mw en 24000 
•} c I ' I tliit'htig ....... 
- -- ·> u \ . (' I l 11111 ,p lltn< en .. 
5 20 ha ............. 5 58,90 2 656,8 49 550 8 6 20--]()() ha ........... 7 265,50 11 589,1 264400 5 lOO ha tlllfl 1lariihPr ..... 
ltl!lust.rie!IP EtablissPlll<'nts. 1 6,82 229,1 90100 
Summa :w 3il6,43 l4fi36,8 483400 8 16 
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elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Wolfenbüttel. 55 
- ~ 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwertb der Besitzung 
. Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I li. beträgt I Cautions- betrag der I. den 
I 
(das 40 fache (Der zur Er- o;o ritter- Hypo- Belastungen Grundsteuer- . gänzungssteuer Herzog!- scbaftl. Sonstige 
capital [Sp. 5] I durchschnittlich des Wertbes Grundbesitzelasse Credit- theken ein- jähr- angenommene 
... eibbaus vereinund Gläubiger (Spalten 7, 8, plus Grundwertb 
malige 11, 12, 13 Brand ver-ähnliche liebe sicberungswerth ~lus Brandver-Institute und 15) [S ö]) I stcherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p. [Sp. 6)) 
11. I 12. I 13. 14. 15. 16. 17. 18. I 19. 20. I .21. 22. 
2800 2800 24 600 24 600 11,4 11,4 
fl~clltig ....... l 0-20 
mit Gebäuden .. J a 
2 100 2400 4500 9 500 9 400 47,, 47,9 
flüchtig ..... ) 20 _ 2 h 
· C b .. d J a a mit ~e au en 
tlüehti~ ....... } 2-5 ha 
mit Gebäuden .. 
2100 4069 30100 44 700 13,5 .tl,t 5-20 ha 
5 500 157 950 171157 688 600 941 800 24,n 18,2 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industriellt~ Etablissements 
7 600 165 250 182 526 752 800 1 020 500 24,2 J'i,H Summa 
3000 40400 43 400 60000 60100 72,a 7:!,2 
tlüehtig ....... ) 0 _ 20 . 
mit. Gebätult•n .. I '1 
tlüehtig ..... ) 20 _ 2 1 . 
. t (' l .. l I a l.l !111 . , P mtH en 
tlüehti~ . ..... } 2-fJ ha 
mit Gebäuden .. 
f>-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
3000 40400 43400 60 000 60100 '12,3 72,2 Summa 
18150 I 18150 40800 41100 44,5 44,2 flüchtig . . . ... ) 0_ 20 mit Gebäuden . . J a 
6000 6000 11900 12 200 50,4 49,2 
flüchtig ..... 1 20 _ 2 1 
mit Gebäuden I a Ia 
flüchtig ....... 1 2_ 5 1 
mit Gebäuden . . J Ja 
780 12150 60 13 380 219 700 236 700 6,1 5,7 5-20 ha 
92 600 45000 50000 30 137600 656 700 686 100 21,o 20,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
I . 
lntlustrielle Etablissements 
93 380 81300 50 000 90 17 5 130 929 100 97 ti 1 00 18,s 1'1,9 Summa 
400 300 (I () tlüc.htig ....... 
J o-:wa 16 500 7600 626 400 4100 N 650 500 973 500 977 800 lili,s lili ,f> mit (iebäuden .. 
4500 4500 4 200 4 200 107,1 /l!l',t tlii<:htig ..... 1 2 1 -·> 1 . 4000 146 600 13 000 150 600 289 700 294 500 !i:! ,o !i I, 1 .t (' I.. I I l a ~ 1.1 1111. ,p muten 
tlüchti~ ....... ] :!-- ;, ha 
25000 N 25 380 89 100 I 94 500 28,5 21i.n mit (iehänden .. 
21000 210 530 26100 231 530 774 100 792 600 2!J,n :.!!1,2 5-20 ha 
51000 51000 1 985 100 I 1 945 900 2,l; •) -,6 20-100 ha 
! tOU ha und darüber 
396 900 I 399 900 u 0 Industrielle Etablissement' 
41 500 7600 1064030 43 200 2N 1113 510 4 513 000 I 4 509 700 24,7 24,7 Summa 
I 
tliichti~ ....... l 0-:w a 
I 30628 30628 56 500 56 !JOO !i4,2 :):1,~ 111 it GehändPn .. 
i 
flüchtig- ..... 1 ·> 1 . _ -·> 1 . 6 485 29 300 38 100 :.!:!,t 17 ... . (' t·· l I -l .I - 1.1 6100 385 3 n11t ,p 1ant Pli 
flüchtig ....... ]2-f> ha 
mit ( i<•hüntlt•n .. 
12 000 12 000 155 800 22ti 200 I ,7 . i,:J ;>-20 ha 
36 000 132 250 1ö8250 728 000 1 060 !100 2.'1" I :i,9 20-1 (\(1 ha 
100 ha !111<1 dariilwr 
25 000 37000 9V 3lHl 110 !iOO '''""' .'I .'I,;, lntln~triPih• Eta hli~~PmPnt ~ 12 000 •) I ~:1 










Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere capital Herzog I. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten I 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Volzum 0 _ 20 a { fi~chtig : . ...... 1 0,09 3,3 
m1t Gebauden .. 5 0,09 3,2 27 450 
20 a-2 ha { ß~chtig . .' · · · 
m1t Gebauden 
2_ 5 ha { ß~chtig : ....... 
mlt Gebauden .. 
5-20 ha ••••••• 0 ••••• 7 100,60 4525,2 67 200 2421 1 2 
20-100 ha •••••• 0 •••• 7 281,63 12 036,8 205 750 1804 5 4 , 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. I 
Summa 20 H82,·H 16 568,5 300400 4225 6 6 
Wt•ndt•sst•u 0_ 20 f flüchtig- ....... 
a l mit G-ebäuden .. 24 0,81 53,6 152 850 1 5 
·>o _ 2 l f flüchtig .... 5 3,20 63,2 ' ~ a Ia l mit Gebänden 5 3,21 1!!8,0 67 850 1 3 i ! 
2 r. 1 f flüehtig ....... ' 
-o Ia lmit Uebituden .. 2 8,81 798,5 8 250 
5--20 ha ••••• 0. 0 •• 0 •• 10 129,43 9198,8 191 200 1015 1 9 
20-100 ha •••••• 0 •••• 2 66,88 3 321,6 27 800 2 
100 ha und darüber ..... 1 239,94 14 881,9 168 900 
Industrielle Etablissements. 2 4,08 119,1 365 300 
Summa 51 456,36 28634,7 982150 1015 3 19 : 
Wrtzh•ben 0-20 r flüchtig ....... 3 0,36 14,6 23 72 I 
a l mit Gebänden .. 9 0,23 8,8 51 450 i 
20 _ 2 I f flüchtig ..... 7 2,59 99,7 
a Ia l mit Gebäuden 1 0,70 25,9 2 550 
·J • I 1 flüchtig ....... 1 2,30 94,7 ~-D Ja l mit Gebämlen .. 
ii-20 ha .............. 6 85,10 3 685,4 43 750 112 2 
20-100 ha ........... 6 292,45 13 095,1 351 900 5105 238 7 
100 Im nwl tlariiher ..... 
I ntlnstrielle Etablissements. 
Sunnna :Ja asa,n 17 024,2 -U!I6il0 5128 422 9 
Wit t mat· (} ·>o . 1 t!ru·hti~ . . . . . I ~ ·' I mit (it>biindPn .. 2 0,19 ;),8 10 850 
20 a ·> I 1 Hüchti~ .... ~ m l mit. UnhäUtlen 2 0,47 36,4 23 950 
·> c I . 1 lliichti~ . . . ... ~--.> 1'1 lmit (iehütulen .. 
i"l·--20 ha ............. 2 11,90 461,2 63 800 1 
20- l (10 ha ........... 6 253,10 10814,6 205 150 7769 60 1 100 ha und tlarülH'r ..... 
lntlustrielln Etablissrments. 1 0,30 14,3 34 800 
Summa 1 i~ 21iil,!l6 11 il32,3 3:J8 550 7769 50 2 
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(Spalten 7, 8, 



























Amtsgerichtsbezirk: l\~ olfenbüt.tel. 57 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. I Ilo (Der zur Er-
gänzungssteuer 
durchschnittlich 
(das 40 fache 
( >rnndsteuer-







Po [Sp. G]) 







































































fl~clJtig 0 0 0. 0 0 0 \ 0-20 
nnt Gebäuden 0 0 J 3 
flüchtig 0 0 0 0 0 \ '>O _ 9 1 mit Gt-bäuden I - a ~ Ia 
tiüchtig 0 0 0 0 •• 0 \ 2 • 1 mit Gebäuden 0 0 I -- ;) 1a 
.'J8,r, 
n,fl 
:.!!!,1 5--:.?0 ha 
li,H 20-100 ha 
J'i' ,:, I .'loo 

























1 O() ha und tlarüher 
lwln,trielle Etahlis~ements 
Summa 
llikhtig 0 0. 0 0. 0 1 0-20 0 
mit Gt>hilntlPn 0 • J .t 
flül'ht.ig 0 0 0 o • } •J() _ 2 I 0 mit (it>hiindml ~ a 1'1 
Hiit'hti.~ 0 o 0. 0 o o \ 2 , I, mit. <irhlint!Pn. 0 l - ·> l.t 
i'J-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Indu;;trielle Etablissement~ 
Summa 
flüchtig ...... 0 \ 0 _ 20 
mit Gebäuden . 0 J a 
flüchtig ... 0 0 } 20 _ 2 1 mit Gebäuden a Ja 
flüchtig 0 0 0 • 0 0 • } 2_ 5 ha 
mit Gebäuden 0 0 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etahlisst-nwnt~ 












lliichtig 0 0 •••• 0 1 0 _ ,,0 a 
mit. (irhl\utlf•n. 0 l -
Hü!'ht ig .. 0 •• I ')() -· •) I < 
mit (iphi\utlrn I - 3 ~ J.t 
liiil'htig 0 0 o 0 0. o 1 2 __ ;, ha 
mit < iPhlint!Pn 0 0 I 
f>-211 ha 
20--l 00 ha 
100 l1a ull!l tlarülwr 










der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grund besitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 1. 
Schöppenstedt 0_ 20 f flüchtig ....... 25 3,13 251,3 . 
a \ mit Gebäuden .. 211 6,17 467,5 1 903 750 6 10 
20 _ 2 h 1 flüchtig ..... 61 41,82 2 606,8 26 
a a \ mit Gebäuden 118 72,01 4801,6 1193 700 100 4 6 
2_ 5 ha { fl~chtig :. . . . .. 6 17,26 1028,4 
m1t Gebauden .. 17 53,31 3 400,2 287 400 11/2 3 
5-20 ha .............. 19 209,36 12 874,2 220 400 1 
20-100 ha ........... 5 226,55 14180,3 259 300 
100 ha und darüber ..... 1 124,35 7 022,3 123 200 
I I Industrielle Etablissements. 7 19,32 968,0 1 221 850 3 1 Summa 470 773,28 47 600,6 5 209 600 26 100 15 1/2 20 
Amplebeu 0_ 20 I flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 7 0,36 24,5 43 200 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 1 0,60 23,1 
mit Gebauden 9 4,71 274,6 66 950 2 
2_ 5 1 I flüchtig ....... Ja l mit Gebäuden .. 5 17,98 921,2 30200 21/2 11/2 
5-20 ha .............. 9 81,93 4105,2 113 250 11/2 31/2 
20-100 ha ............ 
100 ha und darüber ..... 1 157,80 7 865,2 203 450 
Industrielle Etablissements. 
Summa 32 263,38 13213,8 457 050 4 7 
Bansleben 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 
mlt Gebauden .. 1 0,03 0,8 4700 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 2 2,26 105,1 
mlt Gebauden 1 0,45 30,6 22 850 
2_ 5 ha { flüchtig ....... . 
mit Gebäuden .. 5 17,80 1 021,5 69800 575 3 3 
5-20 ha .............. 3 37,19 1 973,6 70 250 965 
20-100 ha ............ 5 301,55 15991,4 244450 1 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 17 359,28 19123,0 412 050 1540 4 6 
Bat·ustorf' 0-20 r flüchtig ....... 
a t mit Gebäuden .. 13 0,72 20,4 tll 900 2 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 
m1t Gebauden 10 8,80 488,0 103 g5o 1 3 
2 - h r flüchtig ....... 
-o a \ · G b d 2 I mit e äu en .. 9,24 542,8 38 600 3 1 
5-20 ha .............. 4 31,70 1 919,9 52050 155 1 1 I I I 20-100 ha ............ 5 155,80 9 363,6 239 700 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. I Summa 34 206,26 12334,7 515 600 155 5 9 i 
Berklingeu 0_ 20 a { flüchtig ....... . 
mit Gebäuden .. 13 0,87 46,3 85 750 1 
20 a-2 ha r fl~chtig ..... 4 4,50 273,3 
1 mlt Gebäuden 8 7,51 347,7 44 700 2 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 
mit Gebäuden .. 
5-20 ha .............. 20 235,98 12734,3 254 400 21R5 52 3 14 20-100 ha ............ 8 295,09 16 333,4. 330450 3 3 I 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 33400 




elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: ~höppenstedt. 59 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen ftir 
Belastungen 
I 
I I. beträgt 
den Cnntions- betrag der I. (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o/o 
1erzogl. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund b e sitzcl a s se Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene 
vereinund Gläubiger theken plus ~eihhaus 11, 12, 13 Grundwerth 
ähnliche malige liehe Brnndver- plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. I Mk. 
[Sp. fi]) [Sp. ß]) Mk. I Mk. 
11. I 12. i tel. 14. 15. I 16. I 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
2 900 2 900 10000 10 300 2.9,o 28,2 flüchtig ....... l 0_ 20 75 595 1319545 24 500 1395140 1922 400 1 924 100 72.6 72,5 mit Gebäuden .. J a 
12800 12 826 104 300 138000 12,3 9,3 flüchtig ..... l 20 _ 2 1 15 550 797 808 23 300 813 458 1385 800 1431 300 58,7 56,s mit Gebäuden J a la 
7 050 7 050 41 100 57000 17,2 12,4 flüchtig . . . . . . . l 2 • h 27 265 192 400 19 500 1500 219 665 423 400 463 300 51,9 47,4 't G b .. d J -o a m1 e au en .. 
44000 152 000 1050 196 000 735400 911 300 26,7 21,5 5-20 ha 
44 800 384 900 429 700 826 500 1 006 \}00 52,o 42,7 20-100 ha 
165 000 131 000 296 000 404100 533 600 73,2 55,5 100 ha und darüber 
459 300 120 000 459 300 1260600 1285 600 36,4 3/),7 I Industrielle Etablissements 
62410 209 800 3459 703 187 300 2550 3 832039 7113 600 7 761400 53,9 49.4 Summa 
11850 11850 44200 44100 26,s 26,9 
flüchtig ...•.•• ( 0 _ 20 
mit Gebäuden • . J a 
3000 3000 900 1500 333,3 200,o flüchtig. . . . . ( 20 _ 2 1 41660 41660 77900 78 700 53,5 52,9 mit Gebäuden J a Ja 
38200 3 700 38200 67 000 75100 57,o 50,9 
flüchtig ....... ( 2_ 5 1 
mit Gebäuden •. J Ja 
61400 6 800 61400 277 500 318100 22,t 19,3 5-20 ha 
20-100 ha 
518100 598 000 0 0 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
156110 10500 156110 985 600 1115 500 15,s 14,o Summa 
4 700 4800 0 0 
flüchtig •.••••. l 0_ 20 
mit Gebäuden . . J a 
4 200 6800 0 0 flüchtig ..... } 20 _ 2 1 24100 24 200 0 0 mit Gebäuden a la 
flüchtig ....... l 2_ 5 h 
40350 40925 110 700 123 200 37,o 33,2 mit Gebäuden .. J a 
60700 61665 149 200 181800 41,3 33,9 5-20 ha 
120 000 363 260 483 260 884100 1149100 54,7 42,t 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
120 000 464310 585850 1177 000 1489 900 49,s 39,3 Summa 
flüchtig ••..•.. l 0_ 20 
5000 9800 14800 82 700 84400 17.9 17,& mit Gebäuden • • J a 
flüchtig. . . . . l 20 _ 9 1 
17 200 17 200 122 900 134 200 14,o 12,s mit Gebäuden J a w Ja 
flüchtig .....•. \ 2 • 1 
60300 70900 102,o 86.7 't G b.. d J -
0 Ja 61 500 61500 m1 c au en .• 
4500 4655 128 900 163 000 3,6 2,9 5-20 ha 
87 000 266 300 353 300 614 200 785 000 57,r. 45,o 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
92000 359 300 451455 1009 000 1237 500 44,7 36,5 Summa 
flüchtig ....... \ 0_ 20 
53 743 53 743 87 600 88400 61,4 60,s mit Gebäuden .. I a 
2 500 2 500 10900 13 500 22,9 18,5 flüchtig ..... l 20 _ 2 1 67 200 98,o 85,4 · G b .. d I a Ja 57 400 57 400 58600 mit e au en 
flüchtig ....... } ·J • 1 mit Gebäuden . . ~-o Ja 
17 700 144 990 164 927 763 800 962 400 21,6 17,1 5-20 ha 
27 800 73 300 212 100 313 200 983 800 1215 700 31,s 25,s 20-100 ha 100 ha und darüber 
33 400 33 400 0 () Industrielle Etablissements 










Gesammt- Brand-Zahl Grundsteuer- ---------~ 
grösse der versiehe-
andere Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke 
rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
1 rechtigte dnngen zuchten 
I ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
2. 3. 4. P. 6. 7. I 8. 9. 10. 1. 
I 
Eiltun 0 0 ( flüchtig ....... I 15,1 38 050 I 
-
2 
a l mit Gebäuden .. 7 0,33 I I flüchtig ..... 
3 2 20 a-2 ha l mit Gebäuden 1 0,44 26,0 5 050 220 
' 
h f flüchtig ....... 
310,6 3 700 I 2- 5 a ) mit Gebäuuen .. 1 4,70 5-20 ha ............. 7 74,45 4 481,5 72 100 4971 11 /a 5 i 20-100 ha ........... 7 283,61 14923,2 I 334 450 3
1
/2 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 23 363,53 19 756,.1 453 350 5191 8 10 
Eitzum O-•Jü I fiüchtil-{ ....... 
4 ~ a l mit Gebäuden .. 22 1,71 234,2 104 500 168 1 
•> • I fiüchtig ..... 1 1,20 4 7,8 ~0 a-2 ha I 't C b" d 17 10,29 785,2 120 250 168 2 3 Illl xe au en 
2 _ 5 1 I fiüchtig ...... Ia I. mit Gebäuden .. 7 25,10 1493,5 66 050 1 
f>--20 ha ............. 16 159,89 8 303,1 180 300 3043 5 13 
:W-100 ha ........... 4 168,38 7 109,6 122 000 4 
10() ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 67 366,57 17 973,4 593100 3379 8 25 
En~ssen 0_ 20 I flüchtig ....... 
a I mit Gebäuden .. 14 0,71 117,1 80100 1 
20 _ 21 lfiüchtig ..... 2 0,98 27,3 
a Ja I mit Gebäuden 23 15,42 993,9 194 950 168 7 9 
·) 5 1 1 flüchtig ....... ~- ta I mit Gebäuden .. 2 6,35 355,3 12 950 1/2 
5-20 ha ............. 9 91,53 4 782,0 92 100 1 1 
20-100 ha ........... 4 108,64 4 955,4 133 800 1699 1 3 
100 ha \lllll tlarüber ..... 
lntln~triclle Etahliss(~lllents. 
Snmma 54 223,6a ll2iH,O 513 900 168 1699 10 13112 
(;i I zum 0--·>() lfiilt•.htig ...... 
- a I mit <inhitnJPtl .. 3 0,11 4,6 15 850 
·Jo _.) 1 , I tlürhtig ..... 
- a - t.t I mit (id•ilutlen 3 1,00 57,0 11100 
·J 5 1 . I fiüehtig ....... ~ --, t,t I. . , L. I 
n11t. (,e itUI en .. 
ö-20 ha. ............. 9 85,00 6181,9 138 650 1534 2 5 ; :.w ~-100 ha 
••••••••• 0 7 225,05 13 491,7 340 450 1 21/2 10u Im untl liariihiH' ..... 
IndustriP!le Etablissements. ! I 
Summa 22 311,16 19 735,2 506 050 ' 1534 3 71/2 ' ' 
Hross-Hnhlnm 0 _ 20 1 fiüehtig ...•... 1 0,19 16,6 
a I mit Gebänden .. 37 2,38 323,9 219 000 2 8 




1 I mit Gebilnden 23 11,03 968,6 195 600 9 1 
·J . 1 I flüchtig ....... ~-D 1:.\ I . ' 1 I 12 21/s nnt Ge lälli en .. 44,13 3 280,9 138 250 2705 9 1 1/2 f> --20 ha ............. 16 140,76 9 118,6 180 750 1276 590 31/2 111/s :.W---100 ha ........... 3 180,52 11342,1 125 950 5757 1 i I 00 ha und •larüher .. , .. I 
I n•lustrielle Etablissements. 




=4elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Sehöppenstedt. 61 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I I. beträgt 
I den 
I Cautions- betrag der I. 
ritter- I 




Herzog!- i schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschuittlich des Werthes Grundbesitzelasse 
I Cred1t- ein- jähr- capital [ :-;po 5] angenommene 
I Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus Leihhaus vereinund 
malige I 11, 12, 13 Brand ver-
Grundwerth I 
ähnliche liehe sicherungswerth J?lus Brandver- I 
Institute und 15) [S ö]) I s1cherung~werth I ! Il 
Mko Mk. Mko Mk. Mko I :Yik. Mko 
~Po [Spo 6]) I 
11. I 120 I 1~0 140 I 150 I 160 170 180 I 190 200 I 21. 220 
i flüchtig 0 0 . 0 .. 0 ) 0--20 a 
17 910 17 910 38 600 39 000 46,4 45,9 mit Gebäuden 0. I 
600 820 6100 6 300 1 :J,4 )o'i,o 
fl~cl1tig 0 0 0 o 0 I 20 _ 2 1 
nnt Gebäuden I a Ja 
tlüchti~ 0 0 0 0 0 0 . } 2-5 ha 16100 16800 () () mit Gebäuden 0 0 
3 986 31 687 40 644 251400 280 600 1 (j,z J.J,,; 5-20 ha 
51000 168 000 16 000 219 000 931400 1128 500 :n,5 1 !1,4 20--100 ha 
100 ha Ulhl dariih!•r 
i Iudustrit•Jip Etalilisst•iueuts 
3 986 51000 218 1!17 16 000 :n8 37-! 1 2-!H liOO 1-l71 :wo 22,4 
! 
JR,!I ~umma 
tlikhtif!: 0 0 . 0 lo I . 0. :!0 a 
55 325 5f> 493 113 900 108 800 .J 8~, I :i l,o mit (i!~hitUdl'll o. I 
1 900 B UOO () () tlill'ht.i~ 0 0 0 0 0 ) •)() 0 . <) 1 0 
57 000 57 1G8 liJ1 fiOO 14ß 00() .'! i' ,7 
; ."!!!,~ 0 (' ]'' I I - .I -- ),j 
I 
llll1. tl.'. lall! !'II 
! 
tl iich ti:.r 0 • 0 ••• } 2-,-, ha 
26 500 26 500 125 800 128 80() :J 1,t :!O,s mit (iellliuden . 0 
108 170 111 213 512 400 580000 :J 1,7 J.<l,~ ;, --20 ha 
15 000 54 375 15 000 69 37f> 406 400 542 900 17,1 1 :J,R 20-100 ha 
100 ha und darübrr 
Industrielle EtablissPments 
15000 301 370 15 000 319 7-19 1312 000 1509 500 24,4 21,2 Summa 
flüchtig 0 . .... ) 0-20 a 
33 100 33100 84800 81800 39,o 40,5 mit Gebäuden 0 . I 
1100 2300 0 0 flüchtig 0 0 0 0 0 1 20 _•) 1 
7 800 96 167 104 135 234 700 232 000 44,4 44,9 mit Gebäuden I a ~ Ja 
flüchtig 0 0 0 . 0 .. ) 2-5 ha 
6 800 6 800 27100 28200 25,1 24,1 mit Gebäuden 0 . 
15 000 65 125 80 125 283 400 311 800 28,3 25,7 5-20 ha 
22 500 30 000 54199 332 000 394 500 16,3 13,; 20-100 ha 10U ha und darüber 
ln1l nstrielle Et ahl is~C'IIll'll t, 
-15 :wo 231 192 27S a.i!l !Hi:l I 00 J 050 fiOO 2ll,!} .~!fj,r) !'lumma 
! flüchtig 0 0 0 0 0 0 0 ! l 0---:20 :1 
2 400 1 275 3 675 lßOOO 16 200 :!."l,o I •) •) - II} i t lil'hiindPII 0 0 ·'- ·'• ~I 
flül'!d i!-! 0 0 0 . 0 I '~ . o) 1 0 
13 400 14 100 Jli7,:. 
I 1 11:! .. 1 . 1 (' 1 . I I ~(I .I - ~ 1.1 14 400 14 400 I 1111. ,p 1a111 Pli I 
' 
fliil'hti.~ . 0 0. 0 0 0 I-> ;, ha 111it (iPktlldl'll o o I ~ ---
59 000 6000 60 534 385 900 3H3 ßOO 
1 :) , 7 1 ol,j fl- 2U ha 
10000 10000 880 100 1015600 1,1 I, .. 
21)-JUU ha 
I 
i lOU hll 111111 'Ia rü brr 
I lndnstrirllr Eta bli!'srnwnt, I 
2400 88 tiO!I 1 295 -lOO 1 -l:l!15110 a,s ' 6,~ Summa 8-1675 Ii 000 
700 500 (I (I tlüchtig 0 ... 0 . 0 ) 0-o)tl•t 
3100 77 750 80 850 232 000 225 200 
oU,s ,'/;j ,!1 111 i t (;rhiiudl'n 0 0 I - . 
2 700 3 100 () (I tlücht.ig 0 0 0 0 0 1 ., ) . ., 1 0 
6 000 234 300 224 300 /i2,2 :) i ,:. 
0 t I' 1 .. I I ~ t ,J -- ~ '·' 
116 250 75 122 259 
llll >I' l;J 111 ('II 
! tliichtig 0 0 0 0 o 0 0 )2-;, ha 
24000 81150 107 864 269 500 253 000 
o/ Ooo .j :!0,; mit 1; Phitnd,•n . 0 
49 450 ! 202 016 54f> 500 f>4G 700 ::; .o 
.. ~ ;J---:20 ha 
150 700 
,., _o 
118 300 I 55 000 26 200 205 257 f>79 600 
59f> ::100 :;:) ~·· ,'/./,;, :20-1(1\1 ha 
1()(1 ha 1111<1 darühPr 
i I 
lndn~t riroll1• Eta hlis~Pllll'llls 
I 
I 
00850 155 000 452 050 75 71S 2-l6 1 Sti-l iUHI 1 s.ts 1 uu 






62 Kreis: WoiCenbüttel. Tab. I. Die hypothekariscti 
!!'!'! 
A blösnngscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Gesammt-Zahl Grundsteuer-
grösse der versiehe- I 
andere Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capitnl UerzogL I a) b) Grundstücke rungswerth De- Abfin- Leib. sitzungen Leihhans 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk Mk. Mk. I Mk. 
1. 2. 3 4. i'>. 6. 7. 8. 9. 10. 
Gross-V ahlberg 0_ 20 f flüchtig ....... 13 0,62 69,2 84050 1 3 a l mit Gebäuden .. 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 12 10,57 658,7 95 550 4 4 
2 " h f flüchtig ....... 
-o a l · G b .. d mlt e au en .. 9 29,59 1 829,3 118050 1 5 
5-20 ha ............. 18 187,97 10666,7 295 600 11 15 
20-100 ha .......... 
1 
3" 86,21 4 846,5 115 900 
I 
1500 1 2 
100 ha und darüber ..... 1 366,78 14871,1 225 500 
Industrielle Etablissements. 
Summa 56 681, 7-l 32 931,5 934650 1500 18 29 
Gross-Winnigstedt 0_ 20 f flüchtig ....... 5 a l · G b"" d 33 0,54 19,5 240 200 mit e au en .. 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 4 4,11 213,7 
mlt Gebauden 7 4,06 201,3 104 900 1 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
107400 3 41/i a l mit Gebäuden .. 8 26,31 1 446,7 
5-20 ha ........ . . . . 13 142,14 9 241,3 176000 1 7 
20-100 ha ........... 4 150,88 9 930,9 145 700 251 1 21/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 3,88 170,1 456 600 
Summa 70 331,92 21223,5 1230 800 251 5 20 
Haehum I 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 6 0,34 20,2 35000 1 
20 a-2 ha { fl~chtig · . .' · · · 
1 0,90 75,6 6900 mlt Gebauden 
2_ 5 ha { fl~chtig .: ...... 
1 4,00 mit Gebauden .. 362,1 27 850 19 
5-20 ha ............. 9 130,51 8 346,1 133 900 5834 . 2 41/t • 20-100 ha ........... 3 84,40 5 020,3 111150 21/1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 20 220,15 13 824,3 314800 5853 2 8 ' 
Hessen 
0 _ 20 f flüchtig ....... 1 0,12 1,5 . ' 
a l mit Gebäuden .. 143 4,54 410,8 985150 739 7 24 
i 20 a-2 ha { flüchtig ..... 5 1,68 139,8 
mit Gebäuden 57 29,71 1 989,1 459 400 2981 11 23 
2_ 5 h f flüchtig ....... 4 13,30 861,2 994 
a l mit Gebäuden .. 22 83,92 5 835,5 205 800 1742 3 10 5-20 ha ............. 44 398,25 25 560,0 631100 14605 20 32 20-100 ha ........... 14 665,88 41982,8 813 500 19672 7 6 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 3,37 345,2 414 950 
Summa 291 1200,77 77125,9 3 509 900 40733 48 95 ' Klein-Dahlum 
0 _ 20 f flüchtig ....... 
a lmit Gebäuden .. 4 0,20 8,5 22000 1 2 20 a-2 ha r fl~chtig ..... 
l mzt Gebäuden 5 1, 75 108,8 46100 315 3 {fl"" lt' 2-5ha UClig .•.•..• 
mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............. . 10 14 170,52 10113,4 196 350 8996 8 20-100 ha. 
. ' ....... 4 111,40 6 495,5 134100 61 4 3 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 




~elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Schöppenstedt. 63 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I II. 
den I 
Cautions- betrag der I. beträgt 
ritter- I (das 40 fache 
(Der zur Er-
o/o 
Hypo- Belastungen gänzungssteuer 
Herzogl. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclas se 
Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, 
capital [Sp. ö] angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger plus 11, 12, 1~ Brand ver- Grundwerth I ähnliche malige liehe plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth I 
I 
II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [:5p. 6]) 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 1H. I 19. 20. I 21. 22. 
I 22800 I 22800 86400 85 700 26,4 26,6 fl~chtig ....... } 0 _ 20 mit Gebäuden . . a 
3 500 3500 121 900 
fl~chtig . . . l 20 -2 h 
123000 2,9 2,8 mit Gebäuden J a a 
flüchtig . . . . .. 12 _ h 
10800 5 10800 191200 195 000 5,6 5,5 
. -o a 
mit Gebäuden .. 
19 000 . 65 500 9 84500 722 300 784 300 11,1 10,a 5-20 ha 
23000 24500 309 800 340100 7,9 'l ,2 20-100 ha 
820 300 1074 300 () u 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
19 000 125 600 14 146100 2 251900 2 602400 6,5 5,6 Summa 
95 450 95450 241000 242 000 
fl~chtig- ....... 1 0 _ 20 8Y,6 8!J,4 mit Gebäuden .. J a 
3000 3000 8 500 13 600 H5,s 22,t tlüchtig .... 1 20 _ 2 1 . 
77 400 77 400 113 000 118 300 68,5 65,4 mit Gebäuden I a ta 
15000 15000 165 300 194 200 9,t 7,7 
flüchtig ....... l 2 _ h 
. J -o a m1t Gebäuden .. 
51600 8 000 51600 545 600 645 000 9,5 S,o 5-20 ha 
27 000 27 251 542 900 643 600 5,o 4,2 20-100 ha 
100 ha und darüber 
463 400 469 400 0 0 Industrielle Etablissements 
269450 8 000 269 701 2 079 700 2 326100 13,o 11,6 Summa 
flüchtig ....... 1 0 2 




fl~chtig .... l 20 -2 h 
7 500 . 7 500 9900 9600 75,8 mit Gebäuden J a a 
O,o5 
fl~chtig ....... 1 2_ 5 1 
19 42 300 39 900 O,o4 mit Gebäuden .. J Ja 
45100 40 000 50934 467 800 525 400 10,9 9,7 5-20 ha 
66 000 18000 . 84000 312 000 364 400 26,9 23,t 20-100 ha 100 ha und darüber 
. Industrielle Etablissements 
66 000 81000 40000 152 853 867 800 975 300 1'1,6 15,7 Summa 
1 
100 400 () u flüchtig- ....... l 0 2 
11400 491980 504 119 1001600 999 700 {j(),~ :)0,4 
't (' b'' I J - 0 a m1 .e au( en .. 
5 600 5400 0 (} tlüchtig- . . . 1 ·)o 2 1 . 
107 039 1200 110020 539 000 554 500 20,.t 1 l!,s 
·c r 1 ·· 1 I - a- J.t 1111 >e lall! Pli 
16 200 17194 34400 42 600 />O,o 40,-t tliichti.t.: . . .... l 2 _ 1 
12 940 38882 439 200 4 74 ßOO S,n 8•) . r ]' I I -o Ja 24 200 '" llllt re lall( en .. 
19 250 13 500 139 350 8400 195105 1653 500 1905 500 11,s 10,2 5-20 lm 
00 750 176 500 325 700 622 622 2 492 800 2 944 300 2:J,o 2l,t 20-100 ha 100 ha und darüber 
. 7 500 7 500 428 700 425 700 1,7 1,s Industrielle Etablissements 
44340 190 000 1111969 1200 8400 1495442 6 594 900 7 352-lOO 22,7 20,3 Summa 1 
tlüchtig ....... \ 0 _ 20 
9000 9000 22 400 22600 40,2 39,s mit Gebäuden .. J a flüchtig .... l 20 _ 2 1 . 
50 2·oo 51000 55_,4 {j4,5 . G b" I J a J,t 27 500 136 27 815 nnt >P anl en flüchtig ....... l •J __ h· 
. G l'' I I~ 0 .t nut 1f' mu( en .. 
15 ooo 46300 70296 600 900 673 800 11.7 1 li.l 5-20 ha 
141800 141861 393 900 446 000 ;Jfi,t 81,s 20-100 ha 100 ha und darül>Pr 
Industrielle Etablissements 









für Lasten Gesammt- Brand-Zahl Grundsteuer- : grösse der versiehe-
andere Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzogl. a) b) Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib. sitzungen Leihbaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 20 30 40 50 60 70 I 80 90 100 
Kif:' in-YahlbN'g O-'JO f flüchtig .. o .... 
0,13 4,7 24 900 1 ~ a l mit Gebäuden. o 5 
20 _ 2 h 1 flüchtig ..... a a l 0 G b" d mit e au en 7 3,55 171,8 40 900 1 2 
2_ 5 h I flüchtig ...... o .. 
a [ mit Gebäuden .. 3 12,60 550,8 32 950 1 2 
5-20 ha 0 0 ••••••••••• 7 106,86 5 423,9 146 900 7 4 
20-100 ha •• 0 ••••••• 0 4 173,73 7 921,3 232 300 2 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements o 
Summa 26 296,87 14072,5 477 950 11 14 
Klt'in- \\'innigstedt 0-"0 r flüchtig 0 0 0 .... 
3 - a l mit Gebäuden .. 18 0,93 31,4 136 630 
20 " 1 I flüchtig ..... 2 2,19 105,5 
a-'" la l mit Gebäuden 9 3,95 213,4 50 450 20 3 5 
') r- 1 r flüchtig .. 0 0 ... ~-o la l ot C b" d 9 32,21 1 597,8 63 650 797 895 4 3 m1 xe au en .. 
5-20 ha 0. 0 •• 0 ••••• 0. 18 190,26 10 844,8 234100 30 52 Ia 92/3 
20-100 ha •• 0 ••••••• 4 183,49 10807,8 231350 1 Ia 21/3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,26 7,2 44 650 
Summa 61 413,29 23 607,9 760 830 827 915 13 23 
Kueitlingen 0-20 r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 5 0,56 24,4 27 800 1 
20 _ 9 1 { flüchtig .... 1/2 1/2 a - la mit Gebäuden 1 1,60 169,4 8 450 606 
2 • 1 f flüchtig ....... 
-o Ia l ot G b" l 4 15,20 1100,1 39 750 1 3 m1 e auc en .. 5-20 ha 0 0 0. 0 0 ••• 0 •• 1 10,70 533,7 9 850 1 
20-100 ha 
• ". 0 0 •••••• 8 256,b7 11367,4 304 600 8 211 31/2 71/e 100 ha und darüber 0 . 0 .. 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 19 284,73 un95,o 390 "150 8817 5 13 
Kiiblin~rn 0-- -20 a r flüchtig ...... 0 3 0,34 25,5 1 t mit Gebäuden .. 32 2,20 144,7 183 7ö0 3 4 
.,0 •> 1 f fliiehtig 0 . 0 . 0 5 3,05 144,0 
... a- ~ Ia \ 0 G b d mit e äu en 12 10,16 597,8 75 100 1 : 
•J • 1 I flüehtig 0 o 0 .... ~-:> Ja \ ot C I" I 3 10,22 llli ,e ntu( en 0 . 477,9 30050 ii--20 ha 
........... '. 11 100,27 5 796,6 179 650 721 450 51/2 61/i ; :!0-100 ha 
.•••• 0. 0 ••• 1 2:J,70 1251,1 27 800 1/B. 100 ha und darüber .. 0 .. ' 1 273,26 11 468,4 207 400 Industrielle Etablissements. 
Summa 68 425,20 19 !)06,0 703 750 721 450 8112 13 ~lünchr-r ahlht•t·g O-"O f flüehtig 0 ... _ .. I l 
- a \mit (iebäuden .. 10 0,17 5,5 84 250 I ·JQ ·J 1 I flüehtig. 0 0 0 . - a-- 1a) 0 mit Gebäuden 




........... 4 276,29 18 991,4 305 350 21 :390 4 4 100 ha und clarüber 0 0 0 .. 1 118,00 8195,2 121 700 llll!ustrielle Etablissements. 1 0,72 62,9 249 000 
Summa 20 407,75 28 318,8 I 806 800 21390 4 6 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060920
-.elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Schöppensedtt. 65 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen II. beträgt 
den 
I 
Cautions- betrag der I. (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o:o 
Herzog!- schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besitz clas s e Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] theken (Spalten 7, 8, plus angenommene 
ueihhaus vereinund Gläubiger Grundwerth 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver-
Institute und 15) sicherungswerth J?lus Brandver- I II [Sp. 6]) I srcherungswerth 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6)) 
11. 12. I 13. 14. I 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
7 500 I 7 500 25100 25300 29,9 29,6 fi~chtig : ....... } 0_ 20 a m1t Gebauden .. 
17 000 17 000 47 800 50800 35,6 !33,5 
flüchtig ..... } 20 _ 2 h mit Gebäuden a a 
16 200 16 200 55000 68200 29,5 23,s 
flüchtig ....... } 2_ 5 mit Gebäuden.. ha 
42 000 42 000 363 900 446100 11,5 9,4 5-20 ha 
40000 43 500 83 500 549100 718 800 15,2 11,6 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
40000 126 200 166 200 1 040 900 1 30!) 200 16,o 12,7 Summa 
flüehtig ....... } 0 38 945 38 945 137 900 139 600 28,2 •)- --20 a ~t ,9 mit Gebäuden .. 
4 200 7000 /) () tl~ehtig ..... 1 20 _ 2 12 000 . 12 020 59000 63100 :!0,4 1 ~I ,o nut Gebäuden I a ha 
tlüehtig ....... } 2-5 ha 6 925 8 617 127 600 166 700 u,H 0,2 mit Gebäuden .. 
30000 51 316 81346 667 900 842 900 12,2 .9,7 5-20 ha 
86000 86 000 663 600 818 500 1 3,o 10,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
44900 45500 0 () Industrielle Etablissements 
30000 195 186 226 928 1 705100 2 083 300 13,3 10,9 Summa 
12 600 . 12 600 28800 29200 43,s 43,2 
flüchtig ....... } 0_ 2 
mit Gebäuden . . 0 a 
606 15 200 12 500 4,o 4,~ 
flüchtig .... } 20 _ 2 h mit Gebäuden a a 
. flüchtig ....... } 2_ 5 h 
5100 1425 6 525 83800 77 700 7,s 8,4 mit Gebäuden . . a 
31200 36 600 0 0 5-20 ha 
70100 66 300 144 611 759 300 946 300 19,o 15,a 20-100 ha 
100 ha und darüber 
lndustriellr Etabli~spments 
75200 so 325 164 342 H1S :~oo 1102 :wo Ji,\J 14 .. \l Summa 
. 1000 1000 () (/ flüchtig ....... 1 0 , 
1350 102 175 103 525 189 500 189 900 !).j ,f; !).f,5 mit (Jehilu<lcn .. I - 20 a 
1 500 1 500 5800 8500 :J!J,n 17,r; tlüeht ig ..... 1 90 , 
51850 51850 99000 103 500 :);!,., :){),1 .t c V I I ~ a-2 ha nll rO aU<f'n 
flüchtig ....... l •) - I 
24 000 24000 49200 58 700 • Ji:J,H )IJ.~ mit GPhiiudfln .. 1 
~ ·····v 1a 
26000 82 200 2100 . 109 371 411500 460 400 :!6,r; 2H,s 5-20 ha 
7900 77 900 99800 () () 20-100 ha 
350 000 350 000 666100 889 200 52,5 0.9,4 100 ha und darüber 
Industrielle Etahlissem<>nts 
. 
27350 611 725 10000 640 246 1500000 1811 000 42,7 35,4 Summa 
flüchtig ....... 1 0_ 90 
I 
37 300 2W 37 300 84500 84700 44,r 44,o mit Gebii.uden .. I ~ a 
tlüchtig ..... \ 2 ) _•J h mit Gebäuden J t a ~ a 
9 000 1000 9 000 89100 81700 1 0,1 1 1,o 
tlüchtig ....... \ •)_r, h 
mit Uebäuden .. I - 0 a 
5~20 ha 
. 95000 116 390 1065 000 1079 000 1 O,n 1 O,H 20-100 ha 
. . 37 500 . 37 500 449 500 452 100 S,a S,s 100 ha und darüber 
123 000 123 000 251500 251000 48,n .f9,o 1ndustriellP Etablissements 





66 Kreis: Wolt"enbiittel. Tab. I. Die hypothekariscH 
' 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Gesammt-Zahl Grundsteuer- ----
grösse der versiehe- I andere Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. 1 a) b) Grundstücke rungswerth I Be- Abfin- Leib-sitzungen I 
Leihh'"' I <echtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
I I Sambleben 0_ 20 f flüchtig ....... 1 0,10 5,0 a l mit Gebäuden .. 15 0,53 31.5 63000 I 
20 -2 ha f flüchtig ..... 2 0,69 23,1 
a l mit Gebäuden 22 15,54 737,5 88 750 813 4 5 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 8 29,90 1 252,6 50 300 300 3 8 
5-20 ha ............. 2 11,30 547,6 18 650 1 
I 20-100 ha ........... 
1 
100 ha und darüber ..... 1 526,42 17 478,8 522 750 
Industrielle Etablissements. 
Summa 51 584,48 20076,1 743 450 1113 8 13 
Schliestedt 0_ 20 f flüchtig ....... 
2 a l mit Gebäuden .. 8 0,12 5,5 39 350 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 2 1,42 110,1 7 600 
2_ 5 h J flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 1 3,90 310,5 7 650 
5-20 ha ............. 4 39,00 2 768,1 81800 2 1 
20--100 ha ........... 3 99,35 6 953,0 103 950 1 2 
100 ha und darüber ..... 1 289,40 14 777,5 330 350 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 19 433,19 24924,7 570 700 ll 5 
Uehrde 0_ 20 f flüchtig ....... . 
a l mit Gebäuden .. 12 0,40 15,4 67 450 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
2 a a \ mit Gebäuden 8 7,27 396,0 53100 256 
2_ 5 ha { fl~chtig : ...... 
2 8,50 2 mit Gebäuden .. 596,1 12 200 
5-20 ha ......... ~: .. 24 215,25 12 939,2 252 200 2410 198 1 81/s ! 
20-100 ha ........... 12 405,30 21613,3 353 500 19 461 2 61/s i 100 ha und darüber ...•. 
I Industrielle Etablissements. 1 0,15 12,4 30000 I Summa 59 636,87 35572,4 768 450 2429 915 3 19 f 
Warle 
0 _ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 1 2 750 1 
20 a-2 ha f flüchtig ..... . \ mit Gebäuden 6 3,76 241,3 43 200 2 3 
2_ 5 h f flüchtig ....... . 
i a 1 mit Gebäuden .. 
. 
I 5-20 ba ............. 7 95,52 6 541,8 151 300 4 10 20-100 ha ........... 8 326,52 20014,6 476 850 2 8 I 100 ha und darüber ..... 
I Industrielle Etablissements. . Summa 22 425,80 26 797,7 674100 8 22 ! Watzum 
0 _ 20 f flüchtig ....... ! 3 0,29 5,4 i 
. i a l mit Gebäuden .. 24 0,64 98,4 104 700 1 
I 
3 ! 20 a-2 ha { flüchtig ..... 3 2,95 135,5 
. i mit Gebäuden 15 11,02 973,8 107 150 189 3 4 
2_ 5 ha { flüchtig ....... 
. 
mit Gebäuden .• 2 9,11 514,4 13 900 i 5-20 ha ............. 12 102,27 6 573,3 95 650 7 9 20--100 ha ........... 2 i 7 292,82 14228,9 179 350 2 r 100 ha und darüber ..... 1 277,70 17 384,8 301800 Industrielle Etablissements. 
. 





elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Sehöppenstedt. 67 
-
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Cautions- Belastungen betrag der I. ll. beträgt den (Der zur Er-
ritt er- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o/o 
Herzog I. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclasse capital [Sp. 5] Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, plus angenommene ~eihhaus vereinund Gläubiger Grundwerth I ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth I I 
II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
I 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
I 
I 
. 200 200 0 0 flüchtig ...•... } 0 _ 20 44 375 44 375 64300 I 64300 69,o 69,o mit Gebäuden . . a 
. 900 1 700 0 0 flüchtig . . . } 20 _ 2 h 54 741 . 55 554 118 200 127 öOO 47,o 43,5 mit Gebäuden a a 
. I flüchtig . . . . .. } 2_ 5 h 26 950 27 250 100400 125100 27,1 21,s mit Gebäuden . . a 
1500 1500 40600 46900 3,7 3,2 5-20 ha 
20-100 ha 
215100 215100 1221900 1617 600 17,6 18,3 100 ha und darüber 
. Industrielle Etablissements 
342 666 343 779 1546 500 1983400 22,2 1'1,3 Snmma 
10 250 N 10 250 39600 39 700 25,9 25~8 
flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... ) 90 _ 2 h 
. 12000 11900 () (} mit Gebäuden I ~ a a 
flüchtig ....... 1 2_ 5 h 
. . . 20100 19 300 I) () mit Gebäuden .. J a 
12000 6 000 18000 192 500 198800 9,4 9,1 5-20 ha 
. 382100 402000 (I 0 20-100 ha 
414000 414 000 921400 1167 900 44,9 3(),4 100 ha und darüber 
. Industrielle Etablissements 
12 000 430250 N 442 250 1567 700 1839 600 28,2 24~o Summa 
2 700 18850 21550 68100 68600 31,6 31,4 
flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden . . J a 
4 500 4 756 69000 74900 6,9 6,3 
flüchtig .... } 20 _ 2 h mit Gebäuden a a 
9 900 36100 37 700 0 0 
flüchtig ....... \ 2_ 5 b 
mit Gebäuden .• J a 
77 450 11100 80058 769 600 898000 10,4 8,9 5-20 ba 
98 400 98880 1218000 1569400 8.1 ö,a 20-100 ha 
100 ha und darüber 
30500 30500 0 () Industrielle Etablissements 
2 700 199 200 21000 205 244 2191300 2 67!1 100 9,4 I'' Snmma I 17 
1800 1800 2 700 2 700 66,; liö,, 
flüchtig ....... \ 0_ 20 
mit Gebäuden . . J a 
. flüchtip; .... } '>O _ 2 h 
3000 28 345 . 31 345 52900 54500 JY,3 .3/',5 mit Gebäuden ~ a a 
. 
flüchtip; ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäu1len . . a 
2 250 . w 2 250 413 000 437 900 0,5 0,5 5-20 ha 
90000 39000 12 000 112 596 141000 1277 400 1456 400 11,o Y,7 20-100 ha 




93000 39000 44395 112 596 w 176 H95 1 746 000 1951500 10,1 9,o Summa 
300 . . 300 200 900 150,o 38,3 flüchtig ....... } 0 _ 20 
2100 37 770 39 870 108 600 106 800 36,7 37,3 mit Gebäuden . . a 
5400 9400 u u flüchtig .... l 20 _ 2 h 
16000 59 450 . 75 639 146100 142 400 51,s 53,1 mit Gebäuden J a a 
. flüchtig . . . . . . . } 2_ 5 b 
34500 43100 () 0 mit Gebäuden. . a 
. 
8 900 54 474 63 374 358 600 422 900 17,, 15,o 5-20 ha 
3000 8 900 11900 748 500 1116 400 1,s 11 20-100 ha 








68 Kreis: Wou·enbüttel. Tab. I. Die hypothekarisc 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
.~ 
Brand- für Lasten Gesammt-Zahl Grundsteuer-
....... 
Gemeinde Grundbesitz cla s s e der Be- grösse der versiehe- andere capital 
Grundstücke rungswerth Herzog I. Be-
a) b) 
sitzungen Leihhaus Abfin- Leih.: 
rechtigte dungen zuchtea 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. I 3. 4. 5. 6. I 7. I R. 9. I 10. I 
Weferlingen 0_ 20 { flüchtig ....... . I a mit Gebäuden .. 8 0,17 4,3 47 400 
. 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 
m1t Gebauden 1 1,40 85,0 8 200 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 
. . 
5-20 ha .............. 2 28,90 . 1890,5 40950 1 
20-100 ha ............ 4 195,10 11861,8 189 450 6 2 
100 ha und darüber ..... 1 103,80 5 629,4 64800 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 16 329,37 19471,0 350 800 6 3 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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3elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Sch6ppenstedt. 69 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I 
Cautions- betrag der I. II. beträgt den (das 40fache (Der zur Er- 0' 
ritter- Belastungen gänzungssteuer jQ 
Herzog!. schaftl. Sonstige Hypo- Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitz classe 
ein- jähr- capital [Sp. 5) Credit- theken (Spalten 7, 8, plus angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 
malige liehe 11, 12, 13 Brand ver-
Grundwerth 
ähnliche und 15) plus Brandver-
Institute sicherungswerth sicherungswerth I li 
Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) Mk. Mk. Mk. 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. I 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
I 16 700 16 700 47 600 47 900 35,1 84,9 
flüchtig ...•... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
. fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
. 9 000 9000 11600 11800 77,6 76,3 mit Gebauden 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden . • a 
117100 55 117 100 116 500 116100 100,5 100,9 5-20 ha 
48000 121 48 000 663 900 696 700 7,~ 6,9 20-100 ha 
54 290000 334 700 0 0 100 ha und darüber 
I 
Industrielle Etablissements 
190 800 230 190 800 1129 600 1207 200 16,9 15,R Summa 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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70 Kreis: "'elrt>nbüUel. Tab. 1. Die hypothekari~ 
·-
Ablüsungscapitale Bäuerliche l 
für Lasten I 
Gesammt- Brand- i Zahl Grundsteuer- -~-~--- .... I 
der Be- grüsse tler versiehe- Herzog!. I andere Ii e m e i ll •l e 1 ~ r u n cl besitzdass e capital a) b) 
Mitzungen Grundstücke rungswerth Leihhaus J 
Be- Abfin- 14 
1 rechtigte I 
I 
dungen zutlta 
ha :Mk. :Mk. Mk. Mk. 
I. :!. a. 4. ö. 6. 7. 8. 9. 10. 
I 
ßarb .. rk" ·>o 1 tlüehti~ ....... I 
' 1 O-- a I mit Bebauden .. 19 0,72 30,4 93 650 . 5 
, 2 I 1 tlüchtig ..... 
I 
: 
·Ha.-· 1a 20 11,88 708,7 89050 2 944 3 6 - t mit <.iebä.utlen I 
:! • I 1 tlüt·htil-( ....... . 
., Ia I mit liehä.uden .. 8 30,70 1959,4 48500 1 263 1 11 
f> --- :!0 ha •••••••••• 0 •• 35 379,00 25463,4 483 300 43182 5 16 
:W 100 ha •••••••• 0. 0 6 142,31 9 860,6 192 250 26 451 1 
I 
• 100 ha und tlarul,..r ..... . 
lntlustril'lh• EtahlissHmtmts. . 
Summa ss il6.t,61 :l~ 022,5 U06 7il0 n s.to 11 34 
ßarum ,, 0 1 tltlt'htil.: ....... 2 0,10 9,4 0 
- a I mit I illlni.udml .. 30 1,32 102,2 260 600 
.,0 ·> 1 1 tluehtil{ .... I O,:H 15,5 ~ a-~ 111 I mit litJhuudPn t:J 6,66 452,2 191950 1 
:! • I 1 tltlt"htil{ ....•.. I 2,55 51,0 
" Ia I mit liPbt\utltm .. 2 9,00 423,0 18300 
0 20 ha 19 235,59 15587,4 320000 I 2 ••••••••• 0 ••• 
:!0-100 ha 
••••• 0. 0 •• 0 5 241,47 16 963,3 346 700 1 3 
100 ha unol daruher ..... 
lrHiu~triPII .. Etahliss~>nH•nts. 1 3,40 122,6 358300 
Summa 7-t ilOO,:JO aa 72ti,6 1495 850 . 1 6 
ß+.r.-1 0 _ .,0 I tluehti~~: ....... 3 0,33 12,7 ~ a mit (i~bäutlen .. 13 1,20 56,1 71250 151 I 1 
.,0 _., h 1 tlth~hti~.t ...•. 6 3,37 178,4 
- a - a I mit l<ehäutlen 25 22,30 1 257,8 140550 169 8 2 6 
I 
•1 • I I tlUchtig ....... . . I 
--o Ia I mit flt•hilntlen .. 14 46,43 2 862.2 104150 1950 3 7 
5-20 ha .............. 24 246.26 15440.0 339 650 11117 2 7 
20-1tUl hol 
••••••• 0 ••• 5 131,51\ 7 885.7 148 900 ! 2 
100 ha und darUht'r .. . . 
ln.tn,tri .. ll" EtnhlisSI'lllt•nts. I 1ö600 
Summa !II .t;,J ,-ta 27 fi!l2.!1 X20 100 t:l :ls7 I X lO 20 
lllt•f k t' II !II lt•d f 
\) .. 1 1 tln.·htil.( . . . ... :J o,:12 1 ß, 7 
_t a I . , 
:! 1111!. t .. •hiltlllt•l1 .. :!2 1.:w 6f>, 7 151 Of~O : 
;!tl ll 2 ha 1 tlllrhl_ll.( .... B 1,87 7:1,!1 
I 11111 C.Phän•l"n H> 1 :!,H:I 74 l.li !l9 400 504 1 3 
·• 
• I 1 tllll'hlill: . . . ... I 4,10 3!11 ,4 
-" 
13 l mit t IPIHintl~>l1 .. ß 22.H:! 1 634,3 41 400 626 ;, :!0 ha 
•• '0. ' ••••••• I !I 20:3,119 15 435,ß 2:35 700 1 5 ;!tl 
- t no ha 
........... 8 304.51 22 371.8 281650 3 
I llll ha 1111•1 d:nilh••r ..... 
lndu-tnPll•• Et:lhli~"•'mt>nts. 1 0,10 3.5 32000 i 
Summll j)( ääl,tn .to 7o.t,ä X.t1200 1 1ao 2 13 
llroistt•dt [l .,0 1 tltlchtt~o: ....... I ll,l8 19.0 
- a I !llll t jphäntlPn .. 41 2.;'>4 149,5 305 050 1 4 
., 11 _ ., I. r tlllchti~t .... 1 0,41) 2!}.4 
- a - t.l I mit {jPh;i.utl••n :!7 15,42 I O\l6.5 189 6f>t) 717 3 13 
,, 
- )· 1 tltldt!lt.( ... ... 
-
'' u I nur !i··h.ind••n .. 6 lti f>n.!lf> 3860.4 138 3i>0 1 113 330 1 :, :!tl ha .............. 37 38!1,·l7 28 285,1 381 050 26 645 5089 4 12
11 
:!ll !tln ha 
......... t) 212.98 15 879,9 28\l 600 1755 3 21/ ltin ha nnt! darllh•'r ..... 
. 
lndnstrtf'll" Etahlis~PmPnts. . . 2 8.60 508,7 365 900 I . 
Summ I\ ISI tiX:i.ä!l 
.t!lS2S.ä l66H 600 
I 38 28475 I 717-t 12 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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tlo• hiiJ: ....... 1 11 
111 i I I i c•lt:t 11 tlc·u . . I 
t!nd•tiJJ .... 1., 
11111 lil'kllld<·ll I ~O ll 
Hnclil1!l . . . . . 1 ~ 
rmt <i .. t.äll<if'll .• I !l hll 
:;.1 
II 
:!.; r, 211 ha 
II :.!0· · )II (I l1 a 
1011 ha 1111<1 darOhPr 
fl (J I nduFt ri•·ll•· Et.a ltlisr-Pmf'nt$ 
4.~ 4,. Summa 
(I fl 
4fi,J .J.).~ 
:~:I.H I ;j;j -~ 
:!:!., :! 1.'1 
7,6 ti.~ 
14,. 1:!.~ 
:! 1,1 1 1-i.o 
(I 
flüchtig ......• I 0 _ 20 3 
mit <;f'hauden , • I 
fluchti~ ..... 1 20 3 2 ha 
mit <;,·haudPn I 
fiürhtig ... , ... I :! 5 h 
mit lit•hautlPn .. I ' 8 
i'l 20 ha 
:!0 10(1 ha 
100 ha und tlarn ht·r 
ludu,tndlt· Etahh~~~·m•·nt~ (I 
n.~ 1/'L. Summa 
. '~~. ;. 
II 















tlllchl 111 ...... ) 11 211 :. 
1111! t.c·kni<l<·n I 
lliirlilq!. . . l ~() a ~ b:t 
11111 ''"'"•ud•·n I 
tl1i< h1H.' ... , .. \ ~·- :, h:~ 
11111 I;, lt.n1d"n .. I 
·' :,.?11 ll:. 
;!tl 1 (1(1 hll 
)IHI l1a nnol clarül•"r 
11 lnd11•tn"ll•· Etal•Jir-;f.PUH<nt• 
u;., Summa 
Ii 
:; 1 .I • 
(I 
I:.'.: 
1 i .: 
') ... 
... o~ ~P 
(J 
n.1 
tlüch11:.1 .....•• I ') 
mit '" l·~ucl<·n .. I 1 
tlüdllt.: .. l ~il 3 
T111t t.•·lt:indn• I 
~~~ ; 
Jlli• }!11<.: I 
• • • • 
1 2 ;, ha 
Tlli1 t,f'!,;uJ•I•·n. I 
:l ~~(I li::t 
:!(1 1 • 111 ha 
1011 1,~ nn<l •hll nh"r 





72 Kreis: WoiCenbüttel. Tab. I. Die hypothekariseq 
I Ablösungscapitale Bäuerliche Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grund besitzelasse capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib· Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Bruehmachtersen 0_ 20 { flüchtig ..•.... 
a mit Gebäuden .. 6 0,34 23,8 24850 168 1 1 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 
mit Gebauden 14 9,91 711,8 63300 399 1 
2_ 5 h f flüchtig ....... . 
a l mit Gebäuden .. 3 8,63 580,0 21600 425 1 1 
5-20 ha • 0 ••••••• 0 •• 0 15 138,98 9 990,7 263 550 10 552 1 3 
20-100 ha 0 •• 0. 0 0 •••• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 38 157,86 11306,3 373 300 11544 3 6 
Burgdorf 0_ 20 { flüchtig ....... 4 0,40 33,4 
a mit Gebäuden .. 22 1,34 74,5 105150 1 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 2 0,73 45,3 
mit Gebauden 31 21,47 1554,5 164850 341 3 8 
2-5 h r flüchtig ....... . 
a \ mit Gebäuden .. 6 20,80 1629,1 60150 
5-20 ha .............. 13 129,57 9 296,2 221 500 75 1 5 
20-100 ha ............ 3 66,86 4810,3 83550 82 2 
100 ha und darüber ..... 1 217,33 15 561,5 231200 
Industrielle Etablissements. 2 4,06 160,5 282 750 
Summa 84 462,56 33165,3 1149150 498 4 16 
Calbecht 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 5 0,18 7,6 17 250 2 
20 _ 2 h·-. { flüchtig ..... 
a " mit Gebäuden 7 4,44 294,7 47800 190 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 2 7,10 376,6 13 700 1 , m1t Gebauden .. 
5-20 ha 
••••••••• 0 0 •• 8 75,00 4196,7 100650 1167 3 
20-100 ha 
• 0 •• 0 0 ••••• 4 128,43 6 580,0 149100 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 26 215,15 11455,6 328 500 1357 8 
Cramme O-')O f flüchtig ....... ~ a t mit Gebäuden .. 25 1,53 69,7 152 400 2 4 
20 2 ' r flüchtig ..... 
a- •la l . C b" d 21 12,86 9 nnt ~e au en 599,1 151400 214 1 
' 9 __ 5 h I flüchtig ....... 1 2,70 61,0 .  ~ a l mit Gebäuden .. 5 20,20 1377,3 52 300 2 2 5-20 ha 
•• 0 ••••• 0 •••• 25 305,63 19 994,4 333 050 1 886 6 20-100 ha 
• 0 •• 0 0 ••••• 13 492,59 33272,1 537150 1 7 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 90 835,51 55 373,6 1226 300 2100 6 28 
Engelnstedt 0-20 rflüchtig ....... 2 0,25 19,5 
a mit Gebäuden .. 11 0,90 42,6 75000 
20 a-2 ha f fl~clt~ig · · · · · 1 1,30 62,7 
\ mrt hebäuden 13 8,41 527,7 67 300 213 
2_ 5 1 { flüchtig ....... . Ja · C b' 1 mit Te <luden .. 5 13,70 927,0 41800 . 5-20 ha 
0 ••• 0. 0 •••••• 10 93,08 6 500,9 142 400 1 438 1 4 ; 20-100 ha 








$elastung des Grundbesitzes. 
Hypothekarische 
Belastungen für 
f-------•1 ---,-1 ----~ Cautions-

























2 420 118 337 
1700 28900 
2 17 5 1 200 30 500 





107 850 10 500 
332 2oo 241 7oo I 
38000 
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(Spalten 7, 8, 


































157 4 75 
a7!l 7(H) 
Amtsgerichtsbezirk: Salder. 7B 
Gesammtwerth der Besitzung I 
1------------- Die Belastung 
r. I 1r. , beträgt 
0 0 (das 40 fache I (Der zur Er-
Grundsteuer- I ganzungsste~er 
capital (Sp. 5] , durchschllltthch des Wertbes plus I angenommene 
Grnn d besitz cl as se 
Brandver- I Grundwertb 
sicberun<rswerth J.llus Brandver-
[Sp."'n]) i s1cherunggwerth 
















































































flüchtig ....... 1 0 20 a 
mit Gebäuden .. J -
47,3 4!J,7 
fi~clltig ..... l 20 a-- ·) ha 
nnt Gebäuden I -
I 
.j)J,4 40,9 
flüchtig ....... 1 ·> • l 
mit Gebäuden .. J --o Ja 


























1 !1.11 ! 
I I' I I 
18,7 
20-100 ha 

















tlüc.htil-( ....... 1 
I () -:w a mit <id>äudmt .. 
fliil·htig ..... l •)l l ) a-·J Ja 
mit GPhün<I<'H J - -
flüehtig . . . ... 1 •7 1 mit (i(~hituden .. J ~--· ;, Ja 
5-:W ha 
:W-100 ha 
I 00 ha und tlarü ber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... 1 ) 2 
mit Gebäuden .. J l - 0 a 
flüchtig .... 1 20 _ 9 1 
mit Gebäuden J a - ta 
ftüehtig ....... 1 1 
mit Gebäuden .. J ::-5 13 
5-20 ha 
20-100 ha 












mit ( iehiiuden 
flüchtig ..... 1 ·>o . ·> 1• mit ( 1fJh~tUdl'n I - ,!-- Ja 
tfüchtig ....... 1 > • 1 mit lirhi\n<l••n .. I :. -:> ta 
;;-~(i ha 
:W-100 ha 













mit tirhüudrn .. 
tfüchtig ..... 1 ·) ) . ·> 1, mit (irh;tu<l••n I -L a--~ 1" 
Hüchtitr ....... 1 , _ 1 mit li .. h:tntlrn .. I :.-;) Ja 
;J :.?ll ha 
:.?U - 1 t H) ha 







74 Kreis: W olf"enbütteJ. Tab. I. Die hypothekarischt 
~ 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Gesammt-Zahl Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemein<le Grund besitzelasse capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
recatigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Enger·ode 0_ 20 { flüchtig ....... 25,2 49·950 a l mit Gebäuden .. 9 0,34 
20 __ 2 h I flüchtig ..... 
a a t mit Gebäuden 2 1,36 68,0 7 850 
2_ 5 h 1 flüchtig ....... 99,7 4950 132 1 a l mit Gebäuden .. 1 2,20 
5-20 ha •••••••••• 0 •• 9 71,30 3 361,4 115 750 1573 1 2 
20-100 ha . . . •• 0. 0 •• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 21 75,20 3554,3 178 500 1705 1 3 
Oehhardshngeu 0_ 20 { flüchtig ....... 3 0,31 16,4 
a mit Gebäuden .. 76 fl,04 360,2 447 400 736 2 8 
20 _ 2 h I liüchtig ..... 3 2,25 184,1 
a a l mit Gebäuden 24 11,58 858,4 126 550 606 1 4 
9 ., 1 f flüchtig ....... 
3 ~- 0 la l mit Gebäuden .. 16 57,47 3 963,0 122650 2757 1 
5-20 ha 0 0 0. 0 0 0. 0 •••• 10 80,83 5522,7 158800 2495 1 3 
20-100 ha 
.• 0 •• 0. 0. 0. 3 118,30 7 880,9 151200 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 1,49 102,0 37 950 
Summa 137 277,27 18887,7 1044550 6594 5 19 
Hallendorf 
0_ 20 f flüchtig ....... 
a ( mit Gebäuden .. 9 0,61 33,3 44 750 1 1 
90 _•) 1 { flüchtig .... 1 0,22 19,3 . 
- a w Ja mit Gebäuden 8 5,74 418,1 38150 213 1 2 
·J_5 1 I flüchtig ....... 1 2,22 69,6 
-
1a l · G b. d 2 6,70 391,8 1 nut e au en .. 20800 
5-20 ha . . .......... 19 202,05 11 318,9 298 850 458 1 5 
20-100 ha 
• ' ••• 0 ••••• 5 148,93 7 955,0 14 7 400 3503 
100 ha und darüber ..... 
. I n1lustrielle Etablissements. 
•• I Summa .tä :Ui6,.t7 20206,0 549 !!50 4174 3 9 II PPl'tt• 
0 •>() f tlüchti~ ....... ~ a l mit (lehüuden .. 16 0,61 103,8 93000 2 
20 a- •) I I tliil'htig ..... 1 1,90 127,1 . 
w ta l mit UPbüuden 7 5,50 436,3 58400 226 -
·J r I , I tlüehtig ....... 
-- ,, J,t \ . C J· I nut •e HL\H rm .. 2 6,70 514,3 14 900 rl· -:w ha 
•••••••••••• 0 31 406,6\l 32 501,9 47B 550 370 12/s 5 ~U--100 ha ........... 7 200,31 15622,2 220 950 1Js 3 I OU ha nnd 1larüber ..... 
hHlnstriPIIP Eta hlissemrnts. 
Summa 6-t 621,71 4!1305,6 860800 596 2 10 
Hoht-uassf'l O-•)()' I tliil'hti~ ....... 
- '
1 
\ mit Gd>änrlen .. 8 0,52 3:i,4 31400 
~0 a •1 1 I tliichtig- .... 1 0,~0 9,2 
-- w \ . C I I rm t •f' >ii111 en 4 3,26 143,6 23000 1 
•) c I. I tliit'hti,~ ....... 
--·) \,1 l . 
mit (;ehiindPn .. 7 24,30 1 752,9 47 850 2 2 i"J - ~0 ha 
•••• 0 •••••••• 13 114,72 8 222,4 196 050 2150 1 3 ~() 1 OU ha 
•••••• 0 •••• 4 204,40 15 002,4 232 100 1 100 ha nnd 1lariihPr ..... 
lndn~tricllt> EtahlissPments. 
Summa 37 I. H47,.tO 2ä Uia,!l 530-tOO 2150 3 7 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Herzog I. schaftl. Sonstige 
Credit-
!Leihhaus verein und Gläubiger 
ähnliche 
Institute 
Mk. Mk. Mk. 















3 tiüU I 
I 
71 ooo 1 
31 400 
06 HOH I 
2 100 i 
4 200 1 
I 
10 ooo ' 1 2 000 
i G!J 300 I 
1 
!)0 7oo I 
9 900 
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17 4 658 
162 203 
48 8:25 
1 7 D7f\ 
HO iHJO 







Gesammtwerth der BPsitzung 
I. I li. , 
(das 40 fache . (Der zur Er-
Grundsteuer- ~· ganzungss.teuer 
capital [Sp. 5] durchschmttiJch plus , angenommene 
Brandver- I Grundwerth 
sichernngswerth I ~Ins Brandver-
































2tl HOt I 
1 1 H OllO 











l!i 1 3UU 
295100 












,, 7 ()() 
74 !JOO 
3 ;l 0011 





1 2 ;) ()()() 
fJ {);) :!(10 
H8ß :!llt I 
lti.f2 11111 
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fl~chtig . . . . . . . l 0 _ 20 
mit Gebäuden . . 1 a 
flüehtig ..... 1 •)() ., l 
mit Gebäuden I - a --- Ja 
tlüchtig ....... l ·) ~- i"l ha 
mit lielläuden .. I -
ö--20 ha 
20-1 Oll ha 
11 II I ha mHI tlarü l1t>r 
Ju,Jn,t l'ielle EtahJj,,ettwnt s 
Summa 
liii('htig ....... 1 
. <' I .. I I II~ uut ,,. 1aut <'ll .• 
lliklltig ..... 1 ., 
mit lit•hiilldt>n I _il a 
lliit'hth!; . . . . .. 1 •) 
mit (;ehändt•B .. J 
fJ-211 ha 
2U-1 00 ha 
20 a 
:2 ha 
I 100 ha und darüber 
J.'J,'J,3 ' l:J.:d,1 Industrielle Etablissements 
.16,s 35,o Summa 
68,t 62,; 
0 u 




' .)0.~ .) 1,:. 
(I (I 
,'!.j .:. • .... '.;,, 










. '! I.:! 
I; .. 1 
1 o.~ 
J.J..t 
flüchtig ....... 1 1_.) 0 , 
mit Gebäuden . . I 1 - '1 
flüchtig ..... 1 ·)o _·) 1 . 
mit Gebäuden I - a - 1'1 
flüchtig . . . . . 1 ) _ 1 
mit Gebäuden .. I :. --;J w 
ö-:20 ha 
:20~1 oo ha 
l(IU ha li!Hl tla rü lwr 
ln1ln,;trielle Etabli'"~'llJellh 
Summa 
tliit'lttig ....... \ )-•)). 
111it. (;l'kll!den .. I 1 -~ '1 
tln('!ttig .... 1 ., ) 1 
mit i;,.handPn I ~ 0 a :. Ja 
tlili'htig . . . . I ·I 
I :, ha lllil (;t·ktlldf•J) .• 
,) :!II h:t 
:!il 1\1(1 Iw 
J()tl ha und darüher 
lndn,tri<'ll,. Etahli~sl'l!H'Ill' 
~11111111:\ 
Hü('hti:: ....• I (I 
mit (;p\J;mdi'n .. I :!t 1 a 
tlii<'ht ili. . . . 1 ., 0 ,1 ~ 2 ha 
Jllil (;,.h;m,J••n I ~ ' 
Htit'htic: ..... \I ::-:> ha 
111it (;,.ktndt•n .. 
·' :!1 1 !Ia 
:!tl-lt'O ha 






... , ,. 
76 Kreis: Wolfenbüttel. Tab. I. Die hypothekarisct 
I I A blüsnngscapitale Bäuerliche für Lasten Gesammt- Brand-Zahl Grundsteuer- ---------
grüsse der versiehe-
andere Gemeinde Grundbe:;;itzclasse der Be- capital Herzog I. a) b) Grundstürke rungswerth Be- Abfin- Leib-· Sitzungen Leihhaus 
rechtigte dungen zuchien 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Lebenstedt 0_ 20 1 flüchtig ....... 81,9 130 550 502 3 a \ mit Gebäuden .. 22 1,32 
, 0 _ 2 h { flüchtig ..... 1 0,40 18,1 2 
a a mit Gebäuden 19 13,20 880,0 118 650 812 1 2 
_ 5 b { flüchtig ....... 2 
a mit Gebäuden .. 3 7,82 443,2 34050 62 
5-20 ha ............. 28 286,34 21429,5 350 450 23 579 1 5 
20-100 ha ........... 9 359,58 26 988,0 317 800 8 223 1080 2 
1 00 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 82 668,66 49 840,7 951500 33178 1080 2 12 
Lesse 0_ 20 f flüchtig ....... 2 0,27 19,9 
a l mit Gebäuden .. 54 2,82 207,5 369 150 94 2 4 
'JO 9 h 1 flüchtig ..... 12 7,95 538,3 
• a- ~ a \ mit Gebäuden 37 28,81 1984,0 245 450 1093 5 8 
2_ 5 I I flüchtig ....... 1 3,20 194,2 Ja l · G b" d 26 85,59 5869,2 209 200 2 660 4 9 mit e au en .. 
5-20 ha ............. 53 610,22 41334,3 710800 20053 6 13 
20-100 ha ........... 10 327,i.l7 21947,2 316600 2 
1 00 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,14 3,5 21950 
Summa 196 1066,37 72 098,1 1873150 23900 17 36 
Lichtenberg 0-20 r flüchtig ....... 3 0,30 18,4 
a \ mit Gebäuden .. 39 2,40 106,7 201150 339 2 
20 _ 2 1 J flüchtig ..... 4 3,13 149,5 a Ja l · G b" d 57 46,80 3 369,6 417 650 2 725 4 15 mit e au en 
2 __ I I flüchtig ....... 1 2,40 183,8 0 
lU \ mit Gebäuden .. 17 51,48 3 794,1 128 300 618 2 6 5-20 ha ............. 15 152,03 11201,5 168 000 1 4 20-100 ba ........... 3 126,79 8 610,7 140 600 5 976 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
I Summa liW 385,33 27 43-!,3 1055 700 9658 7 27 Lohmafh IH~en 0 __ 'JO I flüchtig ....... ~ a l mit (;;ebituden .. 23 1,82 107,5 122 400 202 7 
·JO _.J 1. ! flüchtig ..... 2 1,72 53,2 ~ a ~ J,t l . (' b 
4 llllt. re änden 15 6,49 430,1 77 400 405 2 
·> • 1 I tlüehtig ....... 2 6,56 127,2 w--o Ja l . (' l 1 
1 nnt ,r, >äut en .. 2 8,10 396,9 41400 ii-20 ha ............. 24 274,10 18 275,7 335 350 1848 1 7 20--100 ha 10 420,01 28 208,0 369 200 3 3 .......... 100 ha nntl tlarüher ..... 
Industrielle Etablissements. 3 19,78 1154,3 279 400 1 1 
Summa 81 738,58 48 752,9 1225150 2455 7 23 
Norllasst'l 0 __ ,) 0 1 flül'hti;.; ....... ~ a I mit <Jebäuden .. 6 0,16 13,1 32 500 
20 a- _2 h:i I tli~chtig ..... 
2 I nnt Gehrnulen 8 5,88 447,8 40000 2 
.J_c1 ha I tliichti~ ....... 1 1,75 112,0 
- ' I mit. Gehäntlen .. 4 11,23 874,3 44150 314 2 2 f>-20 ha ............. 8 102,88 7477,0 206100 492 901 2 3 211 lOU ha ........... 4 114-,77 8105,2 122 400 2 100 ha nntl rlarüher ..... 
I ndustriclle Etablissements. 
Summa iH 
' 
2H6,67 17 029,4 445150 806 901 I 6 9 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Mk. Mk. Mk. 




























111 000 183 000 

















15 700 69 600 
95 300 1 i'J4 500 
36 000 










































(Spalten 7, 8, 


































Gesammtwerth der Besitzung 
I. 
(das 40 fache 
Grnndstener-





































1 066 400 























1 209 500 
1 396 500 
































7 7 HOO 
!'J 14 ~';()() 
4(\fi 700 







' i 83,9 
0 
84,9 I 





































1,9 I L7 
I 
l'l,o ! 1(),6 
I 
,'I!) ,H .'l:),,j 
(I ! () 
'I') 
. ) .) ~~~ 










li rund besi t zclas se 
22. 
flüchtig ....... ) 0 _ 20 
mit Gebäuden . . J a 
flüchtig ..... ) 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. J a 
5-20 ba 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... ) 0 2 
't <' bä l 1 - 0 a m1 , Te · u1 en .. 
flüchtig ..... ) 20 _ 2 1 a 
mit (iebäuden I a 1 
tlüehtig ....... \ 2 r, 1 a 
mit Gebäuden .. J -o 1
6-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... ) 0 _ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
flüchtig ..... l 20 _ 2 1 mit Gebäuden J a la 
flüchtig ....... ) 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. J 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
tlüchtig . , ..... ) o-·>o 
mit <inhändcn .. I • a 




mit (iPMIHlml .. 
ö ---20 ha 
20--100 ha 
1 OU ha llllll •larülwr 
Industrielle Eta hlissem<'nt ~ 
Summa 
flüchtig ....... ) 0 _ 9 1 





I .'f •. t 
:!-t.1 
1'1.1 
Hürhti.t:! ..... ) •)o __ ,1 1 
mit (iC'h;\\lllrn I - a ~ 13 
tlürhtit:! ....... )I 2_;1 ha 8.:. mit (;ph;intl<'n .. 
i'1-::0 ha 
20--1 011 ha 
100 ha nn•l t!arülwr 
lndll'tril'llt• Etahlis~elllPnts 




78 Kreis: "\\' oiCen bii ttel. Tab. I. Die hypothekarische 
Ablösungseapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- ---
der Be- grösse der versiehe- andere Gemein (l e Grundbesitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
! Oelber a. w. w. 0 ' 0 r flüchtig ....... 
I 
-
2 a l mit Gebäuden .. 17 0,52 21,5 112 800 1 2 
·>o -2 h r flüchtig ..... 1 0,48 36,0 ~ a a l . G b .. d 35 21,58 1 243,6 207 600 1 506 
I 
3 10 mit e au en 
2 - h r flüchtig ....... I 
-o a l 't Gebäuden .. 12 38,65 2 403,1 134 250 1912 
I 
1 1 ml 
5--20 ha .......... ... 1 5,15 325,9 9 300 1 
20-100 ha ........... ' 
100 ha und darüber ..... 1 378,00 18 337,0 421300 
I Industrielle Etablissements. 2 7,92 405,6 134050 
Summa 6!1 4i'i2,30 22 772,7 1019 aoo 3418 
I 
5 14 
Ostt•t•lirtdt' . l , f tiüehtig- ....... 
0--2( ,t l . (' I.. l 15 0,71 49,7 91 100 1 2 llllt r{' HllH t!ll .. 
·>o , 2 1 1 tiüehtig- ..... 3 1,54 110,0 ~ a- ta [mit Gebäuden 15 10,74 799,9 103 050 213 1 91/2 
·> fi 1 f flüchtig- ....... ~---, ta \mit Gebänden .. 5 11,80 909,9 39 700 1 11/2 
i'>--20 ha .............. 5 03,90 3 962,2 67000 I 1 
:W-100 ha ............ 6 208,45 14 572,2 288 450 i 2 
100 ha und 1larüher ..... 
'I Industriello Etablissements. 
Summa -HI 287,14 20403,9 589 aoo 213 I 3 16 
R t• p )m 1'1' 0 f flüchtig ....... 
i 
-
2u a I . G b.. l 13 0,53 26,3 53 600 I 3 3 m1t e aur en .. 
·>( ·) 1 , I flüchtig ..... 
-
1 a-~ 1'1 I · G b .. d 11 6,05 415,6 85 450 911 4 . nut e au en 
·> _ 1 I flüchtig . ..... i ~ --n ta \mit Geb[iudPll .. 4 11,80 870,1 30600 847 1 2 
:->--:20 ha ..... 
' ........ 14 159,00 11940,4 242 250 4 291 
' 
2 3 
2(1-1 Oll ha . 
••• 0 ••••• 6 200,80 15718,3 218 550 6 282 3 
1\H1 ha lllltl darrther ..... 
lndnstrit·llP Etahli~sClllf'nh. 
~umma 
-lX I t!l :nx,ts 2X 970,7 HHO 4~0 123iH I 6 
SaiiiH 
I) -- ;!() ;t I tlill'liti.~ ....... 1 O,Oi'> -~,+ I mit (ipktlldl'll .. .!;) :!,!J5 158,3 356 000 1 2 
:!I I a -2 h(t I tlüchtig ..... :.! 1 ,Of> 65,3 I tnit I:Phi'tndPtl :!3 1 f>,2fl 1055,5 173 250 274 2 2 
:.!- _ 1. I tlii<'l1tig ....... 
-;) 1.1 1 
mit (;f•ktlldt'll .. 1() 4!1,:!!1 3 fJ3!l. 7 151 4f>O 2 549 I 1 3 
. -, --21) ha .......... ... 30 2fl6.18 20531,4 3~17 900 11 527 I 4 7 
;!tl--l(l() ha ............ ;) 172,-~7 12193,0 l!HJ 100 I 1 2 
1 00 ha II IId dariiiH•r 
• 0 •• 
lndn~triPl!P Etahliss<'lllPnts. 2 3,35 72,8 428 250 
Summa 1•N ~~ ~411,~!1 H71i20A 1 705 !li'iO 14350 i !I 16 I 
Sa 11 i w.~P 11 I ll --:20 a 1 llill'liti.~ ....... I lll i t (it·hiilllll'll .. 7 0,49 29,1 49 900 1 1 
:2( I a- :2 ha 1 ticl<'hti!.! .... 1 0.28 22,2 l tnit (iPh<itulen 5 :U7 123,9 22 450 502 3 
·> , 1. 1 tliichti~ ....... ' - -· ,) l.l l . 
nut (;Phün'b~n .. D 18,+4 1 241,!! 42 650 
I ;> :!0 ha ............. 17 182,4\J 12831,9 2:)5 150 866 1 71/2 
I 
I :.! () -- 11 )() ha. . ' ....... ;) 146,!!1 10 617,5 221 750 1 21/2 I 1 ()() ha 111111 1la riiiH·r ..... 
Jn,lu~trif'IIP Eta hlis~l'llll'llts. I 
Summa -!tl Hät1,7S 24Sii6,5 ~Hl900 1 a6s I a 14 
I i I j 
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verein und Gläubiger 
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Mk. Mk. I Mk. 
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6 000 30 000 
8100 
























560 000 300 000 
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(i!) f) fi {j 
7H .wu 
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fl~chtig ....... ) 0_ 20 
nut Gebäuden .. j a 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 mit Gebäuden I a 1a 
flüchtig ....... ) 2_ 5 1 
mit Gebäuden .. J la 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
lndustrii•lle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... 1 0 20 mit Gehäuden . . I - a 
flüchtig ..... 1 ·)o . _ 2 1 mit GdJäuden I ~ '1 •a 
flüchtig ....... ) •) r- 1 7,:, mit Gehlluden .. I ~-·> la 
4,G 5-20 ha 
8,s 20-100 ha 




flüchtig ....... \ 0 20 
mit Gebäuden . . J - a 











:n .. ~ 
flüchtig ....... t 2 • 1 mit Gebäuden .. J -o la 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 !{a und darü Ler 
Industrielle Etablissements 
Summa 
liüt·.htig ....... 1 () .>< 
I -:...) :t mit. !il'hiind!'n .. 
tlücht iw:. . . . . I ·>() , ., 1 mit (iP!IiuHIPn I ~ ,l-- •a 
Hüchti!-( ....... I ,, . l 
mit (;chiindrn .. I !::.--a w 
;1~ :!<i ha 
:!I)~-~ 100 ha 
1 100 ha nntl tlarlihPr 
/2Y,H I 1:.!7,~ 












0_ 20 a 
mit Gehüuden .• 
tlül'htiw: ..... 1 •)o _•) 1 
mit liPhi\n,1t·n I ~ a - w 
flüchtig ....... I ., . 1 
mit lit•hiind••n .. I - -;> 13 
;, :.?t 1 ha 
:211 ~~ ltlt 1 ha 
lllll ha nnd darülwr 
1nd n-t ri••1],. Eta h1i~'Pl!H'llt s 





80 Kreis: WoiCenbiittel. Tab. I. Die hypothekarische 




Zahl Gesammt- Grundsteuer- ---~--- ---
der Be- grösse der 
versiehe-
andere I Gemeinde Grund b esi tzcl asse capital a) b) Herzog!. 
' 
sitzungen Grundstücke 
rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus I rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. I Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. !!. 10. 
t 
I Uefingen 0_ 20 { flüchtig ....... 181100 1 a mit Gebäuden .. 22 1,17 59,7 1 
20 a-2 ha { fi~chtig · .. · · · · 3 2,46 210,9 
mlt Gebauden 10 8,91 679,0 110 300 1 
2-5 h r flüchtig ....... 1 2,10 153,7 ' 
a \ mit Gebäuden .. 3 8,11 632,0 29 150 480 I I 
5-20 ha ............. 9 88,46 6 885,4 103 650 1 410 I 1 4 
20-100 ha • 0 0 • • • • • • ~ • 3 107,00 8 208,0 106 200 t I 100 ha und darüber ..... 1 150,67 11134,7 176 650 ' 
Industrielle Etablissements. 1 2,72 230,5 248 860 
Summa 53 371,60 28193,9 955 910 1890 2 6 
W atenstetlt 0_ 20 1 flüchtig ....... i 
. a l mit Gebäuden .. 8 0,37 32,4 49150 I 2 ! 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 9 9,73 514,0 53 350 1 ! 1 
2_ 5 h I flüchtig ....... 1 3,50 262,9 
a l mit Gebäuden .. 6 20,79 1312,4 58 250 445 ' 2 I 
5-20 ha ............. 14 135,70 8797,6 144 150 10 077 I 1 2 
20-100 ha ••••• 0 •••• 0 7 193,90 12 673,1 183 700 8 578 1 2 
100 ha und darüber ..... i Industrielle Etablissements. 
! Summa 45 363,99 23 592,4 488 600 19 wo 3 9 I 
WesterUnde 0_ 20 f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 5 0,18 10,6 19 900 
20 a-2 ha f fl~chtig ..... 
· \ mit Gebäuden 11 8,85 534,1 52 200 168 i 1 2-5 h r fl~chtig ....... I 
a l mlt Gebäuden .. 5 11,30 625,3 27 500 424 i 1 2 
5-20 ha ............. 5 49,01 2957,1 55 000 2 2 
' 
20--100 ha 0 ••• 0 0 •••• 4 123,67 7 538,2 187 150 ! 1 2 
100 ha und darüber ..... ' 
Industrielle Etablissements. I .. I 
I Summa 30 193,01 11665,3 341 750 592 
' 
4 7 
Woltwie!'!che 0-20 a r fl~c!Jtig ....... 2 0,05 4,0 I 
l mit Gebäuden .. 19 0,70 66,6 117 400 3 1 
20 a-2 ha I fi~cll~ig · · · · · 3 1,98 139,3 I l mit Gebäuden 18 11,15 849,0 77 850 870 3 3 
2-5 ha r fl~chtig ....... 
I mit Gebäuden .. 13 49,76 4183,2 117 050 1 952 5 
5-20 ha ••• 0 ••••• 0 ••• 45 448,71 35370,1 611 800 10180 6480 4 15 
20-100 ha •...••••• 0. 2 44,88 3 431,7 48000 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,09 0,9 22 400 
Summa 103 557,32 44044,8 994 500 13 002 6480 10 25 
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Leihhaus verein und Gläubiger 
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12 600 46 450 
37 400 41 500 
139 500 500 000 
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Gesammtwerth der Besitzung 
I. I II. 





Grundsteuer- I ganzungss.teu.er 
ca ital [S . 5] durchschnJtthch des Werthes P plus P 
1 
angenommene ---~---I Grundbesitzelasse 
Brandver- Grnndwerth 
sicherungswerth ~lus Brandver- I II 
[s 6]) 1 s1cherungswerth 
. p. I [Sp. 6]) 





























2 026 600 
185 300 
22 400 


































































flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig . . . l 20 _ 2 h 
mit Gebäuden } a a 
flüchtig ....... } 2_. h 
mit Gebäuden . . 0 a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... ] 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... l 20 _') 1 
. G b .. d J a w Ja m1t e au en 
flüchtig . . . . . . . i 2 . h 
't G b .. d J -o a m1 e au en .. 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 



















flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
fl~chtig .. · · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden. . a 
5-20 ha 
20-100 ha 










flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... l 20 _ 2 1 
't G b .. d J a Ja m1 e au en 
flüchtig . . .... l 2 _ 5 l 
mit Gebäuden .. J Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
0 0 Industrielle Etablissements 





82 Kreis: W ol.fenbüttel. Tab. I. Die hypothekarische 
I Ablüsungscapitale Bäuerliche für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer-
der Be- grüsse der versiehe- andere Gemeinde G rundbeRitzclasse capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstürke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Rad-Harzburg 0 <JQ f flüchtig ....... 5 0,39 21,1 -~ a \mit Gebäuden .. 256 1,00 339,7 5 605 250 11 15 
20 . __ ·J h ~ flüchtig .... 9 6,32 265,8 
a ~ a mit Gebäuden 87 81,97 4 914,0 2342750 7190 20 13 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 22 63,94 3402,5 620 400 919 15 8 
5-20 ha ...... ••••• 0 12 106,34 4 635,2 1503 800 1 264 2 I 20-100 ha •••••• 0 •••• 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 3 0,85 16,2 247 700 
Summa 394 260,81 13 594,5 10 319 900 9 373 46 38 
i Bettinget·odt• o-·Jü f flüchtig ....... 1 ü, 18 6,8 I ~ a \ mit Gebäuden .. 16 1,61 104,8 95 300 1 3 
·JO -·J 1 f flüchtig .... 1 1,30 41,2 ! 
- a - ta \ mit Gebäuden 5 7,00 407,2 26 550 1103 3 f 
' 
2_ 5 I I flüchtig ....... i Ia l mit Gebäuden .. 8 25,70 1 239,8 60050 2 556 8 4 I 5-20 ha ............. 18 190,50 9 373,2 261 800 7 028 1308 12 9 I 20-100 ha 
• 0 ••••• 0 •• 0 5 179,50 8890,7 171150 6 409 2 
100 ha und darüber ..... 1 154,21 6 251,4 244 300 
Industrielle Etablissements. ') 3,00 210,1 131 500 I 
" I I Summa 57 563,00 26 525,2 990 650 17 096 1308 21 21 
I ßiindheim 0 _ 20 f flüchtig ....... 3 0,17 5,0 a I mit Gebäuden .. 91 3,26 252,9 944 200 301 7 8 : 
20 _ 9 I I flüchtig ..... (i 3,07 77,6 
a - Ia lmit Gebäuden 47 49,35 2 431,3 698 650 1 656 13 12 
2_- 1 1 flüchtig ....... 3 6,86 223,2 
OJ ta l mit (iebüuden .. 24 73,20 2 978,5 281 450 2 425 4 7 
5-20 ha .............. 7 91,62 3 430,8 230 050 2 393 3 1 20-100 ha 
•••• 0 •••••• 
100 ha und darüber .. . . 
lruhtstrielle Etablissements. 2 5,66 241,4 122 300 
Summa tsa 2HB, 19 !Hi.t0,7 2 276 650 6 775 27 28 
II a r I i 11 ~PI'od P o-·)() . r flüchtig ....... 5 0.35 14,4 
- ,t ) . <' l .. I f>7 9 nut. ,n HliH en .. 2,71 156,5 387 850 7 
~~~ a ·> 1 . r tliil'htig ..... 8 5,00 173,6 ~ 1.1 \ . (' !'' l 1111 t '~' 1aw en 43 33,08 1 207,1 309 350 1 970 1 7 
> _ 1 I llül'htig ....... 5 17,89 318,7 
:.---:> ta \ mit. (;;:hliwlen .. 9 32,91 884,5 101 800 1 792 6 6 
;) 
·· :!II ha .............. B4 3ß3,6:! 14 <140,6 489 700 9 579 320 12 17 
:!\1-1 \10 ha ............ 17 534,22 23 8\l2,0 514 500 11422 105 7 11 1(1() ha und darüht>r .... 
lllllnstriPIIP Etahli~sPmrnts. 2 7,40 140,9 149 400 
Summa tso 997,18 .tl22S,3 1 952 600 24 763 425 33 50 
OkPr u-- .,0 . 1 Hüehtig . _ ..... 13 0,75 21,4 
- '
1 
(lllit. (;t•hltllll!'n .. 207 11,84 1 031 '1 1 526 400 181 14 23 
·>l ., I f tliichti!.!· ..... 4 1,54 47,6 
- I a- - ta l . . . 
llllt. (r('klllllen 2:i 19,85 780,5 328 200 7 4 
., ~ 1. r lli\chtig ....... 1 3,40 129,0 ~--.> 1.1 \ . , I 
11111 (r!: 1iintlrn .. B 9,43 358,9 26 200 1 2 D 20 ha ............. 2 20,\)9 761,5 73 450 740 ~0--100 ha . . . . . . . . . . 
100 ha ntul tlariilH•r ..... 1 185,18 2 722,2 
lntlustrielle Etablissements. 10 14,5(} 389,0 415 150 Sunnna 266 267,5.! 6 241,2 2 369 400 921 22 29 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Harzburg. 8ß 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I u. I Cautions- betrag der I. beträgt 
I den 
I 




(das 40 fache 1 gänzungssteuer 0 0 
Herzog!- schaftl. 8onstige 
Hypo- Grundsteuer-
ein- jähr- capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit-
vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus 
angenommene 
Leihhaus 
maligel 11, 12, 13 Brand ver-
Grundwerth I 
I ähnliche liehe 
Institute und 15) sicherungswerth !?Jus Brandver- I I II i [Sp i1]) 1 Sicheruug~werth 
Mk. Mk. Mk. l\lk. 1Ik. I l\lk. Mk. . [Sp. i1]) I 
11. I 12. I 1:1. 14. I 15. I 16. 17. 18. i 19. 20. i 21. 22. 
27 600 27 600 900 600 8066,? 
1 
4600,o flüchtig •.•.•.. 1 0_ 20 
182 050 230 000 3 371 024 64 600 3783074 5618900 5 606 700 67,3 I 67,5 mit Gebäuden . . I a 
2 500 2 500 10 600 9 500 28,6 i 26.3 flüchtig ..... \ 20 ., 1 
38 750 40000 1181558 42 500 1 267 498 2 539 300 2 465 700 49,9 Ii 1,4 't G b .. 1 J a-_ Ja m1 ,e an• en 
! 
flüchtil! ....... l ~-5 ha 179 239 600 180158 756 500 716 300 2:/.s 2:3.2 mit Gebäuden .. 
11717 33 000 1177346 103 700 1 223 327 1 689 200 1 663 300 72,4 78,5 i'J-~0 ha 
100:000 I I I 
20-10li ha 
100 ha und darüber 
296 000 296 000 248 300 249 000 11Y,2 1 118,!1 lnthv;trielle Etablissements 
232 517 303 000 6 235 267 311.!00 6780157 10 S63 71HI 10 711 100 6f!,4 (j.'l,n Summa 
300 400 () () llüc.htig ....... ) 0 . ,1 
33 641 5 33 641 99 500 !)8 700 .'i.J1H :u.1 · <' l · l I - -O a llllt lC Hllll Pn .. 
1600 2 700 () () flür.hti~ ..... l 90 --:! I 
3000 4103 42 800 41 300 !l,s .4,9 .1 (' 1 .. l J - a 1a Jlll IÜ laU< 1'11 
lliichti~ ....... ( •> r I 
28800 2 000 31 356 109 700 114 000 :28,6 27,5 't C I .. l j - ~,J Ia m1 . ,e JaUl en .. 
7 500 131800 50 800 14 7 636 636 700 661 900 2:3,2 2'!,3 ii--20 ha 
23150 29 5!)9 526 800 fJ48 100 :5,6 :),4 ::!0-100 ha 
173 000 173 000 494 400 568100 .'35,o 80,5 100 ha und darüber 
139 900 137 800 0 () Industrielle Etablissements 
180 500 220 391 52 800 5 .119 295 2 051 700 2173 000 20,~ 19,3 Summa 
200 300 0 () flüchtig ....... \ 0 _ 20 
18 900 15 500 542 283 2 700 2 576 984 954 300 949 400 60,5 60,s mit Gebäuden .. J a 
3100 4 900 0 () flüchtig ..... ) 20 _ 2 1 
23 500 5 365 561 795 900 777 600 45,9 47,o 't G b .. d J a Ja 340 405 6 000 m1 e an en 
8 900 11 000 () 0 flüchtig ....... ( 2 _ 1 
26 520 74595 400 600 398 600 18,6 18,7 't G b.. d J -o Ja 45 650 m1 ,e an en .. 
4 500 73 800 80 693 367 300 376 600 22,o 21,4 o-20 ha 20-100 ha 
100 ha und darüber 
. I 75000 75 000 132 000 131 400 56,s ii7,t Industrielle Etablissements 
73420 15 500 ] 077138 8 700 7 1 172 83:~ 2 61\2 :wo 2 ti4!1 SIHI 44,1 44.~ Summa 
600 700 () I () llüchti~ ....... t 0 ._ 20 . 
394 100 ß93 300 .. -
I 
/]f}.o mit < IPhütHll'n .. I '1 141505 141505 ,);),!) i 
3 600 3 600 6\WO 1 () 000 -•) .'lli.o fliichti!.( ..... \.10 ",_ .2 2 ha 
3i'J7 600 375 fiOO 4:!,7 I .j u, 7 mit (IPkllHIPn I -
3 
150 725 650 3 152 695 ! 
3 300 3300 12 1)00 35 HOO 2:),H : !1,2 tlül'hti!.( ....... l ., c, I a 
34050 3 000 35 842 137 200 167 (100 ,!!Ii.! I :! 1.1 lll i t (;p]li\titlPll .. 
j --· I, 
2100 275 025 20 500 287 024 1 067 300 1 2Hi \JUO :.!li.:J 
I :!:l,n ;, ~~~ ha 
155 200 166 727 1 470 200 1 583 000 11,:; 1 Ii,;, 2U- 1 OU ha 100 ha nntl tlarübrr 
16 500 73000 20000 89 500 155 000 164 200 :37,7 f'J.J.5 In(lnstrirlle Etablissements 
18 600 836405 .t.t 150 3 880193 a tiOI 7oo 3 947 000 24.4! 
')O Summa ,....,....,,::\ 
550 550 900 1 100 lil,t 60,o flüchti!.( ....... t o-·>u 
30 640 686215 8 100 717 036 1 567 600 1 544 ~00 45,7 .Jii,;, 
mit (;rhülHlen .. I - 3 
1900 2 300 () I () tlüchti!.( . . . \ .,0 _ ·> 1 . I 
359 400 3i'J8 000 21,2 I :! 1.~ . (' 1 .. 1 j _ a - 1a 76190 76 190 nllt ,p JalH en . 
5 200 5 100 (} (I tlüchti!.( ....... l ~ .... -;) ha 
40 600 40 300 II () mit (; (' b~\ Utlt'll .. 
18900 19 640 103 uoo 104 uoo /8.!) 18.; i"1-:W ha 20-100 ha 
21 600 108 900 150 000 
() () 100 ha lllHl darüber 
609 295 60000 . 609 295 430 700 437 000 141,5 J:W,, 
1 
hul "'' ,.;,. ll" Et abli'"'"''" '' 











0 _ ·JO ( flüchtig .. _ .... 
- a l mit Gebäuden .. 
20 _ 2 h f flüchtig .... 
a a \ mit Gebäuden 
2 _ 5 h (flüchtig . . . ... 
a \ mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............ . 
20-100 ha .......... . 
100 ha und darüber .... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 
0 _ 20 ( flüchtig ...... . 
a \ mit Gebäuden .. 
20 _ 2 1 J flüchtig .... a Ja l mit Gebäuden 
•)_5 1 ! flüchtig ...... . ~ Ia mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............. . 
20-lUO ha .......... . 

























































































Mk. I Mk. 










































Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Harzburg. Rn 
~ ~ - ~ -
-
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung- Die Belastung Belastungen für ---~··--
Belastungen II. betrügt 
I den i Cautions- betrag der I. (Der zur Er-
ritter- i I (das 40fache 0 0 Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog!. schaftl. Sonstige capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger plus Grundwerth 
-~ 
malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- i ähnliche und 15) sicherungswerth plus Braudver-
Institute I I II [Sp. 6]) sicherungswerth I 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6)) I 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 1\1. 20. I 21. 22. I 
I 
I 100 300 0 (} flüchtig ....... l 0 _ 20 11362 129 972 141 588 345 600 344000 41,o i 41,2 mit Gebäuden .. J a 
1000 1000 6800 6200 14,7 16,1 flüchtig . . . . . } 20 _ 2 1 54 900 56 318 207 700 195 900 27,! 28,7 mit Gebäuden a Ja 
1700 7 200 0 () flüchtig ....... l 2_ 5 1 44 875 48 620 263 200 245 300 18,5 19,s mit Gebäuden . . I Ja 
54 900 55 488 349 900 310800 15,9 17,9 5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
lndust.rielle .Etablissements 
11362 285 647 :l03 014 1 17 5 000 1109700 25,~ 2'i,s Summa 
2 900 58 520 61 420 14 7 900 148100 .J I ,r, .j l,r, 
tlücht.il-( ....... I 0_ 20 
mit GPbäudrm .. I a 
4 400 4400 2600 3100 1fi.<!,~ 1" 1,!1 llt~dltig · ..... } 20 a-2 ha 
26 750 27 008 76800 78800 :u;,2 :;.f ,3 n11t G eb:l.ndtm 
10900 10 300 () (/ flüchtig ....... } 2_ 5 ha 
500 30850 35 496 231500 243 000 1 !i,a 14,6 mit nebäuden .. 
3 400 70650 77 026 439 800 448 200 17,5 17,2 5-20 ha 
140 600 148 795 624 600 633100 :!.J,R 28,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
661000 505 900 533 700 0 0 Industrielle Etablissements 
6800 331 770 661 000 . 354145 2040000 2 098 300 1'i,4 16,9 Summa 
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Kreis: Helmstedt. Tab. 1. Die hypothekarische 
~ 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten 
Zahl Gesammt- Grundsteuer- ·--
grüsse der versiehe- I 
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital ! andere Herzog!. a) b) Grundstücke rungswerth Be-
sitzungcn Leihhaus Abfin- Leib-rechtigte dnngen zuchten 
ha :\Ik. Mk. 1\fk. Mk. ; 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. i 
Helmstedt 0_ 20 ( flüchtig ....... 42 4,90 268,6 I (Stadt) a l mit Gebäuden .. 931 38,94 2112,4 12 810 500 19 7 
20 _ 2 h ( flüchtig .... 36 23,65 1 293,6 I a a l mit Gebäuden 137 66,04 2 822,5 2 542 000 24 3 
2 _ h ( flüchtig ....... 4 15,21 480,8 
-o a l · G b .. d 7 20,56 1019,3 182 250 1 mit e au · en .. 
5-20 ha ............. 9 84,97 4034,3 471250 
20-100 ha 0 •••• 0 ••• 0. 3 118,00 6 954,0 152 650 3 1 
100 ha und darüber ..... 2 264,87 16023,6 198 200 
Industrielle Etablissements. 8 28,54 622,6 695 400 
Summa 1179 665,6S 35 631,7 17 052 250 -16 12 
Barmke 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 
m1t Gebauden .. 24 0,98 2G,1 169 900 ', 1 3 
20 _ 9 I f flüchtig ..... 2 3,40 114,2 185 a ~ Ja \ mit Gebäuden 7 4,54 108,3 81 400 1 
2-5 l r flüchtig ....... 
Ja \ mit Gebäuden .. 7 21,68 460,1 44 600 1 1 
5-20 ha .............. 18 184,73 4287,5 219150 2642 . 9 9 
20-100 ha ............ 12 391,38 9 262,4 394 600 1308 3 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 0,20 0,8 63 950 . 
Summa 72 606,91 14259,4 973 600 4135 14 20 
Emmerste(lt 0_ 20 { flüchtig ....... 2 o,:3 t 21,2 
a mit Gebäuden .. 30 1,60 56,4 224 200 2 2 
20 a-2 ha r flüchtig ..... 4 2,70 101,9 
\ mit Gebäuden 27 24,80 680,4 207 100 4 1 4 
2_. h ~flüchtig ....... 1 4,40 104,5 0 a · G b.. d 15 55,26 138 250 10 7 , m1t e au en .. 1284,'3 391 
5-20 ha ••• 0 ••••••• 0. 30 317,63 11175,1 407 100 9 10 10 
20-100 ha .. • 0 •••••• 14 538,7 5 
100 ha und darüber ..... 
23 549,2 429 300 4140 4 9 
Industrielle Etablissements. 3 166,00 1866,7 715 300 
Summa 126 1111,-15 38839,7 2121250 4544 27 32 
Ora~ld1en 0 ·Jo I tlnchtig . . . ... -~ a [mit Uebäuden .. 29 1,29 42,9 214 450 3 2 
20 _ 2 ,, J tlüehtig ..... 6 2,67 95,0 a .. a I · C b l nut ~e äul en 23 18,66 555,3 227 900 188 4 9 
2-5 l r tiüehtig ....... 1 3,50 99,0 
Ja l mit Uebäuden .. 16 53,28 1HJ7,7 157 950 8 7 
5-20 ha 
•••••••• 0 0. 0 0 28 279,33 6 810,7 346 000 4107 18 20 
20-100 ha ........... 10 335,18 8 394,8 358 550 5 5 
100 ha und darüber ..... 1 158,59 2 940,8 126 650 
Industrielle Etablissements. 
Summa 114 852,50 20096,2 1431 500 4295 38 43 
lllackendorf 0_ 20 a I flüchtig ....... 1 0,17 6,5 l mit Gebäuden .. 3 0,13 1,3 16 150 
20 a-2 ha ( tt~chtig · · · · · 6 3,60 49,1 
\ nut Gebäuden 15 14,19 333,7 68100 12 6 
2_ 5 ha ( flüchtig ....... 2 5,60 154,8 l mit Uebäuden .. 14 46,26 961,5 76 350 11 6 5-20 ha ............. 12 112,80 2 284,5 113700 808 2 3 20-100 ha 
......... 0. 8 374,30 8 270,8 239 900 4 4 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,13 0,2 21100 
Summa 62 557,18 12062A 535 300 808 29 19 
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(Spalten 7, 8, 
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Amtsgerichtsbezirk: Helmstedt. 87 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. II. (Der zur Er-
gänzungssteuer 
durchschnittlich 
(das 40 fache 
Grundstener-




[Sp. ß]) I s1chel~;g~Derth 
lH. i 19. 
10 700 
12 8!15 000 
. 51 800 












63 000 l 
I 390 700 i 
765 100 
64000 






4 200 I 
189 600 I 
854 100 I 
1 371 300 ! 
790 000 
3 674800 
216 200 ! 




618 400 1 
694 300 : 
244 300 I 












12 907 900 
59 100 























1 399 100 


























20. 1 21. 
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flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig. . . . . l 20 _ 2 1 
't G b" d J a Ja m1 e au en 
flüchtig ....... l 2_._ 1 . 
mit Gebäuden .. J u 1'1 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
8umma 
flüchtig ....... l 0 _ 20 
mit Gebäuden . . I a 
flüchtig ..... l 20 _ 2 1 
't G b" 1 J a Ja m1 1e anl en 
flüchtig ....... l 2_ 5 1 
't G b" l J Ja m1 e aUl en .. 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden . . J a 
flüchtig ..... l 20 _ 2 1 mit Gebäuden J a ta 
flüchtig ....... l 2_ 5 1 
· G b" d J Ja nut e au en .. 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
~umma 
flüchtig ....... 1 o-·>o . 
mit (;<~bänden .. I - '1 
Hüchtig ..... I 20 . -·> I . 
mit. (if'b~i.u,Jen I '1 ~ 1'1 
1l Ül'htig ....... 11 ::1- 5 11.1 
mit (iPh~\ulh>n .. 
i")----2U ha 
20--1 OU ha 
100 ha und 1\arülwr 
ln<lnstrielle Etahlissrment~ 
Summa 
flüchti;..r ...... \ o-~>o 
mit Gebäuden . . I - a 
flüchtig ..... l .,0 . ·> 1 . mit nrb~\utlrn I - ,\-- 1'1 
flüchtig ....... ll 2-f> ha 
mit (;r·hänth•H .. 
i">-:20 ha 
:20-tClll ha 
1 OU ha un!l 1larühl'r 





88 Kreis: Helmstedt .• Tab. I. Die hypothekarische 
F 
Ablösnngscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhans Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ! 8. 9. I 10. 
Querenhorst 0_ 20 { flüchtig ....... l a mit Gebäuden .. 10 0,16 5,9 39 200 1 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 1 0,24 3,2 
a a 1 mit Gebäuden 6 6,81 180,6 35 200 I 184 3 3 
2_ 5 h { flüchtig ....... 1 2,20 45,2 
a mit Gebäuden .. 11 36,30 763,6 89 200 1 7 
5--20 ha .............. 13 147,13 3 268,2 125 750 8 11 
20--100 ha ............ 8 325,05 6 712,9 294 750 1 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 50 517,89 10 979,6 584100 184 13 27 
Saalsdorf 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden •. 4 0,12 2,3 10 200 1 1 
20 a -2 ha { fl~chtig .. · · · · 5 3,37 150,9 
mit Gebauden 7 8,63 204,9 19100 161 3 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 18 58,12 1188,1 91300 118 161 8 5 
5-20 ha .............. 12 117,60 2174,6 60150 375 5 4 
20-100 ha ....•...•... 10 310,50 5 670,0 102 650 3324 6 6 
100 ha und darüber ..... 1 426,27 5 930,1 98 550 
Industrielle Etablissements. 
Summa 57 924,61 15 320,9 381950 3817 322 20 19 . 
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(Spalten 7, 8, 

















Amtsgerichtsbezirk: Hebnstedt. 89 
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116 .. o 
1 
1.2,2 
Grund 1J e si tzcl a s s e 
22. 
flüchtig ....... } 0 20 
mit Gebäuden. . - a 
fl~chtig ..... l 20 -2 ha 
nnt Gebäuden J a 
flüchtig ....... l 2 - 1 mit Gebäuden .. J -o Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha nnu tlarüber 
Industrielle Etablissement~ 
Summa 
Hüclltig ....... l 0 >o \ --· a 
mit <icbäuuen .. J -
Hürhtig- .... ( 20 _•) I . 
mit <:Pl>ändcn J a - Ja 
tlüdlt.ig- ....... l 2-5 l a 
mit Gebäuden .. J 1' 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 









Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Schöningen 0_ 20 f flüchtig ....... 24 3,16 365,9 
a 1 mit Gebäuden .. 433 12,21 1 204,6 6 357 500 11 24 
90 _ 2 h I flüchtig ..... 27 13,75 1004,7 
- a a \ 't G b .. d 154 72,71 5 545,7 2 718 250 302 6 13 nn e au en 
2-5 ha I flüchtig ....... 3 8,40 626,9 
l mit Gebäuden .. 7 19,03 1378,4 196 250 127 2 
5-20 ha ..... • 0 ••••• 14 159,55 11567,3 547 250 238 
20-100 ha •• 0 •••••••• 2 52,17 3861,9 113 000 1 
100 ha und darüber ..... 1 171,52 14132,1 198 100 
Industrielle Etablissements. 11 93,05 5 395,2 2 165 950 1 
Summa (i76 605,55 45082,7 12 296 300 302 365 17 41 
Ahersdorr 0-20 r tlüchtig ....... 
a l · C 1·· J 20 1,04 56,4 159 850 4 1 lllit re mu en .. 
·)o _ 2 1 1 flüchtig ..... 2 1,60 120,1 
- a m \ 't (' b · l 10 4,08 277,1 114 800 20 104 3 !lll re i1Ut en 
2-5 ha I flüchtig ....... 3 6.20 264,9 
\ l mit Gebäuden .. 3 11,00 595,9 65 100 1359 2 
fl-20 ha 4 32,40 2155,5 58 950 1 I ............. I 
20-100 ha •• 0 ••• 0 ••• 8 400,44 27 049,5 442 550 9 i 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 19,22 1346,3 112 900 I 
Summa 52 475,98 3186il,7 9il-1150 1379 10-1 4 16 
ßeierstetlt 
0_ 20 I flüchtig ....... a l · G b .. l 34 1,68 1197,4 277 000 5 m1t e um en .. 1 
20 _ 9 h 1 flüchtig .... 6 5,45 246,2 a ~ al · Gb. d nnt e itu en 14 9,32 918,5 128 650 4 
2-5 ha f flüchtig ....... 3 8,22 519,9 lmit Uebituden .. 2 6,94 431,7 13 500 
5-:W ha .. . . . . . . . . . . 20 235,68 14 853,8 439 5~0 1028 10 
:W-100 ha . ' ......... 8 406,50 23 943,6 593 150 133 1 4 
1 00 ha 111111 1\;triihr•r ..... 1 120,10 7148,7 159 050 
liiilustriellt~ Etahlis,;tmwnts. 
Snmnut S)>\ 7lli\.Xll 
-W 2ä!I,S 1 til 0 !100 lttil 2 23 
HiitltiPnst Pllt 
:!() " 
I tliicliti.~ ....... () 
\ mit. t ;l'hü lliil'll .. 
I 
I 18 1 ,01\ 7(), 1 1 G8 !H>ü 462 4 
~() a :! h:t 1 t1 iit- h t i L!. ' ... I 1nit. ti,·hilndt·n ß 4,7i"J 389,8 H9 400 1 
·> ,-, ha 1 tlii,·hti.~ ....... I 
I 111 i t (;l'kllldl'll .. :! 6,90 fl88,7 36 850 1 
" 
:!t I ha 
•••••• 0 •••• 12 131,60 10074,6 368 OiJO 71/2 I 
:!ll 1 ll() ha 
...... ' .... 13 491,10 3G 260,5 72:? 900 3125 1 H1/2 ! 
1 Oll h:t lllld ,Jariiht•r ..... 
!lllln~tril'llt• Etahli~ol'lllL'llts. I Summa äl (i:la,-11 
-17 asn,7 1 H!l6 1 aO il587 1 23 
Hnhht•ln 11_., 11 , I tliichtk ....... 
I 
1 O,H 14,0 I 
- '
1 l . I' I ! 11111 •I' 1ü ndPn .. 11 0,72 38,7 67 70U 16 1 3 
:2\1 a ·:! ha I tlüchtig ..... 1 O,HO 50,4 I lmit (it•ktnlll'n 13 8,09 G91 ,3 125 400 1 I 8 
1 tliü·ht i~ ....... ! :! __ ;, ha 
\ lll it Ut•hi'uull'll .. 4 11,81 728,0 53 800 I 4 
;) :!0 ha ............ 3 24,.1-0 1 !155,2 32 350 1507 60 1 1 
:!ll --100 ha 
••••••• 0 ••• 7 282,HO 20 250,8 394 100 5 
I llO ha 11 llll tlariihPr ..... 
IH<lnstril'IIP Etahlisst•Jlu•nts. 
Summa .. w :12S,SH 2a.t2s.-1 67:JHilO 1523 60 a 21 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: S.-Jtöningen. 91 
-
Hypothekarische 
Belastungen für Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
I 
I Cautions- Belastungen betrag der I. I I. betriigt den 
ritter- i I 
(das 40 fache (Der zur Er- 0 " 
Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog!. schaftl. Sonstige capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund lJe:-;i t zcla s ~e Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, plus angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 Brand1·er- Grundwerth I ähnliche m:~ge i liehe plus BrandYer-Institute und 1ii) sicherungswerth sicberungswertb I li 
Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) I Mk. Mk. ' 
11. I 12. 13. 14. 15. i 16. 17. lH. I l!J. 20. I 21. 22. 
I 
1200 5500 ß 700 14 600 i 11 100 j:),g li0,4 flüchtig ....... ) I 
772 835 98 175 3313584 49 910 25154 141 '7 4 209 748 6 40[) 700 I 6 400 200 U5,t ();) ·R mit Gebäuden .. I 0-20 a 
2500 33 800 241 36 541 40 200 I 48100 90,n 'i'IJ,o tlüehtig ..... ) 20 _ 2 1 I 323 291 39000 1479310 66 700 21141 163 1863 044. 2940100 ! 2 972 700 ();!,., li:l.7 mit Gebäuden I a ta 
6000 6000 25 100 29 400 •) •I :20.4 tlürhti;.; ....... \ 2--5 ha I 
,..,..).\) 
6000 5 000 133 400 7 500 144 527 251 400 ~62 900 ;)/.5 ;)!i,o mit (IPIJäuden .. 
123 559 40 000 182 600 39 346 397 1 009 HOO I 1 105 700 :;.j ,3 :; 1.:; u-20 Iw · 
92 250 . 92 250 2G7 fJOO i 29ö 600 ;J.j ~[) :i 1,2 :?0-1 ou ha 
' 
! ' I 
117 000 75 ooo I . I 192 000 763 400 7!18 400 ,'!;),2 I :! i ,o WO ha lllld darührr 
59 920 840 250 643 500 900 170 2 3H1 700 ! 2 4\Jl 600 .'j7~H I /Ni.1 I Jndn;;tridl" Eta Llissement,; 
1288105 300 375 616169.1 767 610 -lti 5a6 :ua, 7 7 7!17 an 1-1 0!1!1 titiO 
I l.t-llil 7tW 1)5.a I).J..l Summa 
I tlii!'h1i~ .. 
: 0 -· :20 a I .... 
35 700 50469 8ß 16\-l 1ß:2 1UU I l{j;l i)()() .):;.~ .) '.! ~~ lll i t liPbüudt>n .. I 
270 140 410 4 800 fJ ()()() (""1 ~r'l I .:1 1lül'!tti~ ..... 1 ·>o ·> 1 
5 500 49 754 55 ;)78 1 ~5 !JUO 12\l 1UU .J.i ,o . i '.!. ~· . . 1·· I I- a-- 1: llllt (,(• 1<1111 1'11 
lU GOO 21 700 () () tlüchtig- ....... I •) i'1 Iw 
1 200 1200 1,5 3 7f>9 SK HOU I 10ß (iOU . f .~ ."i,r, mit <it>hi\ni!Pn .. I 
21500 1200 22 700 145 200 17:2 ßOO I :l.r. J."G i'J -20 ha 
71500 287 000 358&00 1 524 500 1 844 100 ,'!.'J,a 1.'1 .. ! 20-100 ha 
! 100 ha 1111 ,, darüb1•r 
33000 27 500 60 500 166 800 I 
180 200 ::u,s ,'J.':i.s In<lustrirlle Etablissement~ 
; 145 970 437 5(i3 2400 1,5 587 -1:16 2 228 800 2 ti20 ltW 2(;,4 O)o) Summa i ,..,,.,4 
i flüchtig ....... ) 0_ 20 
11550 129 250 1000 140800 324 900 I 282 400 18,3 49.9 mit Gebäuden ... 1 
a 
1000 1000 9 800 I 
17 400 10,s /j - flüchtig ..... ) ·)o _ 2 1 ,, 





26 300 (} (} flüchtig ......• ) 2 ~ 1 
30 800 
' 
35 700 (J () mit Gebäuden .. I -v 1 
a 
a 
9000 92 900 102 928 1 083 700 
I 1193 700 I li.o 8.G 5-20 ha 
194100 194 233 1 550 900 i 1 8\J3 !)()0 1 '!.;, 1 U.:l ~U-100 lta 
1150 000 60000 210 000 445 000 
! 543 400 17,2 ."i8.r, J(l() ha und 1larü lH·r 
I 1ndn't ril'll·· Eta lil i,;,;pnwnt,; 
I 
2(i OäO I 1 ilO 000 500 250 1000 tii7 -l:ti I H ilX l :WH ·11;; I :wu 18.~1 u;.:1 Summa 
I I tliil'htiu: ....... l () -<.!0 : 1:wo 7 000 ß 7 000 78 45 (j(j:? 1 7 2 ()()() i I~~ 100 '!fi.;. '!fi.;l mit I i1·handl·ll .. 
: tliic·liti'! ..... I •)() 'I 
-:2 ha 
20HOO 78 20 !)()() 1 l i'J ()( III 11 B 7 00 I-".~ I ·'-'.t lllit lic•hillldc•ll I ~ . 
' JliH'litiU: .. I ~ . ~ . .. i'J !Ja 
5000 7R fJ ()Q(j Ü() 4011 i'J7 i'J(Hl ,',',:1 ·"',I lllit li·kllldt'll .. I 
6000 15-t100 888 lß0100 7 71 II() II 7 ß:? \)()() .'!I!,., :} '·" ;) :211 li:l 
32 000 477 600 6000 1215 51B72iJ 2 173 :wo 2 1 \l(i 200 
•) •) ')<I :211- 11111 l1a 
.. d.!l ,.,..,,,, 
I 1 ()() ha Ulld ,Janil~<'l' 
i ! 
111iln-tril'll•· Eta II) j,~l'llll'll t' 
39 200 7 000 69-1:6011 (i IHIH !2Hn7 7511 :~x7 B2!11 71111 
I 
:1 :102 -lUU •)~) ' •),)- ~nmma ·~··,H ........ , 
I öOO i'JUil II (} Jliic·ht i'! ....... I o-·~~~ ., 
3 600 1H 915 30, ~() i"><l1 ()!l :?UU 7() 100 '!~! .7 '! ~ 1.:\ 111it (~ehüudc·n .• I - . ! Jlii .. llli'!' ..... 
' 
~ 000 ~ (j()() I! I! j211 a-:2 ha 
7 300 ; 10000 23 5::10 600
1 7 41 4:lU 1 i'J ;; 1 I)() l i'J:? j()() 
•)'"" .,. lllit lic•hilnd<·n 
-I .1 .,., ·'"2 
I I tlü<'lll ig- ....... 1 
i1ool ' 
•> 
- ;) Ii :I 
I H:l\!110 !l~ Hl 10 '! .' i , ~I '.! l.:l lllit tic·kmdPn .. I -18 700 1 \l Hili I 
15000 i"J(i !/Ii 7 !lH 1\llO 1 J :2 1-\11() 
... :.u.:, ;J :211 !Ja 40400 . } ' ~~ 
37000 :?8 4~!l-IOO 1 201 1UO 1 il27 /11\) 
... 
:; :! . :~ :..'II - 1110 !Ja 43 000 349 400 . ,. ) . ~ 
' llltl ha und dariih•·r 
lnd!J.'-II'i<·lk Eta hli"t•nwnt ~ 










Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grund beilitzelasse capital Herzog I. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. 8. I 9. 10. 
Esbeck I 0_ 20 ( flüchtig ....... 1 0,06 2,4 I a l mit Gebäuden .. 18 0,81 68,9 107 450 1 5 
20 _ 2 h ( flüchtig ..... 4 3,04 257,2 
a a l mit Gebäuden 37 35,81 4 392,9 328 350 629 I 4 141/2 
2_ 5 h f flüchtig ....... 1 2,70 290,3 
I a l mit Gebäuden .. 5 16,10 1675,7 54 750 2 
5-20 ha ............. 12 115,13 8811,5 171500 1 61/2 
20-100 ha ........... 5 196,90 15 504,8 348 700 
I 
2 
100 ha und darüber ..... 1 271,85 15 587,4 201 200 
Industrielle Etablissements. 
Summa 8-t 6-12,-tO 46 591,1 1211950 629 6 30 
HHensleben 0_ 20 ( flüchtig ....... 
a l mit Gebämlen .. 20 0,98 49,2 157 100 2 
<JO _ 2 h I flüchtig ..... 5 2,60 169,7 ~ a a \ mit Gebäuden 12 11,01 516,3 106 600 847 1 
2_ 5 1 f flüchtig ....... Ja l · G b" d mrt e au en .. 6 20,40 1218,4 68400 1093 2 
5-20 ha ............. 16 193,20 11080,0 220100 2 211 2 9 
20-100 ha ........... 11 422,97 23 888,3 458 000 514 2 7 
100 ha und darüber ..... 1 103,00 5 683,8 112 000 
Industrielle Etablissements. 
Summa 71 754,16 42605,7 1122 200 4665 4 21 
Hohnsleben 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 
20 _ 2 I f flüchtig ..•.. -a Ja l · G b" d 4 3,15 322,7 51650 mit e au en 
2 5 1 f flüchtig ....... - Ja· l mit Gebäuden .. 3 7,80 590,5 43 700 
5-20 ha ............. 1 9,00 634,8 52 200 1 
20-100 ha ........... 4 146,29 10 445,6 212 300 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 12 1 ß6,2-t 11993,6 359 850 4 
Hoiersdorf 0 _ 20 I flüchtig ....... 
a \ mit Gebänden .. 25 0,89 64,4 163000 1 
,10 2 1 f flüehtig ..... 6 4,90 213,9 
"' a- Ja \ mit GebliJHlen 14 9,10 520,2 152 700 264 1 5 
2_ 5 1 1 flüchtig ....... 1 2,50 181 ,o Ja l mit Gebitu<len .. 12 45,82 2 910,7 138 800 3028 1 41/2 
5-20 ha ............. 14 149,64 8 955,0 275 400 478 356 4 62/s 
20-100 ha 
• 0 ••••• 0 •• 8 311,27 19 495,3 457 550 30384 1 55/s 
100 ha nn1l rlarüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 2,50 181,7 257 850 
Summa 81 fl26,62 32 522,2 1-145 300 34154 356 7 23 
,J(•rxlH'im 0 _ 20 a I fl~chtig ....... 1 0,02 1,7 I nnt Geb~tnden .. 63 1,14 68,1 589 200 67 61/2 
' 90 _ 2 1 I tlüehtig ..... 8 3,77 260,6 
- a Ia \ mit Gebituden 34 21,22 1071,3 590100 334 67 121/2 
2_ 5 ha f tli~chtig ....... 1 2,00 130,5 l nnt Gebäuden .. 4 16,37 977,6 83650 756 35 1 5-20 ha ............. 14 132,79 9 099,3 203 950 165 9 20-100 ha ........... 13 600,82 43 172,3 712 950 91 447 9 100 ha und darüber .. , .. 
Industrielle Etablissements. 2 2,40 
I 
96,6 449 850 
I 
1 
I Summa 140 780,53 fl4878,0 2 629 700 1346 616 38 
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(Spalten 7, 8, 





































1 U!l !116 
Amtsgerichtsbezirk: Sehöningen. 
Gesammtwerth der Besitzung I 
I. I I. (Der zur Er-
gänzungssteuer 
durchschnittlich 
(das 40 fache 
Grundsteuer-

























































1 037 ROO 
978 t!OO 
3 28ti 1 IHI 





1 980 700 
482 800 
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flüchtig 0 ° 0 0 0 0 0 ) 0 _ 90 
mit Gebäuden 0 0 J ~ a 
flüchtig 0 0 0 0 0 } 20 ·> mit Gebäuden a-- ha 
flüchtig 0 0 0 0 0 0 
mit Gebäuden . 
ö-20 ha 
20-lUO ha 
) 2-5 ha 
1 no ha nntl darüber 
lndnstrir·lle EtalJli~~r·nH'IIts 
s llllllll:t 
fiiir:ltti.!.\' o. o o o. o 1 
mit <IPhi\nden 0 0 I 0 -::w a 
fiiit'lttig ... 0 0 1 ·> 1 __ o) 1 0 mit. (1Pbändrm I -< a - 1'1 
flüchtig: 0 0 . 0 0 0 ) 
J 




100 ha nnd 1larüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig 0 0 ••••• l 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .. 0 • } 20 _ 2 1 mit Gebäuden · a Ja 
flüchtig 0 0 ••••• } 2 _ 1 mit Gebäuden 0 • ' -;) Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Imlustrielle Etablissemeill'> 


























fiü!'hti.~ 0 0 0 0 0 
mit (;,•hiintlcn : } 0·-2\J a 
fiütohti.~' 0 0 0 0 ) •l() 0 ·> 1 0 
mit UPktlltl"n I ~ .I--~ 1'1 
tlüchti.~ 0 0 0 0 0 0 o ) 2 -i'> lta 
mit (;l'kllldf'n 0. I 
i>-211]1:1 
20-lliO ha 
100 ha llllil 1larübrr 
11 lnc!Hstriellr Etahlis~cments 









tlüC'hti.~ 0 o 0 0 • o • )I ü-:!U a 
mit Gl'l>~lntlt•n 0 0 
fiüchti.~ 0 ° 0 0 0 1 ·>u 0 -·> 1 . 
mit (11'ktntll'n I - .t - 1'' 
tlii1:hti.~ 0 0 .. 0 0 0 1
1 
:2-i'> ha 
mit (1t'!Jc\ntll'n 0. 
,, 21l ha . 
20 - 1\lO ha 
1\10 ha un1! darüber 
0 .:.J,o .'!.o lntlu~triellt• Etablissrnwnts 




94 Kreis: HelmstetU. 'I, ab. I. Die hypothekarischi 
f, II"' Ablüsungscapitale Bäuerliche für Lasten Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- --- -- - --
der Be- grösse der versiehe-
Herzogl. ! andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital a) b) 
sitznngen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rcchtigte dungen zuchten 
I ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. R. 4. 5. 6. 7. i R. 9. 10. 
lugeleben 0-"0 r flüchtig ....... 1 0,09 12,8 
- a l mit Gebäuden .. 31 0,82 101,8 201 400 1 3 
20 _ 2 1 I flüchtig ..... 2 1,50 81,9 a Ja l . G b .. d 18 14,68 956,6 162 750 446 608 1 7 nnt e an en 
2_ 5 h I flüchtig ..... ._ 1 4,00 257,1 
a l mit Gebäuden .. 8 24,34 1429,7 112 600 7 4 
5-20 ha •• 0 •••• 0 ••••• 21 200,71 13113,5 335 550 1514 17 
20-100 ha ........... 12 507,17 30 853,6 62ö 700 5558 3 11 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,84 31,3 95 750 
Summa 95 7 5-l, 15 46 838,3 15a4 750 7518 608 12 42 
Offleben 0_ 20 J flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 32 1,13 49,9 312 450 1 3 
20 _ 2 h I flüchtig ..... I 
a a I mit Gebäuden 7 3,88 276,0 114 700 3 
2-5 h r flüchtig ....... 
1 1 a l mit Gebäuden .. 2 5,30 359,5 26650 
5-20 ha .............. 1 14,20 1 325,6 107 050 1 
20-100 ha ........... 3 174,80 14046,4 524 150 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 0,63 48,0 119 200 
Summa 47 199,94 16105,4 1 20-!200 2 9 
Reinsdorf 0-20 r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 3 0,27 24,7 33000 2 
20 -2 l r flüchtig ..... 
a Ja 1 · G b .. d 2 2,24 205,9 64700 2 mit e an en 
2 - l r flüchtig ....... 
--o Ja l mit Gebäuden .. 
5-20 ha . ....... ' .. 4 40,00 2 828,0 56 200 1 
:20--100 ha 0 •••• ..... 4 142,75 10057,2 219 650 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 13 185,26 13115,8 373 550 5 
Ihmstellt 0 •JO r flüchtig ....... 
·-'" a I mit Gebäuden .. 20 0,!)3 37~ 7 176 650 2 
•J() _.J 1 I tlüehtig ..... ~ a - w I mit GebäUilen 11 6,D4 603,6 112950 3 4 
') • 1 I tlürhtig ....... ~- 0 Ja I mit Gebiiu1len .. 3 11,20 877.6 42 850 394 281 1 2 fJ-20 ha ........... 5 52,50 3 6135,7 92 950 4 20~-1{)() hu 
•••••• 0 •• 10 4 76,96 32 797,3 754 300 1 6 100 hu nnrl rlarii!Jer ..... 
Inrlustrielle Etablissements. 1 18,53 1 235,0 374 000 
Summa riO 567,06 :19 2H6,9 1 5ri3 700 394 281 5 18 
' f'iüllill!!,'Pil u- ·Jo r flüchtig . . . ... 
- a l mit <_:;ebi~uden . ·1 47 2,45 107,7 I 514 350 2 I 'JO _•) 1 1 fiuchtlf( .... 5 2,_14 168,2 ~ u - Ia \ mit Gebäuden 21 11,60 770,0 309 250 1 81/2 
·J _ fi 1 f flüchtig- . . . ... 4 13,52 757,8 
- · Ia l mit Gebänden .. 8 213,67 2 076,3 84 550 2 ii-20 ha 
............. 31 319,65 24 556,0 553 350 4752 169 1 20 20-1 UO ha 
........... 10 481,7{) 38 507,1 439 050 1338 21/2 100 ha und darüber ..... 1 100,50 8 560,5 84100 Industrielle Etablissements. 2 53,39 3 914,6 437 400 2 
Summa 129 1013,68 79418,2 2 422 050 4752 1507 2 37 
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155 631 6.! 320 
36 ooo 4 490 · I 
887 233 28 390 12000 
16 300 113230 
2 400 53 500 
7800 
140 000 72000 











































(Spalten 7, 8, 
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Amtsgerichtsbezirk: Schöningen. 95 
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flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden. . a 
fl~chtig .. . . . } 20 a-2 ha 
nut Gebauden 
flüchtig . . . . .. l 2 __ h 
mit Gebäuden . . I ::> a 
5-.20 ha 
20 -100 ha 
100 ha und darüber 
6:J,u 
33,t 




















ftürhtig ....... Jl 0 _ 20 a 
mit Gel!äntlrn .. 
tlür.htig .... l ·J l _ ·J 1 mit Ge!Jiiutlen I ~( a -~ w 
ftüchtig ....... 1 2 , I mit (}eb~mtlen . J -,) Ja 
ö-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... l 0 20 --· a 
mit Gebäuden .. J 
flüchtig .... l 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... l 2 ~ 1 
mit Gebäuden .. J -o Ja 
f:l-20 ba 
20-100 ha 
1 OU ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
24,n : 22,:l Summa 
,:!.J,t ~ ,:!.!., 
I 
I"O.t i I I.;, 
') '} 
·),7 •) ,ti 







I i .n 
















tliirhtip: ....... l 0 -:2U , 
mit (}t•hiiutlrn .. I .t 
tlüchti_C!; . . . l ·)o. ___ 2 1. 
mit ( ;t>ktu<lt·n I - '1 1'1 
Hü<·ht i~ . . .... \ 
tnit (;t•ktndPn .. I 2 -i"J Iw 
;-J--2!1 ha 
:!U-1\Hl lt:t 
100 ha nntl 1lnrübrr 
I nt!nst ril'lle Eta hlis,:emrnts 
~IIIIIIIJ:I 
I tlürhti~ ....... 1 0 __ 20 a m_it UPb:iuden .. I 
tluehtt.u- ..... 1
1 
:!l) a --:2 ha 
mit Gl'biintlen 
tliiclttig ....... \I :2-- ,-, ha 
mit ( ;ehiüull'n .. 
:J - :!\ 1 Iw 
:20-lil() ha 
f(l(l ha nntl darühPr 





96 Kreis: Hehnstedt. Tab. I. Die hypothekarische 
~ 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- I 
Gemein!le G r u n <l besitz c lasse der Be- grüsse der versiehe- andere capital Herzog!. a) b) 
Sitzungen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I H. 9. I 10. 
TwieflingPH I o-·>o f flüchtig ....... 
I - a l mit Gebäuden .. 18 0,56 52,8 120100 I 8 11/2 
·>o 2 1 f flüchtig ..... 4 3,02 237,0 I 
' 
- a- Ja l "t G b.. d 12 7,94 656,8 84 200 16 2 21/2 mi e au en 
2 _ 1 f flüchtig ....... I -o Ja l . G b" d 9 28,49 2144,1 80650 1934 6 7 mit e au en .. 5-20 ha .............. 7 58,00 3 825,3 81800 7 469 187 1 5 
20-100 ha ............ 11 443,93 30 749,2 577 850 38115 5 4 
100 ha und darüber ..... 
ln!lustrielle Etablissements. 
Summa 61 541,94 37 665,2 944600 47518 211 14 20 
Watt•ust1•1lt o-·>o 1 tlüchtig- ....... 
- a l mit Gebäuden .. 41 1,47 91,5 367 450 228 3 
·>o 2 1 f flüchtig ..... 5 4,63 283,0 ~ a- Ja l · G b · d 12 8,84 478,3 128 460 566 1 3 nnt e au en 
2_ 5 1 f tlüchtig ....... Ja l · G b · d 1 4,10 247,4 4850 mJt e au en .. 
5-20 ha .............. 9 108,93 5 640,7 167 400 
I 
2 
20-100 ha ............ 7 289,20 13 734,1 341850 1 3 
100 ha und darüber ..... 1 103,58 5 308,2 65 550 478 1 
Industrielle Etablissements. 2 3,95 202,2 370050 
Summa 78 524,70 25 985,4 1445 600 1272 3 11 
Wobeck o-2o I fl~cJJtig ....... 
a l mtt Gebäuden .. 11 0,85 158,2 72 200 5 1 
')O _ 2 1 { flüchtig ..... ~ a Ja mit Gebäuden 10 5,93 299,7 57 400 5 2 5 
2 _ 1 f flüchtig . . .... 
I -o Ja l · G b .. d 2 6,86 1 mit e au en .. 574,7 13 300 150 5-20 ha .............. 8 68,59 4 218,4 133 850 776 3 3 
20-100 ha ............ 5 248,49 14 524,3 325 000 3 
100 ha und darüber ..... 
I ndustrirlle Etablissements. 
Summa 36 aao,72 19775,3 601 750 926 10 6 12 
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~elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Schöningen. 9 7 
Hypothekarische Sonstige Gesummt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen ! II. beträgt 
den i Cautions- bebag der I. (Der zur Er-(das 40 fache o,'o ritter- Hypo- I Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog!. schaftl. Sonstige capital [Spo 5] durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse Credit- theken ein- I jähr- (Spalten 7, 8, angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger 
plus Grundwerth 
I 
ähnliche malige 1 liehe 11, 12, 13 Brand ver- plus Brandver-
Institute I 
und 15) sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mko Mko Mko :\1k. l\[ko Mko 
[Spo 6]) [Spo 6)) 
Mko 
llo I 120 I 130 140 150 160 170 lilo I 190 200 I 21. 22. 
23 250 51 23 258 I 122200 121 900 19,o 19,1 flüchtig . o .. 0 .. t 0_ 20 . mit Gebäuden .. J '1 
9 500 10000 0 0 flüchtig o o .. 0 l 20 _ 2 1 0 




flüchtig ..... 0 . 1 2 , ho 
4500 9 720 180 16 334 166 400 174700 9,s 9,3 mit Gebäuden .. J --a '
1 
63 950 71 606 234 800 273 200 30,5 2ö,z 5-20 ha 
154 800 228 164 10 900 6000 261 427 079 1807 800 2 042 800 23,6 20,9 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
159 300 362 644 12 000 6180 312 575 853 2451200 2 733 000 23,5 21,1 Summa 
flüchtig ....... l 0 _ 20 0 
11809 4000 157 576 1000 3900 177 513 371100 372 600 47,s 47,n mit Gebäuden .. J '
1 
1 200 1 200 11300 lü200 1 O,s 7,4 flüchtig ..... 1 20 . _•} 1 0 




mit .e Ja\H en 
flüehtig . 0 . 0 0 0 . \ 2_ 5 1 
8000 8 000 14 800 19 200 54,t 41,7 mit Gebäuden .. J Ht 
45 000 126 453 171 453 393 000 548 700 43,6 31,2 5-20 ha 
303 000 . 303 000 891200 1 354000 34,o 22,4 20-100 lta 
478 277 90(1 428100 O,z O,t 100 ha und darüber 
275 000 275 000 378100 383 900 72,7 71,6 Industrielle Etablissements 
68409 4000 900 239 2 500 3900 977 820 2485000 3 282101) 39,a 29,s Summa 
flüchtig ....... l 0_ 20 
4500 22 200 26 705 78 500 74700 34,o 35,7 mit Gebäuden .. J a 
41,9 38,7 
fl~chtig · ... 0 . . } 20 a-2 ha 
3 600 25 500 29 105 69400 75200 mlt Gebauden 
flüchtig ....... l 2_ 5 h 
6000 600 6 750 36 300 33 900 18,6 19,9 mit Gebäuden .. J a 
6000 19 300 26 076 302 600 339 600 8,6 7,7 5-20 ha 
11400 39 000 154 000 204 400 906000 1070 500 22,s 19,1 20-100 ha 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 






98 Kreis: Helmstedt. Tab. I. Die hypothekarische 
---
--
A blösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- . Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Königslutter 0_ 20 f flüchtig ....... 25 3,12 191.7 1 
a l mit Gebäuden .. 194 4,21 309,2 2 532 200 3 11 
20 _ 2 1 f flüchtig .... 32 17,51 659,2 1 a la l . G b .. d 74 47,41 1 952,2 1148 300 9 8 m1t e au en 
2 _ h f flüchtig ....... 12 36,74 1 513,2 
-;-> a t mit Gebäuden .. 12 41,85 1 545,3 187 950 1 
5-20 ha •• 0 •••••• 0 •• 0 19 160,43 4771,5 397 850 179 1 3 
20-100 ha ........... 3 99,89 4 458,8 91 200 
100 ha und darüber ..... 1 252,33 9 84 7,1 151200 
Industrielle Etablissements. 6 9,72 595,2 775 400 
Summa 378 673,21 25 843,4 5 284100 179 13 25 
Hohnstorf 0_ 20 1 flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 9 0,42 17,5 92150 
20 _ 2 1 / flüchtig ...•. 3 2,90 114,9 
a Ja mit Gebäuden 6 5,05 203,1 47 100 2 
2_ 5 h I flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 
5-20 ha ........•..... 1 10,80 272,4 14 900 
20-100 ha ............ 15 640,23 21442,3 507 500 4 
100 ha und darüber •.... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 34 659,40 22050,2 661650 6 
Bormun • 0_ 20 { flüchtig .•.•... 1 0,11 2,8 
a mit Gebäuden .. 32 2,29 327,9 209 550 4 5 
20 a-2 ha { fl~chtig ·.: · · · 2 2,20 88,8 
mit Gebauden 17 11,29 753,6 85 650 3 
')_5 h { flüchtig ....... ~ a , mit Gebäuden .. 27 93,10 5 809,5 177100 276 7 10 
5-20 ha • 0 0 0 ••••••••• 27 322,67 16217,5 319 250 3915 180 7 15 
20-100 ha 0 •••••••• 0. 10 253,90 
100 ha und darüber ..... 
13164,2 249 050 2787 2 10 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 116 685,ä6 36 364,3 1040 600 4191 2967 20 43 
' Fnllst.Nit o-·>o f Hüehtig ....... ~ a l · t C l ·· I 33 2,26 128,3 316 900 2 m1. re HtiH en .. 4 
20 . --·> '•· 1 tliichtig ..... 1 0,84 30,3 . a ~ •.• t I · C l ·· l 15 10,48 665,9 5 1111t .n nnH en 109 900 11 226 5 
•) " 1, I tlücht.ig ....... w-,) 1,1 I • • b I 14 4 nnt ( re itlH en .. 50,76 3 614,5 130 300 5 5--20 ha 
•••••••••••• 0 5 61,49 4359,7 108 300 4 
20-100 ha 
•••• 0 ••••• 0 12 302,71:) 19996,6 385 950 3 6 100 ha und (larüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 5,28 350,8 1676000 
Summa 81 433,89 29146,1 2 727 350 11 226 17 I 21 <HNtt.orf' 0_ 20 I flüchtig ....... 
a lmit Gebäuden .. 10 0,39 13,7 47 700 1 4 
20 _ 2 1 I tlüehtig ..... 1 0,80 13,1 a ta l . ' l d nut ( re Jäu en 3 3,62 94,9 22 950 
·>_5 1 I flüchtig ....... ~ tal . ' d 1 nnt (rebäu en .. 2,60 103,5 8000 5--20 ha ............. 19 155,52 4 816,1 244 500 4 14 20-100 ha ........... 10 298,20 7 564,9 342 900 6 
100 ha und darüber ..... 1 295,51 10096,7 164 450 
Industrielle Etablissements. 1 0,13 0,7 25900 
Summa 46 756,77 22 703,6 856400 5 23 
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~elastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Ii.önigslutter. 9 9. 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I Cautions- betrag der I. I I. beträgt den (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o/eo 
Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse 
Credit- theken 
ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5 J angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 
plus Grundwerth 
ähnliche maligel liehe und 15) Brand ver- plus Braudver-
Institute sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. I Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. I 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
150 7000 7150 7 700 7 800 92,~ 91,7 flüchtig ....... ) 0 __ • 0 




2 000 9 300 1800 11 300 26 400 43800 42.s 25,s fl~chtig. . . . . 1 20 _•) h 
66 085 45 300 817 945 110 000 929 330 1226 400 1 266 800 75,s 78,.t m1t Gebäuden I a - a 
300 17 000 17 300 60500 91900 28,6 18,s flüchtig ....... } 2-5 ha 
18 000 8 400 128 940 6 000 155 340 249 700 292 600 62,2 58t mit Gebäuden .. 
49 000 78 300 273 516 8100 400995 588 700 798 900 68,1 50,~ 5-20 ha 
40000 30 000 48000 118000 269 500 340 900 4H,s 34,6 20--100 ha 
350 000 150 000 223 000 723 000 545100 782 000 182,6 11.:!,5 100 ha und darü her 
935 626 93;) 626 799 200 799 700 117,t 117,o Industriell(' Etablissements 
735 237 363 300 3 948 790 126 900 5 047 506 ti :n 7 soo ti \Hi7100 19,!1 'i2~4 Summa 
4 600 21650 26 250 92 900 92700 
tlüchtil-( ....... \ ( -·>o . 
28,3 28,3 't (' I ä I I l - .t m1 .e ,. tH !m •• 
4600 4100 () () tlüchtil-( ..... \ , 0 , 1 . 
5100 5 100 55 200 54 200 !1,2 !l,l 
.1 c 1 .. I I 2 a-2 1.1 1111 . r(\ t<t\H nn 
flüchtig ....... } 2 • 1 • < .. -() Ia 
m1t t.ehantlen .. 
12 735 1 800 14 535 25 800 30000 56,3 48,5 f>-20 ha 
127 000 40 500 54600 222 100 1365 200 1403 800 16,3 J5,H 20-100 ha 
100 ba und darüber 
Industrielle Etablissements 
144 335 42 300 81350 267 985 1543 700 1584800 11,4 16,9 Summa 
100 200 0 0 flüchtig ....... l 0 _ 20 
15 840 1800 98850 116 490 222 700 214100 52,3 54,4 mit Gebäuden .. J a 
3 600 4400 u 0 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 
8 300 700 48900 57 900 115 800 108 200 50,o 53,5 mit Gebäuden I a a 
flüchtig ......• ) 2 • h 
31000 8 800 128 245 1 500 168 321 409 500 363 300 41,1 46,3 mit Gebäuden . . I -o a 
30 200 22 750 183 050 w 240095 967 900 964 600 24,s 24,9 5-20 ha 
181 900 14000 184 687 775 600 756 900 23,s :J.J-,4 20-100 ha 100 ha und darüber 
Industrinlle Etablissements 
85 340 34050 640945 15 500 w 7ti7 49a 2 4!1;) 200 241171111 ,'JO.H ,'JJ,s Summa 
I tliir.htig ....... I ( . ,1 I 
. Cl 1 1 1-~Ua 19 000 130 650 149 650 3 22 ()()() ~~~ (i(J() ./fi,r, I .Jti, I llllt rl\ t:ill< Pli .• i 
l:WO 2 l 00 () ! () tlüchtig ..... I ·> 1 ,1 1 
136 100 :.!8,'2 I :.!.'l,:t . ! ' I.. I I ~t a-~ Ja 38300 ·38f>37 136 600 llllt rf' l<lU< 1'11 
I 1liichti~ ....... I,, i'> ha 
6 600 8800 15 400 274 900 257 200 :),6 
I ti.n mit !iPhündPn .. I ~ 
51 500 9 237 60 737 282 700 2ti2 uoo :! I.;, 
') ,, ;) 
-2!1 ha / ..... ),2 
82 480 90 000 35400 207 8!:10 11Hö 800 1142 uuo 11 ,;, 18,~ 20-HHl ha 
i 100 ha und dariihf'r 
1000000 1000000 1690 000 1 689 200 !j9,2 :)!1,1 ln<lnstriellr Eta hli,~emrnt~ 
159 580 90000 1222 387 1472 204 3 8\)i~ 200 3 812100 :n,R .'18,6 Summa 
tlüchti~ ....... ) 1_ 20 . 
48 3UO 48 200 :;7,; iit.H . ' l ·· I I t '
1 
18 200 18 200 
nnt (Tr 1a1H rn .. 
500 1 000 () () flüchtig ..... [ ·> 1 2 I 
26800 27 300 1 :),7 i 1 :),.J . t' !J I I -l a- w 4 200 4 ::!00 I nnt 'r :i 11< Pn llüchtic: ....... ( •> , I 
10 500 10 500 1 2 1 ()() 11 1 ()() 81i.R 
I !l.f.<; mit (;f'hiiutlt>n .. I ---,> 1a 
4800 110 400 437 100 431 100 
•)- •)- i'>---:.!0 ha 
10 500 95100 -- .).~ ~·l.fi 
75 ooo 159 f:JOO 64i> fJOO 700 700 ::.J,; 
') •) :.!0-100 ha 
84500 .... ~ ~~ 
19500 19 f:JOO i'>f\H 3UO 51 !11 00 .'1,4 
:I,~ 100 ha un<l t!arülwr 
2 f> noo 26UOO () (I I n<iu;;t rirllt> EtahlisH~lllt'llts 










der Be- grüsse der versiehe- andere Gemein<le Grund besitzelasse capital Herzogl. a) b) Grundstücke rungswerth Be-sitzungen Leihhaus Abfin- Leib-
1 rechtigte dungen zuchten I 
I 
ha Mk. Mk. Mk. I Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Gross-Steinum 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 18 0,54 46,7 110 950 5 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 139 750 a a l mit Gebäuden 15 11,87 364,4 1 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 16 54,66 2168,0 1fi5150 2 
ii-20 ha ••• 0 •••• 0 •• 0 0 11 111,15 5137,9 177300 1192 1 4 
20-100 ha •• 0 •••••••• 8 235,24 10197,0 251450 903 2 8 
1 00 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 68 413,46 17 91-1,0 844600 2095 3 20 
Lauingen 0_ 20 f fiüchtig ....... 1 0,04 43,5 
a l mit Gebäuden .. 12 1 '11 109,4 100 600 
20 _ 2 1 { fiüchtig .•... 10 5,74 108,4 
a Ja mit Gebäuden 19 17,96 824,1 151 300 6 
2_ 5 1 f flüchtig ....... 1 2,90 20,9 Ja l mit Gebäuden .. 10 32,18 1 553,8 73 850 75 2 61/2 
5-20 ha • 0 ••••••• 0 0 •• 15 154,56 6 888,7 219 650 468 3 6 
20-100 ha •••• 0. 0 0 ••• 10 324,67 14821,6 275 250 1 21/2 
100 ha und darüber ..... 1 310,30 11083,8 143 000 1 1 
Industrielle Etablissements. 
Summa 79 849,46 35 454,2 963 650 543 7 22 
Leim 0_ 20 f flüchtig .•..•.. 2 0,16 11,3 4 
mit a l mit Gebäuden .. 21 1,25 279,7 103 350 3 1 
Langeleben 20 _ 9 h { flüchtig .... 2 0,70 24,3 
a w a mit Gebäuden 24 15,58 2 099,4 176 350 70 3 8 
2_ 5 1 f flüchtig .....•. Ja l · G b .. d 11 34,60 3 081,5 100050 4 mJt e au en •. 29 24 
5-20 ha 0. '. 0 ••• 0 0 0 •• 21 229,56 15 293,5 382 650 1456 8 5 
20-100 ha •••• 0 0 •• 0 0. 12 371,50 21801,7 446 300 3070 270 3 7 
100 ha und darüber ..... 
l nclustrielle Etablissements. 
Summa 93 653,35 42 591,4 1208 700 4629 294 17 25 
OherluttH 0 ·~ 20 f fiüchtig ....... 7 0,86 64,4 
a \ mit Gebäuden .. 71 2,fl 1 177,8 565100 509 3 
20 •> 1 I tl üdltig- ..... 5 2,92 194,1 244 a~-w ta l . G I l nnt o Jäur on 53 22,63 1651,4 529 450 1396 21 1 
·) ~ 1 I flüchtig ....... I w-,) Ia l . (' b'. I 1 2,67 I nnt •e atH en .. 142,6 15 750 fJ---20 ha 
•• 0 0 •••• 0 ••• 0 I 
:!0-~ 100 ha 
•••••••• 0 •• 
100 ha und darüber ..... 
ln<lnstrielle Etablissements. 4 7,06 316,1 192 950 
I 
Summa 141 38,65 2 il46,4 1303 250 2149 21 4 
Uähkr 0_ 20 I fiüehtig ....... 1 0,14 11,1 
I a l mit Gebäuden .. 31 2,38 105,6 192 200 5 6 
·>o -·> 1 1 fliiehtig ..... 4 2,65 215,7 
_ a w 1a l . G 
nut obäuden 23 14,70 1166,4 17}) 950 1176 3 9 
2 • 1 I fiüehtig ....... 
-n m l · G b mit e äuden .. 17 63,99 5 124,5 176100 1347 10 11 5~-20 ha 
............. 30 312,21 21 576,1 574 6ö0 7 711 4 22 20-100 ha ........... 10 299,93 19167,3 329 400 3 8 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 











schaftl. : Sonstige 
Credit-
verein und Gläubiger 
ähnliche 
Institute 
Mk. Mk. Mk. 






















30 000 61 800 
150 000 114 000 





6 600 47 112 
77 650 
44 400 188 020 







I 24 925 
I 4o 125 
8 600 365 848 
12 400 339 825 
194 700 
21 000 900 373 




25 000 283 441 
51000 76118 




























(Spalten 7, 8, 





































Amtsgerichtsbezirk: Königslutter. 101 




































































































des "' erthes 
I II 













flüchtig ....... \ 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 mit Gebäuden J a la 
flüchtig ....... \ 2 _ 5 1 
mit Gebäuden . . I la 
5-20 ha 
20~-tou ha 






































flüchtig- ....••• \ 0 ___ 20 a 
mit (iehiiudt•n .. J 
flüchtig ..... \ ')l. 2 I· mit Gt'll~ttl!len I ~ ) ,I- Ia 
tlüchtig ....•.. ) ·> r. 1 mitGelJä1Hlen .. I~--.> Ia 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... \ 0 _ 20 
mit Gebäuden .. I a 
flüchtig ..... ) 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 h 
mit Gebäuden· .. J a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etahlisse11wnts 































flüchtig ....... \ 0 __ '> 0 
mit (iPMudt~n .. I ~ a 
tlüehti.!! ..... 1 ·>o •) 1 mit tiPh~\utlPn I ~ · a-- l:l 
tliichtig ....... ) 9 • I. 
1nit G('hlintlen .. I ... ~- 0 1'• 
f>-·<!0 ha 
20-1011 Iw 
100 ha und t!arülwr 
Industrielle Etablissenwnb 
Summa 
tlürhtig ....... \ O-:?u 
mit Gelländen .. I a 
flüchtig ..... \ 20 9 1 mit GrktlHh•n I a-~ l:l 
flüchtig ....... \ 1 • 1 mit Gt~hi\uth'n .. I :_ ·---:> Ia 
f> :W ha 
20-100 ha 
100 ha und t!arühPr 






102 Kreis: Helmstedt .• Tab. I. Die hypothekarischi 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grund besitzelasse capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. 
Rieseberg 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,08 5,0 
a mit Gebäuden .. 8 0,23 5,8 43 200 
20 -2 ha { fl~chtig . .' ... 8 8,40 217,2 
a mit Gebauden 9 10,14 346,6 77100 1 1 
2_ 5 h { flüchtig ....... 1 2,50 26,0 
a mit Gebäuden .. 6 22,05 448,0 113 800 2 
&-20 ha ............. 8 100,02 2 579,8 138 600 1 3 
:W-100 ha ••••• 0 ••••• 9 330,60 8 252,5 179 300 449 2 9 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 50 474,02 11880,9 552 000 449 4 15 
Rotbf\nkamp 0_ 20 { flüchtig ....... 1 a mit Gebäuden .. 3 0,07 0,5 13 500 
"O _ 2 1 { flüchtig .... 1 1,30 40,7 ~ a Ia mit Gebäuden 5 7,47 250,6 25 700 1 
2_ 5 ha { flüchtig ....... 
mit Gebäuden .. 3 10,00 321,6 25 500 
5-20 ha ............. 7 99,00 3387,8 65 350 338 1 6 
20-100 ha 
• 0 ••••••••• 7 230,90 7 722,8 219 600 1605 8 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 26 348,74 11 724,0 349 650 1943 9 14 
Rottorf 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 9 0,85 46,7 37 550 1 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... 4 1,43 86,1 
a Ja mit Gebäuden 12 10,71 790,4 80150 
' 
4 
2 • 1 { flüchtig ....... 1 4,97 227,0 1 -o 1a 16 3 7 mit Gebäuden .. 63,46 4 051,6 150 450 1200 
5-20 ha .............. 7 52,81 2 834,4 105 450 3 
20-100 ha ........... 3 100,31 6059,6 124 450 1 
100 ha unt! t!arüber ..... 1 
ltulustrielle Etablissemrnts. 
198,20 9 954,3 134 250 
Summa 53 432,74 2-l 050, t 632 300 1200 3 17 
Nch•~t•tmn 0 _., 0 . f tlüehtig ....... ~ ,t \ . (' I .. I 7 0,47 31,9 nut. ,p HHII nn .. 44 350 
.,0 __ 9 1. 1 tlüchtig ..... ~ a ~ t.t \ . C 1.. 1 4 3,22 2 l!IJ(. •n HLIH en 168,1 20 850 2 
" _ 1 1 llül'htig ....... ~-n ta \ . (' b" 1 3 7,76 2 1111t re au1 en .. 275,4 13 850 5 
i'>-20 ha .............. 10 99,40 3217,2 121 500 120 1 8 
:20-IUO ha ............ 6 172,30 5 570,5 164 850 1650 1 5 
100 ha und t!arührr ..... 1 128,00 3 956,5 88 700 
Int!ustrielle Etablissements. 
Summa 31 411,15 13 219,6 45-! 100 1650 120 9 17 
Stift 1\önigslutter 0 _ •)o 1 flüchtig .•..... 3 0,39 19,6 1 ~ a \ · ' 1 d nnt he 1rtu en .. 26 0,90 39,9 227 350 1 
.,0 _·) 1 f tlüchtil-( ..... 1 0,38 19,7 ~ . a ~ Ja l . . 
nnt ( .ebäut!en 15 9,85 834,0 120 150 84 5 3 
·) _ c 1 1 tlül'htig ....... ~ - ,) 1 a l · ' l d 1 nnt (re Jäu en .. 1 2,06 105,2 9 000 5--20 ha ............. 
20-100 ha . 
. ' ....... 
100 ha unrl darü!Jer ..... 
Industrielle Etablissements. 
I Summa 46 13,58 1018,4 356 500 84 5 6 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Belastung des Grundbesitzes. 
Hypothekarische 
Belastungen für 
I den i ritter- f 
Herzog!- I schaftl. Sonstige 
Credit-




Mk. Mk. Mk. 
































































95 100 200 289 
900 
21000 116 710 
108 000 
1 500 








15. I 16. 
Belastungen 
(Spalten 7, 8, 








































Amtsgeriehtsbezirk: Königslutter. 10~ 
Gesammtwerth der Besitzung-
I. II. (Der zur Er-
gänzungssteuer 
durchschnittlich 
(das 40 fache 
Grnndsteuer-
capital [Sll. 5] 
' angenommene plus 
Brandver- Grundwerth 
sicherungswerth · I?lus Brandver-
[Sp. ö]) I stcherungswerth 
[Sp. 6]) 



































































































flüchtig ......• \ 0 _.)0 
mit Gebäuden .. J ~ a 
flüchti~ ..... } 20 _ 2 1 
mit Gebäuden a 13 
tlüchti~ ....•.• \ 9 , 1 
't I' l.. I J --;) 13 m1 .e Jam en .. 
r)---:w !Ja 
20-lOU ha 
lUO ha und darüber 
I ndu~t rielle Etablissements 






























tl!h'hti~ ....... } 0 __ .,0 a 
mit ( iPhli.II!IPll . . ~ 
tlüehtig- ..... \ 20 . _., 1. 
't (' I" I I .t ~ Hl Jlll. 1Plall!!lll 
flüchtig ....... \ 2 , I, 
mit. tiPhli.u1len .. J -,) ta 
5-2() ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ......• \ 0_ 20 
mit Gebäuden .• J a 
flüchtig ..... ( 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... } 2_. h 
mit Gebäuden . . 0 a 
!J-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industridle Eta!Jlissenwnts 






















flürhtif,!: ....... \ (). _ ,1 ) 
mit (;l'hliudPn .. I · "' 1 a 
llürhtiL! ..... \ o)o 2 1,,.1. 
· (' 1 I J "' a 1111 t 1 !' Ia Ut Pll 
tlül'htil! ....... 1 •I ' I 
mit (;<'ltl\udPn .. I ~-,) 13 
;) 2u ha 
20-1011 ha 
100 ha untl darührr 
lndn;;triPllr Etahlissf'nwnt;; 
Summa 
tlürhtig ....... ( 0 _ ·> 1 
mit Cii'hiiudrn .. I -\ a 
tlüchtig . . . 1 .10 _ •1 1 mit (;phi\u!IC'n I ~ a ~ 13 
tlürhtig ....... 1 ., . 1 
mit (; PklUdPn .. I - a 13 
fJ--2\1 ha 
20--1 \lO ha 





104 Kreis: Helmstedt. Tab. 1. Die hypothekariscrn 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grund b esitzclas se der Be- grösee der versiehe- andere Gemeinde capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Siipplingen 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 75 2,37 129,2 701000 i 5 10 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 1 1,55 39,3 
mtt Gebauden 28 10,65 763,8 125 350 6 10 
2-5 h r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 14 54,99 3 876,!J 133 650 1664 3 4 
5-20 ha ............. 39 397,04 27 358,0 643 250 8186 6 12 
20-100 ha ........... 13 461,83 32 782,9 482 050 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 . 30050 I Summa 171 928,43 64950,1 2115 350 9850 21 36 
Siipplingenburg Q-90 r flüchtig ....... ~ a \ mit Gebäuden .. 19 1,35 67,3 124150 2 
90 _ 2 h I flüchtig ..... 2 1,90 102,5 
• a a \ mit Gebäuden 12 11,52 434,7 82 600 226 1 4 
2-5 1 r flüchtig ....... 
Ja l mit Gebäuden .. 9 33,50 1223,5 58600 141 3 5 
5-20 ha ............. 19 185,64 6 942,5 261 750 3 6 
20-100 ha ........... 6 215,44 10025,7 237 500 3 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 67 449,35 18 796,2 764600 367 10 21 
Sunstedt 0-20 r flüchtig ....... 1 0,15 5,7 
a \ mit Gebäuden .. 12 0,70 42,6 58 700 
20 -2 1 r flüchtig ..... 1 0,50 26,3 
a Ja\ · G b" d 16 10,56 1365,1 83900 2 mit e au en 
2-5 h r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 3 10,70 908,0 19 450 
5-20 ha ............. 6 71,39 4 770,6 82 500 2119 3 
20-100 ha ........... 8 238,04 
100 ha und darüber ..... 
13 554,2 228 850 3 
Industrielle Etablissements. 
Summa 47 332,04 20672,5 473400 2119 8 
Wurb{lrg 0_ 20 1 flüchtig- ....... 1 0,01 0,4 
a l mit Gcbiiuden .. 25 1.03 54,8 161400 4 5 
·>o 2 1 . f flüchtig- ..... ~ a- Ja \ "t G b" 1~ 35 18,38 1310,7 17 mt e auc n 216 000 235 7 
2_ 5 1 I flüchtig ....... la l "t G b" d 4 16,80 1005,9 3 mt e au en .. 48900 
5-20 ha ............. 16 103,96 6 370,1 239 700 1 9 
20-100 ha ........... 1 25,60 1751,7 49100 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,65 52,9 104 700 
Summa 83 166,43 10546,5 819 800 235 12 34 
Wolsdorf 0 _ 20 I flüchtig •...... 1 0,09 2,0 
a \ mit Gebäuden .. 17 0,54 21,2 137 200 2 3 
20 a-2 b f flüchtig ..... 2 1,00 70,0 
a [mit Gebäuden 10 4,52 220,5 86 350 1 2 
2_ 5 1 I fl~chtig ....... Ja \ mit Gebäuden .. 6 18,76 754,9 30700 4 3 3 5-20 ha ............. 8 85,41 4 549,2 137100 1034 2 3 
20-100 ha ........... 7 286,05 15476,8 274 550 2 4 
100 ha und darüber .. , .. 
Industrielle Etablissements. . . 2 2,50 32,1 78450 . 
Summa 53 398,87 21126,7 744350 1038 10 15 
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Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I I. beträgt I Cautions- betrag der I. den 
I 
(Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o,.o 
Herzog!- schaftl. Sonstige 
Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitz cl as s e 
Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] theken (Spalten 7, 8, angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger 
plus Grundwerth I 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver-
Institute und 15) sicherungswerth J:llus Brandver- I Il [Sp. 6]) I stcherungswerth 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. 12. I 13. 14. I 15. I 16. 17. 18. 19. 20. I 21. 22. 
15150 9600 372 183 4000 9001 w 397 833 706 200 707 600 56,s 66,2 
flüchtig ....... 1 O-"O 
mit Gebäuden .. J - a 
1600 4 400 0 0 flüchtig ..... 1 "O _ 2 1 72 525 600 73 125 155 900 155 200 46,9 47,1 mit Gebäuden I - a la 
flüchtig ....... ] 2-5 ha 
8 300 44 500 54 464 288 700 287 600 18,9 18,9 mit Gebäuden .. 
37 800 116 875 162 861 1 737 600 1755000 .9,4 fl,3 5-20 ha 
176 500 27000 56 800 260 300 1793 400 1775 200 14,5 14,7 20-lUO ha 
100 ha und darüber 
30000 30000 0 () 1 ndustrielle Eta hlissements 
237 750 36600 662 883 4000 1500 w 9-18 583 4713400 4 71ä 000 20,1 ~!O,t Summa 
flüchtig ....... ] 0 --:!0 a 
4500 4500 43 950 52 950 126 800 127 100 41,H 41,i- mit Gehätvlen .. 
12 000 12 000 4100 4200 2.<1:!,7 ... '!8/)~7 flüchtig ..... 1 :W -·> I. 




flüchtig . . . ... 1 2 _ 1 
9 228 26 319 107 500 132 300 24,5 1.'1,\1 mit 
--.) l'l 
16 950 GPhäuden J ' 
72 550 5000 111 650 472 189 200 539 500 670 200 iJ5,t 2&,2 5-80 ha 
61000 52 600 113 600 638 500 711 500 17,s Jli,o 20-100 ha 
100 ha und tlarüher 
Industrielle Etablissements 
153 678 9500 271200 472 434 74;) 1516400 1 753 200 28,7 24,s Summa 
270 270 200 400 185,o 67,5 flüchtig ....... \ 0_.)0 
2 400 20 200 22 600 60400 60400 37,4 87,4 mit Gebäuden .. I - a 
1100 1200 0 u flüchtig .... 1 20 _.J 1 
52 850 52 850 138 500 110 300 38,2 47,9 mit Gebäuden J a ~ Ja 
flüchtig ....... } 2-:J ha 
6600 10000 16 600 55800 46200 29,7 35,9 mit Gebäuden .. 
17 000 6000 52 800 77 919 273 300 261000 28,5 29.n 5-20 ha 
31000 3000 231 300 265 300 771000 824000 34,4 8:2,2 20-100 ha 100 ha und darüber 
lndnstrielll' EtablissPnwnt s 
57000 9000 367 420 435 539 1300iWO t3tm äoo .'J:.J,;; a:J,4 Summa 
flüchtig ..... 
: ] 0-:20 a 
6 600 6000 43 100 2500 55 700 163 600 164 000 .'U,o :u." mit < iPblinden 
flüchtig ..... l •>() _.1 ]· 
9 900 47 285 15000 57 420 268 400 262 000 :2 I, I :! '·!l mit !iPhl.tn•IPn I - a -
1
't 
I tlürhtig ....... l •) 
-:-> ha 
24 500 24 500 89 200 uo 900 
\)'.." •) ~ mit (ip],;indt>n .. I -
"'"' ( .;l ''""I •tl 
38125 27 900 66 025 494 500 499 600 1 :;.~ 1 :;.~ iJ-:!U ha 
9 000 9 000 119 200 113 100 7~6 S~o :!0-100 ha 100 ha nnd tlarübt•r 
106 800 106 300 0 (I Industrielle Eta hlis>emrnt' 
54625 6000 151 785 17 500 212 6-lä 12-ll 700 1 235 900 17,1 1'i,2 Summa 
100 200 () 0 flüchtig ....... ] 0-:!u a 
11500 46 700 58 200 138 000 138 600 42,2 4:2,o 
mit Gebäutlen .. 
2800 2 500 0 u flüchtig ..... 1 ·>u _·> 1 . 
50 423 50 423 95 200 97 600 :).'!," 
:) 1 .• mit (;rhlintlen I - a - 1'' 
tlüchti_g ....... 
J :2-:1 ha 
15 429 60900 77 ßOO 
•).- J!l,!l mit (irhiindrn .. 
15 425 
,_ .) .:! 
10000 89 525 100 559 319100 3 f>ll GOI\ 
:11,5 r'!8 ~7 ö--20 ha 
129 700 129 700 893 600 98\J 700 
f.f ,;, 1 :;,~ :!\l--1\10 ha 
1 ( l() ha 1\lltl tlariib•)l" 
25 700 25 700 7U 700 84 700 
:12,2 .'W.:l lntln,;tridlP Etablis~C'llll'nts 




106 Kreis: Helmstedt. 
Zahl Gesammt-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
sitzungen Grundstücke 
ha 
1. 2 3 4. 
Ahnebeck 0_ 90 ( flüchtig >. 0 ••• 
- a l mit Gebäuden .. 1 0,11 
20 _ 2 h I flüchtig .... 5 4,97 
a a \ mit Gebäuden 3 2,71 
2-5 h . r flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 2 5,58 
5-20 ha •• 0 ••••• ' •••• 11 115,96 
20-100 ha •••••• 0 ••• 0 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 22 129,33 
ßahrdorf' 0-90 r flüchtig . . . ... 2 0,14 
- a l mit Gebäuden .. 20 1,21 
20 _ 2 1 f flüchtig ..... 5 2,90 a Ja 1 mit Gebäuden 22 16,77 
2 _ 1 I flüchtig ....... 2 5,60 
-o Ja 1 't G b" d 18 54,67 m1 e au en .. 
5-20 ha ...•.......... 19 180,30 
20-100 ha ............ 12 413,28 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,02 
Summa 101 674,89 
Bergfehl 0-20 r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 4 0,15 
20 _ 2 h·' I flüchtig ..... 4 4,10 
a "' 1 mit Gebäuden 7 9,45 
2 5 1 f flüchtig . . . ... 2 7,55 
- Ia \ 't G b .. d 19 60,68 , m1 e au en .. 
5-20 ha 0. 0 •••••• 0 ••• 12 88,08 
20-100 ha •••• 0 0. 0 0 •• 12 708,56 
100 ha und darüber ..... 1 115,03 
Industrielle Etablissements. 
Summa 61 993,60 
ßrackstt•dt 
0_.)0 r flüchtig . . . ... 
- a l mit Gebäuden .. 2 0,24 
20 _ 2 h 1 tlüchtig ..... 5 4,00 a J.a 1 't G b .. d 4 3,97 m1 e au en 
2 _ 1 I fiüchtig ....... 1 3,50 
-v Ja 1 mit Gebäuden .. 8 31,69 
5--20 ha 
••• 0 •••• 0. 0 0. 6 57,71 
20-100 ha 
•• 0. 0. 0 •• 0. 11 590,50 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 37 691,61 
Brechtorf 0_ 20 1 fiüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 4 0,40 
20 a-2 ha I fi~clltig · · · · · 7 7,08 l mit Gebäuden 10 11,30 
2-5 ha r fl~clltig ....... 1 3,60 
\ mit Gebäuden .. 9 34,77 
5-20 ha 
............. 10 111,96 
20-100 ha 
........... 11 458,23 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 5,80 
















































Tab. 1. Die hypothekarischt 
:::::::!! 
Ablösnngscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten 
versiehe-
andere 
Herzogl. a) b) rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
I Mk. Mk. Mk. 
6. 7. I 8. 9. I 10. 
2 800 1 1 
11 750 
8 500 1 
94 650 1 7 
117 700 3 8 
117 450 3 
132 350 14 7 
147 500 708 5 8 
187 350 9099 4 8 
232 150 8243 5 8 
32 250 
849 050 18050 28 34 
10 100 38 
22 200 76 2 5 
445 
76 450 304 1 9 
68 450 853 3 7 
162 950 181 4323 6 11 
10 250 1 
350400 181 6039 13 32 
7 450 
12 500 1 
41650 2 
31 500 20 1 11/2 
170 700 7588 781 3 61/2 
263 800 7588 801 4 11 
26 300 ~. 1 
44 650 3 
54 300 2 




15 400 1 
443 900 1050 ... 27 ;) 
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=lelastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: VorsCelde. 107 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
-- Belastungen 
I 
I I. beträgt 
den Cautions- betrag der I. (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer 0/() 
Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse 
Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken plus Grundwerth 11, 12, 13 
ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Brandver-
Institute sicherungswerth sicheruugswerth I II [Sp. 6]) 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
2100 2100 2 900 2 900 72,~ 72,! 
flüchtig ....... ) 0 . 
mit Gebäuden .. J - 20 a 
2 850 2 8fü 2600 5000 109,s 57,o flüchtig. . . . . l 20 _ 2 1 5500 2 000 7 500 12 600 14400 59,5 52,t mit Gebäuden I a la 
flüchtig ....... } 2-5 ha 4 500 4 500 11700 14100 38,5 31,9 mit Gebäuden .. 
9290 61 650 70 940 155 900 210 600 45,5 88,7 5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
14 790 73100 87 890 185 700 2-! 7 000 4'1,3 ,'J5,6 Summa 
100 100 0 () tlüchtig .... .. ] 0-20 a 
2700 54 720 57 420 118 700 118 900 48,4 48,3 mit Gebäudeu .. 
5100 5100 2400 3 500 212,5 145,7 tlüehtig ..... 1 90 _.1 
4800 52 975 57 775 14 7 000 152 500 :19,3 :;7,9 . mit Gebüudeu I - a - ha 
6 000 . 6000 4400 6 700 186,4 89,6 tliiehtig . 0 •••• } 2-i) ha 
7350 93 900 101 958 206 700 213 100 4.9,3 47,s mit Gebäuden .. 
56 860 N 65 959 364 700 403 700 18,t 1 Ii,~ 5-20 ha 
29000 15 510 w 52 753 618 900 728 100 8,5 I 12 20-100 ha 
100 ha und darüber 
32 300 32 300 0 0 Industrielle Etablissements 
43850 285 065 W· N 346 965 1-!95 200 1658 900 23,2 20.9 Summa 
' 
flüchtig .. .... } 0-20 a 
4 \)50 4 9H8 10 200 10 200 48,9 48,9 mit Gebäuden .. 
1200 1200 1100 4100 109.t .2.9,3 flüchtig. . . . . ) ·JO _ 2 h 
17 550 17 626 25400 31700 69,4 !55,6 mit Gebäuden I - a a 
1 500 2500 1 945 3000 7 600 64,s 25,6 flüchtig ....... ) 2 _~ h 
11200 51 784 63 288 94600 137 100 66,9 46,2 mit Gebäuden .. J 
0 
a 
12450 12 857 26 160 104 500 156 500 25,o 16.7 5-20 ha 
5100 23 700 33 304 442 200 871500 7,5 3,s 20-100 ha 
4000 4 300 8 300 58 700 125 300 14,t li,s 100 ha und darüber 
I 
Industrielle Etablissements 
32750 117 841 2500 156 811 739 700 1 3-!-! ()(l(l 21,2 11,7 Snmnm 
tlüehtig ....... ) o-·>o 
5100 5100 7 700 7 700 lili,~ ' lili.~ mit <ichäulleu .. I - a 
1800 1800 3 300 4000 54,5 Fi,o fiüchtil-( ..... 1 ·>u ., 1 
1200 7 650 13 900 16 500 ~" .fli,4 mit <ichütulen I - a-_ Ia 6.450 '>·>,o 
1 500 1 500 900 3 500 Jli!i,, L'J,n tliichti.!.! ....... 1 •). ' l 
8450 16 500 24 950 55 400 73 300 ._j;J,o :u ,() mit (ieh~indcn .. I - - ·' 1a 
10600 29 350 39 970 59 600 89 200 Ii i', 1 .f.J.s i1~·· :!U ha 
46450 63 900 118 719 458 500 761 200 2.),~ 1 ;),,; 20-100 ha 100 ha und 1larübrr 
Industrielle Eta hlissemrnt~ 
66700 124 600 199 689 599 300 H55 400 3:J,3 20,n Snmma 
' fiüchtig ....... ) 0 _.,0 
8 550 w 8 550 26 700 26800 82,o :u,!l mit Gebäuden . . I - a 
3 240 3 240 4600 8 f>OO 70,~ 
.:m,, tlüchtig ..... ) ·>o ., 1 
1800 31 500 w 33 300 51500 58 200 ().f, 7 
;)/.:! mit (;rb~intlrn I - a-_ Ia 
2 500 4 300 () Ii tlüchtig ....... ) ., ' I 
4500 36 000 75 300 96000 . f7.H 
,,..._ . 
mit (iektlu!t•n .. I --·' w 
31 500 
•>I ,5 
7500 62 826 71 376 186 600 2f>l 000 :i8,a 
~:!8,4 :J-:!0 ha 
12000 736 500 .f,il 
., :!0-.l(lll ha 
12 000 24 000 494 200 
->,~ 
100 Iw Hllll tla rii lwr 
14 000 14 000 16 900 
2:! .wo 8:.!,~ ();! ,;, lntln~trielle Etahli~'enwnts 
25800 2 w 1 HO -!tHi s5s aoo 12HH 7HH 
•)() Jt;,H SUlllliLI 








Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- ---------
' grösse der versiehe- I Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital . andere Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib· Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
I Mk. ha Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
I 
Büstedt 0_ 20 f flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a 1 mit Gebäuden 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 
5-20 ha .............. 2 20,46 537,7 36 000 
20--100 ha ............ 1 85,50 1761,1 64 300 
I 
I 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. I 
Summa 3 105,96 2 298,8 100 300 
Danndorf 0:.__20 r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 12 0,89 14,0 53 150 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 2 3,68 53,3 
mit Gebauden 20 22,78 409,0 116 750 618 1 3 
2 __ 5 1 { flüchtig ....... 
65 550 6 Ja mit Gebäuden .. 13 39,35 748,2 1 
5--20 ha .............. 17 181,47 3 448,4 172 850 618 5 7 
20-100 ha ............ 12 311,30 5 402,3 187 550 618 2 8 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 76 559,47 10075,2 595 850 1854 9 24 
Eisebott 
0 __ 20 f flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 2 0,21 3,6 14 050 
20 -2 h r flüchtig ..... 3 3~98 43,0 
a a 1 · G b .. d 2 3,28 25,4 9 500 nnt Te au en 
2 __ 5 ha { fl~chtig : ....... 
8 30,90 279,2 24 700 2 mJt Gebauden .. 3 5--20 ha .............. 9 69,27 884,9 65 250 6 
20-100 ha ............ 9 487,85 5138,1 113 250 8 8 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 33 595,49 6 374,2 226 750 11 16 
Grafhorst 0 •)o r flüchtig ....... 
--~ a l 20 2 · mit Gebäuden .. 1,50 29,8 99 600 5 
-::JO . •) I ( flüchtig ..... 6 5,21 88,0 
- ,t-~ Ja l mit Gebäuden 15 12,63 304,1 80 800 2 1 
2--i'> ha 1 flü<:htig ....... I mit Gebänden .. 8 27,10 494,3 44 750 215 3 4 i'>-20ha .. ........ 32 378,20 8 5()6,9 310 550 4 596 12 22 ~P-100 ha. 0 0 •••••••• 12 354,07 8 650,5 178 850 6 956 3 6 100 ha mHl 1larübPr ... 
lntlnstrielle Etablissements. 
Summa !13 778,71 18163,6 714 550 11 767 25 35 
Hross-~•Hsh('ck u--·)o r flüchtig ....... 
- a l mit Gebäuden .. 7 0,40 17,6 36 950 
')O _;:J 1 I flüchtig .... 
- a ~ Ja I · b · l 
' 
Jmt Ge auc en 10 12,22 353,3 70 650 1 
-::J - 1 I flüchtig ....... 
---J Ja \ · C b l 8 nut re äm en .. 27,63 577,2 57 000 210 3 5--20 ha .............. 4 21,85 604,0 32 600 20-100 ha ............ 5 201,85 5 099,9 228 700 4 100 ha und darüber ..... 1 220,05 4841,7 112 550 Industrielle Etablissements. 1 0,12 6,0 17 f>OO 







~eJastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Vonfelde. 109 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Belastungen für 
Belastungen 
Die Belastung 
Cautions- betrag der I. li. beträgt den (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache o/o 
Herzog I. schaftl. Sonstige Hypo-
Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene 
Leihbaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 plus Grundwerth 
ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Brandver-Institute sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
flüchtig ••.••.• l 0_ 90 
mit Gebäuden .. J ~ a 
flüchtig ..... } 20 _ 2 h 
mit Gebäuden a a 
flüchtig . . . . . . . l ') _ 1 mit Gebäuden .. J ~-o la 
57 500 56500 0 0 5-20 ha 
134800 149 800 0 0 20-100 ha 
I 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
192 300 206 300 0 0 Summa 
3 400 24 985 28 385 53700 54200 52,9 52,4 
flüchtig ....... 1 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
5 400 5 400 2100 4400 257,1 122,7 flüchtig ..... \ 20 _ 2 h 1003 52 350 53 971 133100 144100 40,5 37,5 mit Gebäuden J a a 
4200 32 700 36 900 95 500 112 800 38,6 32,7 
flüchtig ....... l 2_ 5 1 
mit Gebäuden . . I Ia 
2 700 90 600 w 93 918 310800 390 600 30,2 24,o 5-20 ha 
4600 . 27 900 33 118 403700 561 100 8,2 5,9 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
15 903 233 93() w 251 692 998 900 1267 200 25,2 19,9 Summa 
7 900 7 900 14 200 14 200 55,6 55,6 
flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
1 700 4000 0 0 flüchtig .... l 20 _ 2 1 
7 000 7 000 10500 12800 66,7 54,1 't G b" d J a Ja m1 e au en 
flüchtig ....... 1 2_ 5 h 
27 850 27 850 35 900 55 600 77,6 50,1 mit Gebäuden .. J a 
51 650 51 650 100 600 134 500 51,s !38,4 5-20 ha 
26110 59 800 85 910 318 800 601 100 26,9 14,3 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
26110 154 200 180 310 481700 822 200 31,4 21,9 Sununa 
tlüchtig ....... I 0_ 20 
2 700 48 750 51 450 100 800 101 600 !)1,o !)(),6 mit GeMtHien .. I a 
I 3 500 6800 
u 0 tlüchtil-( ..... 1 ·>o _•J 1 . 




tlüchtig . . . ... I ·J __ 5 •I 
3150 26 797 30 162 64500 80000 41i,s .'17,7 mit Geh;\uden .. I -
13 
45 040 69 715 3300 119 351 654 400 80~ 200 18,2 j.J.!I ö-20ha 
55 700 40 400 103 056 524 900 639100 19,.; lii,t 20-10\1 ha 100 ha und darüber 
lndustriPile Etablissements 
116 990 210 012 3300 ilBS 76!1 14.!11 00 1 72(i 900 f!3,5 19,6 Summa 
I flüchtig ....... I 0 •>( 4 400 7 200 11 600 37 600 I 37500 80,9 30,o 1 mit ~ebiinden .. I -- 1 a i I tluchtl!-( ... 1 ·Ju _•) 1 I ., 
11 200 87700 32,7 81,6 · · l ·· I I - a - w 16 500 27 700 84800 I nut (,e nttH en 
tlüchtic; ..... 1 '1 · --'1 ha 
1200 32 050 33 460 80100 H5 700 .j 1,s :iii,o mit GPh~\uden .. 
I ~ . , 
15 000 56 800 63 :WO c".Jii,4 
•) ') 5-2U ha 15 000 3000 ~- ·>,7 
24 ooo 59 200 83 :WO 432700 511 300 1 !1,~ lti,s 
:W -10(1 ha 
306 200 420 600 (} II 1UU lla ll!H I 1larüher 
15 000 1[> 000 17 700 17 700 . 8./.7 1N,7 lntl n,;triE'lle l•;t<l h\i~sements 
40800 1.u 9GO aooo t 8;) !)611 t 0 t;) \Hili t 2ila iiHI Ut,3 15,1 Sn mma, 
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110 Kreis: Helatstedt. 
Zahl Gesammt-
• 
Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grüsse der 
Sitzungen Grundstücke 
ha 
1. 2. 3. 4. 
Gross-Twiilpstedt 0_ 20 ( flüchtig ....... 1 0,02 
a l mit Gebäuden .. 7 0,43 
20 _ 2 h ( flüchtig ..... 2 1,20 
a a l mit Gebäuden 13 12,85 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 8 21,24 
5-20 ha ............. 10 75,70 
20-100 ha ........... 1 26,80 
100 ha und darüber ..... 1 142,17 
Industrielle Etablissements. 1 2,17 
Summa 44 282,58 
Hoitlingen 0 _ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 2 0,21 
20 _ 2 h ( flüchtig ..... 
a a \ mit Gebäuden 3 3,40 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 7 23,30 
5-20 ha ............. 8 76,56 
20-100 ha ........... 14 638,88 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 34 742,35 
Kästorf 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 2 0,14 
20 _ 2 h ( flüchtig ..... 3 3,70 
a a l mit Gebäuden 5 2,78 
2_ 5 h f fl~chtig ....... 1 2,00 
a l mit Gebäuden .. 6 22,18 
5-20 ha ............. 6 66,50 
20-100 ha •••••• 0 0 0 •• 7 254,90 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 30 352,20 
Klein-Sisheck 0 _ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 5 0,16 
20 _ 2 1 J flüchtig ..... a Ia I · G b" d 
. mit e au en 3 2,12 
2_ 5 1 (flüchtig ....... 2 7,10 
' ta l mit Gebäuden .. 9 31,40 
5-20 ha •••••••••••• 0 6 75,41 
20-100 ha 0 ••• 0 ••••• 0 8 281,80 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 33 397,99 
Klein -Twülpstedt 0_ 20 f flüchtig ....... 2 0,10 
a l mit Gebäuden .. 2 0,11 
20 _ 2 1 f flüchtig .... 1 0,80 
a Ia l mit Gebäuden 10 10,31 
2_ 5 ha ( fl~ehtig .. .... 3 7,30 l mit Gebäuden .. 10 32,16 
5-20 ha 
• 0 0 •••••••• 0 0 9 103,01 
20-100 ha 
• 0 •••••• 0 •• 8 261,34 
100 ha und darüber ..... ' 
ludnstrielle-Etablissements. 














































Tab. 1. Die hypothekarischi 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten 
versiehe-
andere 
Herzog!. a) b) 
rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
Mk. Mk. Mk. 
6. 7. I 8. 9. I 10. 
41050 
75 500 351 4 
45 500 3 2 
140 750 4 2 
25 300 
163 800 
373 400 I 
865 300 351 7 8 
9 250 
9 150 1 
30000 1 5 
43 550 150 2 7 
144 700 11074 10 13 
236 650 11224 13 26 
7 050 
22 200 
28 700 410 3 
42 200 354 1 2 
134 850 3 735 6 6 
235 000 4499 7 11 
19 200 
9 300 
54 I 50 3 3 
101 500 1 1 
171 900 7 3 




104 400 78 2 4 0 
153150 4130 8 8 
aso 550 4 208 10 12 0 
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(Spalten 7, 8, 





































Amtsgerichtsbezirk: VorsCelde. 111 
Gesammtwerth der Besitzung 
I I. Il. 





capital [S . ö] durchschnittlich des We1ihes 
plus p angenommene ·~-----.---I Grund besitzelasse 
Brandver- Gnmdwerth I 
sicherungswerth I J?lus Brandver- I 
[Sp 6]) s1cherungswerth I 
. [Sp. 6]) 























































fl~chtig : ....... } 0 _ 20 a 
mit Gebauden .. 
flüchtig . . . l 
mit Gebäuden J 20 a-2 ha 
flüchtig ....... } 2 _ 1 mit Gebäuden . . -a Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
n 100 ha und darüber 






fiüehtig- ....... 1 0 , 0 't (' b.. I J - 2 a m1 •e HIH en .. 
fiüchtig .... \ 20 _•) 1 
't G b.. d J a - Ia m1 c au en 
tl~clJtig ....... 1 2-5 h 
mit Gebäuden . . J a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 




























































flüchtig ....... 1 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig .... l 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... } 2_ 5 b 
mit Gebäuden . . a 
5-20 ha 
8,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 



























fiüchtig ....... \ 0 _ 2 l 
. (' ]·· I I ( a nnt .e ntu( en .. 
fiüchti~r . . . I ·JO 2 1 mit Gehl\n(!Pn I - a-· ta 
flüchtig . . .... \ 2 _ 5 1, 
mit üebäuden . . I 1'1 
f>-20 ha 
::0-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summ:1 
flüchtig ....... ) 0 2 
. G b .. d I - 0 a nnt .e an en .. 
fiüehtig ..... \ 9 ) 9 1 mit (;.Phän\len I _( a-_ w 
fiüchtig ....... ) ·J ~ 1. mit (;rhäJHlen .. I -- '1 1'1 
f1- ~0 ha 
:.?0-WU ha 
100 ha mul dariibPr 




112 Kreis: Helmstedt. 
I 
Zahl Gesammt-




1. 2. 3. 4. 
Meinkoth / 0_ 20 ( flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 8 0,45 
20 _ 2 h f flüchtig ..... a a l mit Gebäuden 4 2,77 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 
a t mit Gebäuden .. 3 7,60 
5-20 ha ............. 2 23,01 
20-100 ha ........... 12 398,88 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 29 432,71 
Nordsteimke 0_ 20 f flüchtig ....... 2 0,06 
a t mit Gebäuden .. 14 0,32 
00 _ 2 h f flüchtig ..... 2 L60 
- a a l mit Gebäuden 8 7,71 
2-5 h r flüchtig ....... 
a t mit Gebäuden .. 6 19,24 
5-20 ha ............. 6 61,00 
20-100 ha ........... 8 260,15 
100 ha und darüber ..... 1 234,40 
Industrielle Etablissements. 1 0,25 
Summa 48 584,73 
Papenrode 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 9 0,09 
20 _ 2 b f flüchtig ..... 7 6,32 
a a \ mit Gebäuden 10 9,68 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 2 4,03 
a l mit Gebäuden .. 7 26,40 
5-20 ha ............. 3 35,60 
20-100 ha ........... 10 388,16 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 48 470,28 
Parsan 0-20 r flüchtig ....... 1 0,06 
a l mit Gebäuden .. 6 0,19 
20 a-2 ha I flüchtig ..... 9 11,50 \ mit Gebäuden 12 12,38 
2_ 5 I ( flüchtig ....... 1 3,30 ta \ 't G b' d 25 88,03 m1. e au en .. 
5-20 ha ............. 26 225,60 
20-100 ha ........... 13 603,02 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 3,86 
Summa 95 947,94 
Reislingen 
0 _ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 4 
20 a-2 ha I tl~chtig ..... 3 2,88 
I nut Gebäuden 12 11,81 
2 • 1 f flüchtig ....... 
-::> ta l · G b" d 7 mlt e au en .. 23,89 
5-20 ba ............. 7 79,51 
20-100 ha ........... 9 308,43 
100 ha und darüber .. , .. 
Industrielle Etablissements. 1 9,61 















































Tab. I. Die hypothekarischi 
Ablüsnngscapitale Bäuerliche 




Herzog!. a) b) 
rungswerth Be-
Leihhaus Abfin- Leib-rechtigte dungen zuchten 
Mk. Mk. Mk. 
6. 7. 8. 9. 10. 
58 650 I 1 2 
28100 7 1 
20 250 324 3 1 
15 300 427 2 1 
198 850 4134 15 6 
321150 4885 28 11 
51 450 
32 850 7 3 
7 5 43 300 I 
58 050 9 5 




585100 26 17 
29 550 
42 050 58 3 3 
48 250 750 318 2 
25 650 899 116 3 2 
249100 116 8 6 
394 600 1649 608 1-t 13 
28 800 1 
55 650 2 2 
110 950 2 8 
152 500 150 5 12 
220 S50 720 3 10 
26 900 
595 650 870 12 33 
15 soo 
50 550 4 
69 000 
59 150 243 1 
136 050 11491 10 6 
113 100 
443650 11734 10 11 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: VorsCelde. 113 
- --
- Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen II. beträgt I Cautions- betrag der I. den 
I (das 40 fache (Der zur Er- 0/o ritter- I Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog!- schaftl. Sonstige capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- ein- jähr-theken (Spalten 7, 8, plus angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth I ähnliche malige liehe sicherungswerth J!lus Brandver-
Institute und 15) [S 6]) I s1cherungswerth I 
I 
Il 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p. [Sp. 6]) 
11. 12. I 13. 14. I 15. I 16. 17. 18. I 19. I 20. I 21. 22. 
6 220 12 700 18 920 58900 
I flüchtig ....... \ 0 _ 20 59 300 32,1 31,9 mit Gebäuden .. J a 
6 220 7 200 13 420 28 700 31700 46,s 42,3 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
9100 2 600 12 024 23800 30100 50,5 39,9 
flüchtig ....... 1 2_ h 
mit Gebäuden .. J 5 a 
3 000 16 050 19 477 27 300 45 200 71,s 43,1 5-20 ha 
32 853 225 415 262 402 524 300 717 400 50,o .Jö,s 20-100 ha 
100 ha unrl darüber 
Industrielle Etablissements 
57 393 263 965 326 243 663 000 883 700 49,2 36,9 Summa 
100 100 () () flüehtig ....... ] 0-20 a 1000 15 975 16 975 52100 52000 82,6 :-J:!,s mit (~ebäntlcn .. 
2000 2 700 u (} flüchtig ..... 1 20 _., I 
22 896 22 896 43 600 46000 t>r"d,!) -i.<I.H mit <~cbätHlrm J a - Ja 
flüchtig .. .... ]2-;-, ha 
3 600 10 900 14 500 59:200 76000 24,& 1.9,1 mit ( ;p b~tntlen 
2 000 9 000 11 000 135 000 161 700 8,1 ö,s 5-:.!0 ha 
12 000 12 000 561 600 650 200 2,1 J.s :.!0-100 ha 
36 000 36 000 439 600 565 500 8,2 6,4 100 ha und darüber 
24 700 24900 0 () Industrielle Etablissements 
6 600 48 000 58 771 113 371 1317 900 1579100 8,6 
,., Summa I 12 
. flüehtig ....... 1 0 _ 20 
2 500 5 400 7 900 29 700 29 700 26,6 26,6 mit Gebäuden .. J a 
7000 11400 0 0 flüchtig .... 1 20 _ 2 I 
4195 19 850 24 103 57 100 59 500 42,2 40,5 mit Gebäuden J a Ja 
4000 7 200 0 0 flüchtig ....... 1 2_c h 
5 000 --- 53 450 59 518 88 300 95 800 1)7,4 62t mit Gebäuden .. J 
0 
a 
7 800 24 100 1800 32 915 78 700 89 700 41,s :Jfi,7 5-20 ha 
19 000 25 000 44 116 824 200 947 800 5,4 4,7 20-100 ha 
100 ha untl darüber 
I ndnstriellt• Eta bli~sf'mrnt s 
38495 127 800 1800 168 552 1 08!1 000 12-H 100 1/J,r:) J,'J,r; Summa 
75 75 100 100 7/),'!. i .J,n tlül'hti.~ ....... l 0 . 
21 700 21 700 29 000 ::?D oon t·i,s /.j ,H mit tiPkt11df'n .. I -
2\1 a 
5 1:30 fJ 130 7 800 Vl800 (j:).H :;,- '2 1liit'hti~ ..... 1 ., 1 • ., 1 
150 30 450 30 fiUO G2100 70 500 .jf! ,:l f ::.! mit. t rf'kt11dt•n I -< ,t-_ Ia 
GUO 4 oou (I () 1lüchti~ ....... I ·) 
_,, !Ja 
1 500 90 788 9::? 288 1 60 700 216 GOO !ilt I:! .r; lll i t (;,•ktndPn .. I 
74 340 74- 4fl0 297 400 4::?;) 200 •).' , ... . ) ,o I i .. ; :, __ :!11 ha 
17 500 74 100 9::? 3::?0 60fl500 9·H f1UO 1 :i,t !I,;; :.!\l-1110 ha 
1 UO !Ja 1111<! tlarüh••r 
47 000 3000 47 000 29 200 31 500 /Ii l,o 1 ·.1!1,2 lndnstrirllp Eta hlis,.rmrn ts 
19150 34ß 58ß 3000 ß(iH 60B 11 !Hi -100 1 n;~ :wo .10,4 2/.n Summa 
tlüchti~ ....... ] 0-2\1 a 
3 900 6 800 I 10 700 15 800 
15 800 67,7 ('" 11\ i t nrh~\wlen .. >I ~ 7 
1500 1 500 ::? 600 3 700 ;)·7,7 40.;, tiiichti.!!; ..... 1 •J 1 .1 1 , 
21 200 21 200 59 300 65 900 ;]/)~p. :::!,:! lll i t 
(;,•hi\lltkn I -< a--- 1'1 
1lül'hti~ ....... I :2-i"J ha 
5 500 25 170 91200 100100 :!/',\) •)- 111 i 1 (;t·kmtlen .. I 19 670 -·'-1 
20 873 46 200 67 316 123100 162 5()() ;j .j ·' .j 1.4 ;) 20 ha 
20000 36 850 68 341 4::?9 300 537 000 I:;,~, I:.!,, :2() -1111 i ha 1 UO ha llll<l tla l'Ü ht~l' 
45 000 124100 125600 .'ili.:t 
., - 111tl11~triL•llt· Etablis,.;t•nwnt, 45 000 •>t),R 




114 Kreis: Helmstedt. 'l'ab. 1. Die hypothekarische 
I Ablösungscapitale Bäuerliche Braud- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere Gemeinde capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I 9. 10. 
Rickensdorf 0_ 20 ( flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 7 0,39 6,8 31000 1 
20 -2 h r flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 7 8,19 317,7 37200 2 3 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 7 24,67 726,4 55 900 8 4 
5-20 ha •••••••••••• 0 11 123,32 4 112,4 130 650 5 558 13 9 
20-100 ho ........... 
1 
6 204,50 6 767,2 101800 \:J 997 4 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 38 361,07 11930,5 356 550 15 555 27 20 I 
Riih('U 0_ 20 { flüchtig ....... . I a mit Gebäuden .. 9 0,34 5,0 51250 2 
20 a- 2 ha { fl~chtig ·.: · · · 7 7,10 95,7 
mlt Gebauden 12 12,87 194,4 40300 2 I 
2_ 5 ha { fl~chtig ' . .' ..... 4 13,09 175,0 
mrt Gebauden .. 31 98,72 1 516,6 148 350 2 7 ! 
5-20 ha •• 0 ••••• 0 •••• 11 97,88 1 572,6 69 700 150 1 4 
20-100 ha •• 0 •• 0 ••••• 21 982,08 16 719,0 429 350 10 616 5 16 
100 ha und darüber ..... I 
I 
Industrielle Etablissements. 1 14850 i 
Summa 96 1212,08 20278,3 753 800 10 766 8 31 
Rümmer 0-20 r flüchtig ....... 
I a \ mit Gebäuden .. 11 0,56 17,9 45 650 1 1 
20 _ 9 h ( flüchtig .... 
a w a l mit Gebäuden 4 3,58 94,0 15150 1 2 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 5 14,47 277,0 29400 2 2 
5-20 ha .. • 0. 0 ••••• 0 2 28,50 779,4 27900 1 
20-100 ha 
'. 0 •••••••• 12 416,40 10 460,6 287 550 5 11 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 34 463,51 11628,9 405 650 9 17 
'l'iddisehP 0- 20 a r flüchtil-( ....... : 
\ mit Gebäuden .. 1 0,05 0,8 1450 
20 2 1 I flüchtig ..... 7 8,99 67,6 a-- Ja l 
mit GPbänden 4 2,70 29,3 14000 
•) 5 1 I flüchtig ....... 4 10,60 162,8 .. 
w- m 1 mit Gebänden . 10 rl2,26 296,8 36 600 4 
ii -20 ha 
••• 0 •••• 0 •• . . 12 126,68 1 678,8 87 000 940 4 5 
~0--1 00 ha ........ 14 524,83 8 304,8 230 650 4 200 11 13 
100 ha und darüber ..... 
Inclustrielle Etablissemrnts. 
Summa 52 706,11 10ä40,9 H69 700 i) 140 1~ 22 
r ... ,,ki' I 
0_ 90 f flüchtig ....... 2 0,20 0,8 ~ a l mit Gebäuden .. 22 0,94 16,5 173050 
·)o ') 1 1 flüchtig ..... ~ 6,00 79,3 
- a-~ Ja 1 . G 
nut ebäuden 36 31,58 903,5 293 300 7 6 
') - 1 r flüchtig ....... 1 2,70 53,4 ~-o Ja l mit Gebäuden .. 20 60,33 1354,8 159 750 5 3 5--20 ha 
•••••• 0 •• 0 ••• 24 228,66 4 946,8 296 750 150 4 8 
20--100 ha I 
•• 0 ••••• 0 •• 7 215,ü6 4 H82,4 126 400 3 1 
100 ha und darüber ..... 1 131,90 1 430,4 
Inclustrielle Etablissements. 1 2.60 6,4 (j 1 600 3 1 




Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: V orsCelde. 115 
-
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
-
I 
Cautions- Belastungen betrag der 
I li. beträgt 
den I. (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastung~n 
(das 40 fache gänzungssteuer o 'o 
Herzog I. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclasse 
Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, 
capital [Sp. 5] 
angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger plus Grundwerth I ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- plus Brandver-
und 1f>) sicherungswerth I Institute [Sp. 6]) sicherungswerth I I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) I I 
11. I 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. I 
I flüchtig ....... } 
7 000 I 11 600 18 600 31300 31700 59,4 58,7 mit Gebäuden . . 0- 20 a 
flüchtig ..... l 
2 500 13 600 16 100 49900 51100 82,s 31,5 mit Gebäuden J 20 a-2 ha 
9 450 29 250 38 700 85000 97 800 45,5 39,6 
flüchtig ....... l . 
mit Gebäuden .. J 2-o ha 
11150 34 000 50 708 295100 340 300 17,2 14,9 5-20 ha 
24 000 3 000 
I 
36 997 372 500 449 500 !1,9 8,2 20-100 ha 
100 ha und darüber 
I 
Industrielle Etablissements 
54100 91450 161105 833 800 970400 19,s 16,n Summa 
.. flüchtig ....... I 0-20 a 
39 750 39 750 51 500 51700 77,s 71i,H mit Uebäuden .. I 
4 215 4 215 3 800 8500 11 o,!J 4Y,6 flüehtig ..... 1 
1000 42 365 43 365 48100 55700 .90,2 77,9 mit Gebäuden I 20 a- 2 ha 
9 500 9 500 7 000 15 700 J:J5,? 60,5 flüchtig . . . . . . . l . _ 
18 750 88 100 6 000 106 850 209 000 266 800 :) 1t 40,o mit Gebäuden .. I 2-o ha 
9 700 33 900 43 750 132 600 187 200 83,o 28,4 5-20 ha 
37 550 I 29 100 w 77 266 1 098 100 1 607 800 7,o 4,s 20-100 ha 
1 00 ha und darüber 
25 000 25 000 14800 14900 lfi8,~ 167,8 Industrielle Etablissements 
67 000 271930 6 000 w 349 696 1564900 2 208 300 22,3 15,s Summa 
fl~chtig ....... l 0_ 2 
1500 10 310 11 810 46 300 46400 25,5 25,5 mit Gebäuden .. J 
0 
a 
1000 18 900 20 200 63,2 59,2 
fl~chtig ..... l 20 a-2 h 
10 950 11950 mit Gebäuden J a 
7 500 49 700 88,1 22,8 
flüchtig ....... l 2 " h 
7 950 15 450 40500 mit Gebäuden . . J -o a 
7 350 7 350 59100 67 800 12,4. 10,s 5-20 ha 
48 275 95 000 .. 143 275 706 000 870 500 20,a 16,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
58 275 131 560 189 835 870 800 1054600 21,~ 18,o Summa 
flüchtig ....... l 0 _ 2 1 
1 500 1 500 () () mit. Gebäuden .. I ( a 
250 850 1100 2 700 9000 40,? 1 :.!,s flüchtig ..... 1 ·>o _ ·> 1 . 
300 9 600 9 900 15 200 16 700 li5,t :)!1,3 mit <Trhäuden I - a - la 
866 866 6 500 10600 lH,a &,2 flüehtig . . . ... 1 2 . 1 . 
2129 26 533 28 662 48 500 68 SOU [j!J~t -I 1 ,, 
mit Gd1änden I -n l.l 
18 300 44 700 63 940 154100 213 700 .j 1,5 ;2,9,\1 fl-20 ha 
89 82ß 94 026 562 800 755 500 1 fl,? 1:2,4 20-100 ha 100 ha und daraber 
Industrielle Etablissements 
20 979 172 375 1 !18 494 791300 1075 800 25,1 18,5 Summa 
50 300 0 () flüchtig ....... l 0 9 
29 300 92 510 173 700 174 300 58,3 {i8,t 't G I.. d I --U a 63 210 4 200 m1 e mu en .. 
600 600 3 200 7 800 18,s I ~7 fli~ehtig ..... l 20 a-2 ha 
34 673 145 149 14 000 179 822 329 400 334 300 :34,t> ;)iJ,R m1t GPhälHlen I 
3 000 3 000 2100 3 500 l.J:J,n 
H:)~-; tlürhtig ....... l ., . 
{ii/,1 47,7 't C l I I - -t~ ha 13 500 100 200 3 500 113 700 214000 238 200 1111 1!' m111 rn .. 
60 800 164 592 83 800 225 542 494 600 594 ouo 
.J :i,ß :l8,o [) -- 2(l ha 
60 ooo 97 300 157 300 325 700 406 700 
.J&,:; .'18,; 2ll-1Utl ha 
87 100 87 100 57 200 131900 
1 :):2 ,3 lili,n 100 ha nn1l darü\wr 
6000 ß 000 61900 65 000 
.<1, 7 !1,2 lllllnstriPIII' Eta bli,;sements 
. 




116 Kreis: Helmstedt. 'l'ab. I. Die hypothekarische 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- ---
Gemeinde Grund b esi tzclas se der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dnngen znchten 
ha l\Ik. Mk. Mk. l\Ik. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. i H. H. I 10. 
Velstove 0_ 20 a { fi~chtig : ....... I mit Gebauden .. 7 0,57 3,4 33 600 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 
mit Gebauden 4 6,60 32,5 13 500 
2-5 h r flüchtig ....... 1 2,75 24,5 
a t mit Gebäuden .. 3 10,27 102,8 8300 2 
5-20 ha 
...... 0 •••••• 0 11 99,03 970,9 76 350 1 4 
20-100 ha •• 0 •••••• 0. 9 477,17 4 588,4 159 850 2 7 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 4,61 32,8 43 800 
Summa 37 601,00 5 755,3 335400 5 11 
Volkmarsdorf 0_ 20 f flüchtig ....... ! 
a l mit Gebäuden .. 10 0,41 15,2 43 500 2 5 
90 _ 9 1 { flüchtig .... 2 1,50 26,6 ~ a ~ la mit Gebäuden 7 4,40 129,7 47 750 3 
2-5 ha { fl.~chtig : ....... 
' 
nut Gebauden .. 5 16,36 386,5 38450 I 1 
i 5-20 ha ••••• 0 ••••••• 7 90,40 2 479,0 108 800 1 4 
20-100 ha ••• 0 ••• 0. 0. 8 301,84 9024,1 264 350 I 2 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. I I 
Summa 39 414,91 12 061,1 492 S50 ' 
' 
;) 19 
' Vorsfelde 0-20 r flüchtig ....... 5 0,51 28,2 
' 
a l mit Gebäuden .. 64 1,31 67,8 493 450 156 3 4 
20 _ 2 h J flüchtig ..... 36 33,25 821,0 
a a l mit Gebäuden 44 47,63 1189,9 376 200 7 4 
·)_5 h J flüchtig ....... 7 20,22 415,1 ~ a l mit Gebäuden .. 42 139,95 3 584,9 387 450 8 5 
5-20 ha .............. 48 441,44 11326,7 591500 876 922 17 7 
20-100 ha 0 ••• 0 ••••• 0 5 122,80 3 313,4 114150 2"45 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 4 31,00 595,8 179 650 
i 
Summa 255 838,11 21332,8 21-12-100 876 I 1323 35 20 
Wahrsteclt 0-20 r flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 9 o, 10 2,2 42 600 2 2 
90 _ 2 I. f flüchtig ..... i 
'"' a Ja 1 "t C 1 ·· l 12 11,10 238,6 54 450 6 m1 :r(: mnr en 243 5 
2 - 1 r flüchtig ....... I 
-o Ia l . (' v· l 13 39,61 651,6 5 m1t re uu1 en .. 75 550 20 7 
i"1--:W ha .......... ... 16 229,11 5 452,6 182 350 1502 70 13 12 
:!0-100 ha ............ 1 36,00 1 034,6 19 200 
100 ha und !larü her .... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 51 Hl5,92 7 n79,H H7-1150 1502 :wa 27 25 
W armeuan 0-90 r flüchtig ....... 1 0,10 1,7 ~ a I mit Gebäuden .. 2 0,12 1,2 8 500 
90 •) J r flüchtig ..... 1 1,40 27,8 ~ a-~ Ja (mit Gebäuden 6 5,82 67,9 22100 I I 2 ,. 1 I flüchtig ....... ' 
-- '
1 Ja \mit Gebäuden .. 9 32,96 381,8 54800 7 4 5-20 ha ............. 10 77,80 1 242,4 83 550 7 3 20-100 ha .......... 9 293,70 4 965,4 138 600 705 2 7 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,10 0,6 27 700 ' 




Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: VorsCelde. 117 
- Hypothekarische 
Belastungen für Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
---- Belastungen II. den Cautions- betrag der I. beträgt 
ritter- (das 40 fache (Der zur Er- o;o 
Herzog!. schaftl. Sonstige Hypo- Belastungen Grundsteuer-
gänzungssteuer 
capital [Sp. 5] durchschnittlieb des Werthes Grund b esi tzel as s e Credit- theken ein- jäbr- (Spalten 7, 8, angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger plus 
ähnliche I malige liehe 
11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth 
I Institute 
und 15) sicherungswerth ~lus Braudver- I II [S ß]) I Sicherungswerth 
Mk. Mk. .Mk. .Mk. Mk. Mk. Mk. p. [Sp. 6]) I i 
11. ! 12. 10. 14. 15. I 16. 17. 18. I HJ. 20. I 21. 22. 
I 
2 300 8 700 11000 33 700 34300 32,6 32,1 
fl~chtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
2 600 8700 11300 14800 21400 76,4 52,R 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
1000 3 300 0 0 fl~chtig ....... } 2_~ h 1 200 6 180 7 380 12 400 20 600 59,5 35,s mit Gebäuden. . 0 a 
14 800 9600 36 470 60870 115 200 195 200 52,s 81,2 5-20 ha 
3 000 44 550 47 550 
I 
343 400 7 32 500 13,s 6,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
50000 45100 49 300 () 0 Industrielle Etablissements 
23 900 9600 104600 50000 138100 565 600 1 056 600 24,4 13,1 Summa 
5 100 9 960 
fli~chtig ....... l 0 _ 20 15 060 44100 44 100 34,1 /14,1 mit Gebäuden . . J a 
1100 2100 I 0 () flüchtig ..... } 20 _ 2 1 1800 11800 13 600 52 900 53 900 2/5,7 ')' mit Gebäuden a la ,_0,2 
flüchtig ....... } 2-5 ha 34 310 34 310 53 900 61300 63,7 5G,o mit Gebäuden .. 
5100 2100 7 200 208000 235 400 8,5 ."1,1 5-20 ha 
17 600 60000 17 600 615 300 676 900 :2,9 2,r, 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
12 000 71) 770 60000 87 770 !!75 aoo 1 on 7oo 9,o 8,2 Summa 
1100 700 u (} flüchtig ....... \ 0_ 20 19108 231 f\88 62 250 952 495 800 495 100 50,6 50,7 mit Gebäuden .. J a 
4 300 1500 4 300 32 800 43 200 18,1 .10,o fl~chtig ..... l 20 -2 h 
31440 170172 3000 201 612 423 800 438100 47,6 46,o mlt Gebäuden J a a 
4600 4600 16 600 26 300 27,7 17,5 flüchtig ....... \ ')_~ h 
50 769 170 556 221325 530 800 56!) 400 41,7 38,9 · G b .. d J - 0 a nut Te au en .. 
113 900 361180 35000 2N 476 878 1044 600 1165400 45,7 40,9 5-20 lla 
27 600 63 275 91 120 246 700 273 800 06,9 38.3 :W-100 ha 
100 ha und darüber 
' 123500 35100 123 500 203 500 219900 60,7 51i,2 Industrielle Etablissements j 
242 817 I 1129 271 7-1600 'ti2; 2 N 137-l28i 2 995 700 3 2Hl 900 45,n 4.'?,5 Summa I I 
I lli~cht,ig ...... \ 0 __ . 20 a I Ii l,s 2700 23 680 26 380 42700 42 700 Ii l,H llllt ( rPhiintlcn .. I 
tiüeht i.!!" . . . . \ ., 0 . 2 ha 
7 400 ()4 000 70000 ., - :::!,1 mit (;ph~iuden I - '1 14 842 22 485 .):),1 
tlüt•hti.!!" ....... } 2-;-, ha 
3 400 34 600 38020 101 6\lO 131000 ."!t,J ,:!.ll.n tnit (;phüntlt>n .. : 
20 300 !JUOU 30 872 4UU 400 ' ;)00100 I ,7 li.1 ,,,_ 21 l Iw 
8 400 8 400 60600 ' 6H GOO 1 ::.!1 1 :! .I :2 0·- 1 0\l ha 
100 ha und tlarülH·r 
i lntlu,.;t riPllP Eta h!i,-sement~ 
31100 2700 HO il22 l:W 1 il7 66!1:WO 81ti-WO 18,R 1/;.5 ~ llllllll:t 
100 100 ·o () tlüchtig ....... 1 0-
-20: 
8 600 8 700 () () mit ( ~e M llllPn .. I 
1 100 1 700 () () tlüchtig . . . l ., 11 -~ l: ~-
1 ooo 2l800 29 100 :;;2.,5 :.!I ,t · (' l ·· l I - a 7 050 8050 llli t I E'- )<J.I!l (' !l 
tlüchti.!!" ....... I 
' •) 
_,-, h: 
70 100 94·-100 4 ;-,,; I ;'),) .:~ 1ll i t (;eb~\lu!Pn .. J 33 350 33 35U 
11500 61430 133 200 176 900 /Ii, 1 I .')."- f>-2\l ha 49 930 ... J.:l ! 
18 100 47 200 66 005 337 200 491 000 1 !l.t; 1::.1 20-100 ha 
l()(l ha und <Ia rü lwr 
35 000 35000 27 7UU 27800 ./:!Ii.! ' 1:!<!,!1 llntln,;tri(']Jp Etabli''-'<'lllPnts I 
30 600 20:~ HH5 fi02 8tltl I 
H2!l 700 •> .-) .'!.J,; Summa 172 5ao t.)V,R . i 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060920
118 Kreis: Helmstedt. Tab. 1. Die hypothekarische 
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Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grüsse der versiehe-capital andere Herzog I. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Wendschott 0 _ 20 { flüchtig ....... I a mit Gebäuden .. 4 0,50 3,7 29 700 
20 a- 2 ha { fl~chtig . .' ... 6 4,96 63,4 
mit Gebauden 8 8,89 83,1 29 850 1 2 
2_ 5 1 { flüchtig ....... Ia mit Gebäuden .. 4 12,97 156,5 20550 1 2 
5-20 ha .............. 8 104,10 1158,9 54 200 229 3 2 
20-100 ha ........... 13 639,00 7071,0 201 800 2100 3 5 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 43 770,42 8536,6 336100 2329 8 11 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060920








verein und Gläubiger 
ähnliche 
Institute 
Mk. Mk. Mk. 
























(Spalten 7, 8, 










Amtsgerichtsbezirk: 'V orsfelde. 119 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. II. 
(das 40 fache (Der zur Er-
Grundsteuer- gänznngsstener 
capital [Sp. 51 i durchschnittlich plus angenommene 
Brandver- Grundwerth 
sicherungswerth' I?lus Brandver-
[S ß]) , SICherungswerth 






















I I II 
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flüchtig ......• } 0_ 20 a 
mit Gebäuden .. 
flüchtig . . . . . } 20 _ 2 1 a 
mit Gebäuden a 1 
ftüehtig ....... } 2_ 5 1 a 
mit Gebäuden . . 1 
5-- 20 ha 
20-100 ha 
100 ha untl dar Ii her 
Industrielle Etahlissl'ments 
14,o S,o Summa 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060920





Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke 
rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
ßerenbroek 0_ 20 a { fi~chtig · ........ 
mlt Gebauden .. 1 0,04 0,8 5400 
20 -2 h r flüchtig ..... 
a a 1 mit Gebäuden 5 5,08 105,3 31100 3 3 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 3 7,48 165,2 17 700 2 
5-20 ha . . . . . . . . . . . . . . 
20-100 ha ••• 0 ••••••• 9 363,20 6 050,1 195 300 660 1514 5 9 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 18 375,80 6 321,4 2.:19 500 660 1514 8 14 
Calvörde 0 _ 20 J flüchtig ....... 4 0,31 18,1 
a l mit Gebäuden .. 52 0,71 20,9 592 300 40 3 1 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 14 16,07 296,1 1 
a a 1 mit Gebäuden 29 26,97 562,2 336 050 5 3 
2_ 5 h { flüchtig ....... 6 17,40 298,3 
a mit Gebäuden .. 30 101,31 1890,3 318000 6 13 11 
5-20 ha ............. 91 926,16 19105,9 1364000 
I 
976 17 29 
20-100 J:1a ........... 11 332,63 7 894,8 307 250 8 5 
100 ha und darüber ..... 1 182,10 4 072,8 163 600 . 
Industrielle Etablissements. 2 13,60 429,0 82 650 
Summa 240 1617,26 34588,4 31(i3 850 976 46 46 50 
Elseheck 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebänden .. 2 0,20 16,7 11600 
20 -2 h r flüchtig ..... 2 2,80 50,0 2 
a a 1 mit Gebäuden 7 6,86 145,7 34850 150 3 3 
2_ 5 1 f flüchtig ....... 1 2,50 31,7 Ja \ mit Gebäuden .. 8 31,70 542,6 45 600 1 2 
5-20 ha ............. 7 63,18 1 059,8 62 400 2 
20-100 ha •• 0 0 ••••••• 7 315,50 5 392,0 132000 2582 197 3 5 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 34 422,7-1 7 238,5 286-150 2732 197 7 14 
• Jeseritz 0-20 a r fl~chtig : ....... 1 0,03 0,4 
\ mit Gdmuden .. 4 0,37 5,1 20000 
•)o ') l r flüchtig ..... 13 15,34 132,2 1 
'""' a- .... ta l . l mit (,ldJ[tnden 3 2,85 32,7 15 950 
2 • 1 r tlüt:htig ....... 8 24,1 ß 224,5 
·-D Ia l . (' [ [ mit re '~Llll en .. 8 28.17 3H,5 79 1 50 2 2 
5-20 ha • ' ••••• 0 ••••• 17 134,67 1498,6 116 200 197 5 7 
20-100 ha .. - ........ 14 889,10 10703,3 356 900 478 8 6 
100 ha n]](l llarüber ..... 1 100,80 1270,8 50050 
Industrielle Etablissements. 
Summa 69 1195,46 1-1212,1 638 2rl0 478 197 15 16 
Lüssewitz 0 _ ')() { flüchtig ....... ~ a l mit GebL\udBn .. 
20 ~2 1 f tlüehtig .... 
a Ia l mit Gebäuden 
. 
4 4,33 73,0 21500 1 1 
2-fi l r flüchtig ....... 
' Ja l mit Gebäuden .. 5 17,24 255,9 25 900 1 
5-20 ha •.......... 0. 2 18,28 311,0 29 350 1 1 
20-100 ha 
••••• 0 ••••• 8 383,26 6 403,9 189 200 7 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. I Summa 19 423,11 7 04:1,8 265 950 9 7 
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,. 
- Hypothekarische 
Belastungen für Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
Belastungen I I. beträgt I Cautions- betrag der I. den 
I 
(Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o,o 
• schaftl. Sonstige Grundsteuer-Herzog!-
Credit- I ein- jähr- capital [Sp. 5) 
durchschnittlich des Werthes Grundbesitz classe 
theken (Spalten 7, 8, plus angenommene Leihhans vereinund Gläubiger Grundwerth 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver-
Institute und 15) sicherungswerth ~Jus Brandver- I li [S G]) I stcherungswerth 
Mk. Mk. Mk. Mk. l\'Ik. Mk. Mk. 
p. I [Sp. 6]) 
I 
11. 12. I 13. 14. 15. 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
5 500 5 400 0 0 
flüchtig ....... l 0 _ 2 
mit Gebäuden .. J 0 a 
12180 12180 35 300 36 200 34,5 38,6 
fl~chtig. . . . . l 20 -2 h 
m1t Gebäuden J a a 
flüchtig ....... } 2-5 ha 
3 600 750 4 350 24300 25 200 17,9 17,3 mit Gebäuden .. 
5-20 ha 
10950 13 124 437 300 558 500 8,o ;!,g 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
3 600 23880 29 65-! 502 -!00 62~ HIW 5,n 4,7 Summa 
700 400 () 0 tiüchtig- .... .. 1 0-20 a 
28 626 263 770 12 500 w 292 436 593 100 593 300 • f}),g 4Y,H mit (ielli'tuden .. 
600 1200 1800 11 900 22:J00 1 :),1 8.o fiürhtig- ..... \ 90 2 
15 600 74460 5 000 90060 358 600 373 800 ;!.),1 :!.J.1 .t (' ]).. l j ~ a- ha m1 ,e atH en 
1000 2 N 1000 11900 24 400 8,~ 4,1 tiüehtig . ..... \ 2 c I 
9 600 94832 10 500 400 104 438 39ß GOO 459 SOU ;}1),5 :!:!.7 mit Uehäuden .. 
I -,) Ja 
202 794 278 374 50 600 200 482 144 2128 200 2 660 GOO :!:!,, 18,1 ü-:W ha 
24000 77 200 62 500 101 200 623100 772 900 16,2 1 ;;,1 20--100 ha 
180 000 179 000 100 000 359 000 326 500 418 600 11 O,o b':),s 100 ha und darüller 
50000 50 000 50000 99 8()0 101 700 :50,1 ,1.9,2 Industrielle Etablissements 
282 220 180 ()0() 101SSa6 291100 jw 2N; 600 1-!S2 07S -!54 7 -!00 5 -!28 IHHI 32,6 ')'-.. ·~' ,3 Summa 
flüchtig . . . ... l 0 _ 20 
3 650 3 650 12 ::oo 11 800 :!.9,9 80,9 mit Gelländen .. I a 
3 525 3 525 2 000 3100 17ö,3 118,i tiüchtig ..... 1 20 a-2 ha 
5 550 15 750 21450 40 700 42 400 5.:2,7 50,6 mit Uebäuden I 
I 300 2 700 0 () flüchtig ....... } 2-5 ha 
7 300 16 200 7 23 500 67 300 80 500 84,9 r'l~l ,:2 mit Gebäuden .. 
19 348 12 525 31873 10-! 800 131 900 80,~ ;!4.2 5-20 ha 
3 000 9000 14 779 34 7 700 4 7D 100 4,3 .:) ~ 1 :W-100 ha 
100 ha un<l darüber 
I ntlnstriellE' EtahlissemE'nts 
35198 60 650 7 !18 777 57() 000 751 ilOO 11',1 13,1 Summa 
50 () (J llüchtit.r ....... 
J 0-:.!U a 
4 200 3000 7 200 20 200 20 400 
.,- •>- mit <lPbü\l(lrn .. • ) • ) ~ (j .):J,:l 
1 200 1 200 5 300 15 ~uo •) •) . 7,,1..! fiül'hti.t.r ..... I •) ) . •) I 1- ~- ~h 
5 900 17 300 18 800 .f{ ,t .J:i.t 
• (' J•• I I_\ .1-- I~ 
2 250 8150 111\( 'l' l;llli ('11 
2850 2 850 9000 24 wo :1 I. i 
: li.K tliil'hlil.!' ....... j::--r1ha ' 
12 195 14 800 26 495 92 900 107 :·)00 '.!<"').:) :: i .i mit (;,•hillldl'll .. 
29 381 40300 6!) 878 17ß 100 2ii0 \!00 :n J ~, 
•)' ;) - :.!() ha ,.., I • ~l 
20150 75 6h0 3000 99 278 785 000 1 :W.iOOO 1.:!,6 8.o 2tl-IUU h~ 
100 900 150 900 () () 10U !Ja und dariiht•r 
I llllnstrielle Eta l• I i~semrn (,.; 
73026 138 350 3000 215 051 1206 700 1 8Bi~ 7 ~~~ Jj,, 11.7 s llllllll:l 
l tiüc.htig ....... 
J 0--:W a 
mit GehiiUtlen .. 
tiüchti_!! ..... l.J). ·J 1 
24 400 26 700 ,:!!l.n •)- · r 1 ·· 1 1 -L a-- ~~ 7 300 7 300 •- I ,:s 
llll( ,p l;I\\t ('II 
I tiüchti_g ....... )2-i'1 ha I 
3 605 6000 9 605 36100 46 600 
,:!() ,li .:!u,l, mit (;Pkll\llt•n .. 
1650 1700 3 350 41 800 
51300 8~\) fi.;) i'J-:W lw 
11400 34500 45 900 445 400 
GMJ 100 I 0,:; l.t 20-lOU ha 
' 100 ha \\1111 ,Jarüht•r 
lntlnst riellr Eta hl i ~semL'nt ~ 
16 655 





122 Kreis: Helmstedt .. Tab. I. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- ' Grundsteuer-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Parleib 0_ 20 { flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 2 0,19 2,3 14650 
20 -2 h r flüchtig .... 
a a l mit Gebäuden 5 4,78 108,9 28400 2 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 3 8,30 147,0 21850 2 
5-20 ha • 0 0. 0 0. 0 •• 0 •• 1 15,10 250,4 14100 
20-100 ha ••• 0. 0 ••••• 6 332,40 3 469,2 132 800 18 4 
100 ha und darüber ..... 
' 
Industrielle Etablissements. ! 
Summa 17 360,77 3 977,8 211800 18 8 
Uthmiiden mit Dorst 0_ 20 f flüchtig ....... 2 0,12 2,5 
a l mit Gebäuden .. 13 1,04 54,4 90550 2 1 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 21 21,21 247,3 1 
a a \ mit Gebäuden 20 22,15 654,7 157 250 44 111 8 7 
2 - 1 I flüchtig ....... 2 6,20 60,7 
-o la 1 't G b" d 4 13,41 270,6 34650 2 m1 e au en .. 
5-20 ha .............• 12 143,85 33iH,5 218 750 1 6 
20-100 ha ............ 23 1097,13 23174,1 878 350 8 17 
100 ha und darüber ..... 1 455,40 3007,8 172150 . 1 
Industrielle Etablissements. 2 0,33 2,5 32650 
Summa 100 1760,84 30806,1 1584350 44 111 21 33 
Vels<lorf' 0_ 20 { flüchtig ....... . 
a mit Gebäuden .. 8 0,51 5,9 38650 
20 a-2 ha I flüchtig ..... l mit Gebäuden 6 5,72 127,5 33 550 4 2 
2_ 5 ha { fl~chtig : ...... 2 4,59 28,7 
, m1t Gebäuden .. 4 16,47 338,9 31 250 . 1 
5-20 ha ............. 7 60,25 935,3 53950 2 4 
20-100 ha 
•••• 0 0. 0. 0. 9 544,40 6115,9 255 200 5 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 36 631,94 7 552,2 412 600 11 12 
Zohhenitz 0_,)0 f flüchtig ....... ~ a l mit Gebäuden .. 7 0,38 44,9 45 750 7 1 
20 2 , 1 flüchtig ..... 8 6,11 89,2 a- 11a l . 
nnt Gebäuden 7 8,62 129,3 39 750 . 3 2 
9 _ 5 I f flüehtig ....... 1 2,80 15,7 
w m 1 . G b' d nnt e au en .. 12 41,58 567,3 83100 1 2 
5--20 ha 
• 0 0 •••• 0 •••• 0 16 146,53 1904,0 138 350 3 6 
20-100 ha 
•• 0 0 ••••••• 16 877,34 12 727,9 450 850 7 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 67 1083,36 15478,3 757 800 21 17 
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===-- Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen li. beträgt Cautions- betrag der I. den (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o/o 
Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitz cl a s s e Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 plus Grundwerth I 
ähnliche malige liehe Brand ver- plus Brandver-
Institute 
und 15) sicherungswerth I i li [Sp. 6]) sicherungswerth I 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) I 
11. 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. 19. 20. I 21. 22. I 
I flüchtig ....... l 0-20 a 1500 5 400 6 900 14700 14800 4ti,9 ! .JJi,s mit Gebäuden .. 
1050 2 700 3 750 32 800 33 ::!00 11,4 11,3 
flüchtig . . . . . } 20 _ h 
mit Gebäuden a 2 a 
flüchtig ....... )2-5 ha 6 200 4 500 10 700 27 700 30200 38,6 35,4 mit Gebäuden .. 
24100 29 200 0 () 5-20 ha 
32 900 27 000 59 918 271 600 465 200 ;!•) ~,1 1 :!,~l 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
41650 39 600 S1 26S 3711 !WO 572 tiOil :n,9 14,2 Summa 
100 :WO () () tlüchtig ....... ) 0 _ 20 
7 500 21 675 29 175 92 700 92 000 ;; I,:, .'I 1, 7 mit (iebäud(•n .. J a 
10 300 10 300 9 900 29 700 11J.f,o :u,1 tlüchtig ..... ) 20 , _ 2 1 
6 300 61 675 68 130 183 400 188 300 .'Ii',, :u;,':! . C b' I J a Ia nut .e am en 
2 800 2 800 2400 8 700 llli,7 il:!,z llürhtig ....... I 2-5 ha 
6 000 13 050 19 050 45 500 53 400 .iJ,n .'l:i,7 mit (iebäuden .. I 
44 227 39 350 59 83 577 352000 420100 ;!.'1,7 1!1,9 5-:.W ha 
99 700 4 200 103 900 1 805 300 2 414300 ;"i,s .J.:l 20-100 ha 
180 000 111 640 291 640 292 500 300000 m1,1 !11.2 100 ha und darüber 
300 24000 300 32 800 33100 o,9 O.u Industrielle Etablissements 
163 727 180 000 264 990 24000 59 608 872 2 816 600 3 539 SOll 21,6 1i,2 Summa 
10800 10 800 38900 39 300 :!7,s 27,5 
llüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
flüchtig .... \ 20 _ 2 h 
13 400 38 700 40400 34,s 83,2 · G b" d J a a 13 400 nnt e au en 
3 000 3 000 1100 5 600 272,7 :)4,5 flüchtig ....... ) 2 • h 
19 500 44800 51000 43,5 88,2 · G b" d J -::> a 19 500 nnt e au en .. 
27 420 27 420 91400 126 200 30,o :21,-; 5-20 ha 
13 500 36 000 6000 55 500 499 800 908 500 11,1 (j ,1 20-100 ha 
100 ha und darübt'r 
Industrielle Etablissements 
13 500 110 120 6000 1291i20 714 71HI 1170 !HIO 18,1 11,1 Summa 
tlüehti~ ....... ] 0-20 a 
4 500 11 800 16 300 47 500 46 :}00. ;1-f,:l .'i:),~ mit. (i<'häuden .. 
150 4 500 4 650 3 600 G 700 1 ~:!!1,2 U.<l,1 fliich1it; ..... ) •>t) ____ 2 1 , 




2 100 2 100 600 3100 .'i:iU.o 
,. - llüeht.i.t; ....... \ •) [) 1 ";; 
16 700 33 871 50 571 106 800 128 900 -17,, .'1.'1.2 mit (iPhitlll1en .. 
I ----. w 
23100 40 180 63 280 214 500 299 500 :.!.(}~5 :.! 1,1 f>- 20 ha 
50 950 24 800 75 750 960000 1415 900 7,n /),a 20-100 ha 100 ha und darüber 
Indu~trielle Etablissements 




124 Kreis: Gandershein1. 'rab. I. Die hypothekarische 
-
A blösungscapitale Bäuerliche I 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Gmndsteuer-
I andere 
I 
Grunduesitzclasse der Be- grösse der 
versiehe- ! G e m e i n rl e capital a) Herzog!. I b) ; 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Ahfin-
Leihhaus I rechtigte Leib-
dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. I Mk. 
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
GandHsheim 0 _ 20 J flüchtig ....... 22 1,89 131,6 
a l mit Gebäuden .. 166 6,87 925,8 1 827 900 24 19 
20 -2 h I flüchtig .... 15 8,45 5ß6,8 . 
a a l mit Gebäuden 117 67,24 3 818,2 1926 250 59 30 40 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 2 7,12 275,2 
mit Gebauden .. 9 29,74 1 522,9 211550 35 2 3 
5-20 ha . . . . . . . . ... 5 39,09 2 323,3 125450 
20-10Cl ha •••••• 0 •••• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 3 7,71 ö13,0 458040 I Summa 339 168,11 10176,8 -1549190 35 59 56 62 
Ackenhansen 0_.)0 { flüchtig ....... 
- a mit Gebäuden .. 13 0.32 14,9 84000 7 5 
90 _·) 1 1 flüchtig .... 3 2,08 80,1 ~ a - Ja l mit Gebäuden 14 14,03 5ö3,1 82 650 108 8 9 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
nnt Gebauden .. 3 10,11 477,9 37 200 135 1 3 
5-20 ha ............. 21 280,90 11 690,6 318 250 3 999 239 18 7 
20-100 ha •• 0 •••••••• 5 175,07 8 224,8 109 250 5 089 3 2 
100 ha und darü her ..... 1 143,90 6 771,8 135150 
Industrielle Etablissements. 
Summa 60 626,-11 27 8-13,2 766 500 9 331 239 37 26 
Ahlshansen-Sieyershansen 
0_ 20 1 flüchtig ....... 7 0,33 12,8 
a l mit Gebäuden .. 10 0,62 36,7 48 550 0 1 
"' 
·)o _,; h 1 flüchtig ..... 4 3,27 113,6 
- a - a l mit Gebäuden 24 17,87 930,4 113 000 1 598 17 10 
·) ~ 1 { flüchtig ....... ~-o Ja mit Gebäuden .. 9 33,88 1606,7 54450 418 11 41/2 
5-20 ha .............. 50 473,52 23 394,2 410 550 5 778 15 181/s 
20-100 ha ........... 6 200,75 10 272,9 176 850 4 457 5 21/3 
100 ha und darüber .. .. 
Iminstrielle Etablissements. I Summa 110 ?il0,2-l H6367,:3 S03 -100 12 251 50 36 
A 11 ~and('I'Sllt'im 
0 _ 20 I flüchti~ ....... al · ('b I 22 1,58 79,5 146 550 6 nut. ,e am en .. 7 
20 _ 9 1 . 1 tlüchtig ..... a - 1'1 l · C 1·· l 17 14,53 722,6 116 650 11 nut .•e >aut en 14 
r t1 1 ~ · 2 . 1 ue ug ....... 
--D Ja 1 . (' l .. I 2 4,24 134,6 Illlt rP JalH cn .. 13 600 
i'>-20 ha .......... ... 20 246,06 11206,2 297 600 6 606 15 151/2 16 
20-100 Im ............ 12 383,27 19 651,6 3~6 800 8 389 394 71/2 10 
100 ha nnd darüber .... 
Inrlnstriellc Etablissements. 
Summa 73 H-l9,(i8 a 1 7!~~,5 961 200 14 995 -109 44 43 
HPnti PJ'otl P 
0 _ ·>o ( Hiichtig ....... 1 0,02 2,7 
mit - a I mit Gebäuden .. 10 0,68 36,8 40050 1 1 
H iHIIIH'l'()(](' 'J(J < __ ·) 1. I flüchtig ..... 
- . .l - J.l l . (1 b l nu t :re iLUI en 11 11,76 715,5 71 350 3 4 
·J . 1 J tlüchtig ....... 
- -·- •> Ja 1 mit Gebäuden .. 2 5,20 295,6 11150 1 
5-20 ha ............. 3 35,90 1 5!i4,5 28050 1 548 1 
20-100 ha . ......... 5 142,78 7 360,3 133 300 1 4 
100 !Ja um! rlarii her ..... 1 228,44 8 791,8 114 800 
llltlnstrielle Etablissements. 
Summa aa -124,78 tx 7ti7,2 :wx 70() 1 5-lS a 11 
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Hypothekarische 
Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I 11. Cautions- betrag der I. beträgt den (Der zur Er-ritter- Hypo-
ein- I 
Belastungen (das 40 fache gänzungsste uer o;o 
Herzogl. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes G r n 1111 h es i t z c I a s s e Credit- theken jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 
malige I 11, 12, 13 
plus Grundwerth 
ähnliche liehe und 15) Brand ver- plus Brandver-Institute sicherungswerth [ sicherungswerth I II i [Sp. 6]) 
Mk. Mk. l\Ik. Mk. Mk. : Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. I 17. I 18. 19. 20. 21. 22. 
I 
' 
1200 1200 5200 4 7lJO 23,1 25,5 flüchtig ....... } 0_ 20 186 025 I 668023 8 500 12300 866 348 1864 900 1 845 100 46,5 47,o mit Gebäuden . . a 
22 700 21100 0 0 flüchtig ..... t 20 _ 2 h 157 100 618085 26 390 800 775 244 2 079 000 2094 400 37,3 /J'i',o mit Gebäuden J a a 
11000 17 800 0 () flüchtig ....... } 2-5 ha 55 300 21 500 20 000 3900 80 735 272 500 285 900 :J9,s 28,2 mit Gebäuden .. 
19 480 12 430 44 300 31910 218 400 223 200 14,6 14,s 5--::W ha 
:?,(i-lUO ha 
100 ha Ul)(l darüber 
14 000 473 400 235 000 487 400 482 600 4 77 300 10 l,o W2,t Industrielle Etablissements 
417 905 14000 1 7!).t 638 334190 16200 800 2 242 837 4 Hfl6 300 4 9ti!l flOO 45,3 45,t Summa 
I Hüehtig ....... t 0 _ 20 3 800 14172 17 972 84 6UO 84ßUO :! 1,~ :! 1,2 mit tiehäuden .. J a 
I 950 950 3 200 3 200 :!9,7 :!9.7 tiüchtig ..... } 20 _ 2 1 I 13 150 13 258 106 000 10f\ 000 1 :J,s l2,s mit Gebäuden a Ja 
tiüchti~.r .. ~ • 0 • 1 2-5 ha 7 300 7 435 56 300 56:-300 J.'J,2 1:1,2 mit ÜPbäuden. J 
4 200 48 745 5 000 
I 
57183 785 900 785 noo 7,3 l',a 5-:W ha 
12 000 I 21900 38989 438 200 438 200 8,9 8.9 20-100 ha 
1100.000 100 000 406 000 406 000 24,6 24,6 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
20000 100 000 106 217 5 000 235 7S7 1880 200 1880 200 12,5 1.'?,5 Summa 
500 700 () () flüchtig ......• 1 0_ 20 1900 549 2 500 2 449 50000 49 800 4,9 4,9 mit Gebäuden .. J a 
3000 3000 4600 6 500 65,2 46,2 flüchtig .... 1 20 _ 2 h 750 29 867 32 215 150 200 148 700 21,4 21,7 mit Gebäuden J a a 
30 590 31008 118 700 122200 26,1 25,4 
flüchtig ....... t 2_ 5 b 
mit Gebäuden .. J a 
21 965 24 900 163785 8 000 216 428 1 346 300 1 357 600 16,1 15,9 5-20 ha 
71 900 76 357 587 800 578 400 1 i-J,o 18,2 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
21965 27 5fl0 299 6!Jl 10 500 3614~)7 2 25S 100 2 2H:l !WO lfi,o u;,o Summa 
tiül"hti~ ....... 1 0-20 :I 
1800 44 888 3 800 46 688 149 700 149 700 :; 1,2 ::I ,2 mit. (;PhäiHlen .. I 
tlüt•htig .... 1 ')() '_•) 1 . 






tliichtig ....... l •) 
-5 ha 
4 600 3 500 4 600 1!) 000 19 oou "j.f,'.! ".! i .2 mit (;Phiintll'll .. I -
13 700 57 850 17000 95171 74f'J 800 745 HOO J:!.K i 1 ".!.~ iJ-:.!U ha i 
25 200 59 200 5 93183 1172 900 1172900 I .H I I . ~l ::20-100 ha 
100 ha und tlarü hr•r 
I ndnst rirlle Eta blis,rnwnts 
47 025 189S18 7 BOO 17000 5 2()9 247 2 23il iHIO 2 2aa noo l.'?,t J·~ .... ,t Summa 
I 
I 100 100 
() 
I 
(I tiüeht.i.!! ....... 1 0·-:.?ll a 
750 17 710 41 [J00 41 500 ,f:.'} .7 j•! - 111 i t (~t'h~\ndt'll .. 16 960 . ·- ~ ( 
tlüehti~ ..... 1 .1 1 • ·> 1 . 




1iüc11tig ....... i :!-~1 ha 
fiOO 600 23 uoo 2ß000 :!.ll .:!.n ll1 i I (;p!Jinu1rn .. i 
6000 14 700 3 500 22 248 lJ0600 !)()I}()() .:! i~ti ".! f .t: ;) :.W ha 
2 600 H4 ·LiO 427 700 42 7 700 •) •) :."!.1 :.?ll - - ltl() ha 91850 - ... , 1 
70000 315 000 385 000 4(iö 5ll0 421 OllO 8.'!~r;, !1/.1 1 UO ha 1111 I I •larühPr 
lntlu."tril'!11' Etahli:.;~t>lllt'll!s 
14550 70 tHHI -!flB 110 a 5oo 
I 
flHH ~~~)oi l l..tH -WO I 111:1 HOl! .Ja.:, .Js.~ ~nmma 
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126 Kreis: Gandersheim. 'l'ab. I. Die hypothekarische 
I Ablösungscapitale Bäuerliche. ' ' Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde capital Herzog!. a) b) 
Sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ' ! 
Beulshausen 0_ 20 a { fl~chtig : ....... . 
mit Gebauden .. 1 6200 2 1 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 
mit Gebauden 4 3,27 138,8 17600 1 
2_ 5 h { flüchtig ....... 1 3,63 398,2 1 
a mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............. 7 82,91 4469,9 109 900 6 6 
20-100 ha ........... 2 49,05 2 290,6 52 650 1 
100 ha und darüber ..... 1 108,53 6 755,9 85450 I Industrielle Etablissements. . 
Summa 16 247,39 14053,4 271800 9 9 
Billerbeck 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 10 0,64 78,6 48400 5 2 
90 _ 2 h ( flüchtig ..... ~ a a l . G b .. d mit e au en 5 3,87 254,5 19150 1 3 
2_ 5 1 f flüchtig ......• Ja l · G b .. d mit e au en .. 2 4,74 222,0 20050 94 2 2 
5-20 ha ............. 3 43,38 2 416,9 62 600 6 003 3 3 
20-100 ha ........... 6 150,77 8 209,4 151600 4 721 2 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 26 203,40 11181,4 301800 10818 13 14 
Bodenburg 0_ 20 f flüchtig ....... 14 1,71 161,1 
a l mit Gebäuden .. 69 6,25 426,3 340150 578 17 17 
20 _ 2 b f flüchtig ..... 21 12,63 834,2 292 
a a l mit Gebäuden 52 32,14 2 385,1 467 950 794 21 1/2 191/2 
2_ 5 h { flüchtig ....... 3 8,76 572,2 
a mit Gebäuden .. 21 61,75 4108,6 301900 742 3 10 
5-20 ha ............. 10 72,37 4 544,6 199 300 41/2 31/2 
20--100 ba ........... 
100 ha und darüber ..... 1 548,45 22 879,2 464150 
Industrielle Etablissements. 
Summa 191 744,06 35 911,3 1773450 2114 292 46 50 
Dankeisheim 0_ 20 I flüchtig ....... 2 0,28 20,0 
a l mit Gebäuden .. 19 0,74 49,6 108 600 5 4 
20 _ 2 1 I flüchtig ..... a Ja l · C u· d 14 7,72 10 nnt xe an en 464,7 95800 12 
•> 5 1 I flüchtig ....... 
... -
1a l 't G b.. l nn e am en .. 
5-20 ha ............. 17 201,58 9159,2 268000 11 648 594 10 11 
20-100 ha ........... 8 270,85 14125,9 256 350 47 874 8 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 60 481,17 23819,4 728 750 59 522 594 35 31 
Dannhausen 0_ 20 { flüchtig ....... I a mit Gebäuden .. 14 0,85 35,4 85550 14 7 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 14 12,60 576,8 107 950 195 4 7 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 3 9,70 410,7 35 550 
5-20 ha ............. 11 139,28 5 388,3 170600 4 10 
20-100 ha ........... 5 162,42 6877,4 166 350 1 2 
100 ha und darüber .. , .. 
Industrielle Etablissements. 
Summa 47 324,85 13288,6 566000 195 23 26 
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Belastung des Grundbesitzes. 
Hypothekarische 
Belastungen für Sonstige 
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Amtsgerichtsbezirk : G ande:rsheim. 127 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. 
(das 40 fache 
Grunclsteuer-

































































































flüchtig 0 ...... } 0 _ 20 24,2 mit Gebäuden. . a 
fl~chtig 00 • • • • } 20 a-2 ha 
3,1 mit Gebauden 
0 flüchtig ....... l 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. f a 
10,o 5-20 ha 
6,o 20-100 ha 
77,s 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 















flüchtig ....... \ 0 20 4fi,1 mit Gebäuden .. J - a 
flüchtig .... \ 20 _ 2 1 7,7 mit Gebäuden I a Ja 
flüchtig . 0 . . . . . l 2_ 5 h 21,1 mit Gebäuden .. J a 
8,1 5-20 ha 
1,o 20-100 ha 
100 ha uud darüber 
Industrielle Etablissements 
6,s Summa 
0 flüchtig ....... } 0 _ 20 28,5 mit Gebäuden . . a 
1,0 fl~chtig 
00
• 0 .. } 20 a-2 ha 27,5 m1t Gebauden 
0 flüchtig ....... } 2_ 5 b 1,0 mit Gebäuden. . a 
0,2 5-20 ha 
0 
20-100 ha 
100 ba und darüber 
Industrielle Etablissements 














flüchtig ....... \ 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig . 0 0 . 1 ·Jo _ 2 1 mit nehäurlen I ~ a Ia 
flüchtig . . 0 ... \ 2 5 1 
mit Gebäuden . . I - w 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... \ 0 _ 20 21,3 mit Gebäuden 0 . I a 
flüchtig .... 0 \ CJO _<,> 1 24 mit Gebäuden I - a ~ Ja 
,7 
flüchtig .. 0 •••• \ •) • 1 8,s mit Gebäuden 0 . I --:> Ja 
9,s 5--20 ha 
7~4 20-1 00 ha 





128 Kreis: Gandersheim. Tab. I. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- -- --- I 
Gemeinde der Be- grösse der 
versiehe- · 
andere Grundbesitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. 
ElJierode 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 13 0,60 28,6 69 300 2 4 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 9 3,46 176,7 47 850 2 7 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a t mit Gebäuden .. 
5-20 ha • 0 ••••••••••• 4 39,90 1662,5 41 350 901 48 4 2 
20-100 ha ••••••• 0 ••• 4 162,40 6 985,ö 86 950 18 367 2 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 30 206,36 8853,3 245 450 19 268 48 10 16 
Gehrenrode 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 14 0,87 61,0 80 950 1 3 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... a Ja mit Gebäuden 3 4,14 341,8 26 550 99 1 1 
2_ 5 h {flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 2 6,90 504,1 30 200 1 1 
5-20 ha •••• 0 •• 0 ••••• 12 194,30 9474,3 1'/4 700 7 899 6 5 
20-100 ha ". 0 ••• 0 0 ••• 4 126,40 7057,5 108 250 6109 880 1 
100 ha und darüber ..... 1 112,00 6 802,0 2 600 
Industrielle Etablissements. 
Summa 36 444,61 24240,7 423 250 14107 880 9 11 
Gremsheim 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 20 1,21 70,3 102 150 5 6 
20 a-2 ha { fl~chtig ...... 2 0,56 18,5 
mit Gebauden 11 7,95 331,8 55 050 99 17 9 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 5 15,17 671,4 41 550 199 4 4 
5-20 ha .. • • • • • • 0 ••• 8 123,fll 4 600,7 95 050 5 534 4 ß 
20-100 ha 
••••• 0 0 •••• 13 394,55 15 563,3 285 700 40 374 11 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 59 543,35 21256,0 579 500 46 206 41 31 
Rachenhausen 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 2 14 050 1 I 
.,0 •) 1 1 tlüehtig ..... 1 1,04 I 43,0 ~ a-~ la l . G b I m1t n änden 1 0,90 38,4 9 650 
., . r I I flüchtig ....... i ~-- ,) u:t I mit nekuult!n .. 1 4,00 142,1 6 850 567 114 
fJ--20 ha 3 26,91 1095,8 ! 1 •• 0 ••••••••• 0 32 950 912 1 
20-100 ha 
•••••••• 0 •• 2 66,74 3 322,3 65 950 . 20271 1 1 
100 ha und darüber ..... 1 174,46 7 840,1 172 250 
Industrielle Efabli.ssements. 
Summa 11 274,05 12 481,7 301 700 21 750 114 2 3 
Haieshausen 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,14 10,8 
a mit Gebäuden .. 6 0,18 3,8 36 500 1 
20 _ 2 h I flüchtig ..... a a l · G b" d 2 2 nnt e au en 1,29 75,9 12 200 ' 
' 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
' 
a l mit Gebäuden .. 3 13,82 557,5 23100 2 
5-20 ha 
• • • • • 0 • • • 0 ~ 0 • 4 37,33 1 743,2 53 550 1 705 48 7 5 
20-100 ha ••••• 0. 0 ••• 3 138,87 7 877,6 138 000 4 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 19 191,63 10268,8 263 350 1 705 48 11 12 
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!"""- Hypothekarische 
Belastungen für Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
Belastungen II. 
den Cautions- betrag der I. (Der zur Er-
beträgt 
ritter- (das 40 fache o;o 
Herzog!. schaftl. Sonstige 
Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 
plus Grundwerth 
ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Braudver-
Institute sicherungswerth sicheruugswerth I li 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13 .. 14. 15. 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
. fl~chtig ....... } 0_ 0 
6000 9 000 15 000 70400 70400 21,s 21,s mit Gebäuden . . 
2 
a 
10 200 6 430 .16 630 54 900 
flüchtig. . . . . \ 20 2 h 54900 30,3 30,s mit Gebäuden J a- a 
fl~chtig ....... } 2 _ 5 h 
mit Gebäuden . . a 
6 000 36 900 3200 5635 49 484 107 900 107 900 45,g 45,9 5-20 ha 
12 500 25 514 56 381 366 400 366 400 15,4 15,4 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrie!IA Etablissements 
34700 77 844 3200 5635 137 495 599 600 599 600 22,9 22,9 Summa 
2 400 12 700 w 15 100 83400 83100 18,1 18,2 
fl~clltig ....... l 0-20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig ..... ) 20 _ 2 1 
99 40200 39000 0,2 O,s mit Gebäuden I a Ja 
50400 4!:! 300 0 0 
flüchtig ....... \ 2_ 5 1 
't G v· d J Ja m1 e au en .. 
4 500 76 075 88 474 553 700 495 400 16,o 17,9 5-20 ha 
10000 40 100 7885 64 974 390 500 352 600 16,6 18,4 20-100 ha 
73 400 12 200 85 600 274 700 241100 31,2 35,5 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
16 900 73400 141 075 7885 w 254 247 1392 900 1259 500 18,s 20,~ Summa 
flüchtig ....... \ 0_ 20 
3 525 6100 9 625 105 000 104 600 9,2 9,2 mit Gebäuden .. J a 
700 600 0 0 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 
2 550 11340 13 989 68300 65 900 20,s 21,2 mit Gebäuden J a a 
I 
fl~chtig ....... \ 2_ 5 h 
1450 6 100 7 749 6!:! 400 63800 ll,s 12,1 mit Gebäuden . . J a 
7 200 10440 23 174 279100 241 900 S,s 9,6 5-20 ha 
43 700 51 700 135 774 908 200 789 900 14,9 17,2 20-100 ha 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
58425 85 680 190 311 1429 700 1266 700 13,s 15,o Summa 
3000 25,o 
fl~clltig :. · · · · · · } 0-20 a 
500 3 500 14100 14 000 :J4,s mit Gellauden .. 
1 700 2100 0 () flüchtig ..... ) 20 •) 1 
11200 11400 0 () mit Gebäuden I a-~ Ja 
flüchtig ....... l 2 • 1 
681 12 500 14 900 5,4 4,6 mit Gebäuden . . I -
0 
w 
9 800 10 712 76800 76800 18,o 18,9 
5-20 ha 
17 500 37 771 198800 212100 lY,o 17,s 
20-100 ba 
168 800 168 800 485 900 579100 84,1 29,! 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
3 ooo 168 800 27 800 221464 801000 910400 2'1,6 24,s Summa 
i 400 400 () u flüchtig ....... l 0 _ 20 a 
10 250 I 10 250 36 700 36 700 27,9 27,9 
mit Gebäuden . . I 
flüchtig ..... ) 20 _ 2 1 
1200 1200 15 200 15 200 
7,9 7,9 mit Gebäuden I a Ja 




. _, · .. ~-n 1a 
4 620 4 b20 45400 45400 
nnt bebauden .. 
3 ooo 4 753 123 300 123 300 3,9 3,9 5--:W ha 
46 ooo 29 ()00 75 600 453100 453 100 1U,? 1U,, 
:W-1 00 ha 
1 Oll h a UJHl tla rü lwr 
i lJ11lnst riPllP Etablissements 
: 






130 Kreis: Gandersbeim. Tab. 1. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Heckenbeck 0_ 20 f flüchtig . ...... 1 0,02 1,8 
a \ mit Gebäuden .. 26 1,84 118,3 114 800 46 4 8 
20 _ 2 h f flüchtig ..... • 
a a \ mit Gebäuden 16 12,19 565,8 92 OöO 5 6 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 7 23,10 1167,5 53 250 554 4 6 
5-20 ha ............. 11 124,95 5 453,1 131 850 7 077 3 I 5 20-100 ha ........... 9 323,89 15172,3 278 600 12 590 119 7 8 
100 ha und darüber ..... 1 336,96 10925,5 210 550 
I I Industrielle Etablissements. 
Summa 71 822,95 33404,3 881100 20 267 119 23 33 
Helmschet·ode 0_ 20 I flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 5 0,23 15,5 28 600 2 
00 _ 2 h 1 flüchtig ..... 
- a a l mit Gebäuden 1 0,48 28,6 6 300 1 1 
2 _ 5 h f flüchtig ....... 
. a \ mit Gebäuden .. 4 14,30 557,8 28 400 5 2 
5-20 ha ............. 10 89,81 4 232,6 115 400 . 14 11 
20-100 ha ........... 3 114,06 6 783,9 76 850 4 1 
100 ha und darüber ..... 1 117,16 6 319~3 160 900 
Industrielle Etablissements. 
Summa 24 336,04 17937,7 416 450 24 17 
Kreiensen 0_ 20 f flüchtig ....... . 
a t mit Gebäuden .. 36 2,20 110,1 324 850 . 15 5 
20 a- 2 ha { fl~chtig · .. · · · · t~ 1,80 52,5 . mit Gebauden 21,89 1371,7 379 550 71/2 111/2 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 4 13,27 510,7 51600 434 1 
5-20 ha ............. 8 82,61 4 783,8 136 000 5 757 2 3 
20-100 ha ........... 7 179,60 10587,0 160 900 5 550 21/2 1/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 4,16 99,4 109 400 
Summa 99 305,53 17515,2 1162 300 11741 28 20 
Üstrum 
0_ 20 f flüchtig ....... 6 0,35 19,8 
a \ mit Gebil.uden .. 3 0,32 8,4 28800 
20 _•J 1 I tlüehtig ..... 15 12,74 891,8 a ~ Ja \ · G b .. d nnt Te au en 1 1,12 11,2 30 500 
•J_5 h I flüchtig ....... 1 2,50 163,8 
"' a \ mit Gebäuden .. 5 21,30 1 197,3 82 400 1 ·2 
5-20 ha ............. 5 57,97 3 403,3 67 950 1500 1 1 
20-100 ha ........... 4 117,71 7 219,9 149 100 9 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. I 0,76 62,0 260 000 
Summa 41 214,77 12977,5 618 750 1500 11 7 
Olxbeim 
0 _ 20 f flüchtig ....... 1 0,12 7,5 
a \ mit Gebäuden .. 5 0,54 37,6 18 750 2 
20 a-2 h f flüchtig ..... 
a \ mit Gebäuden 4 2,75 128,3 23 250 1 
2 _ 1 I flüchtig ....... 
-o Ja \ 't G b" d 1 m1 e au en .. 1 4,55 196,5 8 500 . 1 
5-20 ha ............. 6 55,45 2 935,2 62 500 4 459 2 . 20-100 ha ........... 4 102,87 5 823,2 83 850 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. . 
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' Hypothekarische Gesammtwerth der Besitzung 




Cautions- betrag der li. beträgt den I. 
ritter- (das 40 fache (Der zur Er- o. 0 
Herzog I. schaftl. Sonstige Hypo-
i BelastungPn Grundsteuer- gänzungsstener 
Credit- ein- jähr- capital [Sp. ö] durchschnittlich des Werthes Grund besi t zclas se 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus 
angenommene 
Grundwerth I ähnliche malige liehe 11, 12, 1;:1 Brandver- plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth "I I 
li 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
I 
11. I 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1B. 19. 20. I 21. 22. 
5 325 34 951 40 322 119 500 119 500 38,7 33,7 
flüchtig ....... \ 0 _. 
mit Gebäuden .. J 20 a 
14 434 14 434 114 700 114 700 12,6 12,6 
flüchtig . . . . 1 20 mit Gebäuden J a-2 ha 
14150 14 704 100000 100000 14,7 14,7 
flüchtig ....... } 2 _ 1 mit Gebäuden . . -o Ja 
6 600 15 660 29 337 350 000 350 000 8,4 8,4 5-20 ha 
13 200 31 200 57109 885 500 8H5 500 6,4 ö,4 20--100 ha 
647 600 647 600 0 () 100 ha und darüber 
I 
Industrielle Etabliss1~ments 
25125 110 395 155 906 2 217 300 2217 300 r,o "" Summa I ,o 
flüchtig . . . . . . . l 0 • 0 
500 6 900 7 400 29200 29 200 2:1,3 25,a 't (' u·· I I --2 a m1 . •e aul en .. 
flüchtig .... 1 2 
1500 1 500 7 500 7 500 20,o 20,o ., G b" I I 0 a·-2 ha m1, e au( en 
flüchtig ....... i 2_ h 
2 700 2 700 50700 50 700 5,s 5,3 mit Gebäuden .. J 
5 
a 
11750 4 600 16 350 284 700 284 700 5,7 tJ,7 5-20 ha 
47 500 7 47 500 348 200 348 200 13,6 13,6 20-100 ha 
106 600 17 800 . 124 400 413 700 413 700 30,1 30,t 100 ha und darüber 
. 
Industrielle Etablissements 
12 250 106 600 81000 7 199 850 1134000 1134000 1'i,s 1'1,6 Summa 
. 
flüchtig ....... } 0 _ 20 
8 300 104 000 112 300 329 300 329 300 34,t 34,t mit Gebäuden . . a 
2100 2100 0 0 fl~chtig .. · · · · } 20 a- 2 ha 
29150 52118 10000 3 81 268 434 400 434400 18,7 18,7 mit Gebauden 
flüchtig ....... \ 2_ 5 b 
27 852 28 286 72000 72000 39,s 39,s mit Gebäuden . . J a 
42150 47 907 327 300 327 300 14,6 14,R 5-20 ha 
35 900 41450 584 400 584 400 7,t 7,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
47 000 66 500 47 000 113 400 113 400 41,4 41,4 Industrielle Etablissements 
37 450 309 020 76 500 3 358 211 1862 900 1862900 19,2 19,2 Summa 
. 800 700 () 0 fl~chtig : ...... } 0 _ 20 a 
10 500 10 500 29 100 29000 36,1 8fj,2 m1t Gebäuden .. 
35600 31900 () 0 flüchti~ .... \ 90 _ 2 h 
44100 44100 31000 30600 142,s 144,1 
mit Uehäuden J ~ a a 
6600 5800 u () flüchtig ....... \ 2 __ 5 1 
130 300 123 900 () () mit Gebäuden .. I ' Ja 
3 300 4 800 204100 186 700 2,4 2,s 5-20 ha 
51000 15 000 66000 437 900 402 600 15,1 16,4 20-100 ha 100 ba und darüber 
400 000 400000 262 500 262 200 152,4 152,6 
Industrielle Etablissements 
51000 472 900 525 400 1137 900 1073400 46,2 48,9 Summa 
300 200 () () flüchtig ....... l 0 _ 20 
1400 1400 20200 20100 6,9 7,o 
mit Gebäuden . . I a 
flüchtig ..... \ 90 _ 2 1 
27 600 26,4 27,2 't G b" l I ~ a Ja 7 500 N 7 500 28400 m1 e aulen flüchtig ....... l ., ~ 1 
16400 15000 () () mit <iebitullen .. 
I ~--,J Ja 
8 300 29100 41859 179 900 163 300 
23,s 25,6 5---20 ha 
15 000 15 000 316 800 285 900 4,7 :),2 :!0-liHl ha 
I()() ha 1lllli llarüber 
l n1l n~t riellr Eta hlissements 





132 Kreis: Gandersheim. Tab. 1. Die hypothekarische 
---· 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- I 
Gemeinde Grundbet'itzclasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-I rechtigte dnngen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. I 9. I 10. 
Opperhausen 0_ 20 ( flüchtig ....... i 
a \ mit Gebäuden .. 16 1,17 85,3 94 350 5058 4 4 
90 _ 2 h ( flüchtig ..... 7 3,94 236,0 ~ a a \ mit Gebäuden 31 22,33 1470,5 195 100 698 18 14 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 5 16,17 934,0 37 900 216 2 3 
5-20 ha .............. 22 229,60 12 384,5 320 650 10851 81/2 10 
20-100 ha ............ 10 318,21 19 059,7 205 250 4976 121/2 7 
100 ha und darüber ..... 
I Industrielle Etablissements. 
Summa 91 591,42 34170,0 853 250 21799 45 38 
Orxhauseu 0 _ 20 a { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 17 1,38 65,6 89 500 1 6 
20 _ 2 h { flüchtig ..... 1 1,16 23,2 
a a mit Gebäuden 8 4,65 238,5 64 550 2 3 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 2 4,99 295,5 18 400 559 1 i2 
5-20 ha .............. 5 56,23 3 113,1 62 750 4072 2 1 
20-100 ha ............ 6 156,65 8967,1 129 200 21896 3087 5 21/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 39 225,06 12 703,0 364400 26527 3087 10 13 
Bittierode 0_ 20 ( flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 11 0,85 66,9 46 450 2 3 
20 a-2 h f flüchtig ..... 2 2,07 214,9 
a l mit Gebäuden 4 1,22 77,1 25 200 3 2 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 1 2,41 45,0 3 500 
5-20 ha .............. 12 139,00 9 782,7 174 650 17915 5 13 5 
20-100 ha ............ 1 38,70 2 527,2 41300 2 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 31 184,25 12 7q,s 291100 17 915 5 20 11 
Seboldshau~en 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 2 0,03 0,0 9 150 1 
20 -'> 1 I flüchtig ..... 1 1,80 73,4 a ~ml 'Gb d nnt e äu en 17 12,61 470,8 114 400 3 4 
2_ 5 1 I flüchtig ....... m l . G b. d 2 mit e an en .. 5,78 236,5 22 250 1 
5--20 ha .............. 4 51,94 2 590,2 68 700 1469 869 
20-100 ha ............ 4 194,99 8 438,5 120 300 1 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 30 267,15 11810,3 334 800 1469 869 4 7 
Wolperode 0_ 20 a f flüchtig ....... \ mit Gebäuden .. 4 0,29 20,5 23 350 2 2 
20 a _ 2 ha f flüchtig .... l mit Gebäuden 7 2,64 168,5 39 450 7 7 
2_ 5 ha f flüchtig ....... l mit Gebänden .. 1 2,20· 116,6 8 350 1 1 5-20 ha .............. 12 146,10 6 993,2 202 600 7 9 20-100 ha ............ 5 186,00 9 390,1 186 700 2 723 2 3 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 29 337,23 16 688,9 460450 2723 19 22 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Amtsgerichtsbezirk: Gandersheim. 133 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. 
(das 40 fache 
Grundsteuer-





































































































Grund lJ esitz cl ass e 
22. 
fl~chtig ....... l 0_ 20 
mlt Gebäuden .. 1 a 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ba 
nnt Gebauden 
fl~chtig ....... } 2_ 5 b 
nnt Gebäuden. . a 
ii-20 ha 
20-Hlu ha 
100 ha untl darüber 
Industrielle Etablissements 



























fi~chtig ....... l 0_ 20 
mit Unhiludr·n . . J a 
flüchtig ..... l 20 _ 2 1 mit Gebäuden J a la 
tlüchti~ ....... tl 2-5 ha 
mit Gebäuden .. 
n--20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... \ 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig ..... ( 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig . . . . . . . t 2_ 5 1 
mit Gebäuden .. / la 
ö-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 













tlüchti~ ...... \ 0 _ 20 
mit (i('hi\uden .. J a 
tlüehti~ ..... \ 20 _ 2 1 
mit liPhü.utlrn I a ta 
tlüchti.!! ....... \ •) ~ 1 mit liehliudPn .. J ~-·> ta 
D· <!II ha 
20-100 ha 
100 ha UJHI 1larüher 
l!lllustrielle Etablissements 







tlürhtig ......• l 0 _ 20 
mit Grbäuden .. I a 
tlüchtig . . . \ ·>o _ 2 1 mit liehäuden I - a la 
tlüchtig ....... t 
2 
_ 
1 mit <lebiiuden .. I -o ta 
ö-20 ha 
20-100 ha 





134 Kreis: Gandersheim. Tab. I. Die hypothekarisch~ 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- I 
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzog I. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be-Leihhaus Abfin- Leib-
rechtigte dungen zuchten 
I ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Wrescherode 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 15 0,87 53,7 100150 3 3 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 2 2,14 35,3 
mit Gebauden 14 7,36 366,8 96300 8 
2 _ 5 h { flüchtig ....... 2 5,10 101,6 
a mit Gebäuden .. 2 6,76 364,3 25100 1 
5-20 ha ............. 1 15,60 612,4 14 200 1 
20-100 ha ••••• 0 ••••• 5 233,90 10946,0 192 850 34951 5 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
f Summa 41 271,73 12 480,1 428 600 34951 8 16 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: GandersheiDl. 135 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
-I I Cautions- Belastungen betrag der I. II. beträgt den 
I 
(das 40 fache (Der zur Er- o;o 
ritter- Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
Herzog!- schaftl. Sonstige 
ein- jähr- capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclasse Credit- angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger 
theken (Spalten 7, 8, plus Grundwerth 
malige liehe 11, 12, 13 Brand ver-ähnliche sicherungswerth J?lus Brandver-
Institute und 15) [S 6]) I stcherungswerth I li 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p. [Sp. 6]) 
11. 12. I 13. 14. I 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
5450 4500 32 050 42 000 102 300 102 300 41,t 41,1 
flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden . . a 
1400 1400 0 0 flüchtig . . . . . l 20 _ 2 h 
9175 1~ 450 21 625 111000 111 000 1,9 1,9 mit Gebäuden J a a 
4 000 4000 0 () flüchtig ....... } 2_ 5 h 
12000 4 200 16 200 39 700 39 700 40,s 40,s mit Gebäuden . . a 
1200 1200 38 700 38 700 8,t 8,t 5-20 ha 
58500 55 000 148 451 630 700 630 700 23,5 23,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
85125 4500 104 900 229 476 927 800 927 800 24,7 I 24,7 Summa 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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136 Kreis: Gandcrsheim. Tab. 1. Die hypothekarische 
-
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Braud- für Lasten Zahl Gesummt- Grundsteuer-
ITenogl. ' Gemeinde Grund besitzelasse der Be-
grösse der versiehe-
andere capital a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-rechtigte dungen zuchten 
ba Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
I 
Seesen 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 60 5,53 347,9 ! 
mit Gebauden .. 132 3,14 270,5 1 793 550 I 31 4 4 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 104 68,73 3147,3 : 
m1t Gebauden 161 125,58 5678,1 2076 300 5 3 
2 ~ h f flüchtig ....... 19 60,26 2 800,1 
-o a l mit Gebäuden .. 58 188,01 8877,9 910 900 2 4 
5-20 ha ............. 38 309,46 13 327,3 930950 115 3 4 
20-100 ha ........... 4 118,21 5 690,8 122 750 1 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 3 22,81 l 130,3 380710 
Summa 579 901,7'3 .!1270,2 6 215160 115 31 15 16 
Badenhausen 0 _ 20 J flüchtig ....... 4 0,17 6,9 
a l mit Gebäuden .. 30 2,24 163,9 191100 9 5 
20 _ 2 h ( flüchtig ..... 15 7,09 380,4 
a a l mit Gebäuden 55 35,86 1850,8 353 100 58 29 22 
2_ 5 ha { fl~chtig .: ...... 3 10,70 533,6 
mlt Gebauden .. 14 45,27 2 389,3 164 800 3125 10 6 
5-20 ha ............. 26 281,01 14 282,7 454 500 2624 17 16 
20-100 ha ........... 5 191,40 10 259,7 192 700 6277 1 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 9,11 343,3 43300 1 
Summa 154 582,85 30210,6 1399 500 12084 66 52 
Bornhausen 0_ 20 f flüchtig ....... 2 o, 11 6,9 
a l mit Gebäuden .. 21 0,88 56,8 108 200 7 12 
20 -2 h r flüchtig ..... 13 12,02 602,6 
a a l mit Gebäuden 32 20,94 946,9 186 300 1073 3 5 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 16 53,81 2 679,5 117 550 1169 14 7 
f>-20 ha ............. 39 389,54 20102,2 4-36100 12628 21 27 
20--100 ha ........... 5 120,10 6 209,2 95 300 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 128 597AO 30 60.!,1 9.!3 .!50 U870 .!5 53 
Born um 0---20 a r flüchtig ....... 14 0,79 34,1 
' l mit Gebiiuden .. 39 3,17 176,6 224 250 326 4 5 
20 a-2 ha r fl~c!Jtig · ...... 1 m1t Gebauden 29 18,32 1375,7 218 6;)0 816 4 9 
2_. h {flüchtig ....... 0 
a mit Gebäuden .. 3 8,23 528,8 23000 
5-20 ba ............. 19 213,22 12 293,6 261 550 3490 625 10 11 
20-100 ha ........... 7 194,96 10 730,9 231100 11266 2 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 111 438,69 25139,7 958 550 15898 625 20 28 
Engelade 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 13 0,82 37,1 57 950 2 3 
20 a-2 ha { flüchtig .... 4 1,84 121,0 
mit Gebäuden 19 16,58 878,9 153 950 3 2 3 
2_ 5 h {flüchtig . . . ... 
a mit Gebäuden .. 12 38,08 1 984,3 81300 1700 238 4 8 5-20 ha ............. 15 161,52 8 951,3 186 600 5 568 710 7 14 
20-100 ha ........... 7 203,08 12 365,5 170 950 9 254 79 4 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
I Summa 70 421,92 24338,1 650 750 16522 1030 19 33 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Seesen. 137 
-=== Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen Cautions- betrag der I. II. beträgt den (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o;o 
Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclas se Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 plus Grundwerth ähnliche malige liehe Brandver- plus Brandver-Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
1275 1275 13900 10400 9,2 12,s flüchtig ......• l 0_ 20 102 400 247 800 672 791 31100 1023022 1804400 1801700 56,7 56,s mit Gebäuden .. J a 
2150 3 700 8 300 14150 125 900 94400 11,2 15,o fl~chtig ·.: · • · } 20 a-2 ba 51120 245159 781 996 75 000 1078 275 2 303 400 2 246 700 46,s 48,o mit Gebauden 
600 600 112000 84000 0,5 0,7 flüchtig . . . . . . . } 2_ 5 1 26189 143 225 152133 45 700 321547 1266000 1177 200 25,4 27,s mit Gebäuden . . 1a 
50 614 31800 137 210 51,44 219739 1464100 1330800 15,o 16,5 5-20 ha 
76000 79 750 10000 37 500 193 250 350 400 293 500 55,2 65,s 20-100 ha 
232:4731747:684 
100 ha und darüber 
106 500 . 106 500 425 900 414 600 25,o 25,7 Industrielle Etablissements 
1940 555 161800 37500 51,44 2 958 358 7 866000 7 453 300 3'1,6 39,7 Summa 
900 900 300 200 300,o 450,o flüchtig ..•.... } 0 _ 20 4 200 22 500 42000 150 .. 68700 197 700 193 300 34,7 35,5 mit Gebäuden.. a 
1400 1400 15 200 7100 9,2 19,7 flüchtig ..... ) 20 _ 2 1 17 125 53 500 85 270 155 953 427100 389000 36,5 40,1 mit Gebäuden J a Ia 
1800 3000 4800 21300 10700 22,5 44,9 flüchtig ....... ) 2_ 5 1 1800 68660 5 600 4 73 585 260400 210100 28,s 35,o mit Gebäuden . , J Ia 
42 400 94 500 96 674 56000 236198 1025 800 735 500 2B,o 32,1 5-20 ha 
58 560 74 350 143 000 3 000 282187 603100 384100 46,s 73,5 20-100 ha 
. 1 00 ha und darüber 
11700 10 400 18 200 . 40300 57000 52400 70,7 76,9 Industrielle Etablissements 
133 985 258 850 459104 64600 4 864023 2 607 900 1982400 33,1 43,6 Summa 
. 300 300 0 0 flüchtig ....... \ 0_ 20 5 600 7 800 11720 
.... 
25120 110500 110500 22,7 22,7 mit Gebäuden .. j a 
24100 24100 0 0 flüchtig ..... \ 20 _ 2 h 5000 1500 44100 . 51673 224 200 224200 23,o 23,o mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... \ 9 _. h 
11600 27 250 3000 40019 224 700 224 700 17,s 17,s 't G b" d J - 0 a m1 e au en .. 
39400 30000 77 600 7 500 . 159 628 1 240200 1240200 12,9 12,9 5-20 ha 
9000 9000 343 600 343 600 2,6 2,6 20-100 ha 
100 ha und darüber 
! Industrielle Etablissements 
61600 48 300 160670 10 500 285440 2167 600 2167 600 13,2 13,2 Summa 
1400 1400 () () flüchtig ....... \ 0 _ 20 a 
3 450 70120 8050 73896 231 300 231300 31,9 31,9 mit Gebäuden . . J 
. flüchtig ..... l ·>o -·> 1 . 1050 18 000 76 250 15 000 436 96116 273 700 273 700 35,1 35,1 mit Gebäuden J - a - Ja 
1050 1050 44100 44100 2,4 2,4 
flüchtig ....... l ·> . I 
mit Gebäuden . . J - -;> 1:1. 
3 000 39 750 46865 753 300 753 300 6,2 6,2 5-20 ha 
11266 660300 660 300 1,7 1,7 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
1050 24450 187170 23050 436 229193 1964100 1964.100 11,7 11,7 Summa 
. flüchtig ....... \ O-'>U 
2 850 22 750 3 25600 59400 59400 43,1 43,1 mit Gebäuden .. J - a 
4800 4800 0 0 flüchtig . . .. \ 20 _ 2 I 
6 600 31,9 31,9 't G b" d J a Ia 7 750 46025 3 60378 189100 189100 m1 e au en . 
flüchtig ....... l 2_" h . 
17 248 19186 160 700 160700 11,9 11,9 mit Gebäuden . . J 
0 
. 
51297 8 450 57 575 544 700 544 700 10,6 10,6 5-20 ha . 
57 ooo 42000 27000 10000 135 333 665 600 665 600 20,3 20,a 20-100 ha 










138 Kreis: Gandersheim. rt'ab. I. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be-
grösse der versiehe-
andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Gittelde 0_ 20 { flüchtig ....... 14 1,82 44,9 . a mit Gebäuden .. 22 1,61 268,3 189 900 . 2 3 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 33 18,51 433,7 
mit Gebauden 53 57,53 2 812,4 476 900 2436 8 17 i 
2_ 5 h { flüchtig ....... 4 9,93 333,1 
' 
a mit Gebäuden .. 43 141,36 5 808,2 430950 2810 16 14 
5-20 ha ............. 39 419,62 14 822,4 590 700 4218 9 12 
20-100 ha 5 134,91 4815,9 105 700 1 3 I . . . . . . . . . . . . 
100 ha und darüber ..... . . 
Industrielle Etablissements., 1 0,81 36,2 11250 
Summa 214 786,10 29 375,1 1805400 9464 36 49 
Herrhausen 0_ 20 { flüchtig .....•. 2 0,14 7,3 a mit Gebäuden .. 17 0,80 40,3 82 650 3 
20 a-2 ha { fl~chtig . .' · · · . 
m1t Gebauden 23 19,50 933,9 129 400 3 10 
2_ 5 h { flüchtig ....... . 
a mit Gebäuden .. 9 30,48 1428,1 87250 297 157 4 5 
5-20 ha ............. 24 286,75 13136,3 385 250 12 15 
20-100 ha ........... 6 152,70 7 010,2 190200 3 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 81 490,37 22 556,1 874 750 297 157 22 37 
lidehausen 0_ 20 {flüchtig ....... 1 0,07 4,6 
a mit Gebäuden .. 17 1,40 71,1 93850 2 2 
20 _ 2 h { flüchtig ..... 7 3,08 127,3 
a a mit Gebäuden 27 19,18 875,0 150300 6 11 
2_ 5 h { flüchtig ....... . . . 
a mit Gebäuden .. 3 8,80 284,9 20450 . 2 
5-20 ha .............. 23 270,10 12 805,2 .365100 1628 8 13 
20-100 ha ........... 4 114,82 5 593,9 145 650 1 
100 ha und darüber ..... 1 192,90 7 232,5 12 300 
1/2 
Industrielle Etablissements. 
Summa 83 610,35 26 994,5 787 650 1628 16 291/s 
Kirchberg 0 _ 20 { flüchtig ....... . . 
a mit Gebäuden .. 10 0,87 54,1 ' 58100 . 2 4 
20 a-2 h { flüchtig ..... 1 2,00 75,2 
a mit Gebäuden 31 28,72 1141,8 210500 436 83 1 8 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 9 31,09 1 353,9 84700 539 3 5 
5-20 ha .............. 14 142,75 6089,9 215 400 6223 7 10 
20-100 ha ............ 
100 ha und darüber ..... 1 363,09 19 644,8 378 550 1/2 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 66 568,52 28 359,7 947 250 7198 83 13 271/2 
KJein-Rhüden 0 _ 20 {flüchtig ....... 6 0,74 33,3 
a mit Gebäuden .. 18 1,23 43,0 i128 600 I 
1 
20 a-2 ha { flüchtig ..... 1 0,70 38,0 
mit Gebäuden 18 13,59 575,3 .117 300 1 4 
2_ 5 h {flüchtig ....... 1 4,00 201,7 
a mit Gebäuden .. 
·13 45,61 1629,5 113 950 3 5 
5'---20 ha ............. 30 373,19 15 443,0 337 250 3285 9 21 . 
20-100 ha ........... 24 679,7() 28 8~1,3 ;533 200 5680 8 18 
100 ha und darüber ....• 
Industrielle E,tablissements. ' 1 2,10 ?6,1. 42 550 . .. 




Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Seesen. 139 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I 
I 
Cautions- betrag der I. II. beträgt den (Der zur Er-
ritter- (das 40fache o/o 
Herzog I. schaftl. I Sonstige Hypo- Belastungen Grundsteuer-
gänzungssteuer 
Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus angenommene Grundwerth I ähnliche malige liehe 11, 12, 11! Brandver- plus Brandver-Institute und 15) sicherungswerth I [Sp. 6]) sicherungswerth 
I 
II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 18. 19. 20. I 21. 22. 
300 300 1800 1300 16,7 .23,1 flüchtig ...•... } 0 _ 20 3 000 60 750 1 500 63 750 200600 200200 31,s 31,s mit Gebäuden.. a 
3 600 9 137 12 737 17 400 12800 78,2 99,5 fl~chtig .. · · · · } 20 a-2 ha 7 732 10 500 123 099 26 000 143 767 589400 575000 .24,4 .25,o mit Gebauden 
13300 10800 0 0 flüchtig ....... } 2_ 5 h 9 600 81001 3 000 93 411 663 300 628000 14,1 14,9 mit Gebäuden . . a 
17 750 600 77 650 7 500 100 218 1183 600 1078 700 8,5 9,s 5-20 ha 
15 000 20000 35000 298 300 264 600 11,7 13,2 20-100 ha 
. . 100 ha und darüber 
6 500 I 6 500 12 700 12 500 51,2 5.2,o Industrielle Etablissements 
25482 42 300 378 437 38000 455 683 2 980400 2 783 900 15,3 16,4 Summa 
300 300 0 0 flüchtig . . . . . . . l 0_ 20 3 950 24085 28 035 84300 84100 33,s 38,3 mit Gebäuden .. J a 
• flüchtig .... \ 20 _•") h 25 750 25 750 166 700 161800 15,4 15,9 mit Gebäuden J a ~ a 
38 661 10 300 39 115 144400 136 800 27,1 .28,6 
flüchtig ....... 1 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. J a 
26127 10000 62 200 98 327 910 700 839 000 10,s 11,7 5-20 ha 
. 470600 432 400 0 0 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
30077 10000 150 696 10 300 191227 1777 000 1654400 10,s 11,6 Summa 
. 200 200 0 0 flüchtig ....... \ 0 _ 20 2850 1200 32 850 2 000 36 900 96 700 96700 38,2 38,2 mit Gebäuden . . J a 
5100 5100 0 0 fl~chtig . ." · · · } 20 a-2 ha 
12 525 1200 27 300 1500 41 025 185 300 185 300 .2.2,1 2.2,t mit Gebauden 
3 200 3 000 6 200 31800 31800 19,5 19,5 
flüchtig .•..... } 2_ 5 b 
mit Gebäuden. . a 
53 600 37 400 142 000 234 628 877 300 877 300 .26,7 26,7 5-20 ha 
15 000 33 000 48000 369 400 369 400 13,o 13,o 20-100 ha 
.. 38300 26130 64 430 301600 301600 .21,4 21,4 100 ha und darüber 
'. . 
Industrielle Etablissements 
87175 114100 228 280 3 500 431183 1867 400 1867 400 23,t 23,t Summa 
34,7 
fl~chtig : ....... } 0_ 20 a 
20 950 20950 60300 60100 34,9 mlt Gebauden .. 
3 000 3000 3000 2500 100,o 120,o flüchtig .... 1 20 _ 2 1 
· G b" d J a Ja 8 710 1800 4 7 336 58 365 256 200 249 000 22,s 23,4 mlt e au en 
. 
. flüchtig . . . . . . . \ 2 __ " 11 
't G b" d J ,J a 19 200 16 800 . 36 539 138800 131000 .26,3 27,9 m1 e au en .. 




133 700 91200 224 900 1164 300 1073 600 19,3 .20,9 100 ha und darüber Industrielle Etablissements 
. 
44 710 135 500 216186 . 403 677 2 081600 1939500 19,4 20,s Summa 
475 475 1300 1300 36,5 36,a flüchtig ....... \ 0 _ 20 
1050 8 600 14 730 24 380 130300 130300 18,7 18,7 mit Gebäuden . . ) a 
1500 1500 0 0 flüchtig ..... } 20 _ 2 1 
9000 1950 16 825 2 500 27 775 140 300 140300 19,s 19,s 
mit Gebäuden a Ia 
. 
. 8100 8100 0 0 flüchtig •...... \ •) • 1 . . . 
'tGbä.d J--ola 
27 800 71 275 99 075 179100 179100 55,3 55,3 m1 e u en .. . 
sooo 48 900 92 800 10000 147 985 955 000 955000 15,5 15,5 5-20 ha 
48 600 65 925 120 205 1688900 1688900 '7,1 7,t 20-100 ha . 100 ha und darüber . . 
12 000 10000 22 000 45600 45600 48,2 48,2 
Industrielle Etablissements 




140 Kreis: Gandersheim. Tab. I. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- I 
Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. 
Münchehot' 0_ 20 { flüchtig ....... 4 0,08 0,7 I I a mit Gebäuden .• 15 0,83 41,1 89 300 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 2 0,70 17,2 . 
mit Gebauden 23 23,73 909,0 160 100 627 1 4 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 19 60,83 2 447,3 153 250 570 300 3 7 
5-20 ha ....... -..... 33 365,07 15810,9 502 700 30162 14 16 
20-100 ha ........... 2 60,00 2 741,5 33 250 1 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 1 7,44 203,2 27 800 : 
' Summa 99 518,68 22170,9 966 400 31359 300 18 28 ! 
Teichhütte 0_ 20 { flüchtig ....... 2 0,20 7,4 . 
a mit Gebäuden .. 1 0,03 0,6 5 550 . 
20 _ 2 h { flüchtig ...•. 5 4,49 199,3 . . a a mit Gebäuden 6 5,47 278,4 50 250 1 . 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 5 15,32 645,9 48 500 4 
5-20 ha •.......•....• 6 67,10 2 920,9 104 250 1 
20-100 ha ............ 1 27,64 1124,0 36 700 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 4,48 193,6 161 300 
Summa 28 124,73 5 370,1 406 550 6 
Windhausen 0_ 20 { flüchtig ....... 4 0,49 12,0 
a mit Gebäuden .. 13 0,86 50,3 68 450 2 
20 a-2 ha { flüchtig ..... 14 5,50 191,2 
mit Gebäuden 40 30,62 1226,8 227 050 9 13 
2_ 5 h { flüchtig ...•... 1 3,65 156,9 . 
a 1 mit Gebäuden .. 9 31,99 1184,5 42 450 87 5 4 
5-20 ha •••• 0 ••• 0 •• 0. 17 123,70 4 225,6 216 450 162 5 11 
20-100 ha • 0 •• 0 0 ••••• 2 54~34 1822,9 31 900 1 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 100 251,15 8 870,2 586 300 249 20 30 
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(Spalten 7, 8, 
























Gesammtwerth der Besitzung 
I. II. (Der zur Er-
gänzungssteuer 
durchschnittlich 
(das 40 fache 
Gmndsteuer-
capital [Sp. 5] plus angenommene 
Brandver- Grundwerth 
sicherungswerth J?lus Brandver-
[S 6]) I s1cherungswerth p. [Sp. 6]) 














































































flüchtig . . . . . . . } 0_ 2 
mit Gebäuden . . 0 a 
fl~chtig ·.: · · · } 20 a-2 ha 
mlt Gebauden 
flüchtig ....... t 2_ 5 h 
mit Gebäuden . . J a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
70,5 7 4,4 Industrielle Etablissements 















flüchtig , ...... 1 0 _ 20 
mit Gebäudt>n .. J a 
flüchtig ..... 1 20 a-2 ha 
mit Gebäuden J 
flüchtig ....... l 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. I a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
10,7 10,1 Industrielle Etablissements 

















flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
fl~chtig _ · · · · } 20 a-2 ha 
mlt Gebauden 
flüchtig ....... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden . . a 
5-20 ha 
20-100 ha 





142 Kreis: Gandersheim. Tab. 1. Die hypothekarisch~ 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mko Mko Mko Mk. 
1. 20 30 40 50 60 70 ! 8. 90 100 
Astfeld 0_ 20 f flüchtig o 0 o •• o • 4 0,39 11,6 
a \ mit Gebäuden .. 35 1,94 78,1 236 950 2 4 
20 a-2 ha { fl~chtig 000 .... 5 2,30 100,6 
mit Gebauden 45 34,01 1120,7 236 450 . 4 22 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 14 43,69 1427,2 103 850 953 5 8 
5-20 ha ............. 12 95,41 3 324,9 109 750 957 7 6 
20-100 ha ........... 3 93,65 3 513,0 71800 1 
100 ha und darüber .•... 1 278,83 9257,2 277 600 
Industrielle Etablissements. 
Summa 119 550,22 18833,3 1036400 1910 18 41 
Bodenstein 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 8 0,50 2ö,1 32800 1 1 
90 _ 2 h {flüchtig. 0 ... 3 1,04 65,0 . 
- a a mit Gebäuden 13 14,76 657,9 77400 1 4 
2_ 5 ha { fl~chtig ~ ...... 1 4,02 184,3 
mit Gebauden .. 8 I 25,50 1333,4 50900 2 4 
5-20 ha ............. 14 144,03 7 203,5 156050 302 2 3 
20-100 ha ........... 2 44,80 1885,3 17 950 
100 ha und darüber 0 .... 
Industrielle Etablissements. I 
Summa 49 234,65 11354,5 335100 302 6 12 
Ha.hausen 0_ 20 f flüchtig ..•.... 1 0,07 0,8 . 
a \ mit Gebäuden .. 17 0,86 35,4 109 250 3 2 
20 a- 2 ba { fl~chtig .00 0 . 0 . 19 8,90 348,8 
mit Gebauden 40 29,68 1187,6 256 050 231 5 8 
2_ 5 h { flüchtig .... 0 .. 
a mit Gebäuden .. 17 58,61 2 678,6 150 700 10 5 
5-20 ha ........ 0. 0 .. 27 296,66 12 528,4 343 600 . 14 141/2 
20-100 ha ....... o 00. 3 194,04 7 312,4 73 750 . 1 1/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements 0 1 2,30 37,2 172 700 
Summa 125 591,12 24129,2 1106050 231 33 30 
Herzog-.Juliushütte 0_ 20 f flüchtig o o o •••• 
a l mit Gebäuden .. 1 0,11 5,5 2850 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 2 2,86 46,0 8900 
2-5 h r flüchtig ......• 
a l mit Gebäuden .. 3 7,52 96,0 20650 4 1 
5-20 ha 0 0 0 0 0 ........ 
20-100 ha 0 0 0 o o o •• 0 0 0 
100 ha und darüber .. 0 . 0 
Industrielle Etablissements. 
Summa 6 10,49 147,5 32400 4 1 
Jerze 0-20 r flüchtig ..... 0 0 
I 
. . 
a l mit Gebäuden .. 4 0,33 12,4 12100 
20 _ 2 h { flüchtig ..... . 
a a mit Gebäuden 3 1,47 84,9 7 700 1 
2_ 5 h f flüchtig ....... 1 4,00 80,0 . . 
a \ mit Gebäuden .. 1 2,49 121,0 4700 
5-20 ba . 0 ... 0 ....... 1 6,73 178,6 17 550 
20-100 ha ........... 8 297,35 12 551,0 245 900 2535 . 
100 ha und darüber .. , .. 1 118,10 5 440,6 100600 . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 19 430,47 18468,5 388550 2535 1 . 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Lutter am Bareuberge. 143 
Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I 
I I. beträgt 
den Cautions- betrag der I. (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache o;o Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer Herzog I. schaftl. Sonstige durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] theken (Spalten 7, 8, plus angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 Grundwerth 
ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Brandver-
Institute sicherungswerth sichernngswerth I II [Sp. 6]) 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
200 500 500 0 0 flüchtig . _ ..... } 0_ 20 60 550 60 550 240100 240100 25,2 25,2 mit Gebäuden. . a 
4000 4000 0 0 flüchtig ..... } 20 _ 2 h 79 050 79050 281300 281300 28,t 28,t mit Gebäuden a a 
19 030 N 19 983 160 900 160 900 12,4 12,4 
flüchtig ....... } 2_ 5 h mit Gebäuden . . a 
22 500 35 400 N 58 857 242 700 242 700 24,3 24,3 5-20 ha 
74100 
I 
74100 212 300 212 300 34,9 34,9 20-100 ha 
234 000 1200 2,5 235 200 647 900 647 900 36,s 36,s 100 ha und darüber 
I Industrielle Etablissements 22 500 234000 269 330 200 2 N; 2,5 527 740 1 789700 1789 700 29,5 29,5 Summa 
9 900 2000 9 900 33 800 33800 29,3 29,3 
flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden • . a 
2 100 2 100 2600 2600 80,R 80,s flüchtig ..•.. } 20 _ 2 h 
7 915 . 7 915 103 700 103 700 7,6 7,6 mit Gebäuden a a 
: 7400 7400 0 0 flüchtig ....... } 2_ 5 h 
2 700 2 700 104 200 104 200 2,6 2,6 mit Gebäuden. . a 
9150 9 452 444 200 444 200 2,1 2,1 5-20 ha 
36000 154 36 000 93400 93400 38,5 38,5 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
. 
67 765 2000 154 68067 789 300 789 300 8,6 8,6 Summa 
50 50 0 0 fl~chtig : ....... } 0_ 20 a 
6079 51 375 57 454 110 700 110 700 51,9 51,9 m1t Gebauden .. 
4885 4 885 14000 14000 34,~ 34,9 fl~chtig . ." ... } 20 a-2 ha 
8850 99 450 108 531 303 600 303 600 35,7 35,7 m1t Gebauden 
: flüchtig ....... } 2_. h ! 
10 200 62 150 72 350 257 800 257 800 28,1 28,1 mit Gebäuden . . n a 
21810 7 000 119 835 148 645 844 700 844 700 17,6 17,6 5-20 ha ; 
i 7 000 7 000 366 200 366 200 1,9 1,9 20-100 ha 
' 
100 ha und darüber 
' 90000 90 000 174 200 174 200 51,7 51,7 Industrielle Etablissements 
46 939 7 000 434 695 488 865 2071250 2 071250 23,6 23,6 Summa 
flüchtig ....... } 0 _ 20 
! 3100 3100 u () mit nebäuden . . a 
flüchtig ..... } 20 _ 2 1 
15 000 15 000 10 700 10000 140,2 150,o 
mit (:;ebäuden a Ja 
flüchtig ....... } 2 r, 1 
11150 11150 24500 22 600 45,5 49,a 
mit Gehäuden . . --o Ja 
I 5-20 ha 
! 20-100 ha 
I 
•' 100 ha und darüber 
I Industrielle Etablissements 
! 
26150 ·26150 38300 35700 68,3 'i3,2 Summa ! I . 
I . flüchtig ....... } 0-20 a 1500 12600 12 600 11,9 11,9 mit Gebäuden .. i . 1 500 I flüchtig ..... ) 20 _•) 1 900 900 11000 11000 8,2 8,2 mit Gebäuden I a ~ Ja 
. 
3 300 3300 0 0 flüchtig ....... \ •)_5 1 
. . .. 
9500 9500 70,3 70,3 mit. (:;ebäuden .. I ~ Ja 6 675 6 675 . 
24 700 24 700 24,s 24,3 5-20 ha . 6000 6000 .. 
748000 748.000 8,1 3,1 20-100 ha 25 500 28 035 318 200 318 200 (} () 100 ha und darüber . Industrielle Etablissements 
.. . . . • 
. .. 1127 300 3,s 3,s Summa 900' 39 675 43110 1127 300 . . 
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144 Kreis: Gandersheim. Tab. I. Die hypothekari~che 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Gesammt- Brand- für Lasten Zahl Grundsteuer-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzog I. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Langeisheim 0_ 20 { flüchtig ....... 20 2,60 80,1 
a mit Gebäuden .. 101 7,39 183,6 710 900 4 4 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 71 35,26 1077,2 2 2 
mlt Gebauden 134 111,70 3 726,2 826 300 126 378 62 40 
2_ 5 h { flüchtig ....... 3 10,80 526,0 
a mit Gebäuden .. 50 156,62 5 689,2 489 750 708 28 231/2 
5-20 ha ...........•. 38 350,49 12 607,5 608 750 2538 21 15 
20-100 ha ........•.. 3 82,37 2 704,8 71400 2 11/s 
100 ha und darüber ..... 1 156,20 5 332,3 105400 . 
Industrielle Etablissements. 4 29,10 487,0 705 350 . 
Summa 425 942,53' 32413,9 3 517 850 3372 378 119 86 
Lutter a. Bbge. 0_ 20 {flüchtig ....... 1 0,06 5,3 
a mit Gebäuden .. 93 5,71 311,2 635150 14 7 6 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 5 4,10 205,4 . 
mlt Gebauden 26 24,76 1295,2 231200 1 1 
2_ 5 h { flüchtig ....... 2 4,30 178,-3 
a mit Gebäuden .. 12 43,26 2182,1 94900 384 9 5 
5-20 ha ............. 34 371,27 19 735,2 542800 5 739 8 16 
20--100 ha ........... 8 269,36 14118,4 271200 5 3 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 181 722,82 38031,1 1 775 250 6137 30 31 
Mahl um 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 22 1,61 81,4 108400 
20 -2 h r flüchtig ..... 3 1,98 120,4 1 
a a \ mit Gebäuden 17 13,06 815,0 73 200 441 11 7 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 1 2,40 48,6 . 
a \mit Gebäuden .. 11 34,44 1956,0 108150 4 
5-20 ha ............. 18 211,17 10835,4 252 950 1257 . 13 10 
20--100 ha ........... 10 259,10 13 551,5 241850 9969 9 4 
100 ha und darüber ..... . . 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 82 523,76 27 408,3 784550 11667 33 26 
Nauen 0 _ 20 { flüchtig ....... . 
a mit Gebäuden .. 15 0,89 44,1 66 200 2 1 
20 a-2 ha { fl~chtig ·. · · · · 15 5,60 364,3 1 1/2 
mlt Gebäuden 22 21,98 1388,8 123050 534 9 71/s 
2_ 5 h {flüchtig ....... 1 4,32 265,8 
a mit Gebäuden .. 13 45,68 2 826,2 111500 638 5 9 
5-20 ha ............. 16 177,70 11339,5 237 500 3506 7 71/s 
20--100 ha ........... 7 196,50 13 445,7 181750 7 51/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 89 452,67 29 674,4 720000 4678 31 31 
Neuwallmoden 
0_ 20 a { flüchtig ....... 
I mit Gebäuden .. 14 0,99 54,7 67 750 3 4 20 a-2 ha { flüchtig .... 
mit Gebäuden 7 5,01 201,3 40550 1131 4 5 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 1 2,71 158,0 
mlt Gebäuden .. 3 12,10 523,3 22 950 1 1 
5-20 ha 
•••••••••• f •• 6 57,99 2 703,3 157100 1777 1 gtfj 
20-100 ha ........... 5 134,39 6 397,8 156 200 5239 . 3 4
1/i 
100 ha und darüber ..... . . . . 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 36 213,19 10038,4 444550 8147 . 12 18 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Lutter am Baren berge. 146 
Hypothekarische I Gesammtwerth der Besitzung 
Belastungen für Sonstige Gesammt- Die Belastung 
Belastungen 
I 
I I. beträgt 
den Cautions- betrag der I. (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache o,Q 
Herzog!. schaftl. Sonstige 
Hypo- ! Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene 
vereinund Gläubiger theken plus Leihhaus 11, 12, 13 Grundwerth 
ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Brandver-
Institute sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) 
I [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 1i'l. I 16. I 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
3 200 3 200 0 () flüchtig ....... \ 0 _ 20 6000 5 500 306 619 688 318119 718 200 718 200 44,3 44,3 mit Gebäuden .. J a 
9800 9800 43 100 43 100 22,7 22,, flüchtig . . . . . 1 90 h 
3000 18 400 222 935 23 000 244 839 975 400 975 400 25,1 25,1 't G b.. d f ~ a-2 a m1 e au en 
21000 21000 0 0 flüchtig ....... 1 2_. I ' 
19300 24 000 89 114- 133122 717 300 717 300 18,6 I 18,6 mit Gebäuden . . l 0 Ja 
12974 48 900 279 368 150 708 343 780 1113 100 1 113 100 30.9 
! 30,9 5-20 ha 
21000 21000 179 600 179 600 11,1 11,7 20-100 ha 
116 000 600 116 600 318 700 318 700 36 6 :Jv.6 100 ha und darüber 
275 760 170 000 275 760 724800 724 800 .'J8,o .i8,o Industrielle Etablissements 
41274 212 800 120519(i 193 838 708 1463 020 4814400 4814400 30,4 30,4 Summa 
' 200 200 () () flüehtig ....... ] 0-20 a 
12800 300 722 5 000 2 N 313 536 64 7 600 64 7 600 4R,4 ·iH,4 mit Gebäuden .. 
2 200 2 200 8200 8 200 21i,H :Jii,H flüchtig ..... 1 20 _ 2 1 
85 480 85 480 283000 283 000 :w,2 ao,2 mit. Gebäuden l a Ja 
7 500 7 500 7 100 7100 10;l,s 111);),6 flüchtig . . . ... 1 •J c h 
9000 3000 12 384 182 200 182 200 ö,s 1 li,R mit 
GPhäuden l .. -,J a 
16317 21 200 259750 52 000 322 303 006 1 332 200 1332 200 22 7 i 22,7 5-20 ha 
6150 108 800 130000 244 950 836 000 836000 29,3 ! 29,3 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
44267 130 000 788 652 57 000 2 N; 322 969056 3 296 500 3 296 500 29,4 29,4 Summa 
flüchtig ......• 1 0_ 20 
44 175 44175 111 700 111 700 39,5 39,5 mit Gebäuden .. l a 
5100 5100 4800 4800 106,3 106,3 flüchtig .... 1 20 _ 2 1 
11 555 9 300 11996 105 800 105 800 11,3 11.3 mit Gebäuden l a la 
1900 1 900 0 0 flüchtig ....... } 2-5 ha 
8850 8850 186 400 186 400 4,7 4,7 mit Gebäuden .. 
1200 87 500 23 400 89 957 686 400 686 400 13,1 13,! 5-20 ha 
9 969 783 900 783 900 1,s 1,3 20-100 ha 
100 ha und darßher 
Industrielle Etablissements 
1200 157180 B2 700 170047 1 880 !HIO 1880 !100 9,o !),o Summa 
I 
I I 
fliicht.ig- ....... I 0-2() 'I 
8400 8400 68 000 68 000 I:!,., 1 :.!,., lll it liPhi'tnden .. 
I - • 
ßOO 14- 600 14 600 •) •) flüchtig ..... 1 ·>o . -·> 1 300 A.,.,t c.,] 
I 18 250 1 800 18 784 178 ßOO 178 600 1 0,:. 1 0.:. 
mit (iphi'wdt•n I - '1 - Ja 
' 
' 
10GOO 10 600 () Ii fliithti,!! ....... l •) 
-f> ha 
' 
2475 15 500 18 ß13 224 500 224 500 8,~ 
(r...,\,3 mit (;phi\ndt'll .. I -
79 750 83 256 6U 1 100 691 100 
},'.!,o /,:! ·" i1-:!0 Iw 
8~ 380 I 83 380 7UJ 600 71 u 600 11,n ll.t; :?11-IUO ha 100 ha Ulltl darüher 
Industrielle Etahlis;;enwnt~ 
2475 205 580 1 800 212733 1 907 000 1907 000 11.2 
i 11.2 Summa 
tlüchti!! ....... ] 0-:?tl a 
I 
18 300 70000 6H 700 ,'Jii,t i!li.:J mit (~ebiintlt•n .. 18:100 flüchtig ..... 1 ·> 1 . ---·> I. 
8 750 9 881 48600 
50600 ,'!Ii.~ I !I.:. mit (;,•hiilltlt>n I _\ '1 - l.• 
6 ßOO 5 400 () () 1lüchti!! ....... 1 ·> c 1 
7100 43 uoo 47100 /Ii.~ I /.)., mit (;<'ktntlen .. 
I --·> w 
7 100 265 200 27ß 1()0 fi,i f).:l ;) 20 ha 15 900 17 677 ' 
13500 18 739 4-12 100 425 000 J,r, -I ,-I :?0- WO ha WO ha Ulltl •larüber 
' lntlw.;triellt' Etablissements 
I 
13500 50050 7Ui!l7 84ti l 00 87ti!IOII 





14ü Kreis: Ganderslaeilu. Tab. I. Die hypothekarische 
·-
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- fiir Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- I 
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere capital Herzog!. a) b) 
sitztmgen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mli:. Mk 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Ortshausen 0-20 r flüchtig ....... 1 0,02 1,5 
a l mit Gebäuden .. 9 0,36 22,4 356;)0 
20 a- 2 ha { fl~chtig . ." ... 1 1,80 81,8 
m1t Gebauden 12 6,62 334,6 31050 181 1 4 
2-5 h r flüchtig ....... 1 2,40 148,5 . 
a l mit Gebäuden .. 4 14,96 611,4 19150 3 1 
u-20 ha ••••••.• 0 ••• 0 12 160,57 7 008,7 124 600 275 4 101/2 
::?0-100 ha ........... 10 300,35 14 759,7 258 650 3451 81/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 50 487,08 22 968,6 469100 3907 8 24 
Osthariugpn o-·J ) r flüchtig ....... 2 0,08 4,0 ~l a l mit Gebäuden .. 4 0,42 55,8 22 500 
90 _ 2 1 { flüchtig .... 12 9, 71 528,5 
- a Ja mit Gebäuden 13 5,85 347,0 62 600 693 7 3 
2_ 5 1 { flüchtig ....... Ja mit Gebäuden .. 2 8,30 569,8 21050 428 3 1 
5-20 ha ............. 9 69,99 4334,7 132 800 1662 856 11 3 
20-100ha ••••• 0 ••• 0 0 7 221,70 13 304,6 195 100 9079 2233 3 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 49 316,05 19144,4 434050 11434 3517 24 8 
Seillewecke 0-20 r flüchtig ....... 6 0,80 51,9 
a I mit Gebäuden .. 33 1,23 71,7 133 450 3 4 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 15 10,65 537,5 
m1t Gebauden 18 12,62 1 066,1 110 850 139 2 7 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 13 49,14 81/2 nnt Gebauden .. 3 248,6 176 850 331 10 
5-20 ha .............. 22 223,71 14 721,8 354050 12562 7 101/2 
20-100 ha ........... 7 213,10 13 490,2 331300 6020 3 4 
100 ha und darüber ..... 1 141,01 3 102,4 76150 
Industrielle Etablissements. 1 21650 
Summa 116 652,26 36 290,2 1204300 19052 25 34 
VolkHsheim 0-20 r flüchtig ....... 2 0,15 13,1 
a \ · (' b.. d 23 1,27 70,6 2 nnt .re au en .. 81650 





mit Gebäwlen 29 25,13 1739,7 184 300 393 13 9 
2 . 1 { tlüehtil-( ....... 
-::> ta mit (~ebli.uden .. 9 28,09 1 901,9 68 550 3 
5-20 ha .............. 21 224,15 13 071,1 276 300 2571 5 9 
20-100 ha ............ 2 6~,4 7 3 977,3 61 750 4 2 
100 ha nnrl darüber .. 0. 1 545,62 18 912,5 263 550 
Industrielle Etablissements. 
Summa 90 890,02 39 770,1 936100 2964 24 23 
Wolfshngru 
0 _ 20 I flüchtig ....... 55 6, 70 150,6 
a l mit Gebänden .. 27 2,36 53,7 146 800 1 3 
90 _•) 1 r flüchtig ..... 83 39,48 741,3 ~ a - ta \ . G b 1 nnt e äu(en 124 106,28 2 303,6 807700 920 36 34 
2--5 ha r flürhtil-( ....... 1 ß,27 43,8 
\mit Gehli.nden .. 22 58,67 1137,9 1651fJ0 10 5 
5-·-20 ha 0 •••••••••••• 
20-100 ha ... , ....... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 
I 3,44 56,2 196 600 Summa 314 220,20 4487,1 1316250 920 47 42 
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(Spalten 7, 8, 





































Amtsgerichtsbezirk: Lutter a1n Baren berge. 147 
Gesammtwerth der Besitzung 
_ llie Belastung 
beträgt I. 
(das 40 fache 
Grundsteuer-







































































































1 ti4ti tiOO 
0 0 
des \Y erthes Ii runtl he:-;i tzclasse 
20. 21. 22. 
() T II 
3U,s :m,s 
flüchtig ....... l . 
mit Gebäuden .. J 0-20 a 
(} () 
11,o 11,o 
flüchtig . . . l 
mit (:;~Länden J 20 a-2 ha 
(} () 
1 Y,a /.'1,:1 
fl~ebtig- ....... l 2 __ ,. 
nnt Gebäuden . . I 0 ha 
!)~6 ;j~(i 5-20 ha 
..:!,4 ~,,, 20-100 ha 




























Ii flüchtig- ....... 1 
l:i,t mit. (iP!Iiuu!Pn .. J 0 - 20 a 
/.'l,o flüchtig- .... 1 l 
ll,r. mit. liehiiutlt'n I :...o a -- 2 ha 
flüchtig- ....... 1 ·> ~ 't (' l" I I w-b ha 1 ,8 m1 rt~ HliH en .. 
ll.o ö-20 Iw 
6.1 20--100 ha 














.j I, I 
,..'j() ~!'l 






flüchtig ....... l 0 _ 2 
mit Gebäuden . . I 0 a 
flüchtig .... l 20 _ 2 
mit Gebäuden I a ba 
flüchtig ....... l 2 
mit Gebäuden .. I -f> ha 
ö-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und clarüher 
lndnst riell<• Eta hli~sc•nwnts 
Summa 
tlü<~htig ....... 1 0 _ 211 a tnit. ,;,·hillld!'ll .. I 
II ii!' ht.i!! . . . 1 
mit (;,.J,i\nd<•JI I :.!() a · :.! ha 
tliirhti_!! ..•.... 1 ,, ö ha 
111it (i<'hilwl"n .. I 
i'l -- 20 ha 
:!t 1- wo ha 
100 ha 1111<1 <Llriiht>r 
Jn,Jm•trit•llt- Etahli~~PmPnt~ 
Summa 
l·i,:l 8,;, tlüchti.!! ....... 1
1 
0 -:w a 
.J.),g /.J,.j 
Ii, 1 .'f,t 
.'{:}~1 I ,'},C(!I 
I! I! 
I :>.t I u,:• 
.f8,:t 
32,a 2!),4 
mit (;('billltlt•JI .. 
tliichtic: ..... 1 
mit lit·bi\utlt·n I :!\1 a .. -:.! ha 
tliicht i_!! ....... 1 ., 
- ,·, l:a 
mit lit·l>,tlld•·n .. I 
;) :.!ll ha 
2U-- ltl\1 ha 
ltHI lia un<l dariilwr 





148 Kreis: Gandersheim. 'rab. 1. Die hypothekarische 
I Ablösungscapitale Bäuerliche Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstürke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Ammensen 0_ 20 ( flüchtig ....... 2 0,24 8,2 
a \ mit Gebäuden .. 15 1,24 38,0 73 550 4 6 
20 _ 2 1 ( flüchtig ..... 1 0,94 28,4 
a Ja l mit Gebäuden 17 12,13 282,2 75 200 820 9 11 
2-5 h r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 4 11,80 311,3 31150 1 4 
5-20 ha .............. 8 88,30 2 735,6 65 650 971 2 7 
20-100 ha ............ 9 305,86 9 796,9 189 850 3 987 60 4 8 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Snmma 56 420,51 13 200,6 435400 5 778 60 20 36 
Bartshausen 0 _ 20 I flüchtig ....... 1 0,19 5,3 
a \ mit Gebäuden .. 8 0,97 51,0 23 700 1 2 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... 
a Ja mit Gebäuden 3 1,83 81,2 9 600 1 1 
2_ 5 1 I flüchtig ...... la l · G b" d 11 36,25 1 554,7 72 350 3 6 mit e au en .. 
5-20 ha .............. 7 63,30 2 756,0 52850 3 2 
20-100 ha ............ 3 72,69 
100 ha und darüber ..... 
3 430,4 43050 3 3 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 33 175,23 7 878,6 201550 11 14 
Bruchhof 0_ 20 I flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 1 0,02 3,8 3 350 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 
nnt Gebauden 2 0,93 73,9 2800 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
1 mit Gebauden .. 1 4,70 295,9 9800 
5-20 ha .............. 8 100,25 7427,9 104100 3 4 
20-100 ha ............ 1 37,00 3 108,9 24800 1 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 13 142,90 10 910,4 144850 4 6 
IJJ'UIISell 0_ 20 I flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 13 0,78 41,9 63 850 1 3 
20 2 I f flü<~htig ..... 2 1,58 37,1 a- Ja l · (' b.. d nut xe au en 10 5,80 374,5 62 650 1 4 
2_f> I f flüehtig ....... 2 7,62 253,2 
' Ja 1 mit Gebäuden .. 1 2,73 145,9 4 550 
5-20 ha .............. 6 66,37 3 298,6 96100 1 1 
20-100 ha ............ 8 254,89 12 756,9 163 950 5126 2 
100 ha und <larüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 33 200 
Summa 43 339,77 16 908,1 424300 5126 3 10 
Dt•lligSPJl 0_.)0 . 1 tlüchtig ....... 4 0,43 12,3 ~ ,t l . G l. d n11t e Jäu en .. 54 1,58 86,0 310 700 1 
<>o 2 I ( flüchtig .... 24 14,67 529,5 ~ a ··- Ja l mit Gebäuden 69 48,69 1 529,5 358 000 1294 4 15 
2_ 5 I ( tlüchtig ...... 1 2,50 17,6 
Ja 1 "t c b"" d 7 rn1 ,e au en .. 22 73,12 2714,3 153 200 1 350 3 5-20 ha .............. 26 268,33 9 727,9 308 850 3 475 7 13 20-100 ha ............ 9 288,93 8 785,4 172100 5 522 4 7 100 ha und dafüber ..... 
ln<lu•tdelle Etabli"ement• .
1 
Summa 209 698,25 I 23402,5 1302 850 11641 19 42 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Greeue. 149 
Hypothekarische 
Sonstige Gesammtwerth der Besitzung Belastungen für Gesammt- Die Belastung 
-------- Belastungen 
I -, Cautions- II. den betrag der I. beträgt 
ritter- I 
(das 40 fache (Der zur Er- o;o 
Herzog!- schaftl. Sonstige Hypo-
Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse 
Leihhaus vereiu und Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus angenommene 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth 
I 
Institute und 15) sicherungswerth ~lus Brandver- I II [Sp. B]) I s1cherungswerth 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. I 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
300 400 0 0 fl~chtig ....... ) 0_ 20 22 388 22 388 75 100 75600 29,s 29,6 mit Gebäuden. . a 
1100 1500 0 0 flüchtig ..... l 20 _ 2 1 2 030 12 150 15 000 86500 94600 17,3 15,9 't G b" d J a ta m1 e au en 
9 300 9 300 43 600 50000 :21,3 18,6 
flüchtig ....... ) ')_5 1 
mit Gebäuden .. 1 ~ Ja 
25 800 26 771 175100 206 900 15,3 12,9 5-20 ha 
19 800 39 263 63 110 581700 679 200 10,s .9,s 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
21830 108 901 136 569 963400 1108 200 14,2 1!~,3 Summa 
200 300 0 () tlüehti~ ....... 1 0 _ 20 . 2 000 2 000 25 700 25 500 7,s I,H mit GehäudPn .. 1 a 
2 550 2 550 12 900 12 900 J.tl,s 1.9,R 
tlül'hti~ ..... \ 20 -·> J 
mit Gehäullen I a ~ Ja 
4 650 4 650 134 500 137 600 8,5 a,4 
flüehti~ ....... } •J_ ~ 1 mit Gebäuden . . ~ ·> Ja 
975 5 250 I 
6 225 163 100 166 800 8,s 3,7 5-20 ha 
5 850 5 850 180 300 . 173 900 .'1,2 8,4 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
975 20 300 21275 516 700 517 000 4,t 4,1 Summa 
3500 3400 0 0 
flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden . . a 
3 650 3 650 5800 5 500 62,9 66,4 
ß~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
3 900 3 900 21600 23 500 18,1 16,6 
flüchtig ......• ) 2_ 5 h 
mit Gebäuden ... 1 a 
38 400 4 200 42 600 401 200 39480(1 10,6 JO,s 5-20 ha 
149 200 132100 0 () 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
38400 11 750 50150 581300 559 300 8!6 9,o Summa 
flüchtig ....... I 0-·20 a 
450 4 505 4 955 65500 65 300 7,6 7,6 mit !:Phli.udPn .. 
1 500 3000 () () flüchtig ..... 1 •)o _ ., 1 
4 950 4 950 77 600 73 700 ö,4 li,7 mit t;dJli.u<lrn I - a - Ia 
12 900 12 900 10100 14 500 127,7 8.'1,o liü<:htig ....... ) 2_; l· 
10400 9 700 () () mit (;('hl'tudrn .. I ,) 13 
12 900 8 500 21400 228100 222 200 Y,4 !1,6 !1- 20 ha 
38 500 49 050 92 676 674200 648 300 1.'1,7 J.J,3 20-100 ha 100 ha und darührr 
35 000 35 000 33 200 33 200 105,4 105,4 Indn,trielle Etahlissrments 
13 350 38 500 114 905 171 881 1100 (i00 1069 !100 15,r. 16,1 Summa 
500 700 () () flüchti_g ....... \ o-·l ) 
3 ooo 3 600 137 068 143 668 314100 313 200 4.5,7 45,~ mit Gehiiudrn .. I -\ a 
1 270 . 1 270 21 200 23 500 (i,o !'i .. t Hüehtig ..... \ 'JO . _•) I 
3105 101090 1700 105 489 419 200 435 900 :Hi ,2 2-1,2 
mit GPlti\u!len I ~ '1 - Ja 
700 4000 0 () flüchtig ....... ) ., , 
1500 42 980 45 830 261 800 270200 17,5 
I, .. ,., mit (;dtlll!lll'n .. I---" h:t 
21900 10300 184 534 698 000 7ß8 200 :.!li,.J 
•)" fl -2\l ha 
159 159 ... ),() 
26ooo 31400 62 922 523 500 634 400 I :!,o ! J ~ :t 
2\l--1\lil ha 
100 ha un!l tlariiht•r 
lntln,;t riPll<' Etahlis~rnwnts 
55 505 3 600 472 967 12000 5-tl 71 :l 2 2:l!l 000 24:W 1110 24,~ 22~rl Summa 
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/ 0_ 20 ( flüchtig ...... . 
a l mit Gebäuden .. 
20 _') h r flüchtig ..... a "" a 1 't G b" d \ m1 e au en 
2-5 h r flüchtig ...... . 
a l mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............ . 
20-100 ha .......... . 
100 ha und darüber .... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 
0_ 20 f flüchtig ...... . 
a l mit Gebäuden .. 
90 _ 2 h f flüchtig ..... ~ a a l mit Gebäuden 
2-5 h r flüchtig ...... . 
a l mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............ . 
20-100 ha .......... . 
100 ha und darüber .... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 
0_ 20 f flüchtig ...... . 
a l mit Gebäuden .. 
20 a- 2 ha {flüchtig ..... 
mit Gebäuden 
2_ 5 h f flüchtig ...... . 
a 1 mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............ . 
20-100 ha .......... . 
100 ha und darüber .... . 
lnuustrielle Etablissements. 
Zahl Gesammt-











































Sumlßa 112 263,69 
Hallnnsen 
Holte•·shausen 
0 _,) 0 I flüchtig ...... . ~ a I mit Gebäuden .. 
')O 2 1 I fiüchtig ..... ~ a- 1a I mit Gebäuden 
2_ 5 1 I flüchtig ...... . 1
a I mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............ . 
20-100 ha .......... . 
100 ha und darüber .... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 
0 _ 20 a (flüchtig ...... . 1 mit Gebäuden .. 
20 a--2 ha I fl~chtig ..... 
I illlt Gebäuden 
2_ 5 ha f fl~chtig ...... . 1 mlt Gebäuden .. 
5-20 ha ............ . 
20-100 ha .......... . 
















































Leihhaus ' ht' t 
1
1 
rec 1g e 
Mk. Mk. 






































































































Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Greene. 151 
--,~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hypothekarische Gesammtwerth der Besitzung 




































































(Spalten 7, 8, 































(das 40 fache 
Grundsteuer-






























































































flüchtig ....... I 0_ 20 
mit Gebäuden . . J a 
flüchtig ..... } 20 _ 2 1 mit Gebäuden a Ja 
flüchtig ....... l 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. I a 
5-20 ha 
20-lOtJ ha 
100 lta und darüber 
Industrielle Etablissement~ 













flüchtig ....... } 0 _ 20 . 
mit Gebäuden . . a 
flüchtig ..... } 20 _ 2 1 . 
mit Gebäuden a lU 
flüchtig ....... \ 2_ 5 1 
mit Gebäuden .. I Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 











flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden . . a 
flüchtig ..... l 20 a-2 h 
mit Gebäuden J a 
flüchtig . . . . . . . } 2_. h 5,9 mit Gebäuden . . 0 a 
4,9 5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 







flüchtig ....... l 0 _ 20 . 
mit Gebäuden .. J '1 
flüchtig ..... l 20 . ___ 9 1 . 
mit Gehliu<len J '1 ~ Ja 
flüchtig ....... \ •> _ I 
mit Gehiluden .. J ~-:> Ia 
15,t ö- 20 ha 






100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... l O--·> 1 
mit Grbäudrn .. I -l a 
tlüchti.U" . . . l ·>o _ ·> 1 . 
mit Cfehämlen J - a - 1'1 
tliichtig ...... \ 9 __ , 1 . 
mit <iehän<len .. J '- ·> 1'1 
fl-:W ha 
20---100 ha 
1 ()(I ha uiH! •larü ber 








Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- -------~ 
grösse der versiehe- ; Gemein<le Grun<l b esi tzclas se der Be- andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin- Lei~ Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ba Mk. Mk. Mk. I Mk. 
1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
lppensen 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 42,6 25 150 I mit Gebauden .. 6 0,66 1 
I 
2 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 1 0,30 16,1 
a a l mit Gebäuden 
2_ 5 h f flüchtig ....... I 
a \ mit Gebäuden .. I 
5-20 ha ••••• 0. 0 0. 0 •• 3 25,11 1703,1 32 050 318 
I 
1 
20-100 ha • 0 ••• 0 ••••• 3 84,99 5 726,6 72 850 6 924 
100 ha und darüber ..... : 
Industrielle Etablissements. I Summa 13 111,06 7 488,4 130 050 7 242 1 3 
Kaier(le 0 _ 20 { flüchtig ....... 20 1,99 29,6 
a mit Gebäuden .. 34 1,63 39,7 177 450 2 2 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 17 9,63 147,7 
a a \ mit Gebäuden 33 32,49 625,4 187 100 688 8 
I 
9 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 14 44,00 836,2 79 450 394 56 4 6 
5-20 ha •••••• 0 •• 0 ••• 21 200,44 4067,0 189 450 1875 4 9 
20-100 ha •••••••• 0 •• 10 375,49 8033,0 170 050 877 2 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 149 665,67 13 778,6 803 500 3 834 56 20 27 
Naensen 0_ 20 a f fl~chtig : ...... 1 0,06 2,2 l mit Gebauden .. 22 2,15 124,8 119 950 3 10 
20 a-2 h r flüchtig ..... 
a l mit Gebäuden 26 22,05 1152,2 154 400 6 14 
2 " h f flüchtig ....... 
-o a l 't G b .. d m1 e au en .. 7 21,43 1019,6 86 000 4 
5-20 ha 0 ••• 0 ••••••• 0 20 225,56 11196,2 205 000 11 847 6 101/2 
:20--100 ha •• 0 ••• 0 •• 0. 10 337,17 17.844,4 318 000 5 434 2 61/2 
100 ha und rlarüber ..... ' 
Industrielle Etablissements. 
Summa 86 608,42 31339,4 883 350 17 281 17 45 
' 
Stt·oit 0 _ •)o f flüchtig ....... 1 0,01 0,5 
- · a l mit GPh[tudrm .. 20 1,11 74,0 76 550 5 41/2 
·)o . ·> 1 f tlüehtig- ..... 2 1,00 43,2 
- ,t-~ m 1 . C I 161/2 uut xei.Jänr en 29 21,03 1 023,8 125 850 690 10 
2 , I f flü1:htig- ....... 
-.J Ia l 't C l.. l 12 40,20 7 1111 .xC laUL en .. 1594,2 107 250 3 
5-20 ha ••••••••• 0. 0. 7 90,78 3 518,1 123 800 5 179 2 4 
20-100 ha ••••••• 0 0 •• 8 243,61 9003,4 127 200 18 729 4 7 
100 ha nnd rlarüLer ..... 
Industrielle .Etablissements. 
Summa 79 397,74 15 257,2 560 650 24598 24 39 
Yar'l'igsen 0_ 20 a (flüchtig ....... l mit Geb[tuden .. 16 0,14 3,6 52 350 2 3 
20 _ 2 1 ( flüchtig .... a 1a . G d 3 nut ·ei.Jäu en 5 3,61 114,8 25 750 230 2 
2 r:: l { flüchtig . . . ... -,J 1a . , 
1 nnt (Je ll\uclen .. 
5-20 ha 
•••••••••••• 0 6 77,50 2 566,2 49 200 3 1 20-100 ha 0 •••••••••• 3 86,10 2 402,6 47 100 2 790 2 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
. 




Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Greene. 153 
Hypothekarische 
Belastungen für Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
Belastungen ! Cautions- betrag der I. II. beträgt den (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache 0' Hypo- . Belastungen gänzungssteuer tO Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer-
Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grn n d besi tzclas s e 
Leibhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus angenommene 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth t 
Institute und 15) sicherungswerth plus Braudver- I i 11 [Sp. 6]) sicherungswerth 
I Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
500 5100 5 600 26 900 26700 20,s 21,o 
flüchtig ....... } 0_ 20 
mit Gebäuden . . a 
' 
600 500 0 0 fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
flüchtig ....•.. } 2_ 5 h 
mit Gebäuden. . a 
4 600 5 700 10 618 100 200 93 900 10,6 11,3 5-20 ha 
5 000 11 924 301900 280 700 3,9 4,2 20-100 ha 
I 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
10100 10800 28 14:2 429 600 401800 (i,s 'i,o Summa 
1 200 700 () u fli~chtig : ...... } 0 _ 20 a 2000 59 022 61 022 179 000 178 600 :U,t i]./,2 mit Gebäuden .. 
1 650 1 650 5 900 3 500 28,o 47,1 fl~chtig ·. · · · · \ 20 a-2 ha 
82 967 15000 83 655 212 100 204000 8.9,4 41,o mit Gebauden J 
16 293 15 743 112 900 101900 13,9 15,4 
tlüehtig ....... \ 2_. h· 
mit Gebäuden . . l 0 ' 1 
2 400 68 600 I 72 875 352100 302 000 20,7 24,1 5-20 ha 16 400 17 277 491400 397 500 3,5 4,3 20-100 ha 100 ha und darüber 
. Industrielle Etablissements 
2400 2000 243 932 15000 252 222 1354600 1188 200 18,s 21,2 Summa 
100 100 0 0 flüchtig ....... \ 0_ 20 
1400 26 550 . 27 950 124 900 124 300 22,4. 22,5 mit Gebäuden .. J a 
180 33 600 33 780 200 500 198 500 16,s 17,o 
flüchtig ..... } 20 _ 2 1 
mit Gebäuden a Ja 
flüchtig ....... \ 2_. h 
2 400 36 750 39 150 126 800 128 900 30,9 30,4 · G b .. d J 
0 a m1t e au en .. 
5 700 56 918 74 465 652 800 656100 11,4. 11,3 5-20 ha 
24 500 42 700 72 634 1031800 992 300 7,o 7,3 20-100 ha 
100 ha und darüber 
-
. Industrielle Etablissements 
34180 196 518 247 979 213() 900 2100200 11,6 11,s Summa 
flüchtig ....... \ 0 __ 20 . 
2 000 20 505 79 500 78 200 2/i,s 2(i,2 't (' 1 .. I J .I 18 505 llll . tP l<IU( (~n . , 
1 700 1500 0 () Hiiehtig ..... \ •)o . 
··2 ha 
4 575 166800 157 400 24,2 2/i,r, . <' 1 .. I l ~ '1 35 050 40 315 m1t. ,p l<tul cn Hüt~htig ....... 1 ·> - I 
825 61 010 61835 171000 167 600 3(j,2 81i,9 mit (;r,hiiudt>n .. 
J --:) 1:1 
15 850 35 600 10000 56 629 264 500 260000 21,4 :! J,R ö :W ha 
58 350 77 079 487 400 492 600 15,8 1 !i,6 20-100 ha 
100 ha untl darülwr 
Industrielle Etablissements 
. 
23 250 208 515 10000 256 363 1170900 1157 300 21,9 22,2 Summa 
I I 
flüchtig ....... \ 0 -·> 1 
3 425 52 500 52 600 31,4 81,3 · C t·· I J -! a 13 063 16 488 nut .e JatH en .. 
fiüchtig . . . \ ·>o _ •) 1 
30300 31200 9,o B,s . c l .. I I - a - ta 1000 1 500 2 730 Jlllt ,e l<liH Cll . fiüchtig ....... \ ') _ 1 
't r 1· I 1 ---n ta m1 .c l<UH cn .. 
38 200 38 200 151900 165 400 25,t 28,1 
:"J-20 ha 
13 700 16 490 143 200 176 200 11,5 
,q,4 20-100 ha 
1 Oll ha und darüber 
lndustri1•lle Etablissements 




lö4 Kreis: GandersheJm. Tab. I. Die hypothekarisch1 
.Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- I 
der Be- grösse der verstehe-
Herzog I. I 
r 
Gemeinde Grundbesitzelasse capital andere a) b) Grundstücke rungswerth Be-sitzungen 
Leihhaus Abfin- Leib-
rechtigte dnngen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. I 9. I 10. 
Voldagsen 0 _ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .• 5 0,21 8,3 31 550 2 2 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 
mit Gebauden 4 5,79 357,5 39850 356 1 2 
2_ 5 1 f flüchtig ....... Ja \ mit Gebäuden .. 
5-20 ha .............. 1 10,50 571,2 20100 1 
20-100 ha ••• 0 ••• 0 ••• 1 20,19 1050,0 6050 1559 1 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 11 36,69 1987,0 97 550 1 915 .t 6 
Wenztm 0_ 20 f flüchtig ....... 7 0,34 28,6 
a 1 mit Gebäuden .. 19 0,86 52,0 84100 2 5 
20 2 , { flüchtig ..... 19 15,68 319,5 a- •Ia mit Gebäuden 29 31,66 1171,6 150 350 539 5 9 
2_ 5 h I flüchtig ....... 1 2,80 54,4 
a 1 mit Gebäuden .. 13 43,81 1444,2 78 750 520 5 6 
5-20 ha 
• 0. 0 ••• 0 0. 0. 0 22 221,46 9 228,9 191 900 8171 12 17 
20-100 ha • 0 0 ••••• 0 0. 
100 ha und darüber ..... 
12 405,08 14 836,9 236 350 12 478 38 4 10 
Industrielle Etablissements. 
Summa 122 721,69 27136,1 741450 21 708 38 28 47 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Greent>. lnn 
Hypothekarische Sonstige Gesanunt- Gesammtwerth der Besitzung ])it> Belastung Belastungen für -------·- ------




(das 40 fache gänzungsstener (l 0 
Herzog!- ! schaftl. Sonstige Hypo- Grundsteuer- : durchschnittlich des \\' erthes ( ~ r n u (l h t• ~ i t z c I a s ~' r 
• Credit- 1 ein- jähr- capital [ Sp. 5] theken (Spalten 7, 8, plus angenommene Leihhaus lverein und 1 Gläubiger ! Grundwerth -·---- ---- ---· 
' ähnliche 1 malige liehe 11, 12, 13 Brandver- : 
I Institute : und 15) sicherungswerth ' )~Ins BrandYer- I li [S ö]) 1 stcherungswerth 
Mk. I Mk. I Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p. I [Sp. öl) 
11. 12. I 13. 14. I 15. I 16. 17. 11'. I Hl. 20. :!1. 22. I I 
. flüc h ti~ ....... } 0-20 a 2 300 10 500 12 800 31900 31900 . j(),l -ill.t mit Uelläuden .. 
I flüchtig ..... ) 20 _ 2 1 27 300 438,83 27 656 54-200 i 50300 [) l,o f)t;.o mit (iebäudPn I a Ja 
I flüchtig ....... } 2--f 
mit (it•händPn .. /Ja 
7 650 ' 7 650 42900 39000 17.~ 1 !1.6 fJ-20 ha 
I 2 850 12 000 16 409 48000 
42 400 ,i.J ,2 :18,7 20 100 ha 
100 ha und tlarüher 
I l11tlnst rit>llt> Et.ablissenwut ~ 
12 800 49 800 438,83 tl4 51 ä 177 tHHl J tl:l (i(l(l .'JU,4 I :m.4 Summa 
I 
200 200 1 100 1000 18,~ :!ll.o fluchtig ....... I o :.!U a 
750 3200 36 396 40 346 86 200 86 ()()() -/li,R . /Ii.!! IJl i t (it~l!ilndPH .. I 
3 000 3 000 12 HOO H !!00 :.!.'1,4 .'1."1,7 tlücht ig . . . . I ,,0 . 2 ha 
2100 46 282 4-8 921 197200 18\l HOO :!-/ ,H I ;!.~,'(4. mit <I Phiinden I ~ a 
2 200 1 fJ( )() Ii () flüchtig ....... I ,1 _ r I . 
N 21020 136 500 125 600 Jfj,4 I I li,1 mit . 1 .. l I ~ ·' Ja 20 500 {yp lallt PU .• I 
5100 99 650 112 921 561 100 505700 :.!0,1 ' :!2,3 f) 20 ha 
6 900 60800 80 216 829800 728 500 .<1,, ll,o 20-100 ha 
i 100 ha und darüher 
Industrielle Eta blisst•ment s 
14850 3200 266 828 N 306 624 1826 900 1646 500 16.s 




156 Krejs: Holznlinden. Tab. I. Die hypothekarischp 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
I 
I 
der Be- grüsse der versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
3. 4. 5. 6. 7. 
I 8. 9. I 10. 1. 2. ! 
Bevern 0 _ 20 { flüchtig ....... 7 0,43 29,2 
a mit Gebäuden .. 34 1,84 89,2 253 200 3 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 5 2,97 45,9 1 
mit Gebauden 63 63,09 2 384,1 526 450 !55 21 22 
2_ 5 h { flüchtig ....... . 
a mit Gebäuden .. 35 111,17 4 620,0 306 350 753 14 23 
G-20 ha •••••• '. 0 •••• 30 333,56 16 637,5 517 750 4 997 16 18 
20-100 ha 0. 0 •••••••• 8 189,4!:1 10 555,7 167 500 16 679 4 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,41 22,3 1700 
Summa 183 702,95 34383,9 1 772 950 22 584 55 72 
Boft'zen 0 _ 20 { flüclitig ....... 5 0,54 41,4 . 
a mit Gebäuden .. 31 1 ,ö 1 64,0 214 600 11 5 
90 _ 2 1 { flüchtig .... 18 8,52 293,6 1 
- a 
1
a mit Gebäuden 46 35,68 1 4 72,3 400100 895 33 18 
2_ 5 1 { flüchtig ....... 1 3,30 197,3 . 1
a mit Gebäuden .. 21 74,28 3123,7 211 650 3 781 17 12 
5-20 ha •• 0 •• 0 ••• 0 •• 0 44 416,06 17527,9 718 400 20 GOI 41 24 
20-100 ha 0. 0 •• 0 •• 0 0. 4 100,77 4 4b1,4 83 800 8 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 12,00 486,2 215 300 
Summa 172 652,66 27 657,8 18-13 850 25 277 110 62 
Derenthai 0_ 20 { flüchtig ....... I a mit Gebäuden .. 7 0,35 9,1 59 600 3 1 
20 a-2 h { flüchtig ..... 35 18,58 417,9 
a mit Gebäuden 23 24,18 651,5 137 650 12 14 
2_ 5 1 { flüchtig ....... 1 2,17 29,8 . la mit Gebäuden .. !:! 30,40 713,0 49 250 715 9 5 
ö-20 ha .............. 44 453,77 13 399,6 527600 25 012 58 30 
20-100 ha 0 •••••• 0 ••• 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 119 529,45 15 220,9 77-1100 25 727 82 50 
])üJme 0-20 . r flüchtig ....... 
,t 1 mit Gebäuden .. 7 0,03 1,5 38350 6 2 
20 a_:_2 ha I tlüchtig ..... [mit Gebäuden 5 2,59 44,9 24450 4 3 
2 ~ 1 f tlüchtig ....... 1 4,~0 37,5 
-iJ 1a 1 't C b .. d m1 ,e au cn .. 2 9,19 179,3 10000 6 1 
5-20 ha .............. 19 227,32 6 065,5 203 650 15 254 33 13 
20-100 ha ............ 5 127,85 4 344,7 107 050 3 816 6 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 39 371,78 10 673,4 383 500 19 070 55 22 
l'ohlenplacken 0 _ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 9 0,79 128,1 32150 4 3 
20 _ 2 1 f flüchtig ..... 1 0,53 22,9 1 a Ja l · G b" d nut e au en 11 8,93 450,9 6;) 550 6 6 
2 - 1 f flüchtig ....... --n m 
' l mit Gebäuden .. 
5-20 ha ............. 
20-100 ha .......... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,60 3,5 7 800 
Summa 22 10,85 605,4 105 500 10 10 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Hobaninden. 
Hypothekarische 
Belastungen für Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
-
I 
Cautions- Belastungen betrag der I. li. beträgt den (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache 0 0 
Herzogl. scbaftl. I Sonstige Hypo-
Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
I durchschnittlich des Werthes 
Credit- ein- jäbr- capital [Sp. 5] G r11n<l besit zclasse 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus 
angenommene 
Grundwerth I ähnliche maligel liebe 11, 12, Ul Brand ver- plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth I 
I 
sicherungswerth i n 
I 
[Sp. 6]) 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) I 
11. I 12. I 1ß. 14. 15. I 16. 17. lH. I 19. 20. I 21. 22. 
1200 900 () 0 flüchtig . . . . . . . \ _ 
21250 52 750 74000 256 800 256 900 :!8,s 28,8 mit Gebäuden .. J 0 20 a 
1 800 5 900 () u flüchtig . . . \ 9 • 
59 122 120 539 9 000 179 816 621800 652 600 28,9 27.G mit Gebäuden J - 0 a-2 ha 
flüchtig ....... 1 . 
15 300 61 064 1000 W; N 77 117 491200 52~ 700 1/5,7 1·1,.; mit Gebäuden .. I 2 -;) ha 
33 000 95 2J9 133 246 1183 200 1184 900 11,s 11,2 5-20 ha 
6 975 25 550 49 204 589 700 546 500 8,~ Y,o ::!0 -lOU ha 
100 ha und darüber 
4 800 4 800 2600 2 500 184,6 • l!12,o Industrirlle Etablissements 
135 64 7 359 952 10 000 W;N 518183 aus 300 3178 900 1(;,5 J(),:; Summa 
1 600 1600 () () tlüt:htig ....... lo 
40 775 13 600 30 551 w 84 926 217 200 217 200 :3.<1' 1 .'1!1,1 mit (iebätulen .. J 
<!() a 
1 400 2 497 3 897 11 700 11 700 ."1.-J,s :m,:J tlüehtig .... I > 
59 562 6 000 60167 w 126 624 459 000 459000 
.y- :!'i',n · C h' I I :.,o a ··2 ha 
-'·fi mit ,e äut en 
7 900 7 900 () (I tlü~htig ....... 12-f> ha 
35 905 02 904 72 590 336 600 336 600 :21,6 :! 1,o mit Gebäuden .. 
108 800 82 638 
I 
1 800 212 039 1419 500 1419000 14,9 14.~ fJ-20 ha 
11200 34 000 45 200 261 900 261900 17.s 17.~ 20--100 ha 
100 ha und darüber 
10 000 234 800 234800 () u Industrielle Etablissements 
257 642 19 600 2.12 757 11800 2 w 545 276 2 950 200 2 950 200 18,5 18,5 Summa 
59900 
flüchtig ....... 1 0 _ 20 
13 560 13 050 26 610 59 900 44,4 44,4 mit Gebäuden .. J a 
600 3 050 3 650 16 700 16 700 21,9 21,9 flüchtig .... l 20 __ 2 h 
18 550 33 600 52 150 163 700 163 'i'OO 81,9 31.9 mit Gebäuden J a a 
1 200 1200 0 0 flüchtig ....... \ 2-5 ha 
15 950 11 250 27 915 77 800 77 800 35,9 35,9 mit Gebäuden .. I 
60 700 42 730 8 000 128 442 1063 600 1063 600 12,! 12,! 5-20 ha 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etabli,sPments 
109 360 103 680 8000 238 767 1 882 !100 13S2 900 11,a 11,3 Summa 
tlüehti~-t ....... \ 0 _ 2 . 
6 900 38 400 38400 :21,!1 :2 I,!! 
. rl·· I I o.l 
1 500 8 400 
lllil tP laUt Pll .. 
tlüehtig . . . I .,0 2 1 
630 5 253 5 883 26 200 26 200 2:!,r, 
•) •) " mit (iehl'twl"n I - a-·"· Ia ~.·-~;, 
1 500 1 500 () (} llüchtil! . ..... 1 2 fJ ha 
17 200 •J'" :!7 2 lll it liPhüutlPn .. I 1275 3 400 4 675 17 200 "-'' ,2 
11475 6 000 32 370 ' 65 099 446 300 446 300 1 ·i,6 
I .J .~> n --" 20 ha 
7 050 I 10 866 280 800 280800 :1,9 
i1,!1 :lü-1UU ha 
1 00 ha untl darüber 
Industrielle Etablis~f'lllf'nts 
20 280 6 000 49 57a 9.1923 810400 810.100 11,i 
11,7 Summa 
tlüchtig ....... 1 0--2ll a 
1 ooo 15 125 16 125 I 37 300 
37 300 4iJ,z 4:1.2 mit (iehtllldPn .. I 
900 900 0 () tlüchtig ..... 1 •)o 
· -2 ha 
8 200 19 845 28 045 83 600 
83600 :w,5 :n,,, mit G Pl1ü ntlen I - a 
I tlüdJtig ....... I., 
lll i 1 tiPkuulen .. I -
__ ,-, ha 
ö--:W ha 
20- IOU ha 
100 ha nntl tlarübt'r 
5 000 5 000 7 900 
7 900 li8,s 1).'/,3 lndnstriPile Etabli::;sements 
9 200 I 3!1 970 4!1 170 12!1 700 





168 Kreis: Holzmiuden. 1,ab. 1. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- ---
grüsse ller versiehe- i I G e m e i n (l e Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. andere a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- ALfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. I 5. I 6. I 7. I 8. 9. I 10. 
Fürstenberg 0-'JO r flüchtig ....... 2 0,12 6,9 ~ a l mit Gebäuden .. 14 0,83 18,6 86 600 2 
'JQ -2 l r flüchtig ..... 5 2,52 107,7 ~ a Ja l mit Gebäuden 38 31,45 1171,5 312 550 9 13 
~ - h r flüchtig ....... 
-a a 1 mit Gebäuden .. 
5-20 ba .............. 2 11,78 525,5 13 900 1 
20--100 ba ............ 
I 
100 ha und darüber ..... 
I Industrielle Etablissements. I I Summa 61 46,70 1830,2 413 050 9 16 ] 
J,ohach 0--20 r flüchtig ....... I 
a \ mit Gebäuden .. 9 0,56 33,2 52 350 1 
20 a-2 ha { fl~ch~ig · .. · · · · I 
mit Gebauden 12 11,14 420,4 97 300 126 
I 
6 2 
2_ 5 ha { fl~chtig ........ 
mlt Gebauden .. 4 14,10 626,3 43 200 4 3 
5-20 ha .............. 11 125,10 5 303,8 126 700 111079 23 7 20-100 ha ............ 7 219,33 10306,7 211 250 6 262 5 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 43 370,23 16 690,4 530 800 17 467 38 16 
Lütgenade 0-20 r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 15 0,63 43,2 71500 18 7 
20 --2 h r flüchtig ..... 3 1,50 85,7 
a a l mit Gebäuden 10 8,42 320,4 51 850 12 5 
2 ___ h { flüchtig ....... 0 
a mit Gebäuden .. 2 6,00 223,8 11450 2 1 
5-20 ha .............. 8 90,90 3 483,1 75 050 345 8 2 
20-100 ha ............ 6 195,33 
100 ha und darüber ..... 
9 557,1 115 250 8 4-
Industrielle Etablissements. 1 18,78 1099,7 60 500 475 
Summa 45 321,56 14813,0 385 600 820 48 19 
llleinbrext>u 0--20 r flüchtig ....... 1 0,12 3,9 
a l mit Gebäuden .. 11 0,35 144,9 58 000 835 4 4-
20 __ •> 1 f flüchtig ..... 1 0,23 7,2 a ~ Ja l 't G b" d 14 13,75 770,4 69 000 8 7 nn e au en 
2_ 5 1 f flüchtig ....... 1
a I 't G b" d 14 45,52 1 950,6 92 250 3 5 m1 e an en .. 265 
5-20 ha .............. 7 51,00 2184,4 74 350 445 2 8 
20-,-100 ha ............ 
100 ha und darüber ..... 1 187,92 6 841,2 111 050 6 
Industrielle Etablissements. 
Summa 49 298,89 11902,6 404 650 1545 23 24 
MiihJenber·g 0-20 r flüchtig ....... 1 0,07 1,4 
a \ mit Gebäuden .. 6 0,22 4,7 24 450 1 
20 a -2 ha r flüchtig .... 
2 l mit Gebäuden 15 9,33 201,5 58 200 1 
2-5 h r flüchtig ...... 
a 1 mit Gebäuden .. 
5-20 ha .............. 
20-100 ha ............ 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 




Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: HolzJninden. 1 i"l\1 
-· '---- -·--·-
Hypothekarische Gesammtwerth der Besitzung 
' Belastungen für Sonstige Gesammt-
Die Belastung 
Cautions- Belastungen betrag der I. I 
I I. brträgt 
den (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40 fache gänzungsstener 0;0 
Herzog I. schaftl. Sonstige Grundsteuer-
Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] 
durchschnittlich des Werthes G r n n d l1 e s i t z c l a s s E' 
theken (Spalten 7, 8, angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 plus Grundwerth I 
ähnliche malige liehe Brandver- [ I 
Institute 
und 15) sicherungswerth I?lus Brandver- I 
I 
Il [S B]) : stcherungswerth 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. I Mk. Mk. p. [ [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I Hl. 20. T 21. 22. 
' I 
150 170 ;320 300 300 106,7 i 106,7 flüchtig ....... l 0 0 
25 381 8 875 34 256 87 400 87 400 39,2 I 39,2 
't G b .. d I - 2 a m1 e au en .. 
300 300 4 300 4300 7.o i 7,o flüchtig. . . . . l 20 
99 372 40 892 N 140 264 359 400 359 400 89,o I 8Y,o mit Gebäuden J a-
2 ha 
flüchtig . . . . . . . 1 2 • 1 
mit Gebäuden . . I -o Ia 
7 200 20 000 4400 27 200 34900 34 900 77,9 I 7/,n 5-20 ha 
I 20-100 ha 
I 
100 ha und darüber 
Indnstriel111 EtablissemeJJts 
132103 70 237 4400 N 202 340 486 300 486 300 41,6 
I 
41,6 Summa 
480 16 575 17 055 53 700 53 700 :o,H 
tl~cllt.ig . . . ... I o-20 . 
8 f,R nut. (iebätH!en . . 1 · a 
13 700 I 
tlüehtig ..... l ·> ) __ 2 1 
31 490 45 316 114100 114100 :m,? .'1,'1,7 mit GPhätHlen I ~l a la 
I tlüchtig ....... \ > 1 
1500 12 300 13 800 68200 68 200 20,2 20,z 
• -_ _r> 1a 
mit. Gebäuden I - · 
6 050 17 025 34154 33~ 900 338 900 1 O,t 10,1 5-20 ha 
232 899 5000 244 161 62il500 623 500 39,o iN,o 20-100 ha 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
21 730 310289 5000 354486 1198400 1198400 29,s 29,s Summa 
73000 
flüchtig •...... l 0_ 20 
4 870 12 425 17 295 73 200 23,6 23,? mit Gebäuden .. J a 
; 1650 1 650 3400 2 900 48,5 56,9 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 
4 295 14 200 18 495 64700 62 700 28,6 29,5 
mit Gebäuden J a a 
i 
fl~chtig ......• l 2_ 5 1 
20400 19000 0 0 mit Gebäuden . . J Ia 
1000 15 650 16 995 214400 193 500 7,9 8,s 
5-20 ha 
15 000 18150 33 150 497 500 440 200 6,? 7,5 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
475 104 500 97 900 0,5 u,5 Industrielle Etablissements 
25165 62075 88 060 978100 889200 !),o 9,n Summa 
200 200 () () fiüehtig ....... l o-·> J • 
22 450 63 800 58 600 
·r:. (){),1 ·t r 1 .. 1 I ... < '1 
4000 7 950 35 235 
:),).2 mt. •P l<lU< cn .. 
300 400 () () tlüehtig. . . . . 1 ·>o •> 1 , 
6 912 6 912 99800 93 800 li,!l 
{ ,1 mit. (;Phäu<lcn I - a --- Ia 
fiüchtig . . . ... I 2 • 1 
3 700 N 3 965 170 300 174 200 2,3 
2,~ mit (id1äuden .. I --<> Ja 
445 161700 166 200 11,3 !1,~ ö--:w ha 
I 
20-100 ha 
120 000 120 000 384 700 
449 300 .) 1,2 :!Ii,; 100 ha un<l <laruber 
I 
Industriellr Etablissements 
. 33 062 
. 942 700 1'1,7 Summa 124 000 7 950 N 166 557 880800 
18,9 
I 100 100 0 (I flüehti~ ....... ) 0 •J I i 24 600 24600 42,5 I 42.;, 't C l ·· i I --O a 7 450 3 000 10 450 
illl TE' Hlll< Pll .• 
'I 
I fiiiehtig ..... 1 20 . _ 9 1 
8 635 24 410 33 045 
66 300 66 300 4.'1,R .J!I.r. mit Grhä11<len I a - Ja 
: fiüchti!-! . . . . . . l •) - l 
mit. (;PhiHHlen .. I --<> Ja 
5-- :W ha 
20-tun ha 
1 OU ha und tlarübt•r 
In<lust ril'll<' Etablissements 
16085 27 410 4:~ 495 91 000 
!IIIHW 4t 1R 4i.R Summa 
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160 Kreis: Holzminden. Tab. I. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grn n d besitz cl as s e der Be- grösse der versiehe- I Gemeinde capital andere a) Grundstücke rungswerth Herzogl. Be- b) sitzungen Leihhaus Abfin- Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha .Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Neuhaus 0-20 r flüchtig ....... 2 0,29 12,9 
a \ mit Gebäuden .. 4 0,17 3,7 21 700 1 1 
20 -2 h r flüchtig ..... 11 6,41 160,8 1 
a a \mit Gebäuden 16 18,50 534,1 113750 11 5 
2-5 h r flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 9 29,39 884,4 80 550 8 3 
5-20 ha ............. 
20-100 ha ... - ....... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 6,96 187,2 73 700 
Summa 43 61,72 1 783,1 289 700 20 10 
Reileifzen 0-20 r flüchtig ....... 
a t mit Gebäuden .. 8 0,64 42,3 39 000 5 3 
20 a- 2 ha { fl~chtig · ...... 1 0,28 8,4 
mlt Gebauden 7 3,02 103,7 46150 12 3 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 1 3,41 160,5 9 500 2 1 
5-20 ha ............. 18 196,37 6 516,8 165 050 123 20 13 
20-100 ha ........... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 35 203,72 6 831,7 259 700 123 39 20 
Rüble 0-20 r flüchtig ....... 6 0,64 48,6 
a 1 mit Gebäuden .. 25 0,79 59,8 111400 4 61/s 
20 _ 2 1 { flüchtig .... 8 . 5,58 163,3 1 a Ja mit Gebäuden 18 13,84 485,5 78 650 13 11 
2-5 h r flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 7 21,81 518,0 41000 157 9 51/2 
5-20 ha ............. 40 382,92 7 982,5 307 700 3114 87 40 
20-100 ha ............ 6 130,32 3 356,9 63 850 917 11 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 110 555,90 12 614,6 602 600 4188 125 67 
Wa1·h~wn 0--20 r flüchtig ....... 1 0,04 3,0 
a t mit Gebäuden .. 2 0,19 13,1 9 550 3 1 
20 _ 2 h { flüchtig ..... 2 2,61 94,5 
a a mit Gebäuden 14 8,89 359,4 62150 3 
2-5 h r flüchtig ....... 
a 1 mit Gebäuden .. 12 40,77 1 309,9 71 400 5 5 
ii-20 ha ............. 18 192,53 8 354,9 188 950 1057 21 12 
20-100 ha ........... 8 263,97 15054,8 196 100 3 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 57 509,00 25189,6 528150 1057 32 24 
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Hypothekarische 
Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I Cautions- betrag der I. II. beträgt den (Der zur Er-ritter- Hypo- I Belastungen (das 40 fache gänzungssteuer o;o Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grn n1l besitzelasse Credit- ein- I jähr- capital [Sp. 5] theken (Spalten 7, 8, angenommene Leihhaus vereiu und Gläubiger 11, 12, 13 plus Grundwerth I ähnliche malige liehe Brand ver- plus Braudver- I Institute und 15) sicherungswerth I II [Sp. 6]) sicherungswerth 
I ~lk. Mk. Mk. Mk. Mk. I Mk. Mk. [Sp. 6]) 11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. 19. 20. I 21. 22. 
400 690 1090 500 500 218,o 218,o flüchtig ....... \ 0 _ 20 675 10 571 11246 21900 21900 51,4 51,4 mit Gebäuden .• J a 
777 3 920 4 697 6400 6400 73,4 78,4 flüchtig ..... t 20 _ 2 1 9 300 48 500 57 800 135100 135100 42,s 42,s mit Gebäuden I a la 
I 16 008 23 000 39 008 115 900 115 900 83,7 B3,7 
flüchti~ ....... \ 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. J a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darober 
81200 81200 () () Industriell!~ Etablissements 
27160 86 681 113 841 361000 3(i1 000 ,'JJ,, 31,5 Summa 
1 050 600 1650 40 700 40 700 4,1 .J ,1 
tlür.ht.ig . . . . . . l 0- 20 
mit Gehäudfm .. I a 
400 400 () () Hüchtig ..... \ 20 _ 2 I 15 793 15 793 50300 50:-300 :11,1 a 1,1 mit Gebäuden I a 1 a 
.. flüchtig . . .... \ 2_r h 15 900 15 900 0 () mit Gebäuden . . l '1 a 
750 38 275 39 148 425 700 425 700 !1,2 .9.2 5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
1800 54668 56 591 533000 533000 10,6 10,6 Summa 
1250 1 250 2000 2 000 62,5 62,5 flüchtig . . . . . . \ 0_ 20 1 350 42 200 43 550 113 800 113 800 38,3 38,3 mit Qebäuden .. l a 
475 700 1175 6500 6500 18,1 18,! flüchtig ..... l 20 _ 2 h 2 772 20 275 23 047 98100 98100 23,5 23,5 mit Gebäuden J a a 
flüchtig ......• \ 2 _ 5 h 
I 8 200 6 975 15 332 61 700 61 700 24,s 24,s mit Gebäuden . . J 40 970 76 763 120 84 7 627 000 627 000 19,s 19,3 5-20 ha I 25 000 26 200 52 117 198100 198 100 26,3 26,3 20-100 ha 
a 
; 100 ha und darüber 
I 
Industrielle Etablissements 
78 767 174 363. 257 318 1107 200 1 107 200 2:1,2 2,·1,2 Summa 
100 100 () () Hüchtig .... .. I n---:!0 • ' () mit (iPhitudPn .. 10100 10 000 (I a 
3800 5500 () () Hüchti(.( ..... \ ·•u. __ .,I 




Hüchti(.( ... . . . \ ·) ;, Ii . 
8 650 7 400 16 050 123 800 157 000 }.'~,0 I 0.2 mit <it•häudPn .. I -
10 920 45 750 3000 N 57 727 523100 5!}3 300 II ,n ~1.7 ;, - 20 ha 
9 000 7 950 16 950 798 300 750400 :!.1 .:!,a 20-100 ha 
I 00 ha und tla rü hl'r 
IndustrirllP Eta hl i''"lllt•nt ~ 










Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer- - ---- --
' grösse der versiehe- I Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog!. I andere a) b) 
sitzungen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
I Mk. ha Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Stadtoldendorf 0_ 20 ( flüchtig ....... 52 5,32 205,9 
a \ mit Gebäuden .. 98 2,60 77,0 937 750 1 4 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 77 43,37 1498,0 
mit Gebauden 104 82,03 3158,6 1060 300 5 2 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 7 18,70 623,1 
mit Gebauden .. 32 91,34 3 624,4 338 500 7 
5-20 ha ............. 18 164,98 6 239,8 249 850 250 1 3 
20-100 ha ••••••• 0 0 •• 1 21,24 745,0 33100 
100 ha und darüber ..... 2 384,20 9 796,6 163 000 
Industrielle Etablissements. 6 59,51 2016,5 614190 
Summa 397 873,29 27 984,9 3 396 690 250 7 16 
Ar holzen 0_ 20 { flüchtig ....... 2 0,15 6,1 
a mit Gebäuden .. 7 0,15 39,0 52 750 6 
I 
I 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 4 3,15 140,4 
mit Gebauden 20 17,05 582,7 87 550 96 5 13 
2_ 5 h I flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 8 25,96 897,9 53000 8 2 3 
5-20 ha .............. 14 159,97 6 041,3 1ß7 000 974 214 15 10 
20-100 ha ............ 7 207,49 8 399,4 150500 7 453 441 7 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 62 413,92 16106,8 480800 8 531 655 29 36 
Braak 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 1 0,17 4,5 
mit Gebauden .. 1 6 700 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 6 5,13 186,9 
mit Gebauden 8 8,28 260,1 39 750 
2_ 5 h { flüchtig ....... . 
a 1 mit Gebäuden .. 7 22,04 609,0 48050 3 
5-20 ha •••••• 0 •••• 0. 9 95,74 2 794,9 92 750 457 16 9 8 
20-100 ha •••• 0 •••• 0. 5 205,81 5 337,3 133 250 2 512 3 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 37 337,17 9192,7 320 500 2 969 16 12 13 
Deensen 0_ 20 { flüchtig ....... 14 1,52 44,8 
a mit Gebäuden .. 10 0,54 36,1 54050 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 10 6,94 245,4 14 
mit Gebauden 27 27,44 910,4 154750 322 71 4 I 6 
2_ 5 h f flüchtig ....... 1 2,50 35,3 I 
a \ mit Gebäuden .. 17 61,28 2132,1 114 100 1 793 479 4 6 
5-20 ha 
••••• 0 0 •••• 0 0 23 232,73 8 510,0 227 200 6 660 3449 12 17 
20-100 ha 
••• 0 •••••• 0 1 20,86 858,4 14450 2 
100 ha und darüber ..... 1 377,75 11151,4 164 600 
Industrielle Etablissements. 1 7,29 321,0 42400 
Summa 105 738,85 24244,9 771550 8 775 4013 20 31 
Denkiebausen 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 2 0,08 4,0 I 4400 20 a-2 ha I fi~chtig .... 1 0,50 5,1 l nut Gebäuden 5 4,70 143,7 25450 3 2 
2_ 5 h {flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 1 2,40 54,5 3 600 375 
5-20 ha ............. 5 58,42 1858,5 61800 10 272 5 
20-100 ha 
•••• 0 •••••• 1 22,80 875,2 18150 6118 
100 ha und darüber ..... 1 273,42 4 311,2 45800 . 
Industrielle Etablissements. 
. 















































schaftl. I Sonstige 
Credit-








12. I 1H. 14. 
90000 
3 700 
432 524 49 600 
6 330 
365 193 10 000 
3 600 




153 000 40 000 




































(Spalten 7, 8, 
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Gesammtwerth der Besitzung 
1------,------l Die Belastung 
I. II. 
(das 40 fache (Der zur Er-
Gnmdsteuer- gänzungssteuer 
durchschnittlich capit~1J;P· 51 angenommene 
Brandver- Grundwerth 
sicherungswerth J!lus Brandver-
[Sp. ß]) I s1cherungswerth 
[Sp. 6]) 































































































des Werthes Grundbesitz cl as·s e 
I li 






















































fl~chtig ....... \ 0 _ 20 
mlt Gebäuden .. I a 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
mlt Gebauden 
flüchtig ....... \ 2_. h 
mit Gebäuden .. I 0 a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... \ 0 _ 20 
mit Gebäuden .. J a 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 ha 
mit Gebäuden J a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 ha 
mit Gebäuden . . I 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... } 0 _ 20 a 
mit Gebäuden .. 
flüchtig .... \ 20 _ 2 ha 
mit Gebäuden I a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. J 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 



















.16,7 flüchtig . . . . .. \ 0 _ :!O a 43,6 mit Gebäuden . . I ' 
11,9 flüchtig ..... 1 ., ) _ ., 1 a 
54,4 mit Gebäudrn I -l a --- '1 
4:2,o fiüehtig ....... \ ·) ~ 1 :21,7 mit Gebäudrn .. I -- ,) Ja 
:J.'J,2 5-20 ha 
0 20-100 ba 
13,0 100 ha und darüber 
0 Industrielle Etablissements 








flüchtig ....... \ _ ·)o a 
mit üebii,uden .. I U- -
tlüchtig .... \ ., . ., 1 mit Gebituden I _u .l --- la 
flüchtig . . . . . 1 ·' _ 1 
nlit Gebänden .. I - ,) .la 
5-20 ha 
:20--- t 00 ha 






164 Kreis: HolzJDindeu. Tab. 1. Die hypothekarische 
I AL!üsnn~scapitale Bäuerliche Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- - --- - --- --- ·- --- ---
grüsse der versiehe- ' Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abtin-Leihhaus Leib-rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
I 
Eimen 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 1 0,06 0,5 I mlt Gebauden .. 11 0,43 13,2 48 400 I 2 6 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 9 6,14 135,3 
a a l mit Gebäuden 21 15,78 416,0 114 150 4 16 
2_ 5 ha { fl~chtig .: ...... 
mlt Gebauden .. 9 30,10 749,4 56 000 770 1 4 
5-20 ha ............. 19 208,20 6 293,8 211 900 7 070 174 4 18 
20-100 ha ........... 5 147,46 5195,1 116 850 4 989 6 3 6 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 75 408,17 12 803,3 547 300 12 829 180 14 50 
Emmerborn 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 
a a l mit Gebäuden 3 3,34 52,4 8 900 1 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 3 8,45 138,4 9 500 97 . 
5-20 ha ............. 5 59,62 1064,2 46 550 1 526 1 3 
20-100 ha ........... 2 47,99 871,1 19100 2 498 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 13 119,40 2126,1 84050 4 02-! 97 2 4 
Golmbach 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,14 8,0 
a mit Gebäuden .. 18 0,79 36,9 107 900 4 
20 a-2 ha ( flüchtig ..... 16 16,50 394,2 l mit Gebäuden 21 24,50 965,5 132 000 3 6 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 17 59,92 1 692,1 100 850 173 4 9 
5-20 ha ............. 31 288,08 8 645,4 316 500 2 212 1008 14 22 
20-100 ha ........... 11 337,55 10994,4 260 100 80 10 550 3 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 115 727,48 22 736,5 917 350 2465 11558 24 44 
Heinade 0 _ 20 a f flüchtig ....... 1 0,05 3,4 l mit Gebäuden .. 3 0,34 9,7 16 400 2 
20 a-2 ha { fl~chtig · · · · · 12 5,35 119,9 
mlt Gebäuden 18 23,52 610,4 93 550 48 5 8 
2_ 5 ha f fiü(:htig ....... l mit Gebäuden .. 18 49,13 1 148,3 120 050 4 10 
5-20 ha ............. 15 189,01 4 244,6 163 650 1102 1594 5 21 
20-100 ha ........... 7 
100 ha und darüber ..... 
221,76 5 918,6 126350 2 357 240 6 
Industrielle Etablissements. 
Summa 74 489,16 12054,9 520 000 3459 1882 20 41 
Hellenthai 0_ 20 a { fl~chtig ....... 10 1,11 34,6 2 2 
m1t Gebäuden .. 13 1,02 29,8 70100 25 2 5 
20 a-2 ha r fl~chtig .... 8 3,72 73,6 . 
l nnt Gebäuden 41 35,64 754,3 266 750 64 75 42 30 
2_ 5 ha { fl~chtig . . . ... 2 mlt Gebäuden .. 6 18,83 423,7 49 850 2 
5-20 ha 
••••• 0 ••• 0 ••• . 
20-100 ha 
• 0 •••••• 0 •• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. . 
. 
Summa 78 60,32 1316,0 386 700 64 100 48 39 
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·I 
.I 
~ Hypothekarische Sonstige Gesammtwerth der Besitzung I Belastungen für Gesammt- Die Belastung 
---~- Belastungen I 
I den I 
Cautions- betrag der L li. beträgt 
ritter- (das 40 fache 
(Der zur Er-
0/0 
! Hypo- Belastungen gänzungssteuer Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grund besi tzclas se 
Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, 
capital [Sp. 5] 
angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger plus 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brandver-
Grundwerth I plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth I 
I 
II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. I 12. li-1. 14. 15. I 16. 17. lH. i 19. 20. ! 21. 22. 
5 324 10 200 15 524 48900 48900 31,7 31,7 
flüchtig ....... l 0_ 20 
mit Gebäuden .. J a 
5400 5400 0 0 flüchtig. . . . . l 20 _ 2 1 
2000 33 090 35090 130800 130800 26,8 26,s 't G b .. d J a ta m1 e au en 
s 9·oo 15 855 23 525 86000 86000 27,4 27,4 
flüchtig ....... l 2_ 5 1 
mit Gebäuden .. J ta 
27 915 15 950 51109 463 600 463 600 11,o 11,o 5-20 l!a 
45100 15 900 65 995 324 700 324 700 20,3 20,a 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
87 239 90 995 191 243 1059400 1059-100 18,1 18,1 Summa 
fl~clttig ....... l 0-20 a 
mtt Gebäuden . . J 
1800 3 800 5 600 11000 10 300 50,9 54,4 
flüchtig ..... l 20 _ 2 1 
. G b .. d J a ta mtt e au en 
1 700 6 i>25 8 122 15000 13100 
flüchtig ....... l 2_r; 1 
54,1 62,o . G b .. d J o ta nut e au en .. 
14 500 4000 20 026 89100 72 200 22,5 27,7 5-20 ha 
8 400 10 898 54000 39800 20,2 27,4 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
26400 14125 -14 6-16 169100 135-100 26,4 33,o Summa 
300 200 0 0 flüchtig ....... l 0_ 20 
25 445 5000 22 175 52 620 109 400 109 200 48,1 48,2 mit Gebäuden .. J a 
1850 1 850 15800 26 400 11,7 7,o flüchtig ..... l 20 _ 2 ha 
27 225 50 450 77 675 170 600 171200 45,5 45,4 mit Gebäuden J a 
. . 
flüchtig ....... l 2_. ha 
22 650 54 680 I2N;6,25 77 503 168 500 196 700 46,o 39.4 mit Gebäuden .. J 
0 
36 705 77 300 300 117 225 662 300 777 400 17,7 15,1 5-20 ha 
3000 115 650 129 280 699 900 800 200 18,5 16,2 20-100 ha 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
116 875 5000 320 255 300 /2 N; 6,25 456153 1826 800 2081300 25,o 21,9 Summa 
300 300 100 100 300,o 300,o flüchti~ ....... l 0 _ 20 a 
B 050 5 900 8 950 16800 16800 58,a 58,3 mit <~rbäuden .. I 
1 380 1380 4800 4800 :!B,s :!8,R tlüchti~ ..... 1 ·>o ., 1 . I ~ a-~ 1a 
I 23102 33 950 57100 118 000 118 000 . J8,4 .J8,4 . 
mit (1<~häuden 
! tli\('htig ....... 1 .,_ ~ li'l 
I 15 ß76 40 745 56 421 166 000 166 000 8.J,o 
.'U,n mit (;: 11~\urlen .. I "' ' ' 
:! 23 400 79 083 333 400 333 400 2:1,7 
•) ~) i'>-:W ha 
.; 52 987 ,-.., U~'j 
66 330 81147 150 074 363 100 363 100 4La .J l,a 
20-100 ha 
100 ha und daraber 
Industrielle Etablissements 
131 558 216-109 353 308 1002 200 1002 200 35,3 .15,3 Summa 
166 600 766 1400 1400 54,7 
ö4,7 flüehti~ ....... l 0_ 20 a 
10 257 11 923 22 205 71300 71300 31,1 
31,1 mit Gebiiuden .. I 
1 075 1075 2900 2 900 37,1 
37,1 tlüeltti~ ..... I 20 a-2 ha 
46084 39 609 900 85 832 296 900 296 900 :28,!1 
28,\) mit Gehünden I 
flüchtig ....... ] 2-5 Iw 
12 915 13 700 26 615 66800 66800 
8.9,~ :m,~ mit (; r b~\ uclen .. 
5--- :W ha 
20-100 ha 
1 OU ha und (larülwr 
ltHinstriPlh• Etablissem<'nts 





166 Kreis: Holzminden. 'l'ab. 1. Die hypothekarisch~ 
------=-
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
I Gemeinde Grund b e si tzcl as s e der Be-
grösse der versiehe-
andere capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchteo 
ba Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Holenberg 0_ 20 ( flüchtig ....•.. 5 0,37 7' 1 
a \ mit Gebäuden .. 8 0,39 15,9 42 300 2 1 
20 -2 h r flüchtig ..... 
a a \ mit Gebäuden 26 33,00 1000,5 86 400 504 7 15 
2-5 h r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 12 31,70 957,9 69 550 2 ,> 4 
5-20 ha ............. 17 191,48 7 008,1 166 250 6048 4 13 
20-100 ha ........... 4 96,57 3 721,0 68 400 3147 
I 
5 
l 00 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 72 353,51 12 710,5 432 900 9699 15 38 
Lenne 0-20 r flüchtig ....... 2 0,21 5,8 
a t mit Gebäuden .. 3 0,35 9,7 15 600 194 
'JO _ 2 h . 1 flüchtig ..... 12 6,61 170,9 ~ a a l 't G b .. d 35 32,96 980,6 203 250 4 7 m1 e au en 
2_ 5 I f flüchtig ....... 6 la t mit Gebäuden .. 9 24,18 769,3 63 450 2 
5-20 ha ............. 22 286,50 7 645,9 250 000 8122 9 15 
20-100 ha ........... 1 35,50 1 097' 7 43 600 ' 4 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 11,55 210,3 57 350 
Summa 86 397,86 10890,2 633 250 8122 194 19 30 
Linnenkamp 0-20 r flüchtig ....... 2 0,23 2,7 
a \ mit Gebäuden .. 9 0,19 6,1 32 550 2 
20 - 2 l . r flüchtig ..... 
a Ja l 't G b .. d 13 14,25 6 9 m1 e au en 285,5 54 550 99 
2 . h I flüchtig ....... 
-o a l · G b .. d 4 12,24 2 2 mit e au en .. 203,2 20 350 513 
5-20 ha ............. 19 246,00 4836,6 165 300 2225 17 16 
20-100 ha ........... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 47 272,91 5 334,1 272 750 2837 25 29 
J11ainzho1zen O-'>ü I flüchtig ....... 
- a I mit Geblturlrn .. 17 0,84 45,6 91 300 3 s 
20 ·) 1 I tlüchtig ..... 1 1,40 28,2 a-_ Ja I ·t C b · I 12 llll. re ltlH en 14 15,24 415,1 75 800 111 7 
•} c I . I tlii!:ht.ig ....... 
-~-·~,) J,L I mit (ieblln<len .. 4 11,90 334,7 43 500 1 4 
ii-20 ha ............. 8 104,38 2 678,2 127 300 196ß 5 10 
~0-100 ha ........... 4 96,70 2 6%,2 59 750 15 1 4 
100 ha nn<l darüber .... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 48 230,..16 61!17,0 H97 650 2077 I 15 17 
33 
Jlerxhanseu 0 _ 20 I flüchtig ....... 31 3,1 G 103,8 
a I mit Gebäuden .. 4 0,39 18,5 20 700 
20 ~--•) 1 , I flüchtig ..... 23 11,57 288,1 a - J,t l · C b d 19 1111t. ,e iin en 27 25,40 702,5 ] 73 200 205 19 
·} . 1 I tlüehtig- ....... ] 3,20 62,3 •. 
--ü Ja \ · ' b l 16 mlt Ge äm en .. 17 44,77 1158,3 174 550 365 82 4 5-20 ha ............. 11 123,42 3 270,7 155 650 1289 136 11 13 20-100 ha ........... 2 47,60 1863,2 53 100 3 100 ha und darüber ..... 
ln<lnstrielle Etablissements. 1 2,35 58,H 10 300 
Summa 117 261,86 7 526,3 587 500 1654 423 34 öl 
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Hypothekarische Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen Cautions- betrag der I. II. beträgt den (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40fache gänzungssteuer o/o 
Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 plus Grundwerth 
ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Braudver-
Institute sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) (Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
300 300 0 0 flüchtig ....... } 0_ 20 11475 7 500 18 975 42 900 42 900 44,z 44,2 mit Gebäuden. . a 
17 441 32 260 50 205 126 400 126 400 89,; 3P,; 
flüchtig ..... } 20 _ 2 1 mit Gebäuden a Ja 
flüchtig ....... } 2-5 ha 20 235 6085 26 320 107 900 107 900 24,4 24,4 mit Gebäuden .. 
36 300 42 348 446 600 446 600 9,5 9,5 5-20 ha 
6 000 9 147 I 
217 200 217 200 4,2 4,2 20-100 ha 
I 
100 ha und darüber 
Industril'lle Etablissements 
91451 45 845 146 995 9..11300 H41 :wo 15,6 J/';,6 Summa 
200 200 0 (} flüchtig ....... ) 0--20 a 
9 450 9 644 16000 16 000 tm,s IW,:l mit <iebäuden .. 
1380 1 380 6 900 6 HOO :JO,o :JO,o fiül'htig ..... l 20 -•> I 
51275 31 650 82 925 242 500 242 500 :u,2 :u,~ mit Gebl'nHlen a ~ Ia 
10 627 14 800 25 427 94 200 94200 27,o 27,o 
flüchtig . . . ... ) 2_fi 1 
mit Gebäuden . J ' Ia 
63 677 32 300 104 099 555 800 555 800 18,7 18,7 5-:w ha 
87500 87 500 0 (} 20-100 ha 
. 100 ha und darüber 
6 814 132 000 6 814 65 800 65 800 10,4 10,4 Industrielle Etablissements 
125 579 96 394 132 000 230 289 1068900 1068 900 21,5 21,5 Summa 
100 100 0 0 ft~chtig : ....... ) 0-20 a 
6 459 7 150 13 609 32800 32 800 41,5 41,5 nnt Gebauden .. 
flüchtig .... \ 20 _ 2 h 
9 286 2 821 12 206 66000 i 66000 18,5 
18,5 mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... } 2_. !J 
4 836 1 530 6 879 28500 28 500 24,t 24,t mit Gebäuden. . 
0 
a 
34 619 26 398 63 242 358 700 358 700 17,6 17,6 5-20 ha 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrie!IP Etabli~srnwnts 
55 200 37 899 95 93(i 48ßl00 48ß 100 m,, m,, Summa 
t!ilcht i.r: ..... 
. ' () :!!l a 
14 050 23 175 37 225 93100 93100 -I ll,o ,f O,o mit (;Phi'tndrn. . J 
1100 1 100 () () flül'hti.r: ..... l •)() _•) 1 
3 900 11028 15 039 92400 92 400 I ii,:1 lli.:l 
mit ( ;Phi'tntlPn I - a - Ja 
1lüt•ltti,C! ....... l ~ :, ha 
6 200 4000 10 200 56 900 56\JOO 17.!) : 1 ~'~!} mit (; (' h:llldt•ll .. I 
21 250 3 000 26 216 234 400 234 400 11,2 II.~ 
i1-:!il ha 
21 000 2 400 23 415 167 600 167 600 14,o ll.o 
2(1-1110 ha 
I 100 ha Ull<! darülwr 
lntlnstrirllr Etahlissemrnt' 
66400 43 603 112 095 645 aOO (i.ta aoo 1i,4 1'i,4 Summa 
150 810 4 200 4100 1 Y,n 
I J ~I.H tlüchti.C! ....... 1 0-211 a 660 I 
3 000 10 000 21400 21 200 4li,i 
! .Jf.~ 1ll i t (;C'hiintkn .. 
7 000 
300 3 260 15001 3 560 11 500 
l!'J 000 :; l,n :!.'!,; tlüchtil! ..... 1 ·> 1 ., 1 . 
10 438 28 133 201 300 ~Oß 200 II ,o 
i I:;.,; mit ( r•·h:l ntl<'n I -~ a---- 1'1 
17 490 3 600 
2 500 4 2(1(} II II 1lüeh1iC! ....... 1 •) . 1 
. I 
16 800 65 8\l7 220 900 232 800 ;,!~I.H 
I :} ..... '.:t mit (;t•h;!ndPn .. I--·' ta 
48 650 3 600 
19 457 28ß 500 31 ß 100 I 11.!• 
I 
.li.H ;) ~!l ha 
10 230 31 112 ! 127 fi()() 114 !lOO () (I 2<1 - Jilil ha 
I 1\lil ha \llltl tbrüher 
6000 4 450 10 450 12 700 I 
13 400 8:.!.~ I i('1.0 lntln~trit']J,. EtahJi:;;;ement' 
. i 
56145 91 740 8 700 149 \Hi2 S8S tHitl 
I !12i !1011 u;,!, 
I 





168 Kreis: Holzmiuden. Tab. I. Die hypothekarisch1 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde der Be- grüsse der versiehe- andere Grund besitzelasse capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. i 8. 9. 10. 
Negenborn 0_ 20 { flüchtig ....•.. 
a mit Gebäuden .. 31 1,62 37,7 167 050 1 7 
20 -2 h r flüchtig ..... 1 0,25 9,5 
a a l mit Gebäuden 32 22,18 760,8 186 900 35 3 7 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 19 59,36 2101,6 199 050 454 5 8 
5-20 ha •••• 0. 0 ••• 0 •• 13 113,30 3 639,9 164 500 732 111 5 4 
20-100 ha •••••• 0 •••• 10 246,30 9 608,8 212050 16 597 569 1 3 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 106 443,01 16158,3 929 550 17 329 1169 15 29 
Schorborn 0_ 20 f flüchtig ....... 1 0,01 0,3 . 
a l mit Gebäuden .. 12 1 '14 27,2 58 000 1 6 
20 _ 9 h f flüchtig ..... a '"' a 1 't G b" d 34 26,59 608,6 131 000 17 13 m1 e au en 
2_ 5 h {flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 5 18,34 372,0 35 700 1 1 
5-20 ha ••••••• 0 ••• 0. 1 5,20 130,3 8850 
20-100 ha ••• 0 •••• # •• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 1,04 26,1 7 650 
Summa 54 52,32 1164,5 241200 19 20 
Vorwohle 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 4 0,42 15,1 
mit Gebauden .. 13 0,62 11,2 80 450 2 2 
20 _ 2 1 f flüchtig .... 2 0,42 12,7 a Ja l 't G b .. d m1 e au en 15 13,27 285,8 88 800 208 7 15 
2_ 5 1 f flüchtig ....... 1 2,80 47,4 la l · G b .. d mit e au en .. 8 23,79 524,9 45 800 243 11 6 
5-20 ha . . •••••••• 0 • 6 78,73 2 020,0 68 650 1 906 112 8 3 
20-100 ha .......... 3 69,27 
100 ha und darüber ..... 
1 750,3 43 150 2 165 3 3 
Industrielle Etablissements. 2 34,94 772,3 526 650 
Summa 54 224,26 5439,7 853 500 4522 112 31 29 
W angelnstedt 0_ 20 f flüchtig- ....... 2 0,28 12,7 
. a l mit Gebäuden .. 16 0,75 36,7 54 600 1 5 
20 _ ') 1 f flüchtig .... 2 1,18 34,7 a ~ Ja l ·t C b .. d m1 ,e au en 25 26,31 749,6 126 350 126 14 9 
2 __ 5 1 I flüchtig ....... 1 3,10 55,7 
· Ja I mit Gebäuden .. 12 39,52 1 096,3 94 800 55 141 3 6 
f1-20 ha 0 •• 0 0 •••• 0 ••• 22 220,19 6 135,8 199 950 8 304 2604 9 12 
20-100 ha 
•••••• 0 ••• 7 171,98 5113,1 102 350 2 150 1005 3 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 87 "163,31 lB2H-t,li 578 1150 111 a09 B876 30 36 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: SiadtoldendorC. 169 
Hypothekarische 
Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I Cautions- betrag der I. I I. beträgt den (Der zur Er-ritter- Hypo- Belastungen (das 40 fache gänzungssteuer o;o Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus angenommene 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth und 15) plus Brandver-Institute sicherungswerth sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
34185 8200 42 430 1500 84 815 168 600 168 600 50,a 50,s 
flüchtig ....... } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
400 400 0 0 flüchtig .... } 20 _ 2 1 26 247 2000 33 354 3000 N 61 636 217 300 217 300 28,4 28,4 mit Gebäuden a la 
43107 35 650 1200 79 211 283100 283100 28,o 28,o 
flüchtig ....... ~ 2_5 h 
mit Gebäuden . . a 
32 600 49 000 82 443 310100 310100 26,6 26,6 5-20 ha 
102 488 89 700 209 354 596 400 596 400 85,1 B5,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
238 627 10200 250 134 5700 N 517 459 1575 900 1575 900 32,s 32,s Summa 
14 500 5 301 19 801 59100 59100 33,5 88,5 
flüchtig ....... 1 0_ 20 
mit Gebäuden . . J a 
flüchtig .... \ 20 _ 2 h 
I 28 729 24 670 53 399 155 300 155 300 84,4 84,4 mit Gebäuden J a a 
17 420 8 223 25 643 50600 50600 50,7 50,7 
flüchtig ....... i 2_ 5 h 
mit Gebäuden .. I a 
2100 2100 14100 14100 14,9 14,9 5-20 ha 
20-lOOha 
100 ha und darüber 
. 8 700 8 700 0 0 Industrielle Etablissements 
62 749 38194 100 943 287 800 287 800 35,1 35,1 Summa 
600 600 0 0 flüchtig ....... \ 0 _ 20 
. 13 950 26 075 40 025 80900 80900 49,5 49,5 mit Gebäuden . . J a 
500 500 0 0 flüchtig .... } 20 a-2 ha 
15 071 9 500 3N 24 779 100 200 100200 24,7 24,7 mit Gebäuden 
1 900 1900 0 0 flüchtig ....... \ 2_ 5 ba 
720 2 800 3 763 66800 66800 5,s 5,6 mit Gebäuden . . J 
14150 300 16 168 149 500 149 500 10,s 10,s 5-20 ba 
3 750 1800 7 715 113 200 113 200 6,s 6,s 20-100 ha 
100 ba und darüber 
' 420 000 420 000 557 500 557 500 75,a 75,a Industrielle Etablissements 
33491 474 325 300 3N 512 450 1071100 1071100 4'i',s 4'f,R Summa 
300 300 500 500 60,o (jO,o flüchtig ....... l 0_ 20 a 
13 751 11 575 25 326 56100 56100 45,1 45,1 mit Gebäuden .. I 
1200 1200 1 400 1400 85,7 8fJ,7 flüchtig . . l ·>() • _ ·> 1 a 
·cb I ,-.t -1 15 054 35 050 w 50 230 156 300 156 300 82,1 82,1 mit .e äm en 
2 200 2 200 (} () flüchtig ....... l •> r; 1 
138 600 40,7 40,7 · C 1 I I - -- .J 1 a 22 732 33 485 1000 56 413 138 600 1mt .e ll'tm rn .. 
50 660 104 560 166 128 445400 445 400 87.3 :Ji.a :J-20 ha 
74 600 24 700 102 455 306 900 305 500 3iJ,4 38,5 20-100 ha 100 ha und darüber 
Industrielle Etahlissements 












Geme'inde der Be- grüsse der versiehe- andere Grundbesitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 1 
: rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
... ~. 
1. 2. _3_. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. •... 
··-· . ·-· I 0_ 20 a ( flüchtig ....•.. I I Eschershausen 8 0,66 28,1 I l mit Gebäuden .. 36 0,94 31,2 265 150 I 2 1 
20 _ 2 h { flüchtig ...•. 18 11,33 395,9 i 1 a a mit Gebäuden 77 65,68 2 619,7 600100 22 18 
2_ 5 h { flüchtig ....... a mit Gebäuden .. 23 74,70 2 731,0 199 300 294 10 7 
ö-20 ha ............. 15 131 ,52 4855,6 222 500 6 6 
20--100 ha ........... 6 
I 
146,09 5 414,2 117 250 2 329 1 4 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 1 1,80 82,5 39400 
Suruma 1M 432,72 16158,2 1443 700 2 623 41 37 
Dessingen 0_ 20 f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 10 0,08 13,8 22450 6 4 
'>O _ 2 h f flüchtig ..... I I • a a \ 't G b" d 18 13,79 720,5 63 100 13 9 m1 e au en 
2_ 5 h { flüchtig ....... I a mit Gebä.nden .. 7 20,29 1064,4 36 950 368 21 6 5 
5-20 ha ............. 13 162,04 7 880,2 128 700 5 178 
t 
268 2 6 
20-100 ha ........... 4 110,09 5 634,4 90100 917 t 2 
100 ha und darüber ..... I 
Industrielle Etablissements. I 
Summa 52 306,29 15313,3 341300 
I 
646il 2S9 27 26 
. Bisperode 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 25 0,81 81,7 121350 I 2 3 
20 _ 2 b { flüchtig ..... 1 0,20 4,3 I 
a a mit Gebäuden 47 43,06 2 374,9 204150 I 90 22 20 I 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 16 49,62 2479,5 130 950 I 3 6 
5-20 ha ............. 53 610,80 26 969,2 614 850 18 183 1 230 32 42 
20--100 ha ........... 9 245,00 10 511,3 171100 9 50:) 768 3 4 
100 ha und darüber ..... 1 805,11 22 939,7 406 410 
Industrielle Etablissements. 
Summa 152 1754,60 65 360,6 1648 810 27 686 1088 62 76 
Breitenkamp 0_ 20 a { fi~chtig ....... 
mit Gebäuden .. 9 0,57 23,4 38 650 4 2 
20 a-2 ha f flüchtig ..... 3 2,24 39,8 l mit Gebäuden 7 5,29 194,6 24900 72 1 2 
2_ 5 ha f fl~chtig ....... I l mit Gebäuden .. 3 13,20 440,3 13 350 470 668 5 1 
5-20 ha ............. 7 76,01 2 990,6 86600 235 3511 6 4 
20-100 ha ........... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 29 97,31 3 688,7 163 500 705 4251 16 g 
Bremke 0-20 a { fl~chtig ....... I 
mit Gebäuden .. 3 0,25 29,3 9000 2 1 
20 a-2 ha r fl~chtig ..... 
l mit Gebäuden 14 15,50 560,5 53 700 24 11 10 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 2 4,20 222,9 
mit Gebäuden .. 4 11,38 487,0 25 600 2 
5-20 ha ............. 26 265,00 11897,9 317 350 13 1616 9 16 20-100 ha ........... 11 307,23 14051,0 284 650 984 3 7 100 ha und darüber .. , .. 
Industrielle Etablissements. . 
. 
Summa 60 603,56 27 248,6 690300 13 2624 25 36 
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Solastung des Grundbesitzes. 
Hypothekarische 
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Amtsgerichtsbezirk: E-..,bershausen. 171 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. Ilo (Der zur Er-
gänzungssteuer 
durchschnittlich 
(das 40 fache 
Grundsteuer-




[Spo 6]) I Sicherungswerth (Spo 6]) 












































































des Werthes Grundbesitzelasse 
I II 






























flüchtig . 0 ..... } 0 _ 20 
mit Gebäuden. . a 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
flüchtig 0 0 ..... } 2_ 5 h 
mit Gebäuden 0 . a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
ft~chtig :0 ..... 0 } 0_ 20 a 
mlt Gebauden .. 
fi~chtig 0--0 ... } 20 a-2 ha 
m1t Gebauden 
fi~chtig :0. 0 ... } 2_ 5 ha 
mit Gebauden . 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 





















fl~chtig :0 ...... } 0_ 20 a 
m1t Gebauden 0 . 
fl~chtig .. 0 · · · } 20 a-2 ha 
mit Gebauden 
flüchtig ... 0 0 0 . } 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. 
5-20 ha 
20-100 ha 









I I 8'1,2 
flüchtig 0 .. 0 . 0 1 0 _ 20 
mit Gebäuden 0 I a 
fl~c!Jti~ 0 .. 0 . 0 0 1 20 a--2 ha 
mJt Gellauden I 
flüchti~ 0 . o 0 0 0 0 1 9 _ 1 a mit Gebäuden 0 . I ~ -a 1 
~:-:W ha 
20-100 ha 
100 ha und (larüber 
Industrielle Eta bl issemen ts 
Summa 
29,1 : 
flüchtig ... 0 .. 0 1
1 
0-:20 







flüchtig 0 . 0 .. 1 ·) ) 0 1 , 8,R mit Gebämlen I ~~ a-_ 1" 
0 flüchtig 0 . 0 0 0 0 0 1 ·>_c 1 a 1 (i,r. mit Gebäu(len 0 . I - <J 1' 
o,6 fl-20 ha 
10,1 :20--100 h:-t 





172 Kreis: HolzJDinden. 'l'ab. I. Die hypothekarischt 
Ablösungscapitale Bäu~rliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde Grund besitzelasse capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Brunkensen 0_ 20 f flüchtig ....... 3 0,16 6,2 
a t mit Gebäuden .. 15 0,71 32,3 106 750 3 2 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 3 1,36 56,2 
mlt Gebauden 30 18,80 801,1 179 500 1194 7 13 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 2 8,00 290,3 1 
mit Gebauden .. 10 33,29 1330,9 73 300 1647 4 7 
5-20 ha .............. 20 154,83 6 693,2 219 500 6016 7 8 
20-100 ha ............ 1 54,59 2 585,7 84 250 
100 ha und darüber ..... 1 255,55 4157,7 148 950 
Industrielle Etablissements. 1 0,70 39,8 32 700 
Summa 86 527,99 15 993,4 844950 8857 21 31 
Buchhagen 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 
mit Gebaud<.!n .. 1 3 900 
20 _ 2 h { flüchtig ..... 
a a mit Gebäuden 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 2 7,21 304,4 17 250 450 1 2 
5-20 ha .............. 1 I 17,40 662,4 
13 600 
20-100 ha ............ 
100 ha und darüber ..... 1 373,31 5 086,1 76 600 
Industrielle Etablissements. 
Summa 5 397,92 6052,9 111350 450 1 2 
Coppengrave 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,05 1,9 
a mit Gebäuden .. 6 0,54 19,0 19150 1 2 
20 _ 2 ha { flüchtig ..... 7 6,58 198,9 1 
a mit Gebäuden 10 8,77 193,6 45000 4 5 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 10 35,08 620,2 47 900 1 2 
5-20 ha .............. 13 115,67 2182,3 102 250 1676 5 7 
20-100 ha ............ 2 53,05 1 069,1 30COO 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 49 219,74 4285,0 244 300 1676 11 18 
Dielmissen 0-20 a r fl~clltig ....... 
\ m1t Gebäuden .. 17 0,56 24,1 68000 1 2 
20 2 1 I flüchtig ..... a- Ja l · G b d 32 22,55 106 050 12 13 nnt e äu en 1352,0 154 150 
2 • 1 ( flüchtig .. . .. -;) Ia. . lnnt Gebäuden .. 8 26,25 1192,9 42 250 413 5 5 
5-20 ha ............ .. 14 130,10 6 698,8 133 550 2166 523 10 111/j 
20-100 ha ............ 13 4 75,24 26 828,2 328 000 4 5 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 84 654,70 36096,0 677 850 2733 673 32 361/j 
Dohnsen 0_ 20 a f flüchtig ....... 1 0,01 0,6 l mit Gebäuden .. 8 0,37 19,2 38 300 
20 a -2 l!a f fi~chtig .... 2 0,53 27,6 
l nnt Gebäuden 27 18,98 877,9 125 550 15 13 
2_ 5 ha f fi~chtig ....... 1 mit Gebäuden .. 5 15,70 808,0 19 850 126 2 
5-20 ha .............. 16 145,82 5 390,8 189 7 50 1486 277 8 8 
20-100 ha ............ 11 366,03 15 963,9 269 750 6 6 
100 ha und darüber ..... 
. 
Industrielle Etablissements. 1 0,12 2,5 28000 
Summa 71 547,56 23090,5 671200 1486 403 29 29 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Eschershausen. 173 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung 




Cautions- betrag der I. li. beträgt den (Der zur Er-
ritter- (das 40 fache o,o 
Herzog I. schaftl. Sonstige Hypo-
Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund besitzelasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger plus Grundwerth I ähnliche malige liehe 11, 12, 10 Brand ver- plus Brandver-
Institute 
Mk. I 
• und 15) sicherungswerth 11 [Sp. 6]) sicherungswerth I 
I Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1H. 19. 20. I 21. 22. 
300 300 0 0 fl~chtig ....... l 0_ 20 19 100 3 000 19 100 108000 108 000 17,7 17,7 mlt Gebäuden .. J a 
150 150 2 300 2 500 6,5 6,o flüchtig ..... } 20 _ 2 1 6 750 28400 300 36 344 211500 213 300 17,2 17,o mit Gebäuden a la 
5 275 5 275 11600 14400 45,& 36,6 fl~chtig . . . . . . . } 2_ 5 h 11 376 75 600 88 623 126 500 13J 200 70,1 66,5 mit Gebäuden . . a 
60800 45 870 w 112 686, 487 200 498 200 23,1 2~,6 5-20 ha 
90000 25000 115 000 187 700 182 500 61,s 63,o 20-10U ha 
200 000 165 000 365 000 315 300 557 600 115,s 65,5 100 ha und darüber 
39 100 3!) 100 34 300 34000 114,o 115,o Industrielle Etablissements 
168 926 200 000 403 495 3 300 w 781 278 1484 700 174-1000 52,6 44,~ Summa 
3900 3 900 () () 
fl~chtig ....... l 0-20 
m1t (lebäuden .. J a 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 
't C b d J a Ja 
. 
1111 .c u.u en 
flüchtig ....... 1 2_ 5 1 
1933 2 383 29400 29 400 8,1 8,1 mit Gebäuden .. J la 
40100 33 500 () () iJ-20 ha 
20-100 ha 
280100 229 200 0 0 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
1933 2 383 353 500 296000 0,7 O,s Summa 
100 100 I 0 0 flüchtig ....... \ 0_ 20 1500 10 630 12 130 19900 19 900 61,o 61,o mit Gebäuden .. J a 
4 500 4 500 8000 9200 56,3 48,9 flüchtig ..... l 20 _ 2 h 57 300 34,7 31,9 · G b .. d J a a 1500 16 765 18 265 52 700 m1t e au en 
flüchtig ....... t 2_~ h 
97 000 63,6 47,7 · G b .. d / 
0 a 
9 100 37 150 100 46 250 72 700 nut e au en .. 
40 931 56 850 99 457 189 500 264 200 52,5 37,6 ö-20 ha 
21100 51500 3 000 72 600 72 800 104 200 99,7 69,i 20-100 ha 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
74131 177 395 3000 100 253 202 415 700 551 !)00 fi0,:1 45,9 Summa 
11üchtig ...... \ o-·JO. 
69000 69000 .Jii,u 41i,n Jll i t (' 1 .. I J w ,\ 4000 28 372 32 372 tl' l~lllt Ull •• 
tl.tit:htig ..... \ .,0 --·> 1 
160100 :J8,n /!8.r,~ . (' 1 .. 1 l w a w 1a 1275 44 750 4,50 46 329 160100 llllt tt' )~lllt Pli !lüehti_g ....... \ ·> , 1 
1 500 15 300 17 213 90000 90000 1 !l,t I !1, I 
mit (i••kiUtlen .. l w-,J ta 
4200 13 679 20 568 401 500 401 500 :) 1 I ;) ~ 1 
;) - -:.!<1 ha 
75 800 24 000 99 800 1401100 1401 100 7,1 t.t 
:21!-lOU ha 
100 ha untl <larüber 
Industrielle Etablissements 
86 775 126101 4,50 216282 2121 700 2121 7011 10,2 10.2 Summa 
I 
tl.üchtig ....... t 0_,,0 
5 600 W; 191 5 600 39100 39100 14,3 
14,3 mit (;rhäuden .. J - a 
1100 1100 () (} flüchtig .. l ·>o ., 1. 
2 400 22 200 150 24 600 160 600 160800 
1 ;!,:1 1 !i,:~ mit (iehüUtlen l - a-w Ia 
liüehtig . · ...... } ::?-5 ha 
2 700 2 826 52 200 53 300 
/J,,t d.:\ mit t; ehilutlen .. 
19 525 28 290 49 578 405 400 405 400 
1 :!,'!. L'!,~ i'•-:20 ha 
59 000 24 400 11100 83 400 90ti 300 I 917 50U 
!1,2 !l,t :20----tUU ha 
I 1 Ull ha und tlarübcr 
. 28100 28100 () (} I ntlu~t rit•lh~ Etablissenwntti 
80 925 83190 11100 W;3-11 166 00-1 1 il94 soo 




174 }{reis: :Pctl:npip4eJJ. Tab. 1. Die hypothekariseht 
'' 
.. ' ~ 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für L!J.sten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Grundbesitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere Gemeinde capita~ Herzog!. a) b) Grundstücke rungswerth Be-sitzungen Leihhaus .1\.bfin- Leib, 
rechtigte dupgen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Griinenplan 0_ 20 ( flüchtig ....... 11 1,19 43,6 
a \ mit Gebäuden .. 44 2,44 114,9 221050 1 5 
20 _ 2 h f flüchtig .... 6 2,79 118,8 
a a l mit Gebäuden 68 45,09 2189,0 474 500 27 19 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 5 16,56 733,4 69 750 3 4 
5-20 ha .... 0. 0 0 ••••• 
20-100 ha •• 0 0 0 •••••• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 134 68,07 3199,7 765 300 31 28 
Halle 0_ 20 1 flüchtig ..•.... 
a l mit Gebäuden .. 28 1,59 ] 58,7 238 400 2 7 
20 -2 I { flüchtig ..... 2 0,96 28,3 
a la mit Gebäuden 26 15,50 927,7 182 550 11 11 
2_ 5 h 1 flüchtig ....... 
. 
a mit Gebäuden .. 7 21,78 1229,8 70 550 236 70 4 51/t 
5-20 ha .............. 9 114,00 5 678,0 125 650 4 588 6 41/a 
20-100 ha ............ 10 288,00 19 013,7 200 050 18 730 7 51/a 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 82 441,83 27 036,2 817 200 23 554 70 30 331/t 
Harderode 
0 _ 20 f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 8 0,48 10,8 32 600 ~ 
20 _ 2 h·' f flüchtig ..... 
a "' \ mit Gebäuden 15 12,33 696,0 67 350 35 10 9 
2_ 5 h { flüchtig . . . ... 1 3,70 151,8 . 
a , mit Gebäuden .. 4 13,20 666,9 27 450 1 1 
5-20 ha 0 0 ••••••• 0 0 •• 21 227,29 10 743,3 228 250 1 686 744 20 15 
20-100 ha •• " •• 0 ••• 0. 10 253,56 12 762,6 246 800 8 273 5 1:1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 59 510,56 25 031,4 602 450 9 959 779 36 33 
Heinrichshagen 
0_f)0 I flüchtig ....... 
- a l mit Gebäuden .. 2 0,17 1,6 9 550 
20 _ 2 1 I flüchtig .... 1 0,47 6,0 
a Ja l · G b" d nut Te au en 2 1,53 40,7 3 550 
2 _ 1 f flüehtig ....... 
-<> 1a l · G b ll 2 nut e äu en .. 6,07 163,6 18 Of.O 
5-20 ha ~ • • • • • • •• 0 .. • • 3 32,4-9 971,5 24 250 882 1 1 
20--100 ha ........... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 10 40,73 1183,4 55400 882 1 1 
Heyen 
0_ 20 a I flüchtig ....... 3 0,36 23,5 l mit Gebäuden .• 17 0,45 27,7' 71150 1 4 
20 _,) 1 f flüchtig ..... 2 1,21 86,5 a - 1a l . 10 nut Gebäuden 16 13,59 962,9 64 500 5 
·J _- h I flüchtig ....... 1 3,66 146,3 ~ 0 al · Gb ll & mit e äu en .. 9 30,62 1 74-0,0 71 050 641 134 4 5-20 ha 
•••• 0 ....... 20 176,07 9 372,5 223 600 6 976 582 7 10 20-100 ha 
••••• 0 ••••• 11 399,75 23583,7 334 300 8 754 1133 3 4 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. . 




Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: ~I!Jehersbauseu. 175 
-
Hypothekarische Sonstige Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für Gesammt-
Belastungen Cautions- betrag der I. ll. beträgt den (Der zur Er-
ritter- Hypo- Belastungen 
(das 40fache gänzungssteuer OJO 
Herzog!. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse Credit- theken ein- jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene Leihbaus vefein und Gläubiger plus 
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brandver-
Grundwerth I 
Institute und 15) sicherungswerth 
plus Brandver-
I I Il [Sp. 6]) sichernngswerth 
!tfk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) I 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
1 700 1 700 0 0 flüchtig ....... ) 0-20 a 4500 7800 67 890 1550 w 80190 225 600 224 500 35,5 35,7 mit Gebäuden .. 
4!:!00 3 900 0 0 flüchtig ..... } 20 _ 2 1 
20 650 112 584 12 600 N 133 234 562100 537 600 23,7 24,s mit Gebäuden a Ia 
. fl~chtig ....... l 2_ 5 1 
' . 18 800 18800 99100 92 900 19,o 20,2 nnt Gebäuden .. J Ia 
. fJ-20 ha 
I 
20-100 ba 
100 ha und darüber 
I ndustrielll· Etablissements 
25150 7800 199 274 14150 . W;N 232 224 893 300 860600 26,o 2'r.o Summa 
18 300 8500 51450 w 73 250 244 700 244 700 2!1,~ 2.9,!1 
flüehtig ....... l 0 _ 20 
mit (iehll.nd('n .. J a 
1100 1100 () () tlü1·htig ..... \ 20 __ 9 I 
56 230 10000 56 230 219 700 219 700 2fi,G 2!J~R · C l · I I a ~ Ja ~mt .e 1<1111 Pn 
Hüchtig ....... \2-5 ha 
12 190 12 496 119 700 119 700 10,4 10,4 mit (ic>hltl!llen .. 
9 750 3150 3 500 17 488 
I 
352 800 352 800 5,o 5,o fJ-20 ha 
1650 12 000 32 380 960600 960 600 .'1,4 8,4 20-lOOha 
. 
. 100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
24700 8500 135 020 13 500 w 191844 1898600 1898600 10,1 10,1 Summa 
4,s 4,s 
fl~c!Jtig :. · · · · · · } 0-20 a 
1575 1 575 33000 33 000 nnt Gebauden .. 
flüchtig .... l 20 _ 2 1 
900 95200 95 200 7,n 7.5 
. G b" d J a la 
6180 7 115 nut Te an en 
6100 6100 0 () flüchtig ....... l 2_ 5 h 
2 250 2100 4 350 54100 54100 B,o B,o mit Gebäuden .. J a 
41650 27 475 71 555 658000 658 000 10,9 10,9 5-20 ha 
6 600 9000 23 873 757 300 757 300 3,2 3.2 20-100 ha 100 ha nnd darübt>r 
hlllustri('lle Etablissements 
51400 46 330 108 468 160a 700 1 60H 700 (j,s a,s Summa 
11üc!Jti~ . . . . .. 1 0 -·- •>o a 
4 950 4 950 9600 9600 fJ l,n :) l,r. lllit C:t>hi't ndPn . . I ~ 
200 200 () () tlüchti~ ..... 1 •>(I. -~ ha 
5200 5 200 () () mit liPhündPn I ~ '1 
tli'tl'hti.'!" ....... ] ~-i'> ha 
4 000 5 700 9 700 24 600 24 600 :m,1 .'/.fl.l mit lil'h:\nd~"ll .. 
6 575 10 750 18 207 63100 63100 :.!S,!l :l&.!l 
;-)-:?() ha 
. :?0-1 (I( I )Ja 
10() ha 111111 •lariibPr 
lndu,triPilt> Eta hli:;:;pnwnt s 
10 575 21400 32 857 102 700 ] 02 700 .'l2,o .~12,n Sumn111 
900 900 () I () flüchtig ....... l ()-•>() 
2 500 
I 
7 525 2 w 10 025 72 300 I 
72 300 1 !f,~ 1.'1.~ mit ( iPhii udrn . . I ~ a 
3 500 3 500 () ' (} tlüchtig ..... I ·>u -·>I· I ' mit (;,•hitndPn I - a - 1.l 
7 443 7 443 103 000 10:1000 
I .2 I .2 
5 900 ;, HOO () (I fliii·ht k ....... l •) f> ha 
' lll i t lil'ktndt•n .. I ~ 
1950 20 810 23 535 140 600 140 600 
11i,7 !Ii,, 
34 650 42 208 598 500 5!l8 r,oo 
~~I 
' 'I fl :211 ha 
9 000 18 887 1277600 1 277 600 
/,;, /.;, :!0 1110 ha 
. 
; 1011 ha nnd tlariiht•r 
!nlln,;tril'l\1' Etahli,seml'llt~ 
4450 79428 2 w 102 0!18 2202iUW I 2 202 :wo .J.,r. .f.r. S nmma i 
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der Be- grüsse der versiehe- andere Gemeinde Grundbesitzelasse capital Herzogt a) b)" 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Hohenbüchen 0_ 20 { flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 11 0,35 7,7 27 800 3 3 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 1 0,70 12,7 . 
a a l mit Gebäuden 6 5,90 149,5 22 600 3 3 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 7 22,19 513,1 41200 1 5 
5-20 ha ............. 13 119,81 3 060,7 127 900 1 349 5 8 
20-100 ha ••••• 0 •••• 0 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 2,70 70,9 34 950 
Summa 39 151,65 3814,6 254450 1349 12 19 
Holzen 0_ 20 f flüchtig ....... 1 0,16 2,8 
a l mit Gebäuden .. 23 . 1,63 90,2 109 300 3 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 18 14,43 294,5 
a a l mit Gebäuden 23 12,99 516,5 117 650 8 11 
2_ 5 h { flüchtig ....... 7 21,50 350,5 
a mit Gebäuden .. 5 14,47 387,7 28 350 2 3 
5-20 ha ............. 14 140,82 4 646,8 161 000 2 594 74 5 4 
20-100 ha ........... 9 265,61 9 441,8 191600 10 468 158 7 8 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 100 471,61 15 730,8 607 900 13 062 232 22 29 
Hunzen 0_ 20 f flüchtig ....... I a l mit Gebäuden .. 3 0,06 2,5 16 400 
20 -2 h r flüchtig ..... 1 0,24 9,6 
a a l mit Gebäuden 5 2,72 119,8 13 800 2 3 
') __ 5 h f flüchtig ....... ~ a l mit Gebäuden .. 2 7,00 248,6 8 400 1 2 
5-20 ha ............. 10 123,80 4 314,3 78 600 4 61/r 
20-100 ha •••• 0 ••• 0 0. 5 133,80 6 526,4 108 850 2 438 11/s 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 10,20 179,2 27 200 
Summa 27 277,82 11400,4 253 250 2438 7 13 
Kirchhrak 0-20 r flüchtig ....... 4 0,64 23,9 
a l mit Gebäuden .. 22 1,39 84,6 140 750 7 41/r 
20 , _ 2 I { flüchtig ..... 4 1,88 49,7 
,t la ) ·t G b" d 22 17,11 762,6 16 91/s m1 7€ au en 99 200 24 
2 " I f flüchtig ....... 1 3,50 124,7 1 
-;>tal 'Gb'd 3 m1t 7e au en .. 5 17,71 812,0 59 300 4 5-20 ha . ' ........... 10 81,56 3441,6 102 850 3 142 5 2 20-100 ha ......... I 100 ha und darüber ..... 1 193,53 6 572,2 174 300 1 Industrielle Etablissements. 
.. 
Summa 69 317,32 11871,3 576 400 3142 24 32 21 
Kreipke 0_ 20 a ( flüchtig ....... 
l mit Gebäuden .. 1 2 150 
I 
1 
20 _') h r flüchtig .... 
a - a t mit Gebäuden 
2 _ 5 ha f flüchtig . . . ... 
l mit Gebäuden .. 
5-20 ha 
••••••• 0 ••••• 5 53,04 1498,1 50 300 1 706 626 4 20-100 ha 
........... 4 123,40 4622,7 76 450 49 2 2 100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. . 
Summa 10 176,44 6120,8 128 900 1 706 675 2 7 
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. - Hypothekarische Gesammtwerth der Besitzung 
Belastungen für Sonstige Gesammt- Die Belastung 
' 
Belastungen 
I Cautions- betrag der I. II. beträgt den 
I 
(Der zur Er-
,! ritter- (das 40 fache o,.·o 
Herzog]- schaftl. Sonstige Hypo-
Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
! Credit- ein- jäbr- capital [Sp. 5] 
durchschnittlich des Werthes Grundbesitzelasse 




! ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- plus BrandYer-! und 15) sicherungswerth ; Institute . sicherungswerth I II [Sp. 6]) 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. I [Sp. 6]) 
11. 12. I 13. 14. I 15. I 16. 17. 18. 19. 20. I 21. 22. I 
225 14 900 15 125 28100 28300 53,s 
I 
58,4 
flüchtig ....... ) 0_ 20 
mit Gebäuden . . I a 
300 300 500 1000 öO,o iJO,o flüchtig. . . . . ) 20 _ 2 1 I 9 246 7 700 16 946 28 600 30\:100 59,3 54,8 mit Gebäuden J a Ia 
i 5 500 4 275 9 775 
flüchtig ....... ) 2_ 5 1 
I 
61 700 72 300 .15,s .l.i,s mit Gebäuden .. J Ia 
24 691 24100 50140 250300 295 600 20,o .17,o 5-20 ha 
20-100 ha 
' 100 ha und darüber 
. 
I i 12 000 12 000 37 800 38 700 3.1,s iU,o Intlustri<~llr Etablissements i 
' 
39 662 63 275 104 286 407 000 46ti soo 25,G ')') Summa twrtw',3 
: 100 200 () () flüchti:.r ....... ) 0 _ 20 
' ' 7 455 46 400 53 855 112 900 111 700 -1'1,7 ,i8,~ mit <inhltndrn . . I a 
' 
: 
11800 21 700 () () fliichti!-( ..... I •J l 'J 1 
7 115 41 395 298 48 510 138 300 137100 .'i!i,1 .'1:),4 
. ('\" 1 1 _(a---Ia 
·' 
mit Jl' lUIH Pli 
; 2 550 2 550 14000 32 300 18,2 7,9 flüchtig ....... ) ., r. 1 ! 
i 2 025 6 475 8 500 43800 50100 Jg,4 17,o mit <Jrbüu<len .. I _-,J Ia. 
' 36 231 41 025 79 924 346 900 372 200 :2 .'i,o :!.1.5 5-20 ha I 
10 500 55 975 77 101 569 300 590000 1.1,s .1.'1,1 20-100 ha 
100 ha und darüber 
j ' Industrielle Etablissements 
i 63 326 193 820 298 270 440 1237100 1315 300 21,9 20,6 Summa 
i 
I flüchtig ....... \ 0_ 20 
i 1275 2 200 3 47'i 16500 16 500 21,1 2.1,1 
mit Gebäuden . . J a 
395 395 400 400 98,s 98,s flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 
18 600 44,s 44,s . G IJ .. d I a Ia 675 7 650 8 325 18600 nnt e au en flüchti~ ......• ) 2 r, 1 -o 1a 
5 050 5 050 18 300 18 300 27,r. 27,6 mit Gebäuden .. J 
20 425 51900 72 325 251200 251 200 28,s 28.s 5-20 ha 
i 14 400 16 838 369 900 369 !.JOO 4,6 4,6 20-100 ha 100 ha un<l •larü ber 
32 700 32 700 34400 34400 95,t .95,t Indn>trir·ll<· Etahlissenwnts 
41825 94845 139 1 OS 709iWO 709 :uw 19,6 1!),r, Summa. 
i 1000 1 ouo () 
() tlüchti~ ....... ) 0 _.,0 
7 700 6 000 12 990 26 690 144100 144100 /8,5 J c'-,\;, 
mit c;ehiiudPn .. I - a 
2000 2000 () () Hü•·hti!! ..... I •)n . · :2 ha 
54 609 54 633 129700 129 700 4::!,1 .j;J,l 
mit (;Phüncl<'n I - '1 
5000 5000 () () Jlii<·hti~ ....... IL ;, ha 
4100 53 950 58 050 91800 91800 /).'1.~ 
li.'G 111it (;, kmrlrn .. I -
44 300 61 890 25 000 109 332 240 500 240 fJOO 4:),;, 
,f :),h ;) :,!0 l1a 
:20--HHl ha 
170 000 33000 203 000 437 200 440300 41i,4 
41i,t 100 ha und •larübrr 
Indn,triPJir Etablissements 
56100 176 000 216 439 25 000 451 705 1051 aoo 1054400 4.1,n 42,s Summa 
flüchtig ....... ) 0-20 a 
2100 2100 0 I (} mit. Grhllwlrn .. 
I . ' flüchti!! ..... I 90 9 1 i mit <~<'hiindrn I ~ a-- Ja 
I flürhti!! ....... )2--f> Iw ! mit (~Phiindrn .. 
3 082 110 200 135 200 :!,~ ::,~ !J . 20 ha 750 
15 900 1950 23 449 261 400 273 900 
!l,o 8.n 20 -- j(l() ha 
7 500 I fH l ha nn•l •larühPr 
I lllln~t ri r II t • Eta hlissemrnts 
15 900 




178 Kreis: Holzmiudeu. Tab. I. Die hypothekarische 
·-
I Ablösungscapitale Bäuerliche Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grüsse der versiehe- andere capital Herzog I. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
I 
Linse 0 _ 20 a { fl~chtig : ....... 
mlt Gebauden .. 5 0,39 18,9 49 350 1 
20 _ 9 h { flüchtig .... 1 1,97 20,6 
a ~ a mit Gebäuden 6 4,19 180,4 29 600 1 2 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 
mit Gebauden .. 3 !:!,58 231,3 37 850 
5-20 ha 0 0 ••••••••••• 6 70,51 2 096,9 52 550 9 2 
20-100 ha ••• 0 •••• 0. 0 5 159,85 5 744,7 95 950 2 033 3714 5 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 1,90 37,8 24 600 
Summa 27 248,39 8 330,6 289 900 2 033 3714 15 9 
Liiet·dissen 0_ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 10 0,60 17,0 63150 3 4 
90 _ 2 1 { flüchtig .... 
- a ta mit Gebäuden 21 18,11 688,5 91150 228 92 10 8 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 7 17,30 623,0 36 600 228 3 
5-20 ha 0 ••• 0 •••• 0 ••• 7 71,83 3217,1 85 400 1 497 59 1 3 
20-100 ha •• 0 •••••••• 9 242,58 11 259,0 158 500 11 560 902 4 Ii 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. .• 
Summa 54 350,42 15 804,6 434800 13 513 1053 18 23 
Lütgenholzen 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 2 0,04 1,5 4150 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... a Ja mit Gebäuden 
2 - 1 f flüchtig ....... 
-o Ja l mit Gebäuden .. . 
5-20 ha .............. 5 51,60 2 443,0 57 850 1 2 
20-100 ha 
• 0 ••••• 0 •• 0 3 75,09 3 151,3 58 350 2 3 
100 ha und darüber .. .. . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 10 126,73 5 595,8 120 350 3 5 
Oe 1 cass('u O-·JO f flüchtig ....... . 
- a \ 't G b" l 8 2 m1 e au( en .. 0,16 R,3 33 800 2 
20 _ 9 1 . f tlüchtig ..... a w t,l l . G b. d 3 2 nnt >e au en 1,58 70,6 19 250 138 1 
0 _ I f tlüchtig ....... 
w-D Ja ~ . , b 
nnt (re äu(len .. 
f>--20 ha .............. 1 17,79 794,0 18 250 822 105 1 20-100 ha ............ 2 139,97 6 635,8 87 200 1 2 100 ha und darüber .... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 14 159,50 7 n08,7 158 500 960 105 4 7 
Scharfohlendorf 0 _ 20 f flüchtig ....... 2 0,10 6,7 
a \ mit Ge bänden .. 8 0,50 19,1 58 700 
90 , -·> 1 f tlüchtig ..... 2 0,76 46,5 . 
- '
1 
- Ja \ · C b l 8 nut 10 äu(en 24 21,77 960,0 148 850 141 6 
2 . I f tlüchti~ ....... --o 1a 
8 \ mit Gebänden .. 15 43,73 2 018,4 139 950 842 6 5-20 ha ............. 13 128,23 6218,4 184 550 9 087 72 4 8 20-100 ha ........... 7 231,13 12 005,6 206 700 6 932 86 6 100 ha und darüber ..... 
lntlustrielle Etablissements. 1 24100 
I 
Summa 72 426,22 21274,7 762 850 17 002 
I 
158 16 29 
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Hypothekarische Sonstige Gesammtwerth der Besitzung Belastungen für Gesammt- ~-- ~-- llie Belastung 
I 
Cautions- Belastungen 
: ll. betriigt 
den betrag der I. 
ritter- (das 40 fache 
(Der zur Er- 0 0 
Herzog I. schaftl. Sonstige Hypo-
Belastungen Grundsteuer- gäuzuugsstener durchschnittlich des Werthes Urnntl hesit zclasse 
Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus 
angenommene 
------··---
malige liehe 11, 12, 1~ Brand ver- Grundwerth ähnliche plus Brandver- ! 
Institute und 15) sicheruugswerth sicherungswerth I ll [Sp. 6]) i 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) ! 




tlüchtig ...... ) 0-20 a 
2 700 2 700 50100 I 50000 .5,4 ' :i,4 mit Grbäuden .. 
800 3100 () I () tlüchtig ..... } 90 _ 2 1 
2 475 2 475 B6800 36 300 Ö,7 ' ti,s mit Gebäuden - a Ja 
tlüchtig ....... } 2-5 ha 
6 000 6 000 47 100 53 200 1 :J,? 11.3 mit Uehäudt>n .. 
8000 47 975 55 975 136 400 165 400 41,o :;s,~ i'l -:.?0 ha 
13 200 18 947 325 800 351 700 5,8 :i,.t :W-10tJ ha I 
I 
lUO !Ja UlHI darüber 
26100 27 600 () () ludustrit>llt• Et alJ!issPmcnts 
8000 72 350 86 097 623100 tiS7 :wo I.'I,H 1:!.~ Summ:t 
! 
ilikht.ig ....... I o 
-:!0 a 
. 31 550 31 550 63800 ()<1400 .UI,r, ·l.'l,o 111 i t I; PltinJt!Pu .. I 
. 
flüt'llti!-! ..... I •)o . __ ., 1 
5 860 60 105 2 000 66 285 118 700 12!.l2UO .-" :i l,:t mit (' ]'• I I- .l - lll. .),J,K I rP lallt PH 
! tliil'htig ....... I·> 
7 000 19 650 26 878 61500 72\.JOO .J :;,? .'I Ii .!l lll i t (;Phänclml .. I -· 
fJ ha 
14 550 44000 3 000 60 106 214 100 236 300 :J8,t 
! ~) ... ;, - :w ha 
. I 
,.,.. ·) ~4 
29 600 114 490 156 552 608 900 667 !:!00 :Jfj, 7 ! 2."1.4 :!•.l-1(1() ha 
JOU ha und darüber 
' Industrielle Etabli~sements I
57 010 269 795 5 000 3.11 371 1067 000 1170 700 32,o I 29,2 Summa 
i 
I flüchtig ....... } 0-20 a I 
600 600 4200 4200 14,a I 14,a mit Gebäuden .. 
.. 
flüchtig ..... I 20 a-2 ha 
mit Gebäuden I 
flüdttii-! . •• 0 0. ) 2-5 ha 
mit Gebäuden .. 
19000 . 11000 30000 155 600 145 600 1 !J,a :JO.r; i'>--- 20 ha 
9000 42 735 51 735 184400 186000 :JB,t :Jf,H :!0 100 ha J(JO ha UIHI darilhPr 
lnd u't riPIIP Etalllisst•ltJPIItS 
28000 5.1335 s2 aa5 a.u2oo aaä soo ,~!,'J.!I 2../..;, Summa I 
i 1lii!'lltil-! ..... l () :!U a 
7 870 7 870 34 100 3·1 }()(} 
•) ., 1)'1 Jllit (;,.J,aud''ll .. I /- • ) ~ 1 I , .. ),1 t!IH'hti!! . . . . I •) ) . 
:.! 11:1 
22 100 2:! 100 lllit . 1 I I _( ·' 1125 1 263 :}, ( ·'.i ( rP t,lllt 1'1) 
I 
11 1\C'lit i'! . ..... I :.'-·-.> ha 
lllit (;l·h:llldt•l) .. I 
927 50 000 i'>O ß()O I.~~ 1.- ·' :,'11 l1a 
18 000 84 500 102 500 352 600 33!1100 
,'}!1.1 :; () .',! :.:tl 1 < 1t 1 ha 
! 
}()() h:l l]IJd darühPr 
lndn,tri"ll" Etahli,.;;.;I'Jll\'llts 
18 000 .t5S SOO 4-tä IHHI ~4.;) 
I 
•) w Sunnna 93495 112 560 ... rJ.:~ 
300 200 () : () 1\üdtti:..: ....... 1 (I I :!\1 a 
7 050 2 700 25 058 3 000 34 808 59500 
5() 700 /i8.n :)/·..,·.:~ mit ( '··h~llld!'ll .. I 
1500 1 500 1 SOU 
1 GOO s:G U."l.k 1lü<'lt t i:..: .• 1 .,0 ., :.' ha 
9 204 31 153 40 4()8 187 200 1 fl4 (j()() 
'! /,,; :}II., lllil t ;,.J,,Ind•·n I - ' 
1!u,·htic: ...... l •) :> lia 
4000 . 68 050 1 350 W;796 72 8!12 220700 
2ill 8(1() dd,H :; I.: mit (;,.]t;Jlldt•ll .. I 
13 875 11590 6 000 N 34 624 43:3 300 
4:,:1 HOO 8,o I 1.1: .l· . :.>• 1 l1a 
6 500 13 518 68H !100 I 
H!l2 100 •) •) :.!1.1 l t I( I lta / ... n •• o 
I Jtltl lia und darit j,,,r 
24 100 24 100 () II lndn-t ri•·ll•• Et al>li,;St'lll''llb 
36 629 6 700 137 351 10 350 W;N 796 197 S-til 1 fit a suu 11ii'l7lllltl 








grösse der versiehe- I Gemeinde Grund besi tzclas s e der Be- andere capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
I Mk. ha Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. I l 
Tuchtfeld 0 _ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 3 8)50 1 2 
20 a- 2 ha { fl~chtig .. · · · · 
mlt Gebauden 3 1,32 51,1 10050 1 2 
•)_5 h { flüchtig ....... 
- a mit Gebäuden .. 
5-20 ha .............. 6 68,20 2 575,4 50 050 6 51/2 
20-100 ha •• 0 0 •••••• 0 6 185,40 10 045,6 135 750 8 585 2 21/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 18 254,92 12 672,1 204 600 8 585 10 12 
Wegensen 0-20 r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 1 0,02 0,4 3150 
20 _ 2 h J flüchtig ..... 
I a ,,a l mit Gebäuden 2 3,30 101,6 6 400 5 1 
2_ 5 h f flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 3 10,50 385,1 18 750 2 
5-20 ha ~ • 0 0 • • • • • • • •• 2 17,40 520,0 17 850 1 
20-100 ha •• 0 •• 0 ••••• 4 118,91 4 897,3 98050 1465 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 12 150,13 5904,4 144 200 1465 5 8 
Westerbrak 0 _ 20 f flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 1 0,14 5,3 4 200 
'>0 -2 h r flüchtig ..... 
w a a l mit Gebäuden 3 1,29 70,3 12 800 3 
2-5 h r flüchtig ....... . 
a l mit Gebäuden .. 3 11,80 622,0 19 950 542 2 
5-20 ha 4 33,91 1816,8 27 300 871 211 1 1 
20-100 ha 
100 ha und darüber 1 
Industrielle Etablissements 
405,82 10 245,8 179 500 
Summa 12 452,96 12 760,2 243 750 1413 211 1 6 
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(Spalten 7, 8, 



















Amtsgerichtsbezirk: Esehershausen. 181 
Gesammtwerth der Besitzung 
I. 
(das 40 fache 
Grundsteuer-





























































flüchtig ....... \ 0_ 20 a 
mit Gebäuden .. J 
fl~chtig · · · · · } 20 a-2 ha 
mlt Gebäuden 
flüchtig ....... \ 2 __ 5 lla 
mit Gebäuden .. J 
5-20 ha 
20-1UO ha 
























fl iichtig . . . . . . . 1 0_ •)o . 
mit <Tebäuden . . I ~ ' 
flüchtig ..... } •)o _ 2 ha mit (iebäu(len ~ a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 ha 
mit Gebämlen .. I 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... } 0 20 
mit Gebäuden . . - a 
flüchtig ..... 1 20 _ 2 ha 
mit Gebäuden I a 
flüchtig ....... \ 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. J 
5-20 l1a 
20-100 ha 





182 Kreis: Holzminden. Tab. I. Die hypothekarische 
Ablüsungscapitale Bäuerliche I für Lasten 
Zahl Gesammt- Brand-Grundsteuer-
Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere I capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-
1 
Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Brökeln 0_ 20 ( flüchtig ....... I a \ mit Gebäuden .• 7 0,03 1,5 24300 3 1 20 -2 h r flüchtig .... I 
a a \ mit Gebäuden 5 5,32 259,2 24 550 5 3 
2-5 h r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 4 13,60 574,2 24 750 1 719 3 3 
5-20 ha •••• 0 •• 0 •• 0 •• 10 101,10 4 384,0 89 350 14 096 5 6 
20-100 ha ••••••••• 0 0 4 113,14 5 021,0 96050 5 463 3 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Snmma 30 233,19 10239,9 259 000 21278 19 17 
Daspe 0_ 20 {flüchtig ..•.... 
a mit Gebäuden .. 4 0,02 0,3 14550 2 1 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... 1 0,31 16,8 a la mit Gebäuden 6 4,48 274,6 16 500 6 4 
2-5 1 r fl~chtig ....... 
la \ mit Gebäuden .. 3 11,96 612,3 7 600 296 2 
5-20 ha .............. 7 61,73 3 650,0 70450 2 064 7 4 
20-100 ha ............ 6 171,72 11246,6 150 500 7 903 2 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 27 250,22 15 800,6 259 600 10 263 19 13 
GI esse 0_ 20 { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 1 0,07 2,4 3 650 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 5 4,73 141,8 
mit Gebauden 1 1,23 18,0 4400 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... \ mit Gebauden .. 1 4,25 108,5 4 950 480 
5-20 ha ••••••• 0 ••••• 9 108,75 2 468,3 93 950 9178 5 6 
20-100 ha 0 ••• 0 ••• 0 •• 2 47,97 1252,3 26 700 2 805 1 1 
100 ha und darüber ..... 
IndustriellA Etablissements. 
Summa 19 167,00 3 991,3 133 650 12463 6 7 
(kaHl 0-20 r fliiehtig ....... 2 0,09 8,4 
a \ · <' b' l 14 0,40 24,2 60050 lll!l. tP, UHI en , . 
•>() --·> 1. I flüchtig ..... 8 7,91 599,1 ~ a ~ 1,t \ . , 1 1 91/2 Bllt hl' 1ltn< en 19 11,12 485,8 103 250 165 4 
•) - I f tlüehtig ....... 3 9,83 754,6 ~-<1 Ia \ . , I l llllt ltl\ ltLHI nn .. 5 16,00 830,ü 34 650 851 3 2 
5--20 ha 
••• 0 ••••••••• 17 197,24 13 855,2 222 200 8 144 11 111/2 
20--100 ha 
• 0 •••••••• 0 2 44,40 3571,4 37 300 5 356 1 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 70 286,99 20 129,ä 457 450 14 516 18 24 
HellJen 0_ 20 a f tl~chtig ....... l nnt Gebäuden .. 27 0,75 35,1 116 400 1 5 
20 a----2 ha I tlüehtif:( ..... 1 0,70 18,7 l mit Uebänden 57 31,53 1443,9 240 600 980 23 16 25 
2_ 5 ha I tl~<~ht,ig : ....... 7 \ Imt (,ebuuden .. 9 29,43 1164,5 59150 900 5 
5 --20 ha 
• 0 ••• . . . . . . . 14 136,10 6 170,8 112 600 4004 7 8 
20-100 ha 
•••••••••• 0 
100 ha und darüber ..... 1 835,55 24576,0 497 000 121 920 1 
IndnstriPlle Etablissements. 1 21,80 1139,6 78 670 
Summa 110 1055,86 34 548,6 1104420 5 884 121 943 30 45 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsg-Prirhtsbezirk: Ot.teusteiu. 183 
HypothekaPische 




den Cautions- betrag der I. I I. beträgt 
ritter- (das 40fache (Der zur Er- 0. Hypo-
I 
Belastungen gänzungssteuer ,o Herzog I. schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Wertbes Grund l1esitzcla~se Credit- theken m::;, jähr- (Spalten 7, 8, capital [Sp. 5] angenommene Leihhaus vereinund Gläubiger plus ----~----ähnliche liehe 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth 
i Institute und 15) sicherungswerth plus Brandver- I [Sp. 6)) sicherungswerth I li 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. !1]) I 
11. I 12. I 13. 14. 15 I 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
9 650 9 600 24400 2~ 400 :m.5 I 
flüchtig ....... 1 
8~1.5 mit Gebäuden .. I 0-20 a 
7 660 
fiüchtif..( ..... 1 
7 660 34900 34900 :! 1,9 :!l.H mit Gebäuden J 20 a- 2 ha 
2 200 
fiiil'htif..( . ..... 
J 2-5 ha 3 919 47 700 47 700 8,2 ' 8,2 mit Gebäuden .. 
21 900 35 996 264700 264 700 1:/,6 1 :i,6 5 20 ha 
39 500 44 963 296 900 296 900 I !i,t 1!i,t 20-1 uo ha 
100 ha llllt) darüber 
lud u~t riPllr• Eta hli~~··nl!•nts 
80 910 ltl2 1S8 66S tiOO titiS 600 lö,:l 15,~ Summa 
tliil'hti~ ....... lo 20 a 4 950 450 5 400 l41j00 14 (j()() ."ii,o ."i7,o lll it. llt•hiüulrm .. J 
700 !100 () () llill'ht i!( ..... \ 2 ) . 
5 600 5 600 27 500 29 000 /.!0,1 I !l3 mit (it•hii nrltm J ( '1 -2 ha 
I 
ftüt•.htig ... ... J 2 ~ ö ha 5 700 5 996 32 100 41100 18,? 1 ,1,6 mit nl'hii.nden 
3000 10 600 15 664 216 400 243 300 7,2 fi,4 5--20 ha 
12 000 19 903 600 300 631 300 :i,s :i,2 20-100 h3 
100 h3 und darüber 
Industrielle Eta hlii;sPments 
15 000 26 850 450 52 563 891600 960200 5,9 I 5,5 Summa 
I fiüehtig .....•. 1 0_ 20 600 600 3 700 3 700 16,2 I 16,2 mit Gebäuden .. J a 
1500 1500 5 700 4700 26,s ! 81,9 flüchtig .... 1 20 _ 2 1 5100 5600 0 0 mit Gebäuden l a 13 
480 9 300 9 200 5,2 5,2 
flüchtig ...••.• 1 2 • 1 
mit Gebäuden . . J -o 13 
5100 3 490 17 768 192 700 202 700 9,2 S,s 5-20 ha 
6 000 8 805 76 800 74 700 11,5 11,H 20-100 ha 
100 h3 Unll rlarüht·r 
I Indu~triellP Etahli,sr'lll<'Jlts 
5 700 10 990 2H 1 5:l 29a aoo aoo tioo !~,!! !~,7 Summa 
300 300 () ! 
() tlilt'htig ....... lo ;!o a 
3 750 3 700 7 450 61 000 61 200 I :!,2 I :.!,2 mit (il'hltlltil'll I 
24000 23 700 () () llüchtig ..... l 
-:! ha 
2 300 122 700 136 600 li,7 I li,n mit liPh<\nti••Jl I 
:!II a-
5 793 8 258 
19 000 19000 30 200 29 500 fi:!,H I li-i.4 llüchtig ....... I., I ;, ha 
67 900 82 700 ii,~ ' ."1,2 111 i I (lr•ktutl••n I 1800 2 651 
44 650 52 794 776 400 813 900 U,R ' fi,;, 5-:!(1 ha I 
180100 170 500 iJ,o 
I 
.'i,l 2\l-100 ha 5 356 
100 ha 11111! dariil,.·r 
! 
lndustrir•Jlf' Etahli''''lllf'llt~ 
6050 74943 95 509 1262 ()00 13lS .tOO r,6 ,.., Summa I ,2 
llüchtil! ....... lo 
-:211 a 
45100 I 45 100 
117 800 117 800 ."18,~ /i<'-1,3 mit (iPk\n•kn .. I 
800 800 () () lliirhtig ..... j "'II "I 
:! h:t 
1600 45 673 48 276 298 400 298 400 I Ii.~ l1i.2 mit llr•h:md•·ll I - ' 
llürhtil! ....... I :!--:, ha 
10!1700 105700 
., 
."0, mit ( it•h:mdPn .. I 2400 791 4 091 .),!t 
5 200 13 250 22 454 35!1400 3.'>!1 400 t)l:! 6.:! ;, :!0 ha 
:!tl 111() ha 
121 920 1 481) 000 1 4 811 ()()0 8,2 8,2 1110 ha 11111! darülwr 
30 000 t24BOO 124 :wo 
() /1 IH•ln,tri,·ll" Etahli'"'llWlll> 
9 200 104 Sl.t 30 000 2.11 S41 2 4S() 40() 2 -tSti 4110 !~.7 I !~.7 Summa : 
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184 Kreis: Holzminden. Tab. I. Die hypothekarische 
-
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Gesammt- Brand- für Lasten Zahl Grundsteuer- I -·-· 
Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere Gemeinde capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Hohe 0_ 20 ( flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 5 26050 
20 -2 h r flüchtig ..... 
a a \mit Gebäuden 3 2,18 60,1 6150 1 2 
2-5 h r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 4 14,20 354,0 27 400 248 1 1 
5-20 ha ••••••• 0 ••••• 17 158,60 4 821,8 180 950 3 799 5 10 
20-100 ha ••••••• 0. 0 0 4 106,20 3 632,6 76 350 6 702 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 33 281,18 8868,5 316 900 10 749 7 16 
Kemnade 0_ 20 { flüchtig ....... 6 0,59 28,0 1 
a mit Gebäuden .. 25 0,37 22,4 108 000 2 2 
20 a-2 ha { fl~chtig ·.: ... 4 1,47 78,3 
mit Gebauden 32 21,06 737,3 100 500 295 8 12 
2_ 5 h {flüchtig ....... 1 2,90 144,3 
a mit Gebäuden .. 12 37,90 1 778,4 78 500 1 830 41/2 8 
5-20 ha 0. 0 0 ••• 0 ••••• 14 137,22 7 055,9 119 850 27 114 7 5 
20-100 ha " •••••• 0 ••• 5 133,39 8 273,9 77 950 31 969 1(2 4 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 99 334,90 18118,5 484800 61208 22 32 
Lichtenhagen 0-20 r flüchtig ....... 
a \ mit Gebäuden .. 13 0,41 29,5 59 500 4 7 
20 a-2 ha { fl~chtig . ." · · · 5 5,02 94,5 
, mlt Gebauden 12 14,72 550,8 40050 5 6 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 10 32,80 1013,1 55 200 3 3 
5-20 ha ••• 0 0 •• 0 •• 0 0. 16 180,02 4462,3 132 450 3 195 7 13 
20-100 ha •••••• 0 ••• 0 9 215,28 4893,7 102 400 3 519 5 7 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 65 448,25 11043,9 389 600 6 714 24 36 
Ottenstein 0-20 r flüchtig ....... 1 0,03 1,9 
a \ mit Gebäuden .. 48 2,29 148,9 271650 11 3 4 
20 a-2 ha r fl~ch~ig ..... 7 5,59 238,3 1 mit (,ebäuden 45 47,93 1 734,8 252100 12 18 
2-5 h r flüchtig ....... 3 9,06 292,9 
a l mit Gebäuden .. 39 129,19 3 945,1 302 250 2 304 28 22 
5-20 ha ............. 60 662,56 18 441,0 550150 18 738 32 33 
20-100 ha ••• 0 •••••• 0 11 313,30 8189,4 208 750 6 693 7 7 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 




Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Ottenstein. 185 
Hypothekarische Sonstige Gesammt-
Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen I 
den I 
Cautions- betrag der I. II. beträgt 
ritter- (das 40 fache 
(Der zur Er- 0 0 
Herzog!. schaftl. 
I Sonstige Hypo-
Belastungrn Grunrlsteuer- gänzungssteuer 
capital (Sp. 5] durchschnittlich des Werthes G rn n 1ll1es i tzcl as ~e Credit- ein- jähr-
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus 
angenommene 
malige liehe 11, 12, 11:1 Brand ver- Grundwerth I ähnliche plus Brandver-
Institute 
I 
und 1?>) sicherungswerth 
sicherungswerth I I Il 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 1\lk. 
[Sp. 6]) (Sp. 6]) 
I 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 22. 
I 
5 000 5 000 26000 26000 1 9,2 
I 
19,2 
flüchtig ....... ) 0 ·J 
mit Gebäuden .. J ---0 a 
3 600 2400 3 600 8500 8 500 4:2,4 4:2,4 
flüchtig ..... 1 ·JQ _ 2 1 
mit Gebäuden I - a Ja 
7 300 
flüchtig . . . . . . . ) 2_ 5 1 . 7 548 41 600 41 600 18,1 181 't c b" d J J:l m1 re au en .. 
14 700 18 499 373 800 373 800 4,9 4,n 5-20 ha 
13 000 19 702 221 700 221 700 8,9 8,9 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industriel!P Etablisspments 
43 600 2400 54349 671600 671 600 8,1 8.1 Summa 
1100 1100 () () fli~l'htig ....•.• 1 () 
68 475 68 475 108 900 108 900 lj:!,n li,:!.!l llllt ( ;ebäwlrn .. I -20 a 
1800 1 800 :-3100 3 100 .)8,t ;)8.1 tlüehtig ..... \ 20 . -·> 1 . 
36 690 3000 36 985 130000 130000 ,:!8,;, ,".!8~r) mit Gehäudrn I '1 - J,l 
2 200 2 200 5 800 5 800 :1?,!1 :1?.9 flüchtig- . . .... ) •> _ 1 
8 600 3250 10 430 149 600 14!1600 l~u I ,0 mit Gebäntlen . . I --!l Ja 
16 950 31806 75 870 402100 402 100 18,u 18 ~1 5-20 ha 
12 400 44 369 408 900 408 900 10,u JO.n 20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
16 950 161 971 6250 240 129 1209 500 1209 500 19,u 19.~ Summa 
flüchtig . . . ... 1 o-·Jo 
900 3100 3 033 7 033 60 700 60500 11.6 11.6 mit Gebäuden .. I - a 
1890 1890 3800 3 300 Jn,i :37.:3 flüchtig- ..... 1 20 _ 2 1 
10 500 62100 59 300 lli,n 17,i . G b" d J a Ia 10 500 n11t e au en flüchtig ....... ) 2 _ 1 
4800 1800 6 600 95 700 90 700 6,9 I ,3 mit Gebäuden .. I -D Ja 
13 444 30 675 47 314 310 900 288 600 15,2 1 6,4 5-20 ha 
3 600 22100 29 219 298 200 273 700 9,s 1 O,i 20-100 ha 1 00 h a und darüber 
Iwlnstrielle Etablissements 
22 744 3100 69 998 102 556 831400 776 ]00 12,3 1.1.2 Summa 
100 50 () () tlüehtig ....... 1 0 __ .,0 . 
7 250 39 135 2400 900 4 7 296 277 600 274 400 17,o 11,2 
mit nebi'lntll'll .. I. - '1 
1 650 1650 9 nOO 6 700 17,4 :!-1.6 flüchtig ..... 1 90 . :.! ]u, 
4000 50 777 54 777 321 500 309 600 17.o I i ,7 
mit (;Phündt'll I - '1 
11700 10 900 II () flüe.htig ....... j 2-f) ha 
12 450 60840 300 18000 548 93 594 460100 457 300 :!0 ,3 ,:!II,;, 
mit (;PhillldPn .. 
43 300 98 385 160 423 1287 800 1 345 200 1 :!,& 11,!1 
5--:.!0ha 
9 073 15 766 536 300 584 700 :2,u :2,, 
20--100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablisspments 
. 
67 000 259 860 2700 18900 548 373 506 2904600 2 988850 12,9 12,5 Summa 
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186 Kreis: Blankenburg. Tab. I. Die hypothekarisch~ 
-
Ab lösungscapitale Bäuerliche 
für Lasten 
Zahl GE>sammt- Brand-Grundsteuer-
grösse der versiehe- I Gemeinde Grund b esi tzcl as se der Be- capital Herzog!. andere a) b) Grundstücke rungswerth Be-sitzungen Leihhaus Abfin- Leib-
rechtigte dungen zuchte~ 
I ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
ßlankl:'nbnrg 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 28 3,52 148,0 10 
mit Gebauden .. 714 4,62 249,6 134"77 400 5 
20 _ 2 h I flüchtig ..... 83 54,17 2257,4 
a a l mit Gebäuden 102 66,87 2 830,3 2486100 4 
2-5 h r flüchtig ....... 18 55,70 2134,4 
a \ mit Gebäuden .. 23 69,23 3227,6 832500 98 1 
5-20 ha ............. 24 220,64 8 657,1 346000 299 
I 20-100 ha • • • • • " • 0 • ~ 0 2 46,69 1 698,8 43 550 
100 ha und darüber ..... 1 104,05 4 592,6 121850 
Industrielle Etablissements. 6 117,54 2913,5 11364590 
Summa 1001 743,03 28 709,3 18671990 ..107 10 
Altl:'nbrak 0_ 20 f flüchtig ....... 4 0,22 4,0 
a l mit Gebäuden .. 34 1,24 173,f) 256950 
20 _ 9 h I flüchtig ..... 1 1,10 40,1 
a ~ a l mit Gebäuden 16 15,36 557,8 141250 3 
2_ 5 ha { fl~chtig .: ...... 
mit Gebauden .. 6 18,19 510,2 157 700 1 
5-20 ha ............. 3 28,53 846,8 112800 1 
20-100 ha 0 ••••••• 0 •• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 6,30 182,1 52 750 
Summa 66 70,94 2 314,5 721450 1 4 
Benzingerode 0_ 20 f flüchtig ....... 3 0,45 17,8 
a \ mit Gebäuden .. 67 1,27 33,9 304400 4 
20 _ 2 h ( flüchtig ..... 24 18,31 655,1 
a a l mit Gebäuden 43 39,99 1162,0 299150 7 
2 , h I flüchtig ....... 8 20,30 858,3 
-D a 1 · G b .. d 19 58,16 2 075,4 64 3 m1t e au en .. 188100 
5-20 ha ............. 21 264,29 10140,1 463 250 2766 11 
20--100 ha •• 0 0 •• 0. 0. 0 6 149,99 5 531,5 182 550 541 1 
100 ha und darüber ..... 1 361,65 2 806,7 14100 
Industrielle Etablissements. 
Summa 192 914,41 23 280,8 1451550 3371 26 
ßürneeke 0--20 r flüchtig- ....... 12 1,60 47,9 
a l mit Gebäuden .. 27 0,29 18,1 157450 1 1 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 38 25,55 711,1 223,40 58 
a a 1 mit Gebäuden 34 31,61 876,3 211100 328,00 6 
2 , h ( f:lüehtig ....... 15 43,42 1652,0 253,00 1 
-o a l · G b .. d 5 mit re au en .. 37 124,55 3801,4 306050 2857,20 
5-20 ha 
•• 0 •••••••••• 17 140,53 4 669,3 162300 1441,00 3 
20-100 ha ........... 11 323,61 ll1öö,5 433 350 2023,00 2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 191 691,16 22 9..12,6 1270250 7125,60 58 1 18 
Cattenstedt 
0_ 20 { flüchtig ....... 7 0,81 29,3 
a mit Gebäuden .. 57 1,85 92,6 324300 1 4 
20 a-2 ha { flüchtig .... 14 7,21 260,5 1 
mit Gebäuden 53 46,59 1 794,3 284700 30 4. 
2-5 ha r flüchtig ....... 
3 \ mit Gebäuden .. 5 13,94 432,6 30650 1 5-20 ha 2 13,06 456,4 22800 1 1 • 0 •••••• 0 •••• 20-100 ha 
•••••••• 0. 0 
100 ha und darüber ..... 1 363,48 7 836,6 250000 
Industrielle Etablissements. 
. 
Summa 139 446,94 10902,3 912450 30 3 13 
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105 807 240 000 
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8 706 251 
56 955 





I 24oo 668 593 













































Amtsgerichtsbezirk: Blankeuburg. 187 












13 487 400 
90 300 






1 481 100 















































13 581 300 
222 100 
2 760 300 
15ß 000 




1 646 700 
































































flüchtig ....... 1 0 
.t (' ~. .. d J --20 a nu Teuau en .. 
flüchtig .... 1 20 _. 
mit Gebäuden J a 2 ha 
tlüchtif-( ....... l •) 
mit GebäudPn .. I ~-5 ha 
5-2(1 l1a 
20-100 ha 
1 00 ha und darü lH•r 
Intlustriellt> Etahlisst~ments 
Summa 
Ii/" U,o I //Ii,; 
.f7,1l '"'·" 
tlü('htif-( ....... 1 
mit (it~hiintlt>n .. I 0 <!O a 
8 i ,-1 I ~l(},o 
.") /,Ii .) f,H 
tlüehtif-( .... ( , 




































tlüchtif-( ....... 1 ·> , I 
mit Gebituden .. I ~ --.J Ia 
fl-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 












flüchtig ....... \ 0 __ 20 
mit Gebäuden _ . J a 
flüchtig .... l 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
I 
flüchtig ....... \ 2 • I 
mit Gebäuden .. J --n Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Et.ablisst·ment.~ 
Summa 
l,o tlüchtif-( ....... \ 0 _ 20 a 
:!li,:1 mit. (iPhüut!Pn .. I 
.'1... Hü•·hti.t! . . . ( .,0 ,1 __ 2 ha 
:!11.2 mit liPhi'tndPn I ~ ' 
:i,o Hiichti~ ....... \ 2 1 
·'·2 mit I it'hi"llldt>n . . I ,") Ja 
::.Ii r)- ~() ha 
I 0,~ l:?U-1 00 ha 
100 ha und darüb{'r 
Inrlnstrielle Et ahlissements 
10,o Summa 
·i:),o flüchtig ....... \ 0 _.,0 ö.J,2 mit Gebäuden . . I ~ a 
:!:!,9 tlüchtig ..... \ 20 _.) 1 :u,F< mit (1t'hiiutlrn I a ~ la 
tlüchti.t! . . . . . . . 1
1 
2 __ r1 ha 
."i:!,t mit (1t·h~\nt!Pn .. 
, ·' :)-- -2\l ha 
20 lUU ha 






188 Kreis: Blankenburg. Tab. I. Die hyppthekar4schP 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde Grnn d besi tzcl asse der Be- grösse der 
versiehe-
andere capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mko 
1. 2. 3 40 50 60 70 I 80 90 I 100 
Heimburg 0_ 20 ( flüchtig 0 ...... 10 1' 1 7 66,9 
a \ mit Gebäuden 0 . 60 2,3H 116,f:l 329 900 1 
90 _ 2 h f flüchtig ..... 16 9,88 368,9 46 ~ a a \ mit Gebäuden 56 49,01 1 995,4 407 300 13 
2 - h r flüchtig ...... 0 5 17,36 641,6 
-o a \ 0 G b" d 15 47,1ß 1863,0 154 050 48 6 mit e au en .. 
5-20 hao ......... 0 ... 10 134,19 5 839,5 209 700 1 3 
20-100 ha .... 0 ....... 9 242,66 9 635,6 196 050 1 1 
100 ha und darüber ... 0 0 
Industrielle Etablissements. 
Summa 181 503,81 20 527,4 1297 000 94 2 24 
Hütt~m·odt~ 0-90 r flüchtig .... 0 .. 9 0,94 25,0 ~ a \ mit Gebaudl'n .. 43 2,03 56,4 226 500 1 
20 _ 2 1 { flüchtig 0 0 0 .. 80 59,81 1 252,5 
a Ja mit Gebäuden 55 52,05 1 257,li 317 850 160 1 5 
2_ 5 I f flüchtig .. 0 . 0 . 16 45,45 947,3 ' Ja l mit Gebäuden 0 . 48 156,24 3 595,3 378 700 342 113 8 
5-20 hao 0 ... 0. 0 .... 0. 23 208,07 4 881,3 I 
237 150 2 
20-100 ha .. 0. 0 ....... 
100 ha und darüber 0 0. 0. 1 313,50 5 789,9 135250 
Industrielle Etablissements. 
Summa 275 838,09 17 805,3 1295450 502 113 1 16 
Michaelstein 0 _ 20 f flüchtig 0 . 0 .... 
a ) mit Gebäuden 0 . 2 0,08 3,0 16150 
20 _ 2 h f flüchtig .. 0 . 0 
a a l mit Gebäuden 3 2,80 120,3 70350 
2 _ 5 1 {flüchtig .. 0 0. 0. 1 4,80 142,3 Ja mit Gebäuden 0 . 
5-20 ha 0. 0. 0 ..... 0 ... 
20-100 ha. 0 0 .. 0 ...... 
100 ha und darüber ..... 
Industridle Etablissements 0 
Summa 6 7 ,ti8 2(i5,6 86500 
Nt•IJWI'l'k 0--- ·>o 0 r flüchtig 0 . 0 0 ... 1 0,12 2,0 
- ,t \ mit Gehändt•n . 0 32 2,25 152,1 229 050 ll 
20 ·> 1 I flüchtig 0 0 . 0 . 1 1,60 55,1 a--~ Ja l 0 (' h d llllt •C li.n All 21 21,81 520,9 153 850 
2-f> ha I flüchtig 0 0 0 0 0 I mit Gehli.udcn .. 2 5,41 129,2 21200 
5-:w ha .... 0 ...... 0 .. 
20-100 hao ........... 
100 ha und darüber 0 0 . 
Industrielle Etablissements 0 
Summa 57 :H,1H 8il!l,3 404100 3 
Uiiii(•Jarul 0-20 a r fl~chtig . 0 ..... 3 0,53 9,7 ' 
\ ll1It Gebäuden . 0 28 1,46 30,1 334 350 140,85 4 
·JQ 2 1 I flüchtig . 0 .. 28 22,82 472,9 1 ...., a - 1a . 7 I nut Gebäuden 36 30,54 679,3 390100 
2 __ ö ha I fl~chtig 0 ..... 5 13,69 260,4 l mit Gebäuden .. 7 19,71 508,7 114 500 1 
n-20 ha .. 0 .. 0 ........ 1 6,70 152,0 
:W-100 ha. 0. 0 0 ....... 
100 ha und darüber 0 . 0 . 0 
l1Hlnstriclle Etablissements. 1 26,83 
I 
507,8 98 800 1 
Summa 109 122,28 2620,9 937 750 140,85 1 13 
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Amtsgerichtsbezirk: Blaakeuburg. 189 
Gesammtwerth der Besitzung 
I I II. 
(das 40 fache 'I (Der zur Er-
Grundsteuer- ganzungsstet!er 
capital [S >. f>] durchsehmtthcb 
plus l I angenommene 
Brandver- Grundwerth 
sicherungswerth J?lus Brandver-



























































1 02 Hili I 
100 
231 1 ()() 
1 400 
173 f>OO 





1 ti 400 
1 BH 200 
~ 000 
1 ;lt ( )()() 






















flüehtig ....... 1 0_ 90 
mit Gebäuden .. 1 ~ a 
fl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
nnt Gebauden 
flüchtig ....... l 2 _ 1 -a 1a 




10,3 8.:, 20---100 ha 
100 ha uud darüber 
I ndust rielll' EI ahlissenwnts 




-I I ,o -1·1 ,I 
1-1 ,I I :;,2 
~!),1 ~:;~:~ 
ti,r, l),o 
I :1.6 I :;,7 




















:1 I .:1 
I:!, .. 
flüchtig ....... ) O- ,10 
mit. li<'hiludPn .. I ~ a 
Hüchtig ..... I 20 .. 2 1 a 
mit (il'hitndPn I a 1 
Hüchtig ....... 1 ''-" 1 mit lid>äuden .. I ~ ,J Ia 
fJ--:w ha 
20-100 ha 
100 ha und t!arüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... 1 0_ 20 a 
mit Gebäuden . . J 
flüchtig .... 1 20 _ 2 ha 
mit Gebäuden J a ' 
flüchtig ....... ) 2_ 5 ha 
mit Gebäuden .. I 
5-20 ha 
20--100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
~llßiRI/l 
tlilchti_g ....•. I 0 
mit tiPhiind•·n .. I 
Hücli!ii.! ..... 1 , 
mit lit>hllndt•ll I :..o a 
:!0 a 
:.' h; 
11iicll1i:! ....... I., . I 
mit (;,.hiind"n .. I ~-- ·' l:l 
;, --:!O ha 
:!0-1 (II I ha 
!Oll ha uwl darüJ•,.r 
I ndu,;trit•llr Et :1 hJi,-,l'lllt'nts 












tlüchti~ ....... I 0 _,, 0 3 
lll i 1 ! ;f'J.ii nt!Pn . . I - ' 
tltit'hti!! ..... I ''(I 'I :! h:l 
111it (;,·h.tn.\rn I - · 
i.!l 1lü··htil! '. '.. 1 •} ;) h: 
:, /,,, lllit ,; .. h,lll<iPH .. I -
(I ,J :!II !1:1 
:_>(l ]11(1 ha 










Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
capital andere Herzog I. a) b) Grundstücke rungswerth Be-sitzungen Leihhaus Abfin- Leib-rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Timmenrode 0 _ 20 {flüchtig ....... 7 0,91 33,1 
a mit Gebäuden .. 48 1,70 47,2 345 550 2 
20 a-2 ha { fi~chtig .. · · · · 25 13,45 459,5 
mlt Gebauden 68 60,36 2170,9 472 500 3 
•)_5 h { flüchtig ....... 2 6,85 230,0 
- a mit Gebäuden .. 19 57,54 1928,7 278 650 1. 
5-20 ha .............. 9 105,24 3 889,7 176 600 441 
20-100 ha 0 0 ••••• 0 ••• 6 166,02 6 921,7 382 350 
100 ha und darüber ..... 1 160,07 5117,8 201200 227 
Industrielle Etablissements. 
Summa 185 572,14 20 798,6 1856 850 227 441 6 
Treseburg ·0-20 r flüchtig ....... 1 0,04 0,3 
· a \ mit Gebäuden .. 30 0,87 110,8 291350 1 
20 _ 2 .", { flüchtig ..... 1 0,46 12,0 a ua mit Gebäuden 8 3,79 87,8 147 950 4 
2_ 5 ha f fl~chtig ........ l nut Gebauden .. 1 2,49 102,1 70700 
5-20 ha ••••• 0 0 ••••• 0 
20-100 ha •••••••• 0 •• 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 41 7,65 313,0 510000 5 
Wienrode 0 _ 20 { flüchtig ....... 17 1,85 56,2 1 
a mit Gebäuden .. 35 2,44 117,0 223 300 11/s 
20 _ 2 h { flüchtig ..... 26 12,84 459,6 
a a mit Gebäuden 42 33,26 1344,7 279 600 45 1 5 
2_ 5 ha { fl~chtig ........ 3 10,47 275,3 
mit Gebauden .. 16 48,38 1 797,1 131 250 2 
5-20 ha 10 97,13 3 233,8 134 750 34 1 2 
20-100 ha 2 81,90 2 638,5 56150 104 11/g 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 1 2,90 111,9 58550 
Summa 152 291,17 10034,1 883 600 183 2 13 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: Blankenbnrg. 191 
- Hypothekarische 
Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für 
Belastungen 
I 11. Cautions- betrag der I. beträgt den (Der zur Er-ritter- (das 40 fache o /o 
Herzog!. schaftl. Sonstige Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitz cl a s s e 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus angenommene 11, 12, 13 Grundwerth ähnliche malige liehe Brand ver- plus Brandver-Institute und 15) sicherungswerth 
sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. i Mk. Mk. 
[Sp. 6]) [Sp. 6]) 
11. I 12. 13. 14. 15 I l6. I 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 




I 50 520 153 599 3 200 2N 204 119 347 500 349 600 58,7 I 58,4 mit Gebäuden . . J ' 850 2 800 120 3 650 18400 32 300 19,s 11,3 fl~clltig · .. · · · · } 20 a-2 ha 66 248 104 055 2 400 170 303 559 300 617 400 30,4 27,6 mtt Gebauden 
9 200 16 400 u 0 flüchtig ....... } 2_ 5 18 938 45 855 10 500 64 793 355 800 416 700 18,2 15,5 mit Gebäuden . . .lla 5 300 117 950 132 123 691 332 200 429 200 :J7,2 28,s 5-20 ha 68000 106 550 306 174 550 659 200 780800 26,5 22,4 20-100 ha 
1950 243 000 51 245 177 405 900 585 400 li0,4 .J 1,9 100 ha und darüber 
a 
211806 773 809 16100 2N; 609 986 283 
Industrielle Etablissements 
. 2 688800 a 23oooo ,'J(j,7 :Jo,5 Summa 
100 () flüchtig . . . . . . . t 0_ 74800 58 875 6 000 133 675 295 800 292 600 dfi,2 .f/),7 mit Uebäutlen .. J :w. 
500 600 I) () fli~eht~ig ·... . . } 20 a-2 h 40 925 99 361 N 140 286 151400 153 200 .<12,7 .9/,r. nnt <xebatHlen 
a 
a 
26000 39 900 65 900 74800 74200 88,1 88,s 
flür.htig . . . . . . . t 2_ 5 1 
mit Gebäuden .. I 1 a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
141 725 198 136 6 000 N 339 861 522 500 520 700 65,o 65,a Summa 
2 300 4 300 0 0 flüchtig ....... } 0_ 20 8 600 116 514 125 114 228 000 228 900 54,9 . 54,7 mit Gebäuden .. 
2 700 6 000 8 700 18400 29 500 47,3 29,5 flüchtig ..... t 20 _ 2 1 2 850 125 075 32 127 970 333 400 356 100 38,4 35,9 mit· Gebäuden I a 1' 
a 
4 500 4 500 11000 24100 40,9 18,7 flüchtig ....... } 2_ 5 h 7 000 51 623 1200 58 623 203 100 242 500 28,9 24,2 mit Gebäuden . . ' a 
23175 69 975 93 184 264100 358200 35,a 26,o 5-20 ha 
55 050 55 154 161700 244 500 34,1 22,6 20-100 ha 
100 ha und darüber 
50 000 50000 63000 65 200 7fl,4 76,7 Industrielle Etablissements 
44 325 478 737 1200 32 523 245 1285 000 15:'la :wo 40,7 ,'J,'J, 7 Summa 
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192 Kreis: Blankenburg. Tab. I. Die hypothekarische 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer-
Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grüsse der versiehe- andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke rnngswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ba Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
Hasselfeide I 0_ 20 r flüchtig . . .... 2 0,15 3,4 
a l mit Gebäuden .. 70 0,59 24,6 502 500 587 224 9 
'JO -2 h r flüchtig ..... 77 f>1,75 935,9 1 ~ a a l mit Gebäuden 144 125,01 2161,4 902 750 385 149 9 
2-5 h r flüchtig ....... 28 94,76 1 258,4 il 
a l mit Gebäuden .. 70 228,85 3 792,0 629 900 384 1 9 
5-20 ha ............. 80 841,08 13 606,5 877 550 393 14 
20-100 ha . , ........ 20 524,70 7 721,9 363 900 405 
I 
3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 6,55 131,9 40700 
Summa 492 1873,44 29 636,0 3317300 1761 766 1 48 
Allrode 0-20 r flüchtig ....... 3 0,36 5,0 
a l mit Gebäuden .. 28 0,86 36,3 103 950 66 1 
'JO _'J h 1 flüchtig ..... 41 19,68 381,0 ~ a ~ a l mit Gebäuden 43 38,90 749,8 149 850 66 1 6 
2-5 h r flüchtig ....... 2 . 4,55 67,3 
a l mit Gebäuden .. 32 '107,98 1 803,6 137 650 154 7 
5-20 ha ........ .... 47 435,70 8 233,6 315 400 
I 
355 117 4 12 
20-100 ha ........... 4 109,43 2197,8 46 650 1061 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 200 717,46 13474,4 753 500 509 1310 5 29 
Braunlage 0-20 r flüchtig ....... 2 0,15 1,6 
a l mit Gebäuden .. 61 3,83 486,8 534 400 1 4 
20 - 2 h r flüchtig ..... 18 11,70 199,7· 
a a \ mit Gebäuden 82 82,95 2 611,2 835 950 289 3 
2-5 h r flüchtig ....... 4 10,36 109,3 
a \ mit Gebäuden .. 33 94,51 2 852,1 324 200 824 6 
5-20 ha ............. 7 47,99 1089,2 304100 1 
20-100 ha ........... 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 1 0,13 22,5 11800 
Summa 208 251,62 7 372,4 2010450 1113 1 14 
Stiege 0 _ 20 I flüchtig ....... 8 0,58 13,9 1 1 
a l mit Gebii.uden .. 73 1,84 555,8 328 250 131 9 
·JO ·> 1 I flüchtig ..... 23 20,40 344,8 ~ a-~ m I · C l:J l llllt re ätH en 63 56,87 1373,4 300500 235 336 1 6 
2_, 1 I flüchtip; ....... 6 18,36 189,0 ü Ia l · l' b · 1 17 nut .e uu1 en .. 42 143,15 2 608,4 265 150 144 440 2 
5-20 ha ............. 53 533,75 8 840,7 439 250 239 5 23 
20-100 ha ........... 8 171,22 2 931,2 94 200 1 3 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 276 946,17 16857,2 1427 350 749 776 10 59 
Tanne 0-20 r flüchtig ....... 
a l mit Gebäuden .. 26 1,56 224,9 109 550 1 
20 a-2 ha I fl~chtig ..... 15 8,68 194,1 l mit 9"ebäuden 64 56,85 2 003,4 372 050 297 1 6 
2-5 l r flüchtig ....... 2 4,32 74,3 
Ia ( mit Gebäuden .. 14 39,76 1130,2 93100 247 2 
5-20 ha ............. 3 27,46 655,0 44100 3.600 1 
20-100 ha ........... 1 21,26 234,0 18450 
100 ha und darüber .. , .. 
Industrielle Etablissements. 1 10,69 265,7 93000 
Summa 126 170,58 4 781,6 730 250 4144 1 10 
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Herzog!- schaftl. Sonstige 
Credit-








































































































































(Spalten 7, 8, 













































Amtsgerichtsbezirk: Hasselfehle. 193 









angenommene Brf~d!er- Grundwerth 
sicherungswerth 1/lus Brandver-[S ö]) j steherungswerth 
p. [Sp. 6]) I 
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Grundbesitz clas s e 
22. 
flüchtig ....••. } 0 _ 20 
mit Gebäuden . . a 
flüchtig ..... 1 20 _ 2 h 
mit Gebäuden J a a 
flüchtig ....... 1 2 • h 
"t G b .. d J -n a m1 e an en .. 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
lndustriclltl Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... 1 0 _ 20 , 
mit GehäudPn . . 1 '1 
flüc.ht.i~ ..... 1 •> l. 2 I. mit üebän,Jen I _( a- Ja 
flüchtig ....... 1 ·> " 1 
mit Gebäuden .. J ~-·> Ja 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
3i,s 36,s Summa 
2600,0 1800,o flüchtig · .. · · · · l 0_ 20 59,3 fiO.s mit Gebäuden .. I a 
9,1 8,n flüchtig ..... l 90 _ 2 h n,6 4:2,4 mit Gebäuden J - a a 
6,8 1,s fi~chtig ." ...... 1 2_ 5 ha 52,2 48,t unt Gebauden .. J 
31,6 :28,9 ö-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
:)2,0 :):l.o Industrielle Etahlisscmcnts 



































0 _ 20 a 
mit <JPhitu,Jen .. 
flüchtig ..... I 20 -·> h· 
mit <iehätHlcn I a ~ a 
tliic.htig ....... l 2 • 1 
mit Gcbäu,!en .. I -o Ja 
fJ-20 ha 
20-100 Iw 
100 ha und tlarüber 
Industrielle Etablissements 
Summa 
flüchtig ....... 1 0_ 20 a 
mit Gebäuden .• I 
flüchtig ..... \ 20 _ 9 ha 
mit Grbfmden I a ~ 
flüchtig ....... l •>-ö 1 
. J - Ja Imt Gebäuden .. 
5-20 ha 
20-100 ha 
1 OU ha nnd darüber 




194 Kreis: Blankenburg. Tab. 1. Die hypothekarische 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- ------·-
Gemeinde Grund besitzelasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzogl. a) b) 
sitznngen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-· 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Trautenstein 0_ 20 { flüchtig ....... 1 0,06 2,5 I I a mit Gebäuden .. 16 0,33 172,4 68 800 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 6 4,74 105,8 
a a \mit Gebäuden 32 31,72 638,2 131 750 353 1 5 
2_ 5 h { flüchtig ....... 3 9,54 142,0 . 
a mit Gebäuden .. 17 61,59 1106,5 104 800 226 1 2 
5-20 ha .............. 33 331,31 5630,5 255 550 157 3 8 
20-100 ha ........... 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 0,07 2,1 20100 
Summa 109 439,36 7800,0 581000 736 5 15 
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Belastung des Grundbesitz~s. Amtsgerichtsbezirk: HasseJCelde. 19n 
-··· 
: Hypothekarische Sonstige Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für Gesammt-
Belastungen 
I Cautions- betrag der I. 
li. beträgt 
den (Der zur Er-
' ritter- Belastungen 
(das 40 fache gänzungssteuer o;o Hypo- Grundsteuer-Herzog I. schaftl. Sonstige 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grund b es itzcl asse Credit- ein- jähr- (Spalten 7, 8, angenommene theken plus Leibhaus vereinund Gläubiger 11, 12, 13 Grundwerth I 
ähnliche malige liehe und 15) Brand ver- plus Brandver- I Institute sicherungswerth 
1 
sicherungswerth I II 
Mk. Mk. Mk. Mk. 
[Sp. 6]) fSp. 6]) Mk. Mk. Mk. 
u: I -12. I 13. 14. 15 16. 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
I I 100 50 0 0 flüchtig ....... } 0_ 20 8920 2100 14100 400 24 25120 75 700 69100 33,2 36,4 mit Gebäuden . . a 
. 2 250 2 250 4 200 4300 53,6 52,s tl~chtig · .. · · · · } 20 a-2 ha 
12 483 37 290 34,5 50126 157 300 160 300 31,9 31,s m1t Gebauden 
' 
5 700 8 600 0 () tl~chtig ....... \ 2_ 5 ha 
6 950 43 876 . 6 50051 149 000 160 200 33,6 31,, mlt Gebäuden .. I 
' 




100 ha und darüber 
6000 
I 
2 000 8000 20 200 20 200 !W,a :l!l,s Industrielle EtablissP.ments 








grösse der versiehe- I Gemeinde Grundbesitzelasse der Be- capital Herzog I. andere a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
I ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 
. 
2. I 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. I 10. 
• 
Hohegeiss 0_ 20 { flüchtig ....... 15 1,06 15,6 
a mit Gebäuden .. 14 1,20 267,2 96 550 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 52 38,98 638,6 1 
mit Gebauden 86 101,70 3498,1 511150 1 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 3 8,96 172,9 
mit Gebauden .. 36 97,25 28!:!0,5 295 650 2 
5-20 ha •••••••• 0 •••• 6 46,40 1003,6 104 900 
20-100 ha • 0 0 ••••• 0 •• 
100 ha und darüber ..... . 
Industrielle Etablissements. 
Summa 212 295,55 8476,5 1008 250 4 
Neuhof 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 
m1t Gebauden .. 10 0,74 24,8 34900 220 1 
90 _ 9 1 { flüchtig .... . 
w a w Ia mit Gebäuden 22 20,65 817,8 142 200 58 2 
2_ 5 h { flüchtig ....... 
a mit Gebäuden .. 12 32,68 912,2 101 700 1018 1 
5-20 ha •• 0 •• 0. 0 ••• 0. 
20-100 ha • 0 ••• 0 •• 0 0. 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 
Summa 44 54,07 1754,8 278 800 1296 4 
Walkenried 0_ 20 { flüchtig ....... 5 0,57 4,9 
a mit Gebäuden .. 47 3,12 77,8 309 300 . 
20 a-2 ha { fl~clltig · .. · · · · 15 11,83 163,4 . 
mit Gebauden 39 31,10 750,5 263 850 
2_ 5 h { flüchtig ....... 5 13,40 195,0 . 
a mit Gebäuden .. 13 42,94 970,1 196 700 400 
5-20 ha .............. 2 18,44 549,2 65 550 
20-100 ha 0 ••••• 0 ••• 0 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 2,51 45,1 94500 
Summa 127 123,91 2756,0 929 900 400 
Wieeilt 
0_ 20 f flüchtig ....... 3 0,43 2,9 
a l mit Gebäuden .. 57 4,19 976,7 269 800 i 
20 -2 l . r flüchtig ..... 26 19,66 200,6 
a ul (mit Gebäuuen 100 95,79 3695,2 490 900 20 7 
9 r 1 f fiüehtig ....... 1 2,40 18,7 . 
--·) Ja \ . G b Ll 20 55,11 mit •l' an en .. 1195,8 157 600 94 
5-20 ha .............. 1 
20-100 ha ............ 
5,01 121,3 11100 
. 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 2 10,08 264,1 136 200 ' 1 
Summa 210 192,67 6475,3 1065 600 114 9 
Zorge 0-20 r flüchtig ....... 4 0,36 7,8 
a l mit Gebäuden .. 59 4,35 1258,9 292 200 1 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... 24 23,53 276,2 39 
a Ia mit Gebäuuen 65 68,12 2244,7 316 600 304 . 
2_ 5 1 f flüehtig ....... 4 10,93 146,0 . Ja \ mit Gebäuden .. 23 67,28 1394,2 166 700 52 1 
5-20 ha ............. 7 56,42 958,4 101950 
20-100 ha ........... 
100 ha und darüber ..... 
In Justrielle Etablissements. 1 24,36 799,8 375150 
I Summa 187 255,35 7086,0 1252 600 395 2 . 
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Belastung des Grundbesitzes. Amtsgerichtsbezirk: W alkenried. 197 
Hypothekarische -
Belastungen für Sonstige Gesammt- Gesammtwerth de~ Besitzung Ilie Belastung 
Belastungen 
I den Cautions- betrag der I. ll. beträgt 
ritter- I (das 40fache (Der zur Er- 0 0 
Herzog!. schaftl. Sonstige Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes Grundbesitz cl as se Credit- ein- jähr-
Leihbaus verein undl Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus angenommene Grundwerth ---ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- I 
Institute 
1 
und 15) sicherungswertb plus Braudver- I I II [Sp. 6]) sicherungswertb ! Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) I 
11. I 12. I 13. 14. 15. I 16. 17. 1~. i 1!1. 20. 21. 22. 
GOO SOU Ii () flüchtig ....... t 0 _ 20 15 687 46 408 62 095 107 200 97 500 :) i' ~9 li8,; mit Gebäuden .. 1 a 
795 5 159 5 954 25 600 31200 2iJ,3 1.'1,1 flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 52 468 106421 5 000 158 889 651100 592 500 24,4 2/i.H mit Gebäuden J a Ja 
1500 972 2 472 6900 7 200 ., - ."i4.a flüchtig ....... \ 2 , 1 
,):J,K 
22 910 40 804 63 714 410900 373 500 15.:, 17,1 't G b' l I -o Ja rnJ 1e atH en .. 
36 623 8 650 45 273 145 000 142 000 ;; 1,2 :11 ,!I 5--:!0 ha 
I 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle EtablissPments 
129 983 208 414 5 000 33s a!l7 1347 :wo 1 244 700 
., __ 
,..,,,,1 ,,,., 
.... ~ ,2 Summa 
. flüchtig ....... \ 0 _ 20 8 150 8 730 17 100 35900 35800 .f l',n ·f7,H mit (;pbändPn .. 1 a 
17 534 49 233 118,65 66 825 174 900 167 000 ."18,2 .JIJ,o 
flüchtig ..... \ 20 _ 2 1 
· C l ä I J a Ja lllJt. 1e J' 111 en 
14880 44 795 50,85 60 693 138 200 140 900 4:1,!! 48,1 
flüchtig ....... \ 2 __ 5 h 
mit Gebäuden .. J a 
5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 
40 564 102 758 169,50 144 618 349000 343 700 41,4 42,1 Summa 
200 700 0 0 flüchtig ....... } 0_ 20 30 233 140 100 1 000 170 333 312 400 313 000 54,5 54,4 mit Gebäuden. • a 
. 27 200 27 200 6500 14200 418,5 191,5 flüchtig ..... \ 20 _ 2 h 30 889 68 310 99 199 293 900 301200 33,s 32,9 mit Gebäuden J a a 
5 500 5 500 7800 16100 70,5 34,2 fl~chtig : ....... } 2-5 ha 
35 320 79 322 20000 115 042 235 500 248 200 48,9 46,4 mJt Gebauden .. 
14 800 52 000 66 800 87 500 87 700 76,3 76,2 5-20 ha 
20-100 ha 
100 ha und darüber 
21 000 10000 10000 31 000 96 300 97 500 .'12,2 :u,s l ndustrielle Etablissements 
132 242 382 432 31000 illilOU 1 040 100 1 07S liOO 4!),,, 4i,H Summa 
100 f>OO () () Hüehtig ....... \ 0 _ 20 a 
7 862 7000 91 900 106762 308 900 274800 :u,r. .'18.!! mit I i<•hllu<IPn .. J 
100 1972 2 072 8000 23 ßOO •)," 8,K tlül'htig ..... l "'0' ,.,..,,),B 2 ha 
54 325 199847 1200 254192 638 700 605 900 .')!I,H -1 :!.n mit liPhündnn I ~ '1 
700 2 900 () II iliichtif( ....... \ ., . 1 
33 865 450 68 045 102 454 205 400 223 700 .f !I,~ Fi.K mit liPhi\utl<>n .. 
I ~-a 1a 
16 000 I 17100 
() () ;) 211 ha 
211-100 ha 
I 00 l1a untl dariihPr 
38 900 41000 79 900 146 800 148 l:\00 !) ·i.4 .):1.9 Indu~triell<' Etahli,;;rmPnl" 
135 052 7450 402 764 1200 . 545 3SO 1 324600 1 2!Hi 800 41.2 4'-t.J Summa 
300 300 () I) llürhtig ....... \ 0 :!ll a 
103 369 34 2 600 295 700 :w,2 .. - mit lirbiin<l<>n .. I 10 069 93 300 1 900 ,.>:J.n 
550 1400 1 989 11000 18800 18,1 1 U,r. flürhti.!!. . . \ .,0 2 1 
11270 107 805 400 119 379 406 400 371 100 '.!!1,4 :1:!.2 
mit liPl>ündrn I - a -- Ja 
1 000 1000 5800 8800 II",~ 11.1 tlürhtif! ....... ) ., - f> ha 
10055 34 927 1 700 45 034 222 500 220 500 :!11,2 :!O ,4 mit <Jpk\llllt•n .. 
l ~ 
52 700 140 300 147100 ')'"" .'1:) .s f>-21l ha 16 000 36 700 •> I ,H 
:20 --1<10 l1a 
l 1\1(1 ha Ulltl tlarüht>r 
168 000 407100 394 ()00 .J l,a I .f:! ,r, hHln•t rit>I!P Etabli~;srnH•nts 168 000 52 000 







Zusammenfassung für die einzelnen Amtsgerichtsbezirke und Kreise, 
sowie für das Herzogthum insgesammt. 
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200 Kreis: Braunsehweig 'rab. n. Zusammenfassung für die 
Ablüsungscapitale Bäuerliche 
Brand- fiir Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- -- - ---- -
Bezirk Grund b e si tzcl ass e der Be- grüsse der 
versiehe-




ha :\[k. l\!k. 1\Ik. i :'llk. 
1. 2. 3 4. f>. n. 7. H. \J. I 10. 
I 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 39 3,90 219,8 I Riddagshausen m1t Gebauden .. 887 63,30 2 065,4 6 284 350 26 77 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 133 93,34 3 999,7 304 1 
mit Gebauden 573 472,70 19 045,9 4 682 700 3 079 163 48 1391/2 
2_ 5 h f flüchtig ....... 15 49,12 1611,5 
a 1 mit Gebäuden .. 283 963,71 41 870,1 2 632 150 7 978 I 25 35 85
1/2 
5-20 ha .............. 490 5 304,10 229 927,5 6879850 47 760 2453 74 206 
20-100 ha ............ 241 8392,68 342 575,1 6672200 84 000 
I 
4650 37 I 105 
100 ha und darüber ..... 7 3 923,24 131438,2 2 987 550 8228 1 ' 
Industrielle Etablissements. 25 69,47 2 939,3 3 004 950 I 2 ' I 
Summa 2693 19335,56 775 692,5 33 U3 750 t.t2 817 15823 221 616 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 f flüchtig ... 0 ••• 37 3,48 186,3 
Vechelde a 1 mit Gebäuden .. 559 36,44 1877,fl 4 Oll 200 511 2.9 97 
20 _ 2 1 { flüchtig ..... 99 76,14 1 857,6 112 I 5 a Ja mit Gebäuden 524 463,54 19 969,7 4 297 650 12 082 381 56 I 194 I 
2_ 5 h { flüchtig ....•.. 23 67!31 1 983,8 1 I 3 
a mit Gebäuden .. 289 925,80 40 052,2 2 333 950 11 087 887 51 167 
5-20 ha .............. 440 4948,00 228 455,4 6 078 800 57 663 303 97 i 291 1/2 
20-100 ha ............ 213 6894,04 348 580,8 7 030 8fl0 138 495 42 1621/2 
100 ha und darüber ..... 1 148,50 11022,6 215 200 : i 
Industrielle Etablissements. 18 40,80 1 905,3 1 859 550 1 
Summa 220H 1360-l,Oii (ji)i) 891,2 25 827 200 21 !I !liiO I ;ii I 2ili ' 921 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 
: 
18 1,80 76,9 I 
Thedinghausen m1t Gebauden .. 46 4,29 166,2 291 000 H ' 8 I 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 65 49,97 1 554,3 a a \ mit Gebäuden 156 139,34 4 109,1 770 250 170 22 34 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 26 84,16 3 062,0 
a l mit Gebäuden .. 119 381,44 11 918,2 613 250 2 38,1 27 i 41 
5-20 ha .............. 179 1732,61 64 051,0 1310950 2 505 59 53 
20-100 ha ............ 70 2 270,83 93 932,8 1 434 250 3 65ß 1 57 i'> 22 I 17 
100 ha und darüber ..... 2 323,18 15 396,5 153 400 1 
Industrielle Etablissements. 4 7,21 331,8 80 200 1 
Summa 685 499-!,83 195 598,8 4653 300 8 i12 1575 138 i 155 
Kreis Braunschweig 0_ 20 { flüchtig ....... 94 9,18 483,0 
ohne die a mit Gebäuden .. 1492 104,03 4 109,1 10 586 550 511 ' 63 182 
Stadt Brannschweig. 20 2 h f flüchtig .... 297 219,45 7411,6 112 304 6 a- a. 3671/2 l mit Gebäuden 1253 1075,58 43124,7 9 750 600 15 331 544 126 
2_ 5 h { flüchtig ....... 64 200,59 6 657,3 1 3 
a mit Gebäuden .. 691 2 270,95 93 840,5 5 579 350 21 449 912 113 293
1/2 
5-20 ha .............. 1109 11984,71 523 433,9 14 269 600 107 928 2 756 230 550
1/s 
20-100 ha ............ 524 17557,55 785088,7 15 137 300 226 148 6225 101 284
1/2 
100 ha und darüber ..... 10 4394,92 157 857,3 3 356 150 8228 1 1 
Industrielle Etablissements. 47 1 I 7,48 5 176,4 4 944 700 4 
Summa 5581 37 93-1,44 1627 182,5 63 624 250 371479 1896!1 635 1692 
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einzelnen Amtsgerichtsbezirke usw. 201 
r -··- -- -·-
Hypothekarische Sonstige Gesamrntwertb der Besitzung Die Belastung Belastungen für Gesammt-
r----- - -- Belastungen ! i den 
I Cantions- betrag der I. II. beträgt I I (Der zur Er-
ritt er- I I (das 40 fache oio 
Herzogl. S('haftl. Sonstige Hypo- I 
Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer durchschnittlich des Wertbes 
Credit- ' ein- capital [Sp. f>] 
Leihhaus vereinund I (; lilnbigcr theken I jährliche (Spalten 7, 8, plus 
angenommene 
Grundwerth I 
ähnliche malige 11, 12, 13 Brand ver- plus Brandver- I 
Institute und 1ii) sicherungswerth I 11 [Sp. 6]) sicherungswerth 
I ;,Jk. :'llk. I :\Ik. l\Ik. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) I 
11. I 1::!. I lil. 14. I lö. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 
' 
I 
600 5 950 6 550 8950 11400 7 0,2 57,5 
3ö1 018 3 360 684 17 300 7W;12:N; 55,00 3 721 702 6 366 900 6 431 400 58,5 57,9 
500 I 95 073 :N 95 877 160400 228 300 59,s 42,o 
286 783 I 2 384 250 22 800 900 6W; 4K; 74,00 2675175 5 444 500 5 819 600 49,1 46,o 
54 000 2N 54 000 64400 109 800 83,9 4.9,2 
210 396 1 552 715 1 466 W;11N; 60,00 1 771114 4 307 200 5014500 41,1 35,3 
1 207 252 45000 2 322 109 84 250 3W; 3N; 365,00 3624574 16076700 19199700 22,s 1&,9 
1365192 2 623 655 280 100 W· 
' 
3X; 3 567,00 4 077 497 20 375 200 25 256 900 20,o 16,1 
24200 1425 455 935 715 48 000 2478 7 494,00 2 396 076 8 244 900 9 427000 29,1 2.5,4 
423 000 2 115 200 244 000 84,00 2 538 200 3122 400 3180 200 81,a 79,s 
3 878 941 1470455 15 449 351 697 916 3378 18 W; 36N; 11699,00 20 9(i0 765 64171550 74678800 .12,7 ft8,1 
675 675 7 200 11000 9,! fi,J 
220 528 6 800 1 724 196 4 500 138 1952173 4 08() ;-:\00 4122000 47,s 47,4 
980 10 650 1800 11 742 74400 159 500 15,8 7,4 
249 141 l 636 636 27 500 1014 1 899 254 5 096 700 5 615 300 87,3 88,s 
6 500 I 5 500 12 000 79400 149 800 15,1 8,o 
249 209 1 000 883 21600 2833 7,50 1 264 899 3 935 900 4 947 000 3:!,1 :!5,6 
783 612 12 200 I 1 813 683 120 400 5892 46,50 2 673 353 15217000 19740700 17,6 18,5 
1 254 625 258 600 I 1 757 700 102800 45045 3 454 465 20974100 27 047 300 16,5 12,8 
213 000 213 000 656 100 764 700 02,5 27,9 
198 850 9000 1 525 700 1 733 550 1 935 900 1 993 500 8.9,5 87,o 
317ti445 2S61itl0 !I .t-7 5 ti2i~ 278 liOO 54922 53,50 13215111 52063 000 64 550 800 215,4 20,5 
' 
I 
3100 3800 0 0 
28 14 7 82 827 10 800 110 974 297 800 299 400 37,3 37,1 
62 200 98400 0 0 
H2 41 U ! 2319!)7 324 586 934 700 1 035 100 34,7 81,4 
I . 122 400 178 800 0 0 
I 
117 410 215 841 7 200 335 635 1089 900 1 341 500 80,s 25,o 
' 
257 974 364 431 624 910 3 912 900 4 739 700 16,o 18,2 
265 7ßö 183 376 454 370 5 191 400 6 089 900 S,s ' 7,5 
' 
' I 769 200 704 300 0 0 I 
20525 : 38 000 58 525 93 500 96 500 62,r; li0,6 1 
782 241 ! 1116 472 18 000 1 909 000 12 477100 1.t 58i .tOll 15,:l 1.1.1 
600 i 6 625 7 225 19 250 26 200 :]/' ,5 : :!i' ,6 
I 10 751 000 10852800 ,)."],8 -.. 609 693 6 800 5 167 707 32 600 138 7W; 12N; 55,00 5 784 849 I 
; } . } ~ :l 
1480 ' 105 723 1800 N 107619 297 000 486 200 .16,t 
•)•} <..~.1 
628 343 I 4 252 883 50 300 1 914 6W; 4"N; 74,00 4 899 015 11475900 12 4 70 000 42,7 
; :m.~ 
I 2N 6ö 000 266 200 4~8 400 :!4,H 
I 1 ;),j 
6500 59 500 
577 015 2 769 439 30 266 2833 W;11N: 67,50 3371648 9 333 000 11 303 000 Nli,1 I 
:!~1.~ 
2 248 838 57 200 4 500 223 204 650 5892 3W; 3N; 411,00 6 922 837 35 206 600 43 680100 
1 !1,, 1 ,1,8 
2 885 583 258 600 4 564 731 382 900 4ö045 W· 3N; 3567,00 7 986 332 46 540 700 58 394 100 17.~ 
I 1:5,7 
' 
237 200 2 478 7 494,00 2 609 076 9 670 200 10896000 27,o 
•)') 




244 000 84,00 4 330 275 5151 800 ;, 270 200 84,1 
I 82,2 
9000 I 3 678 900 




202 Kreis: WoiCeubüttel. Tab. 11. Zusammenfassung für die 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Gesammt- Brand- für Lasten Zahl Grundsteuer- ---
Bezirk Grund b esitzclasse der Be- grösse der versiehe- andere capital Herzogl. a) b) 
Sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abfin-Leihhaus Leib-rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 ( flüchtig ..•.... 24 1,81 108,7 23 72 
W olfenbüttel a l mit Gebäuden .. 811 36,76 2 302,4 5 594 850 609 18 29 78 
ohne die 20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 62 39,30 2 400,7 1 
Stadt Wolfenbi.ittel mit Gebauden 357 248,48 16534,1 2 706 850 2 637 249 26 107 
2_ 5 h { flüchtig ....... 13 37,80 1 393,1 
a mit Gebäuden .. 145 494,74 32 546,3 1 307 550 10 506 223 25 65 1/s 
5~20 ha ............ ,. 441 4 833,83 301 293,0 6 523 350 55167 5 831 106 2401/a 
20-100 ha ........... 263 10100,83 586 499,4 10 288050 86 961 27 450 52 156 1/s 
1 00 ha und darüber ..... 10 2 010,37 111 273,4 2 050 850 1 
Industrielle Etablissements. 20 55,98 2 456,4 2 734 550 61 650 
Summa 2146 17 859,90 1056 807,5 31206 050 217 553 33843 239 648 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 { flüchtig ..•.... 34 4,17 305,3 . 1 
Schöppenstedt a mit Gebäuden .. 665 25,48 2138,4 4 725150 907 23 75 
ohne die Gemeinde 20 a-2 ha { fl~chtig · ....•. 95 67,22 3 912,6 26 . . 
Pabstorf mit Gebauden 378 238,32 15 497,8 3154250 5 271 574 45
1/a 811/s 
2_ 5 h { flüchtig ....... 10 30,56 1889,6 994 
a mit Gebäuden .. 127 456,64 28 263,6 1403000 6 138 904 27 1/2 52 
5-20 ha .............. 298 3 077,51 184 261,3 4018250 46 725 12!:!0 94 2/3 1731/s 
20-100 ha ............ 131 5 278,93 300977,3 5 855 400 56 800 2 221 46 1/s 761/s 
100 ha und darüber ..... 9 2 237,51 104 692,7 2 100 950 . 
Industrielle Etablissements. 13 27,70 1 565,8 2 450450 3 1 
Summa 1760 11444,04 643 504,4 23 707 450 116 861 4989 240 460 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 a { fl~chtig : ..•.... 26 2,56 173,8 
Salder mit Gebauden .. 605 34,69 2 148,9 3 809 450 2 192 22 60 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · ö2 33,49 2087,7 
m1t Gebauden 504 349,23 23195,1 3 243 850 16 215 8 39 1191/s 
2_ 5 h { flüchtig ....... 11 31,08 1 576,8 . 
a , mit Gebäuden .• 216 716,36 49 446,3 1839100 20 529 330 24 621/a 
5-20 ha ............. 555 5 916,03 414 437,7 7 720 750 187 431 12 4 70 46 2/s 156 
20-100 ha ........... 153 5 320,31 369 377,3 5 816 900 92070 2835 20 1/s 57 
100 ha und darüber ..... 3 746,00 45 033,2 829150 
Industrielle Etablissements. 19 51,65 2 764,9 2 227 410 1 1 
Summa 2144 13201,40 910 241,7 25 486 610 318 437 15 643 153 456 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 { flüchtig ....... 28 2,02 72,2 
Harzburg a mit Gebäuden .• 687 23,11 2 029,5 9046750 736 46 70 
20 a-2 h { flüchtig ..... 34 22,85 840,0 1 
a mit Gebäuden 235 215,97 11006,1 3 939 350 13 595 49 49 
2_ 5 h { flüchtig ....... 12 38,36 986,6 
a mit Gebäuden .. 97 309,41 13 488,0 1399 550 15 583 57 45 
5-20 ha ..........•.. 95 998,84 43109,3 2 929800 24568 1628 35 39 
20--100 ha ........... 28 947,88 43 106,5 897 300 24 337 1 794 9 15 
100 ha und darüber ..... 2 339,39 8 973,6 244 300 
Industrielle Etablissements. 20 79,15 2 449,9 1513 900 
Summa 1238 2976,98 126 061,7 19970950 78 819 3422 196 . 219 
Kreis Wolfenbüttel 0_ 20 a { fl~chtig ....... 112 10,56 660,0 23 72 1 
ohne die Stadt Wolfen- m1t Gebäuden .• 2768 120,04 8 619,2 23176200 4444 18 120 283 
büttel und die 20 a-2 ha { flüchtig ..... 243 162,86 9 241,0 26 2 
Gemeinde Pabstorf mit Gebäuden 1474 1052,00 66 233,1 13 044 300 37 718 831 159
1/a 357 
2_ 5 ha { flüchtig ....... 46 137,80 5 846,1 994 
mit Gebäuden .. 585 1977,15 123 744,2 5 949 200 52 756 1457 1331/2 224
5/6 
5-20 ha ............. 1389 14826,21 943 101,3 21192150 313 891 21219 282 1/s 608
4/6 
20--100 ha ........... 575 21647,95 1299 960,5 22 857 650 260168 34 300 127 2/s 304
8/6 
100 ha und darüber ..... 24 5333,27 269 972,9 5 225 250 1 
Industrielle Etablissements. 72 214,48 9237,0 8926310 61650 4 2 
Summa 7288 45482,32 2 736 615,3 100371060 731670 57 897 828 1783 
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2 910 486 
34820 
1 429 972 
30 300 
515 299 
2 218 689 
4 093 091 
1 204 300 
524100 




1 658 310 
23 250 
581400 
1 620 412 
2 413 735 
1147 600 
589 800 






1 776 118 





























245500 4963160 75400 
11 500 
40 000 1 833 528 49 150 
3 300 
363 464 5 600 
33000 1802421 175000 
318 950 
21600 
1 053 295 841 000 












5 898 430 134 950 
62 250 3 000 
1 898 200 39 700 
7 417 640 392 000 
8 402 497 569 796 
3 093 600 21 600 
2875695 1328000 



















2 N; 73,00 


























3 W; 4 N; 95,00 
4 N; 704,00 
N; 1779,00 
2W; N; 1719,00 
1409,00 
5054,00 




(Spalten 7, 8, 





3 056 133 
36 920 
1 504 674 
30 300 
611 606 
2 825 827 
5 860 097 
1 787 200 
730 750 
16 446 582 
3 200 
2 642 745 
22 826 
1 712 505 
24 244 
657 747 
1 950 613 
3 767 806 
1 312 600 
589 800 






3 275 798 
3 276 601 
1 708 400 
716 !:lOO 
12 341i a86 
28150 
5 455 248 
11500 






1 069 795 
11332 348 
34 425 
12 684 942 
89 146 
6 288 977 
63 244 
2 367 566 
9 943 072 
13 249 585 
4 981 200 
3 107 245 
52 809 402 
203 











5 686 900 
96000 
3 368 300 
55 700 
2 609 500 
11:! 575 300 
33 747 900 
6 501 700 





3 774 200 
75 500 
2 533 700 
11388 800 
17 8[)4 300 
6 288 600 
2 513 000 
49447 500 
7 000 





24 298 200 
20591800 
2 630 500 
2 338 200 




4 379 500 
39 500 













74 855 600 
16024100 
















3 455 300 
113 400 









3 867 700 
9\J 600 
2 740 900 
13 089 900 
21475 200 
7 857 800 
2 541100 
56 700 800 
7 800 
3 913 900 
101500 
4 283 600 
94400 
3 975 600 




































































9 084 400 fi!I,H 
3H 700 :u.~ 
4 292 800 N,5 
69 400 8,,, 
1 925 100 :!0,~ 
4 782 600 .JO.r, 
2 76·1- 200 ].'),2 
718100 :!8,, 
1653 100 1)6,4 
25 331 800 45,3 
29800 
23 505 800 
473 300 
15 899 400 
376 800 
11427 600 
64 358 500 
86 328 900 
19587100 


































204 Kreis: Helmstedt. Tab. 11. Zusammenfassung für die 
~ 
I Ablösungscapitale Bäuerliche Brand- für Lasten Zahl Gesammt- Grundsteuer- -~~-
I 
Bezirk Grund b e:;;i tzclasse der Be- grösse der versiehe- I andere capital Herzogl. a) b) Grundstücke rungswerth Be-sitzungen 
Leihhaus Abfin- Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha l\fk. 1\Ik. Mk. I J\Ik. 
1. ~. 3. 4. 5. (). 7. ! 8. 9. 10. 
Amtsgerichtsbezirk 0 _ 20 {flüchtig ....... 45 5,38 296,3 Helmstedt a mit Gebäuden .. 1031 43,22 2 24 7,3 13 484 600 26 16 
20 a-2 ha { fl~cht.ig .. · · · · 60 39,63 1807,9 185 
mlt Gebauden 222 143,67 4 885,7 3 180 800 376 161 44 29 
2 __ h {flüchtig ....... 9 30,91 884,3 0 
a mit Gebäuden .. 88 291,46 6 834,6 779 900 509 161 39 34 
[,-20 ha ............. 122 1244,19 34 034,9 1 743 100 7 941 52 57 
20-100 ha •.......• 0. 65 2 393,1 ß 68814,1 
I 
1 972 400 8 772 26 36 
100 ha und darüber ..... 4 849,73 24894,5 423 400 
Industrielle Etablissements. 14 194,87 2 490,3 1 495 750 
Summa 1660 5236,22 1471S9,9 23 079 951) 17 783 i 322 1S7 172 
I Amtsgerichtsbezirlr 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 28 3,47 396,8 Schöningen mit Gebauden .. 845 29,01 3 448,1 9 845 350 706 80 21 67 
20 a-2 ha { fl~chtig .. · · · · 75 4 7,20 3 092,9 
m1t Gebauden 391 241,29 18 892,7 5 450 300 3 408 800 22 97 
2_ 5 ha { ß~chtig : ....... 17 47,54 3 028,4 
mit Gebauden .. 81 271,13 18 804,9 1120250 8 714 443 16 351/2 
5-20 ha . . . ••••••• 0 • 196 2 045,97 138080,2 3 897 450 19 900 1010 13 1 04 2/s 
20-100 ha •• 0 ••••• 0 •• 141 6076,42 409141,8 8263750 77 B20 1785 15 855/s 
100 ha und darüber ..... 6 870,55 56 420,7 820 000 478 1 
Industrielle Etablissements. 24 194,51 12 450,9 4 382 950 4 
Summa 1804 9827,09 663 757,4 33 780 050 111126 411S ss 394 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 a \ fi~chtig : ....... 44 5,15 357,5 4 2 Königslutter m1t Gebauden .. 632 25,87 1 955,7 5819100 509 31 60 
20 a-2 ha { ß~clltig · .. · · · · 80 52,72 2 050,6 244 1 
mit Gebauden 395 257,61 16 259,9 3 508 850 3 198 247 43 89 
2_ 5 ha { fl~chtig : ....... 15 47,11 1787,1 1 
mit Gebauden .. 174 616,49 36 114,2 1 638 150 4 736 24 41 651/2 
ö-20 ha .............. 2ß8 2 713,06 141 343,0 4 234 250 26 419 479 43 126 
20-100 ha 
•••••••••• 0 150 4887,41 233811,1 4 839 250 7 228 3506 31 821/2 
100 ha und darüber ..... ;) 1184,34 44 938,4 681 600 1 1 
Industrielle Etablissements. 16 25,34 1 347.8 2 ~83 450 
Summa I 1779 9815,10 479 965,H 23 604 650 42 H38 4256 190 428 
Amtsgerichtsbezirk 0-i>(} r flüchtig ....... 16 1,19 ;38,9 
Vorsfelde ~ a l mit Gebäuden .. 277 12,50 305,1 1 593 500 194 16 25 
20 _ 2 1 . f flüchtig ..... 131 127,12 2 327,9 a J,t l . G b .. d mlt e au en 317 '314,28 6 843,5 1 811 850 969 377 62 68 
2 _ 1 f flüchtig ....... 32 93,34 1 672,6 446 
-:, Ja l · G b.. d mit e au en .. 330 1090,38 20 486,1 2 055 950 2 617 642 78 101 
6-20 ha .............. 365 3694,08 77 66il, 7 3 567 600 26 919 2131 119 1621/2 
20-100 ha ............ 280 11 24 7,48 214869,3 5 231 450 85 783 6170 143 1951/2 . 
100 ha und darüber ..... 5 843,55 17907,8 453 650 1 
Industrielle Etablissements. 17 60,14 1061,7 930 650 3 2 
Summa 1770 17 484,01i 343176,6 15 64~1650 116 288 9!159 421 554 
Amtsgerichtsbezirk 0-20 a { fi~clltig : ....... 7 0,46 21,0 
Calvörde mit Gebauden .. 89 3,44 151,0 818 900 I 40 12 3 20 a-2 ha J flüchtig ..... 58 61,53 R14,8 1 4 l mit Gebäuden 86 87,36 1 939,3 698 400 194 111 27 23 
2 " I f flüchtig ....... 20 57,62 659,6 
-.> Ja l . 
mit Gebäuden .. 77 265,66 4 522,3 ß57 200 6 17 25 5-20 ha ............. 153 1508,02 28 396,5 1 997 100 976 197 29 55 20-100 ha ........... 103 5134,96 81 931,2 2 897 850 3 720 1729 51 61 100 ha und darüber ..... 3 738,30 8 351,4 ;)85 800 1 . Industrielle Etablissements. 4 13,93 431,5 115 300 
Summa 600 7871,28 127 218,6 7 570 550 4890 2083 138 171 
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7 712 087 
72 500 




















2 000 15000 
12000 






























167 800 25 988 
11 500 2 280 
10200 
34 800 25800 
1 425 050 797 990 
15 378118 1070650 96593 
8 170 i I 150 




3 008 464 
22 512 



































1 749 120 
1
1557756 
497 000 . 
2 1öG 026 














1 187 893 
1 628 300 
1 450 726 
91 400 
670 500 








































3 W; 2140,00 
















2 w: 787,00 
W; 62,00 
w 
W; 3 N; 
B W; 7,50 









(Spalten 7, 8, 





10 052 699 
73 585 




1 469 257 
383 000 
1381000 
16 855 286 
6 700 
5 785 645 
54 711 
3 023 390 
13 500 
493 701 
2 097 702 
5 293 274 
Gl8 378 
1 542 970 
18 929 971 
8 324 
3 529 915 
24 956 
2 181 742 
24 063 
889 889 
2 409 953 
2 687 870 
1 457 000 






















2 !13S 27ti 
Gesammtwerth der Besitzung 






(das 40 fache J <?er zur Er-
Grundsteuer- I. ganzungs~te~er 
capital [Sp. 5] . durchschmtthch 
plus I angenommene I------,---
Brandver- Grundwerth 
sichernngswerth ~Jus Brandver- I li 
[Sp. 6]) I s1cherungswerth [Sp. 6]) 
18. 
111;00 
. 13 574 400 
72 400 
3 376 100 
35 400 
1 Oö3 :200 
3104500 
4 725 000 
1 419 300 1 
1 59!1400 i 




13 589 000 
81 700 
3 462 800 
61300 
1 215 100 
3 728 800 
5614500 
1 7!i5 600 
1 866 400 
at an8 200 
12 200 
!J fl44 800 9 983 200 
123 700 
6 20ß 300 
121 100 i 
160 800 
ß 276 500 
166 000 
i 2 028 300 
I 10 839 7UO 
1 872 flOO 
9 420 6UO 
24 629 300 
3 076 800 
4 881 000 
60 3BO 400 
14 400 
5 897 200 
82 200 
4 159 500 
71 400 
3 082 700 
9 888 000 
14 1\:ll 600 
2 479 100 
2 937 200 
-1-2 soa noo 
1 700 
1 606 100 
93 000 
2 08fJ 400 : 
66 900 1 
2875500 I 
G G74 000 
13 826 200 
116!) 900 
973 000 





2 ß 300 
838 000 





28 549 100 
3697100 
5 069 200 
66 743 700 
14 200 
5 879 700 
110 500 
4 092 800 
113 100 
3 035 fJOO 
10 152 400 
14 716 700 
2 907 400 
2 946 500 
-lH !HiH 200 
1 6i'l0 
1 (\()!) 700 
J 5ß !100 
2 223 ;wo 
118 000 
3 441 :wo 
8 286 700 
1 !J 056 200 
1 634 ßUO 
1 008 2UU 






98 2 !l(l() 
:3 \l(j \l 7 (lt l 
8 !lOH 500 
869 fJOU 
134 800 
1 ti ß-l-il Oiltl 















.J8,7 I .J,'I'.~ 
ll,t : ("\1 
2fi,4 I :.!-L:l 
22,3 : 1.9,4 
21,5 I ts.,, 
20,1 lii.7 



















-~, ... •! 
I d,'i I ·J.fl 
:J5,n :1/J.o 
!:21,n 
.j i,i I 
.f :;,4 











I j • ~ 
'.!.').'! 






-14.4 .j 1.:, 
li:l.t ~'i.s 
,']()~ i :! ,! 1.;. 
.f.t '7 ,,- .~ 
.'1-'!.o :!;'.:1 
:2i.a /!1.~ 
H.2 fi. t 
!1(},4 ,' i ·" 
,')f'.~l I ::;· ~:) 
2.'/,2 I Ii .• 
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Zahl Grundsteuer- ---- -- ----- -~-- -~- I 
Bezirk Grundbesitzelasse der Be- griisse der versiehe- i andere capital Herzog!. a) b) 
sitzungen Grundstücke ruugswerth I Be- Abfiu- Leib-Leihhans 
rechtigte dungen zuchten 
ha :\Ik. ::IIk. Mk. I Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Kreis Relmstedt 0-20 r flüchtig ....... 140 15,65 1110,5 4 I I 2 a l mit Gebäuden .. 2874 114,04 8107,2 31561 450 1 21i"> 314 105 171 
20 -2 h r flüchtig .... 404 328,20 10094,1 429 1 5 
a a l mit Gebäuden 1411 1 044,21 48821,1 14 650 200 8145 1 696 198 306 
2-5 h r flüchtig ....... 93 276,52 8 032,0 445 1 
a l mit Gebäuden .. 750 2 535,12 86762,1 6251450 16 576 1276 191 261 
5-20 ha ............. 1104 11 205,32 419 518,3 15 439 500 82 155 3 817 256 505 1/s 
20-100 ha ........... 739 29 739,43 1008 567,5 23 204 700 183 423 13190 266 4605/s 
100 ha und darüber ..... 23 4 486,47 152 512,8 2 764 450 478 4 1 
Industrielle Etablissements. 75 I 488,79 17 782,2 9 808 100 3 6 Summa 7613 50 233,75 1761307,8 103 679 S50 292 -!25 20 738 1024 i 1719 
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einzelnen Amtsgerichtsbezirke usw. 207 
;> II ypothekarische Sonstige Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung Belastungen für Gesammt-
Belastungen I II. beträgt 
den Cautions- betrag der I. 
ritter- (das 40 fache (Der zur Er- o, 0 Belastungen gänzungssteuer Herzog I. schaftl. Sonstige Hypo- Grundsteuer- durchschnittlich des Werthes 
Credit- theken ein-
capital [Sp. 5] angenommene 
Leihhaus vereinund Gläubiger jährliche (Spalten 7, 8, plus Grundwerth 
I ähnliche malige 11, 12, 13 Brand ver- plus Brandver-
Institute und 15) sicherungswerth sicherungswerth I 
I 
II [Sp. 6]) 
11k. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 
150 1200 19 695 
32.9841 
. 21 049 44600 41700 47,2 50,5 
3 729 606 270875 16 466 026 486 960 6W; 2472,70 20 501 020 31885 700 31846 400 64,3 64,4 
5 870 2 200 206 322 104 700 241 215 062 404000 587 20Q 53,2 36,s 
1187 562 108000 7 072 037 342 250 78 088 6W; 552,00 8 455 528 16 603 400 16 864 400 50,9 50,1 
6 700 300 104 454 2500 2N 111899 321100 526 ~JOO 34,s 21,2 
483 956 51300 2 806 970 91400 2 280 981,50 3 362 358 9 721900 10 703 400 34,6 31,4 
1 793 449 246 950 6 367 038 212 300 10 200 2 W; 3 N; 1857,00 8 503 609 32 220000 36 977 300 26,-! 23,o 
2510478 622 220 8 774156 173 486 65 550 3W; 1866,50 12169017 63547300 76 846000 19,1 15,s 
354 000 1472100 1401840 100000 I 12 000 1,00 3 240 418 8 8ß5 000 10874200 3fi,s 29,H 
147 840 5 662 376 1569 890 . 5 810 216 10 519 200 11025100 55,2 52,7 
10219611 2 775145 48 880 914 3 083 486 201 343 17W; 5 N; 7730,70 62 390176 174132 200 196 292600 35,s 31,s 
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208 Kreis: Gandersheim. 1'ab. II. Zusammenfassung für die 
A blösnngscapitale Bäuerliche 
Brand-
für Lasten 
Zahl Gesammt- Grundsteuer- - ~-- -- - .-----~ - -
I Grundbesitzelasse der Be- grösse der 
versiehe-
andere Bezirk capital Herzog!. a) I b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Abiin- Leib-Leihhans 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. ;\Jk. :\Ik. I :Mk. 
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 ( flüchtig ....... 55 4,86 368,1 
I 
I 
Gandersheim a t mit Gebäuden .. 529 31 '13 2 430,1 3917650 5 682 I 123 114 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 77 53,68 3 183,3 
292 
a a \ mit Gebäuden 440 292,01 16 452, l 4 236 300 3 591 59 177 191 
2_ 5 h f flüchtig ....... 9 27,11 1511,0 
1 
a \ mit Gebäuden .. 96 314,08 16 275,8 1126800 3 953 114 39 48 
5-20 ha ............. 274 3086,60 151018,3 3 745 150 104 133 3 318 148 1(2 142 2(3 
20:::_ 100 ha ........... 133 4 390,50 222 734,0 3 742 900 238 337 4 480 96 1 /~ H 1/s 
100 ha und darüber ..... 8 1 769,90 77 085,6 1 345 850 
Industrielle Etablissements. 6 I 12,63 774,4 827 440 Summa 1627 9 982,f>O -191832,7 18 9-12 090 355 69() 8 263 58-1 571 
Amtsgerichtsbezirk 0_')0 f flüchtig ....... 113 10,14 506,0 
I 
I 
Seesen - a \ mit Gebäuden .. 34H 17,88 1 273,7 3 091 450 326 
I 31 3:2 44 I 
'JO _ 2 h { flüchtig ..... 199 124,66 5 333,2 ~ a a \ mit Gebäuden 517 415,62 19 483,0 4 510100 5 446 86 73 109 
2_ 5 h f flüchtig ....... 28 88,54 4 025,4 
a l mit Gebäuden .. 213 698,88 31 242,1 2 279 060 10 297 695 68 67 
5-20 ha ............. 323 3403,03 15421L3 4 986 800 70103 1 335 123 170 
20-100 ha ........... 72 2 051,92 97 255,8 1 889 400 32 4 77 79 21 40 
100 ha und darüber ..... 2 555,99 26 877,3 390 850 1 
Industrielle Etablissements. 10 46,75 1 982,7 666 910 1 
Summa 1825 7 413,41 342190,5 17 81451)0 118 ()49 j 2 22(i B17 432 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 a { fl~chtig : ....... 92 10,87 318,9 
I.utter a. ßbge. mit Gebauden .. 406 25,97 1105,7 2 402 400 14 28 29 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 235 121,96 4 254,7 3 3
1/a 
a a \ mit Gebäuden 505 415,79 16 314,6 3 077 300 4 789 371::1 157 151 1/2 
2_ 5 h { flüchtig ....... 12 38,22 1 633,3 
a mit Gebäuden .. 182 589,07 26 302,6 1608 800 3 014 428 \:JO 79 
5-20 ha ............. 230 2 389,87 119 592,6 3 313 800 33 146 856 100 108 1/2 
20-100 ha ........... 75 2 371,18 121011,7 2 178 600 36 293 2 233 37 351/2 
100 ha und darüber ..... 5 1239,76 42 045.0 823 300 
Industrielle Etablissements. 8 34,84 580,4 1096 300 I 
Summa 1750 7 237,53 333 159,5 14 500 500 77 2il6 3 89i) -115 407 
Amtsgerichtsbezirk 0-20 r flüchtig ....... 39 3,61 124,4 I 
Greene a l mit Gebäuden .. 285 17,53 1145,0 1 466 800 220 i 26 48 1/3 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 68 44,62 1157,5 
a a t mit Gebäuden 269 211,66 8 559,1 1 560 800 5 651 52 100 
2_ 5 h f flüchtig ....... 4 12,92 325,2 ! 
a l mit Gebäuden .. 100 325,58 13253,4 741150 2 967 56 22 I 44 1/2 
5-20 ha ............. 173 1857,20 85130,4 1 985 650 46 859 52 89~/3 
20-100 ha ........... 91 3 050,90 128039,1 1 993 050 70 142 98 29 521/2 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 1 !33 200 
Summa 1030 5 524,02 237 734,1 7 7SO 650 125 839 154 181 335 
Kreis Gandersheim 0 _ 20 ( flüchtig ....... 299 29,48 1 317,4 
a l mit Gebäuden .. 1568 92,51 5 954,5 10 878 300 6 242 31 209 2351/3 
20 a-2 ha f fl~chtig ..... 579 344,H2 13 928,7 292 3 31/2 l mit Gebäuden 1731 1335,08 60 808,8 13 384 500 19 477 523 1 59 551 1/a 
2_ 5 h f fl~chtig ....... 53 166,79 7 494,9 1 . . 
a l mit Gebäuden .. 591 1927,61 87 073,9 5 755 800 20 231 1 293 219 238 112 
5-20 ha ............. 1000 10 736,70 509 952,6 14 031 400 254 241 5 509 423 1/2 510b/6 
20-100 ha ........... 371 11864,50 569 040,6 9 803 950 377 249 6890 1831/2 202
1/a 
100 ha und darüber .. , .. 15 3 565,65 146 007,9 2 560 000 1 
Industrielle Etablissements. 25 94,22 3 337,5 2 623 850 1 




einzelnen Amtsgerichtsbezirke usw. 209 
Hypothekarische Sonstige Gesammtwerth der Besitzung Belastungen für Gesammt- Die Belastung 
Belastungen I 
den I 
Cautions- betrag der I. I I. beträgt 
ritter- (das 40fache (Der zur Er- o;o 
Herzogl. schaftl. Sonstige Hypo- Belastungen Grundsteuer- gänzungssteuer 
Credit- ein- capital [Sp. 5] durchschnittlich des Werthes 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken jährliche (Spalten 7, 8, plus angenommene 
ähnliche malige 11, 12, 1~ Brand ver- Grundwerth I Institute und 15) sicherungswerth plus Brandver- I Il [Sp. 6]) sicherungswerth I 1\ik. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. I 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. I 21. 
1200 . 1 200 14500 13 500 8,3 8,9 
242275 6400 1179 598 17800 12 300 3W; 2,58 1446 255 4014900 3 991000 36,o 36,2 
3 950 4 242 127 300 116 600 3,3 3,6 
I 231050 750 1148 585 73190 13 500 W· N· 803,00 1 397 535 4894 500 4 903100 28,6 28,5 
' ' 60400 63 800 0 0 
92050 188 762 23 500 3 900 288 779 1 777 900 1771900 16,2 16,3 
170405 24900 850 228 67 060 22 635 W· 
' 
1175619 9 785 900 9 594 300 12,o 12,:! 
297 200 132 600 931882 88885 W· 
' 
12,00 1 693 384 12 652 300 12 504 300 13,4 13,~ 
105000 518 800 515 000 1138 800 4 429 400 4 279 000 2:),7 26,1i 
14000 920 400 301500 934 400 858 500 852 900 10S,s 1 fHi,6 
1137 980 697 450 5 739 605 483 050 141220 6 W; N; 817,58 8 080 214 38 615 600 38090400 20,9 21,2 
475 2 475 2 950 20350 16150 14,5 18,~ 
122 900 294 350 1038871 42800 3,00 1456 478 3 142 600 3134 300 46,s .f(i.:, 
2150 7 300 30 037 39 487 213 300 165 900 18,5 28,s 
118 862 351359 1 478 976 122 700 439,00 1 954 729 5 289 400 5153100 .'J7,o ')'" ·>I .9 
1800 3 600 5 400 161000 119 000 :J,4 4.5 
60189 189 625 546 953 67 600 4,00 807 759 3 528 500 3 311600 22,9 24.4 
256191 381900 1041 895 89450 51,44 1 751 424 11155 400 10 380 500 15,7 16,9 
130 560 306 950 412 175 23000 37 500 919741 5 779 600 5 396 300 15,9 17,o 
172 000 117 330 289 330 1465 900 1375 200 19,7 21.\) 
11700 40400 166 500 218 600 746100 727 000 29,3 8U,1 
702 552 1746159 4 838 812 345 550 37 500 497,44 7 445 898 31502150 29 779 050 23,6 25,o 
858 200 . 858 12 850 16 950 6,7 .5,1 
30579 5500 968 606 7 688 2N 1 004 699 2 446 700 2 447 800 41,t 4Lo 
31092 N 31092 170 300 199 800 18,3 15,6 
22 327 18 400 898 695 44650 3,00 944 589 3 729 800 3 798 400 25,3 24,9 
7 500 7 500 65 300 67 500 11,5 11,t 
75175 24000 384 479 47 000 2N 387 096 2 660 700 2 704 500 14,5 14,3 
111601 77100 1133 433 106 950 N; 1075,00 1 356 136 8097 500 8105 400 16,7 16,7 
103 200 108 800 420 780 154,00 671 306 7019100 7 032 000 9,6 9,5 
362 000 1800 2,50 363 800 2 505100 2 505100 14,5 14,5 
461 760 330000 461 760 1119 500 1122 500 41,2 41,! 
342 882 595 800 4 209 003 536488 6 N; 1234,50 5 228 836 27 826 850 27 999 950 18,H 18,7 
200 200 4900 3 900 4,1 ;) '1 
36 413 8800 434 788 480 221 151~600 1 498 300 .'11,7 82,1 
5 920 5 920 46:200 43800 1 :!,K 1 :J,ii 
20490 2100 440 791 17 500 438,83 469 032 1903 200 1878 600 :N.r. :!:i,o 
12 900 12 900 13 000 20000 ~1.'1 .~ (jj ·'' 
5 625 214 783 3 300 N· 128,56 223 431 1271200 1 23,1) 000 17.6 18,t 
' 119 275 652317 20300 818 451 5 390900 5 2~2 700 1 :;.2 1 ;), i 
89050 38 500 529 313 . 727 103 7114 700 7 056000 10,2 1 O.s 
35 000 35 000 33200 33 200 10.5,4 1 (1.).4 
270 853 49400 2 326 012 41100 N; 567,39 2 772 258 17 289 900 16 99150Q 16,o 16,3 
475 4 733 200 5 208 52 600 50500 !1,9 1 O,s 
432167 315 050 3 621863 68 288 12 300 3W; 2 ~; 5,58 4 387 653 11116 800 11071400 .'1[1,5 .)!1.6 
2150 7 300 70 999 N 80 741 557100 5~6100 u,, 1.3,3 
392 729 372 609 3 967 047 258 040 13 500 W; N; 1683,83 4 765 885 15 816 900 15733200 iW,t :;u,:l 
1800 24 000 25 800 299 700 270 300 s,l, !I.:, 
233 039 213 625 1 234 977 141400 3 900 3 N; 132,56 1 707 065 9 238 300 9023 000 1 8,;, 18,~~ 
657472 483 900 3 677 873 283 760 22 635 W; ~; 1126,44 5 101 630 34 429 700 33 302 900 1.J.~ f.i,3 
620010 586 850 2 294 150 23000 126 385 W; 166,00 4 Oll 534 32 565 700 31988 600 1 :2,:! 1.'2.;, 
105 000 1052 800 634 130 2,50 1 791 930 8 400400 8159 3UO :2l.s 'l:!.o 
11700 54400 1583 660 631500 1 649 760 2 757 300 2 735 600 ;}9,8 li0,3 




HO Kreis: Holzminden. Tab. n. Zusammenfassung für die 
I Ablösungscapitale Bäuerliche Brand- für Lasten Gesammt-Zahl Grundsteuer-
Bezirk Grundbesitzelasse der Be-
grösse der versiehe-
andere capital Herzogl. a) b) 
sitzungen Grundstücke rungswerth Be- Ab1in- Leib-Leihhaus rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 { flüchtig ....... 25 2,25 147,3 . 
Holzruinden a mit Gebäuden .. 182 8,90 655,4 1 072 450 835 59 401/z 
ohne die Stadt Holz- 20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 90 49,73 1407,9 1 4 
mit Gebauden 292 252,81 9 370,6 2 043 800 1 176 148 114 
minden und die 
2_ 5 h { flüchtig ....... 3 10,27 . 264,6 Gemeinde Altendorf a mit Gebäuden .. 116 386,04 14 309,5 926 600 5 671 79 641/2 
5-20 ha ...........•. 241 2 481,31 87 981,5 2 919 100 82 027 309 168 
20-100 ha ........... 44 1227,05 57 627,3 944 800 27 674 45 24 
100 ha und darüber ..... 1 187,92 6841,2 111 050 6 
Industrielle Etablissements. 6 38,75 1798,9 359 000 475 
Summa 1000 4645,03 180404,2 8 376 800 117 858 647 415 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 { flüchtig ......• 129 13,20 455,3 2 2 
Stadtoldendorf a mit Gebäuden .. 276 12,24 454,3 1 861 000 219 15 53 
20 a-2 ha { fl~chtig ·.: · · · 184 112,23 3 342,9 14 
mit Gebauden 489 451,48 13643,1 3109 400 1 404 560 155 190 
2_ 5 h { flüchtig ....... 11 30,30 823,8 a mit Gebäuden .. 208 635,25 18 988,0 1640 250 4 295 1253 48 97 
5-20 ha ............. 258 2 825,95 83058,0 2 813 650 I 61115 9 418 129 193 
20-100 ha ........... 71 1996,88. 65043,8 1 454 250 50066 12 826 35 41 
100 ha und darüber ..... 4 1 035,37 25 259,2 373 400 
Industrielle Etablissements. 13 116,68 3 405,1 l 258 540 
Summa 1643 7 229,58 214473,5 12510490 116 880 24290 384 576 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 {flüchtig· ....... 34 3,33 137,3 
Eschershausen a mit Gebäuden .. 327 15,24 843,2 1 787 100 41 551/2 
20 _ 2 h f flüchtig ..... 72 47,65 1395,9 2 
a a 1 mit Gebäuden 507 390,74 18182,0 2 765 850 1855 487 213 2041/s 
2_ 5 h ( flüchtig ....... 14 44,56 1286,5 2 
a \ mit Gebäuden .. 165 529,23 21833,5 1 253 900 6 131 1 019 61 821/t 
5-20 ha ............. 327 3 337,54 139 629,4 3 644 850 70153 8 898 160 186 
20--100 ha ........... 142 4374,37 211 748,0 3 373 650 91 987 7 794 55 801/2 
100 ha und darüber ..... 5 2033,32 49001,5 985 760 1 
Industrielle Etablissements. 7 17,42 412,7 210 950 
Summa 1600 10 793,40 444470,0 14 022 060 170 126 18198 530 614 
Amtsgerichtsbezirk 0 _ 20 { flüchtig ....... 9 0,71 38,3 1 
Ottenstein a mit Gebäuden .. 144 4,34 264,3 684150 11 15 20 
20 a-2 ha { fl~chtig · .. · · · · 31 25,73 1187,5 
mit Gebauden 180 139,57 5 564,5 788100 1440 23 57 791/2 
2_ 5 h { flüchtig ....... 7 21,79 1191,8 
a mit Gebäuden .. 87 289,33 10380,7 594 450 8 628 49 1/2 46 
5-20 ha ............. 164 1 743,32 65 309,3 1 571 950 90 332 86 96 1/2 
20--100 ha ........... 43 1145,40 46080,9 776 000 70 410 181/2 31 
100 ha und darüber ..... 1 835,55 24 576,0 497 000 121 920 1 
Industrielle Etablissements. 1 21,80 1139,6 78 670 
• 
Summa 667 4227,54 155 732,9 4 990 320 170 810 121 954 227 274 
Hreis Holzminden 0_ 20 { flüchtig ....... 197 19,49 778,2 . 2 3 
<Jhne die Stadt Holz- a mit Gebäuden .. 929 40,72 2 217,2 5 404 700 835 230 130 169 
minden und die 20 a-2 ha { flüchtig .... 377 235,34 7 334,2 14 1 6 
Gemeinde Altendorf mit Gebäuden 1468 1234,60 46 760,2 8 707 150 5 875 1070 573 588 
2_ 5 ha { fl~chtig ....... 35 106,92 3 566,7 2 
mit Gebäuden .. 576 1839,85 65 511,7 4 415 200 24 725 2 272 2371/2 290 
5-20 ha I I I I I I I I I I I I I 990 10 388,12 375 978,2 10 949 550 303 627 18 316 684 6431/s 
20--100 ha ........... 300 8 743,70 380 500,0 6 548 700 240137 20620 153 1/2 1761/2 
100 ha und darüber ..... 11 4092,16 105 677,9 1 967 210 121920 7 1 
Industrielle Etablissements. 27 194,65 6 756,3 1907 160 475 
Summa 4910 26895,~5 595080,6 39 899 670 575 674 164442 1788 1879 
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Hypothekarische Sonstige Gesammtwerth der Besitzung Belastungen für Gesammt- Die Belastung 
I 
Cautions- Belastungen betrag der 
I II. beträgt 
den I. 
ritter- (das 40fache (Der zur Er- o;o 
Herzogl. schaftl. Sonstige Hypo- Belastungen Grundsteuer-
gänzungssteuer 
Credit- ein- capital [Sp. 5] 
durchschnittlich des Werthes 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken jährliche (Spalten 7, 8, plus angenommene 
ähnliche malige 11, 12, 13 Brandver-
Grundwerth I 
Institute und 15) sicherungswerth 
plus Brandver-
I Il [Sp. 6]) sicherungswerth 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [Sp. 6]) 
11. 12. 13. 14. 15. I 16. 17. 18. I 19. 20. 21. 
550 2110 . 2 660 6000 5 700 44,a 46,? 
147191 17 600 215172 w 380 798 1098 800 1093 400 34,1 34,s 
3 252 12117 15 369 56 200 61600 27,a 24,~ 
296 900 6000 443100 9 000 W· 
' 
N 747 176 2 418 600 2 445 700 30,9 30,6 
. 10 600 10 600 0 0 
106488 158 293 1000 W· , 2N 270 452 1499 000 1 572 200 18,o 17,2 
280865 6000 466 450 17 200 N 835 342 6 438 300 6 493 800 13,o 12,9 
67175 351799 5000• 451 648 3 24.9 800 3 101 400 13,9 14,6 
120 000 120 000 384 700 449 300 81,2 26,7 
I 
9800 10 000 10 275 431 000 424 300 2,4 2, .. 
902 421 149 600 1658841 37 200 5000 3W; 4N; 2 833 720 15593000 }i') 658 000 13,2 18,t 
606 6240 6 846 18100 18 200 87,s 87,6 
371558 13 200 648178 52100 w 1 033 155 1879 200 1878100 5.5,o fj!j ,o 
8993 15925 1500 24 932 133 700 146 400 18,6 17,o 
538490 2 000 828 396 17 500 6W; 4N 1370 850 3 655 200 3 661 500 87,5 87,4 
3 705 5070 8 775 32 900 36 700 26,7 23,9 
309173 509 763 38 200 4N; 6,25 824 484 2 399 800 2 440 600 34,4 83,s 
563 663 629 944 600 150,00 1 264140 6135 800 6 252 100 20,6 20,2 
359 728 403 942 826 562 4 056 200 4156600 20,4 19,9 
255 850 240 000 201513 16 000 697 363 1383 700 1466 500 50,4 47,6 
133 348 584 264 172 000 717 612 1 394 800 1392 900 51,4 51,5 
2545114 255 200 3 833235 297 900 7W; 8N; 156,25 6 774 719 21 089 400 21449 600 32,1 31,6 
5 500 5 600 0 0 
76516 25000 506 648 7 550 7W; 191,00 608164 1820 600 1 818 400 33,4 33,4 
7 820 7 820 55 900 73 700 14,o 10,6 
168 218 803 304 29 100 1680 2W; 3N; 452,50 975 544 3 493 000 3 511 300 27,9 27,s 
. . 7 825 7 825 51500 72 600 15,2 10,s 
108 042 4000 497158 7 350 2W 896,00 616 350 2 127 000 2 239 700 29,o 27,5 
476 535 858 880 43 500 w· 2N 1414 466 9 229\:100 9 837 000 15,a 14,4 
' 477 350 616073 16150 1193 204 11843 700 12179900 10,t 9,s 
438 000 198 000 636 000 2 945 900 4 011 700 21,6 15,9 
10000 86050 96 050 227 500 229 500 42,2 41,9 
1316 661 467 000 3 58 I 758 103 650 1680 12W; 5 N; 1539,50 5 555 423 3I soo 500 33 979 400 1'i',o 16,a 
1 500 1 450 () () 
12 500 3100 179043 2 400 1350 196 004 694 700 691 500 28,2 28,a 
6840 . 6 840 47 600 43 200 .14,4 1 ;),K 
7900 166 293 5 400 175 656 1010 700 1 Oll 900 17,4 li,.t 
. 21200 21200 47 700 46 200 44,4 
.j !i,n 
19650 89031 3 550 18000 548,00 135 309 1 009 700 1 025 600 1:1,4 J:l,z 
86994 269 456 446 782 4 184 200 4 293 700 .I 0,7 10,4 
15600 102 073 188 083 2 619 200 2 662 400 7,2 7.1 
121 920 1480 000 1480 000 8,2 8,2 
30000 124 300 124 300 (I 
() 
142644 3100 833 936 41350 19350 548,00 1291 794 11219 600 I I 3SO 250 11,5 11,4 
1156 8350 9 506 31100 30 950 30,6 
.10,; 
607 765 58 900 1549 041 62 050 1350 9W; 191,00 2 218 121 5 493 300 5 481 400 
4 () ,4 40,5 
12 245 42 702 1500 54 961 293 400 324 900 
1 S,; 11i,9 
1011508 8 000 2 241093 61000 1680 9W; SN; 452,50 3 269 226 10 577 500 
10 630 400 30,9 :w,R 
3 705 34095 37 800 142 700 
166 100 :Hi,:, :!'.!_p, 
543 353 4000 1254 245 50100 18000 3W; 6 N; 1450,25 1846 595 7 035 500 
7 278 100 26,2 •)-·'- .),4 
1408057 6 000 2 224 730 61300 W; 3N; 150,00 3 960 730 25 988 200 
26 876 600 1 ;),2 /.J,; 
919 853 1473887 16150 5000 2 659 497 21 768 900 
22 100 300 1:2,2 1 :!,o 
255 850 798 000 399 513 16 000 1575 283 
6194300 7 407 500 ;!/),4 ,'!.l,:l 
143 348 680114 212 000 823 937 
2177600 2 171 000 8/,R :iS,o 










Bezirk Grund b e si tzcl as s e der Be- grösse der versiehe-capital Herzog I. andere a) b) Grundstücke rungswerth Be-sitzungen Leihhaus Abfin- Leib-
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Amtsgerichtsbezirk 0 _ 20 { flüchtig ....... 102 12,16 440,2 10 1 
Blankenburg a mit Gebäuden .• 1177 22,48 1200,8 16516650 141 2 27 1/a 
20 a-2 ha { fl~chtig ...... 337 227,20 7 004,7 223 104 2 
mit Gebauden 537 454,04 15397,6 5 661800 488 75 2 61 
2_ 5 h { flüchtig ....... 73 218,04 7141,6 253 1 
a mit Gebäuden .. 198 621,00 19 971,3 2 664050 3 297 225 2 30 
5-20 ha .............. 120 1 218,38 42 766,0 1865 350 1 740 3 241 3 23 
20-100 ha ........... 36 1010,87 37 592,6 1294000 2 023 645 1 51/2 
100 ha und darüber ..... 5 1302,75 26143,6 722 400 227 
Industrielle Etablissements. 10 153,57 3 715,3 1574 690 1 
Summa 2595 5240,49 161373,7 30298 940 8 261 4431 11 151 
Amtsgerichtsbezirk 0_ 20 f flüchtig ....... 16 1,30 26,4 1 1 Hasselfeide a \ mit Gebäuden .. 274 9,01 1500,8 1647 450 718 290 1 24 
20 a-2 ha { fl~chtig · ...... 180 116,95 2161,3 1 
mit Gebauden 428 392,30 9537,4 2 692 850 1 559 551 4 35 
2-5 h r flüchtig ....... 45 141,89 1840,3 3 
a t mit Gebäuden .. 208 675,84 13 292,8 1554 800 1 979 440 4 43 
5-20 ha ............. 223 2217,29 38055,5 2 235 950 4 351 510 12 59 
20-100 ha ........... 33 826,61 13 084,9 523 200 405 1061 1 9 
100 ha und darüber ..... 
Industrielle Etablissements. 4 17,44 422,2 165 600 
Summa 1411 4398,63 . 79 921,6 8819850 9 012 2 852 23 175 
Amtsgerichtsbezirk 0 _ 20 J flüchtig ....... 27 2,42 31,2 . Walkenried a l mit Gebäuden .. 187 13,60 2 605,4 1002 750 220 3 
90 _ 2 h { flüchtig ..... 117 94,00 1 278,8 39 1 
w a a mit Gebäuden 312 317,36 11006,3 1724 700 382 10 
2_ 5 h {flüchtig ....... 13 35,69 532,6 . 
a mit Gebäuden .. 104 295,26 7 352,8 918 350 1 564 4 
5-20 ha ............. 16 126,27 2 632,5 283 500 . 
20-100 ha ..•......... 
100 ha und darüber 
Industrielle Etablissements 4 36,95 1109,0 605 850 1 
Summa 780 921,55 26 5.!8,6 4535150 2 205 19 
Kreis Blankenburg 0-20 r flüchtig ....... 145 15,88 497,8 10 1 2 
a \ mit Gebäuden .. 1638 45,09 5 307,0 19166850 938 431 3 541/a 
20 _ 2 1 f flüchtig ..... 634 438,15 10444,8 262 104 4 a Ja l 't G b" d m1 e au en 1277 1163,70 35 941,3 10079350 2 429 626 6 106 
2-5 h r flüchtig ....... 131 395,62 9 514,5 253 4 
a \ mit Gebäuden .. 510 1592,10 40 616,9 5137200 6 840 665 6 77 
5-20 ha 
••••••••• 0 0. 0 359 3 561,94 83 454,0. 4 384800 6 091 3 751 15 82 
20-100 ha •• 0 •••• 0. 0. 69 1837,48 50677,5 1817 200 2 428 1 706 2 141/2 
100 ha und darüber ..... 5 1302,75 26143,6 722 400 227 
Industrielle Etablissements. 18 207,96 5 246,5 2 346140 1 1 
Summa 4786 10560,67 267 8.!3,9 43 653 940 19 478 7 283 34 345 
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Hypothekarische --~· . 
Belastungen für Sonstige Gesammt- Gesammtwerth der Besitzung Die Belastung 
Belastungen 
den I Cautions- betrag der I. ll. beträgt 
ritter- I (das 40 fache 
(Der zur Er-
o.o Hypo- Belastungen gänzungssteuer Herzog!- schaftl. Sonstige Grundsteuer- durchschnittlich des Werthcs Credit- ein- jähr- capital [Sp. 5] 
Leihhaus vereinund Gläubiger theken (Spalten 7, 8, plus angenommene ----
ähnliche malige liehe 11, 12, 13 Brand ver- Grundwerth 
Institute und 15) sicherungswerth ~Ins Brandver- I II [Sp. 6]) I stcherungswerth Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. . [Sp. 6]) i 
11. I 12. I 13. 14. I 15. I 16. 17. 1R 19. 20. 21. 
23 717 23 727 . 17 700 96200 1.'J4.o 2-1.7 
2 802 997 . 7 398 888 248 900 3 W; 3 N· 36,00 10202026 16 564 900 16 651 300 ö1,a (j 1,a 
' 13 761 92800 29 400 120,00 106888 280100 499 500 .'18,2 :} 1,4 
799 251 2 049 960 48 343 2 N; 251,00 2 849 774 6 277 600 6 647 700 -Hi.4 .J :!.9 
1400 74685 30 800 76 338 285 700 4~8 300 :.!li.7 17.4 
254 763 1147 534 121 500 K 1405 819 3 462 800 3 827 700 -1 o.1; .'lli.7 
211850 1 095 658 355 12 000 468,00 876 281 3 576 100 4 316 900 :.!-1 ,;, :!O.:l 
93500 333 485 401,00 429 653 2 797 700 3 526 9UO 1:1,4 I :!.2 
'61950 240 000 412 500 51,00 714677 1 768 200 2 480 ßOO .fl 1.4 :.!."'<~.~ 
253 593 652 650 194 000 2400,00 906 243 1 723 200 1 !l04 [)()() /):j ,() -/t.fi 
4493065 241 095 12 844 574 684 !).13 3W; 6 N; 3727,00 17 5!H .l2(i :l6 754 000 .tO :lS!IIiOO 41',!1 -1:1.11 
I 
2 600 2 600 1000 1 150 :!tiO,o :!:!ti,t 
186 199 28 840 688898 400 194,00 904 945 1 707 500 1 (i58 000 fi.'i,u 
' 
:i -l.n I 
1353 17 375 18 728 Hß 400 123 900 2I,7 I fi,t 
379 177 26 100 697 757 4 800 319,50 1 105144 3074300 i3 132 000 ;);},!! .'1.1,.1 
3 442 9 925 13 367 73 700 H>9 liOO 18.1 8,4 
220 742 8 400 489 898 5 000 199,00 721459 2086 500 2 262 300 ;).J .r. :u.\, 
319113 2100 581172 25 535 555,00 907 246 3 758 200 4369 900 ;!.J.l :.!O.H 
101125 . 257 888 44 000 646,00 360 ± 79 1 0±6 600 1 381 500 :u.4 :!ti,t 
41200 318 400 40 000 359 600 182 500 184 500 l!ll.o 1 !14,9 
1252 351 65440 3063 913 119 735 1913,50 4393 568 12016700 13 272 850 36.6 ,'J,'J,l 
1200 2300 I (I 0 ' . 
72001 7 000 380438 2 900 459 659 1107 000 1016800 41,5 .ji5.2 
1445 35 731 37 215 51100 87 800 7:2,s 4:1,4 
166 486 531616 6 600 118,65 698 484 2165 000 2 037 700 32,3 34,s 
1500 7 472 8972 21200 35000 4:2,3 :!tJ.s 
117 030 450 267 893 21 700 50,85 386 937 1212 500 1206 800 .) 1.9 H:!,t 
67 423 97 350 164 773 388800 393 900 -1:.!,4 .j 1,~ 
227 900 51000 62 000 278 900 650 200 640 400 i :!,\1 -/ .'l,fi 
653 785 7 450 1371500 93 200 16!l,ä0 21l:l4 ll.lll 5 5!1711110 a .t:W 7011 :w., :r;-.;. 
26 317 26 327 1!) !)00 !l !l lii">O I:: '!.:1 ~1 1i.4 
3061197 35 840 8 468 224 252 200 3 W; 3 N· 230,00 11 f>ßü u:~o lßin\l.toO l !l 3:!<i 1 ()() ."i~ I;; ... , ~ J. ~ 
' 16 559 145 906 29 400 1 :w,oo 162 ~131 417 (j()() 711 :.wo :)).r(o ~) : ~. ~· 
1344914 26100 3 279 333 59 743 2 ~: üHü.15 4 !i53 402 1 1 f> 16 HOO t t ~17 .wo I 11.1 :;;l,t 
6 342 92 082 30 8UO 98677 380 (j()() lii\2 !HHl ·~J ,j. ~· f .-,." 
592 535 8 850 190ö32ö 148 200 N; 24H,Si"> 2 514 :!15 fi7G1HOU 7 2\lfi Htlll :;; .} ::1.:. 
598 386 3 195 1 336 877 37 535 1023,00 1 94H 300 7 723 100 !I OH<I /(I (I ~J,j .~ ~~ 1.:, 
194 625 591 373 44 000 1047,00 190132 3 844 300 4 90H <WO '!11.1; /li.l 
61950 240 000 412 500 51,00 714677 1 768 :!00 2 4 Hll G\10 i ll,j ~) '"''-~ 
522 ß93 1022 050 296 000 2400.00 1544743 2 5ö5 uuo 2 7:2'1 .wo l)ll,t ... ),;,fi 
6 39!1201 313 985 17 279 987 8!17 878 3 W; 6 N; 5810,00 2 .t 0 1!1!1:1-l 5.t31i7 700 fl!IOS:IJ :iH 4-l.t -10.' i 
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214 Herzogthum: Braunschweig. Tab. n. Zusammenfassung für die 
Ablösungscapitale Bäuerliche 
Gesammt- Brand- für Lasten Zahl Grundsteuer-
Bezirk Grund besitzelasse der Be- grösse der versiehe-capital andere a) b) Grundstücke rungswerth Herzogl. 
sitzungen Be- Abfin- Leib-Leihhaus 
rechtigte dungen zuchten 
ha Mk. Mk. Mk. Mk. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. 9. 10. 
Herzogthum { flüchtig ....... 987 100,241 4 846,9 37 72 3 8 
insgesammt 0-20 a 
ohne 
mit Gebäuden .. 11269 516,43 34314,2 100 774050 14185 1024 630 10945/s 
die Städte Braun- {flüchtig ..... 2534 1 728,92 58 454,4 829 714 5 261/a 
schweig, Wolfenbüttel 20 a-2 ha 
und Holzminden 
mit Gebäuden 8614 6 905,17 301689,2 69 616100 88975 5 290 15211/2 2276 
und die Gemeinden { flüchtig ....... 422 1284,24 41111,5 1247 445 1 11 
Pabstorf und Altendorf. 2-5 ha 
mit Gebäuden .. 3703 12142,78 407 549,3 33 088 200 142 577 7 875 900 13845/s 
5-20 ha ............. 5951 62 703,00 2 855 438,3 80 267 000 1067 933 55 368 18905/s 2900 2/s 
20-100 ha •.......... 2578 91390,61 4093834,8 79 369 500 1289 553 82 931 833 2 /s 14431/6 
100 ha und darüber ..... 88 23175,22 858172,4 16 595 460 '705 130148 13 4 
Industrielle Etablissements. 264 1317,58 4 7 535,9 30556 260 62125 8 14 
Summa 36410 201264,19 8 792 946,9 410266570 2 668166 283 867 5806 19163 
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(Spalten 7, 8, 
11, 12, 13 
und 15) 
Grundsteuer- gänzungssteuer 













[Sp. 6]) I s1cherungswerth (Sp. 6]) Mk. Mk. 
malige 
Mk. Mk. 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. I 19. 
1675 100050 200 N 103 740 193850 278 800 
978774 470138741068098 46772 31 W;21N; 3049,28 57143215 102147100 102083900 
9500 658 672 137400 241 2N; 120,00 710 360 2 338 600 3108 !JOO 
561909 26710823 906283 95567 22W; 19N; 4155,48 32332033 81684400 83 414 800 
2100 376 381 36 300 4 N 40ß420 1644 100 2 411 400 
I II 
. 20. ! 21. 
i 
I 37,2 
i35,u i i31i,o 
:3.'1,6 :m,s 
I 
:!-J.,, I Jli,7 
2 808 251 314575 11869156 501066 27013 4W;22N; 4660,66 15169447 52990100 57 031 !100 :JH,H I :!li,H 
8513584 1171785 255243811191545 47127
1 
9\V;11N; 6286,44 36380178 194484000 214276100 
I 
9129139 4 021 700 26100 794 1209 332 241 980. 5 W; 3 N; 8 055,50 40 8ßß 097 243 122 500 280 f>Gö :100 
1187 000 6 702 955 
1517856 183 400 
6877298 185600 14478 
15 502 795 4 281390 
12602,50 14912584 50922200 
2 484,00 17266176 32 457 700 
37179442 13948373 160734224 9517214 473178j71W;83N;41413,S6 2152S7250 7 til !IS4 5511 
5!) 404 700 
33 409 600 
S35 9S6 4110 
18,7 i Ji,u 
i 
Jli,M i J.t,s 
;t!l,:l ' :!!'i,t 
I 
:) 1,7 
28,s 25,s 
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